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4Hinweis zur Beachtung bei Veröffentlichungen
Der „Schweizer Arbeitsmarktsurvey 1998“ wurde aus Mitteln des Schweizerischen Na-
tionalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung finanziert. Die Daten sind
für nicht-kommerzielle, wissenschaftliche Zwecke allgemein zugänglich. Die Stichprobe
und die Erhebungsmethodik sind nachfolgend beschrieben. Veröffentlichungen, die Er-
gebnisse aus Datenanalysen des „Schweizer Arbeitsmarktsurveys 1998“ publizieren,
sollten auf das vorliegende Codebuch Bezug nehmen. Wir empfehlen weiterhin in Ver-
öffentlichungen den folgenden Quellenhinweis aufzunehmen:
Die in diesem Beitrag benutzten Daten entstammen der Umfrage „Der
Schweizer Arbeitsmarktsurvey 1998“. Die Befragung war ein Gemeinschafts-
projekt des Instituts für Politikwissenschaft und des Instituts für Soziologie
der Universität Bern und wurde im Rahmen des Schwerpunktprogramms
„Zukunft Schweiz“ vom Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der
wissenschaftlichen Forschung finanziert. Zur Untersuchungsmethodik und
Durchführung siehe Andreas Diekmann, Henriette Engelhardt und Ben Jann
sowie Klaus Armingeon und Simon Geissbühler: Der Schweizer Arbeits-
marktsurvey 1998, Codebuch, Universität Bern. Die Daten sind beim
Schweizerischen Informations- und Daten-Archivdienst für die Sozialwissen-
schaften (SIDOS) in Neuenburg sowie beim Zentralarchiv für empirische So-
zialforschung (ZA) in Köln erhältlich. Die vorgenannten Institutionen und Per-
sonen tragen für die Verwendung der Daten in diesem Beitrag keine Verant-
wortung.
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1 Kurzbeschreibung der Datenerhebung im Projekt „Zu-
kunft der Arbeitswelt“
A Zielsetzung der Untersuchung
Die Befragung „Der Schweizer Arbeitsmarktsurvey 1998“ ist Teil des Gemeinschafts-
projekts „Zukunft der Arbeitswelt“ des Instituts für Politikwissenschaft und des Instituts
für Soziologie der Universität Bern. Das Projekt wird vom Schweizerischen National-
fonds im Rahmen des Schwerpunktprogramms „Zukunft Schweiz“ gefördert und von
Andreas Diekmann (Institut für Soziologie) und Klaus Armingeon (Institut für Politikwis-
senschaft) geleitet. Zusätzlich sind an den Projektarbeiten beteiligt: Henriette Engel-
hardt und Ben Jann (Institut für Soziologie) sowie Simon Geissbühler (Institut für Poli-
tikwissenschaft). Die Feldarbeit hat das LINK Institut in Luzern unter der Leitung von
Peter Grau besorgt.
Ziel der Befragung ist es, Surveydaten zur Untersuchung verschiedener soziologischer
und politikwissenschaftlicher Fragenkomplexe in Zusammenhang mit dem Arbeitsleben
bereitzustellen. So soll u.a. ermittelt werden, zu welchen Veränderungen am Arbeits-
platz die zunehmende Globalisierung, der fortschreitende Einsatz von neuen Technolo-
gien und die Expansion des Dienstleistungssektors führen und welche Auswirkungen
diese Entwicklungen auf neue Formen des Arbeitsverhaltens haben. Weiterhin interes-
sieren die Zusammenhänge zwischen den institutionellen Rahmenbedingungen des
politischen Systems, dem System der Sozialpartnerschaft, den objektiven Arbeitsbedin-
gungen von Arbeitnehmern, ihren soziopolitischen Orientierungen, ihrem Verhalten be-
züglich Arbeitnehmerorganisationen und ihrem Stimm- und Wahlverhalten.
Aus Gründen der internationalen Vergleichbarkeit der Daten wurden zudem die Interna-
tional Social Survey Program (ISSP) Module „Work Orientations II (1997)“ vollständig
und „Role of Government III (1996)“ teilweise repliziert.1
B Erhebungsmethode
Die Befragung bestand aus einem standardisierten telefonischen Interview von durch-
schnittlich 40 Minuten Dauer und einem standardisierten schriftlichen Fragebogen. Die
telephonischen Interviews wurden nach brieflicher Vorankündigung computergestützt
durchgeführt (CATI-Methode). Der schriftliche Fragebogen wurde den Befragten da-
                                           
1
 Der in diesem Survey verwendete Fragenkatalog setzt sich neben den genannten ISSP-Modulen zu-
sammen aus (1) eigens konstruierten Fragen und (2) übernommenen und gegebenenfalls modifizierten
Fragen verschiedener Untersuchungen und Studien. Es sind dies vor allem die Schweizerische Arbeits-
kräfteerhebung (SAKE, Basis 1996), der World Values Survey 1997 (WVS), der European Values Survey
1990 (EVS), der Deutsche Mikrozensus (Basis 1990), das Eurobarometer 1996, der Schweizer Umwelt-
survey 1994, das Sozioökonomische Panel 1996 (SOEP), das Panel „Wandel und Entwicklung familialer
Lebensformen“ des Deutschen Jugendinstituts (DJI, 1995), die Untersuchung „Les Valeurs des Suisses“
(Melich 1991, Bern: Lang) und die Wahlanalyse SELECTS 95 (vgl. Farago 1996: Wahlen 95, Bern, Genf
und Zürich: O.V.) sowie Studien von Bielby und Bielby (1988: She Works Hard for the Money: Household
Responsibilities and the Allocation of Work Effort, in: AJS 93(5): 1031-59), Lipset und Schneider (1987:
The Confidence Gap. Business, Labor, and Government in the Public Mind, Baltimore: The Johns Hop-
kins University Press), Kriesi et al. (1996: Le clivage linguistique, Bern: BfS), Noelle-Neumann und
Strümpel (1984: Macht Arbeit krank? Macht Arbeit glücklich? Eine aktuelle Kontroverse, München: Piper),
Preisendörfer und Voss (1988: Arbeitsmarkt und soziale Netzwerke. Die Bedeutung sozialer Netzwerke
beim Zugang zu Arbeitsplätzen, in: Soziale Welt 39: 104-119) und Granovetter (1995: Getting a Job, 2nd.
ed., Chicago: Univ. of Chicago Press).
6nach per Post zugestellt, die diesen selbständig zu Hause ausfüllen und mit einem vor-
frankierten Umschlag zurücksenden konnten. Um eine hohe Rücklaufquote des schrift-
lichen Interviews zu erreichen, wurde als Geschenk eine Taxcard (Telefonkarte) mit
Projektaufdruck im Wert von CHF 10.– beigelegt. Zudem wurde die Möglichkeit gege-
ben, bei der Einsendung des Fragebogens eine kostenlose Zusammenfassung erster
Forschungsresultate zu bestellen. Bei Nicht-Retournierung des Fragebogens innert
zwei Wochen wurde mittels eines Erinnerungsschreibens, welches nochmals einen lee-
ren Fragebogen enthielt, gemahnt.
C Stichprobendesign
Die Grundgesamtheit der Untersuchung umfasst die sprachassimilierte (deutsch-, fran-
zösisch- oder italienischsprachige) ständige Wohnbevölkerung der Schweiz im Jahre
1998 im Alter von 18 bis 70 Jahren.
Die zu Befragenden wurden mittels eines zweistufigen Auswahlverfahrens ermittelt. Zu-
erst wurde aus dem Telefonverzeichnis eine Zufallsstichprobe von 6700 Schweizer
Haushaltsadressen gezogen, denen sodann ein Ankündigungsschreiben zugestellt
wurde, welches kurz über Zweck und Inhalt der Befragung und die bevorstehende tele-
fonische Kontaktaufnahme informierte. Auf der zweiten Auswahlstufe wurde am Telefon
aus den zur Grundgesamtheit gehörenden Haushaltsmitgliedern die zu befragende
Person bestimmt. Dazu wurde zuerst die genaue Haushaltsstruktur erhoben, woraus
der Computer mittels eines Zufallsprozesses und unter Wahrung der Kriterien der
Grundgesamtheit die Zielperson, die interviewt werden sollte, zog.
Personen, die in Haushalten ohne Telefonanschluss leben, konnten in der Surveypo-
pulation nicht berücksichtigt werden. Aufgrund der hohen Telefondichte in der Schweiz
können die so entstehenden Verzerrungen zur Grundgesamtheit i.d.R. vernachlässigt
werden.
D Erhebungsablauf
Ein erster Pretest wurde im Dezember 1997 durchgeführt, wobei nur das telefonische
Interview und dieses nur in deutscher Sprache getestet wurde. Der erste Pretest war
vor allem dazu bestimmt, die Länge des Interviews abzuschätzen und den Aufbau, ins-
besondere die Filterführung, zu prüfen. Es zeigte sich, dass das Interview gekürzt wer-
den musste und die Programmierung des Fragebogens einige Mängel aufwies. Im März
und April 1998 wurde ein zweiter Pretest in allen drei Sprachen realisiert, wobei auch
das schriftliche Interview, welches zur Hauptsache die schon bewährten ISSP-Module
enthält, einbezogen werden konnte.
Die eigentliche Feldphase erstreckte sich vom 11. Mai bis zum 19. Oktober 1998. Wäh-
rend dieser Zeit wurden über die CATI-Anlagen des LINK Instituts in Luzern (Deutsch)
und Lausanne (Französisch/Italienisch) telephonische Interviews durchgeführt. Den In-
terviewern wurde das Interview vorgängig erläutert. Sie standen zudem während den
Interviews unter Supervision seitens von LINK. Ein Teil der Interviews wurde von Pro-
jektmitarbeitern mitgehört (ca. 15 Stunden pro Woche).
Gleichzeitig zu den telephonischen Interviews wurde von LINK der Versand der schriftli-
chen Fragebogen organisiert. Um den später Befragten Zeit für das Ausfüllen und Re-
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tournieren des schriftliche Interview zu lassen, wurde die Erfassung der Interviewbogen
bis zum 9. November 1998 fortgeführt.
Während dieser Periode (19. Oktober – 9. November) wurden zudem im Zuge der Da-
tenbereinigung einige Nachbefragungen durchgeführt (siehe unten).
E Ausschöpfung
Nach unseren Berechnungen ergibt sich für die telefonische Befragung nach Abzug von
unsystematischen Ausfällen eine Ausschöpfungsquote von 63.0%. An der schriftlichen
Zusatzbefragung haben 83.7% der Befragten teilgenommen. Tabelle 1 zeigt eine detail-
lierte Auflistung der verschiedenen Ausfallgründe und Häufigkeiten.
Tabelle 1: Ausschöpfung und Ausfallgründe
Anzahl Prozent
Bruttostichprobe 6700 100.0
Adresse unbekannt/weggezogen 401 6.0
Geschäft 242 3.6
Kollektivhaushalt 18 0.3
Ferienhaus/-wohnung 126 1.9
Sprachprobleme 228 3.4
Tel.Nr. Probleme (Fax/ungültig) 74 1.1
Verstorben 28 0.4
Alter <18 oder >70 778 11.6
Total stichprobenneutrale Ausfälle 1895 28.3 Prozent
Nettostichprobe 4805 71.7 100.0
Kein Interesse 454 6.8 9.5
Keine Zeit 228 3.4 4.7
Grundsätzlich gegen Befragungen 188 2.8 3.9
Gegen telefonische Befragungen 160 2.4 3.3
Familiäre Gründe 52 0.8 1.1
Andere Verweigerungsgründe 123 1.8 2.6
Keine Antwort 65 1.0 1.4
Gesundheitsprobleme 106 1.6 2.2
Unerreichbar 116 1.7 2.4
Andere Gründe für syst. Ausfälle 197 2.9 4.1
In Bearbeitung (Pool/Termin)a 88 1.3 1.8
Total systematische Ausfälle 1777 26.5 37.0 Prozent
Durchgeführte CATI-Interviews 3028 45.2 63.0 100.0
Deutsche Schweiz 2165 71.5
Suisse Romande 718 23.7
Svizzera Italiana 145 4.8
Schriftliche Nachbefragung realisiert 2535 37.8 52.8 83.7
a
 Die bis zum Ende des Befragungszeitraumes nicht ausgeschöpften Adressen sind hier
unter den systematischen Ausfällen aufgeführt, da es sich i.d.R. um eher schwierig er-
reichbare Haushalte handelt.
8Um eine möglichst hohe Ausschöpfung zu erreichen, wurden verschiedene Massnah-
men ergriffen. Die Befragten konnten unabhängig von der Sprachregion frei zwischen
den drei Interviewsprachen wählen und den Befragungstermin frei bestimmen. Um auch
schwer erreichbare Personen befragen zu können, wurden bis zu 50 Kontaktversuche
realisiert (die Zahl der Unerreichten ist entsprechend klein, vgl. Tabelle 1; zur durch-
schnittlichen Anzahl Kontakte siehe Seite 213). Personen, die die Teilnahme verwei-
gerten, wurden nach einiger Zeit erneut kontaktiert. Die Interviewer verfügten über ein
jederzeit abrufbares Argumentarium, um unsichere Zielpersonen zum Mitmachen zu
bewegen.
Um eine hohe Rücklaufquote des schriftlichen Interviews zu sichern, wurden die oben
schon angesprochene Taxcard und ein Mahnschreiben eingesetzt.
Die getrennte Betrachtung nach Sprachregionen zeigt für die italienische und französi-
sche Schweiz bezogen auf die Nettostichprobe eine deutlich höhere CATI-
Ausschöpfung als für die Deutschschweiz (Tabelle 2). Bei der Rücklaufquote des
schriftlichen Interviews sind die Verhältnisse jedoch gerade umgekehrt.
Tabelle 2: Ausschöpfung nach Sprachregionen
Deutsche
Schweiz
Suisse
Romande
Svizzera
Italiana Total
Bruttostichprobe 4819 1564 317 6700
Neutrale Ausfälle 1300 490 105 1895
Prozent 27.0 31.3 33.1 28.3
Nettostichprobe 3519 1074 212 4805
CATI-Interview 2165 718 145 3028
Prozent (-> Nettostichprobe) 61.5 66.9 68.4 63.0
Schriftliche Nachbefragung 1841 576 118 2535
Prozent (-> Nettosichprobe) 52.3 53.6 55.7 52.8
Prozent (-> CATI-Interwiev) 85.0 80.2 81.4 83.7
F Repräsentativität und Gewichtung
Das zweistufige Auswahlverfahren führt dazu, dass die Stichprobe nicht personenre-
präsentativ ist. Personen aus kleinen Haushalten haben eine höhere Chance in die
Auswahl zu gelangen als solche aus grossen Haushalten, da sie mit weniger Haus-
haltsmitgliedern „konkurrenzieren“.
Um eine personenrepräsentative Stichprobe zu erhalten, müssen die Ausgangsdaten
mit der Haushaltsgrösse mi gewichtet werden (genauer: mit der Anzahl Haushaltsmit-
glieder, die zur Grundgesamtheit gehören; vgl. Variable a2 Seite 18). Normalerweise
wird ein Gewicht g dahingehend normiert, dass die ursprüngliche Fallzahl n erhalten
bleibt. Das personenrepräsentative Gewicht g ergibt sich folglich als
å
=
×=
n
i i
ii
m
n
mg
1
für alle ni ,,1=
und liegt im Datensatz als Variable wt vor (vgl. Seite 217).
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Es gibt Argumente gegen eine solche Korrektur, so dass es im Einzelfall dem Forscher
überlassen werden muss, ob er sie anwendet oder nicht. Kleine Haushalte sind norma-
lerweise schwieriger erreichbar als grosse – so wird argumentiert – und eine Gewich-
tung würde die Verzerrung durch Unerreichbarkeit noch verstärken. In dem vorliegen-
den Datensatz ist diese Gefahr aufgrund der wenigen Unerreichten eher gering (vgl.
Tabelle 1).
G Vergleich zu offiziellen Statistiken
Eine externe Validierung der gewichteten und ungewichteten Stichprobe mit korrespon-
dierenden Daten der amtlichen Statistik und der Schweizerischen Arbeitskräfteerhe-
bung (SAKE) zeigt eine recht gute Übereinstimmung des haushalts- wie auch des per-
sonenrepräsentativen Datensatzes. Durch die Anwendung der Gewichtung wird die An-
passung in einigen Fällen noch verbessert. So ist die Übereinstimmung der Anteile der
Geschlechter, der Alterskategorien und des Zivilstandes zwischen dem Arbeitsmarkt-
Tabelle 3: Vergleich zu amtlichen Bevölkerungsdaten
Arbeitsmarktsurvey 1998 amtl. Statistika
ungewichtet gewichtet 31.12.1997
Geschlecht:
Männer 46.9 48.3 48.8
Frauen 53.1 51.7 51.2
Alter:
18-19 Jahre 2.2 3.7 2.3
20-29 Jahre 16.4 17.5 19.5
30-39 Jahre 27.1 25.1 24.9
40-49 Jahre 21.4 21.8 21.4
50-59 Jahre 18.3 19.2 18.4
60-69 Jahre 14.6 12.7 13.5
Zivilstand:b
verheiratet 86.6 90.9 89.9
geschieden 13.4 9.1 10.1
Ausländeranteil:
Schweizer 86.7 86.6 80.6
Ausländer 13.3 13.4 19.4
Haushaltsgrösse: amtl. Statistik 1990c
1 Person 25.5 13.5 32.4
2 Personen 32.3 31.8 31.7
3 Personen 14.5 17.8 14.9
4 Personen 18.5 24.0 14.5
5 oder mehr Per-
sonen
9.2 12.9 6.5
a
 Quelle: Statistisches Jahrbuch der Schweiz 1999, Bundesamt für Statistik
b
 Aufgrund der Altersbegrenzung auf 18 bis 70 Jahre lassen sich nur die Kategorien der
verheirateten und geschiedenen sinnvoll vergleichen. Personen unter 18 sind übermässig
oft ledig und Personen über 70 vermehrt verwitwet.
c
 Quelle: http://www.admin.ch/bfs/stat_ch/ber01/dufr01.htm; die Daten beruhen auf der
Volkszählung 1990.
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survey 1998 und der amtlichen Statistik bei Anwendung der Gewichtung fast perfekt
(Tabelle 3). Verzerrungen ergeben sich bezüglich des Ausländeranteils, der im Ar-
beitsmarktsurvey wohl hauptsächlich aus Sprachgründen 6 Prozentpunkte tiefer liegt
(vgl. auch die Ausschöpfungsstatistik in Tabelle 1). In Bezug auf die Vertretung der ver-
schiedenen Haushaltsgrössen lässt sich vor allem der um ca. 7 Prozentpunkte tiefere
Anteil der Einpersonenhaushalte in unserer Stichprobe herausstreichen (hier muss na-
türlich die ungewichtete, haushaltsrepräsentative Datenreihe betrachtet werden). Die
Untervertretung der Einpersonenhaushalte ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen,
dass im Arbeitsmarktsurvey die Kohorte der über 70-jährigen Personen, welche beson-
ders häufig in Einpersonenhaushalten leben, nicht berücksichtigt wurde.
Vergleichen wir noch unsere Stichprobe mit den Daten der Schweizerischen Arbeits-
kräfteerhebung (SAKE) (Tabelle 4). Allerdings ist die Vergleichbarkeit der Daten da-
durch eingeschränkt, dass die SAKE eine etwas andere Grundgesamtheit verwendet
(ständige Wohnbevölkerung ab 15 Jahren). So liegt die Erwerbsquote von Männern und
Frauen sowie im Total unabhängig von der Gewichtung im Arbeitsmarktsurvey höher
als bei der SAKE. Das Problem der unterschiedlichen Grundgesamtheit kann durch Be-
trachtung von Alterskohorten umgangen werden. Auch da ist aber die Übereinstimmung
nicht vollständig überzeugend (ausser bei der Kohorte der 40 bis 54-jährigen). Bei den
Anteilen von Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigungen im Total und aufgeteilt nach dem Ge-
schlecht zeigt sich hingegen eine sehr gute Korrespondenz zur SAKE, wobei die unge-
wichteten Daten hier eine bessere Übereinstimmung liefern.
Der Vergleich von Bildungsabschlüssen zeigt relativ starke Diskrepanzen. Dies hängt
damit zusammen, dass sich die bei der SAKE berücksichtigte Gruppe der 15 bis 17-
jährigen zu einem grossen Teil noch in der obligatorischen Schule befindet. Eine ähnli-
che durch die Definition der Grundgesamtheit bedingte Verzerrung erkennt man beim
Erwerbsstatus der Befragten. Es sind erwartungsgemäss vor allem die Rentner und die
in Ausbildung stehenden Personen zugunsten der Arbeitnehmer untervertreten.
H Hinweise zur Interpretation der Daten
Die folgenden Punkte sollten bei der Interpretation der erhobenen Daten berücksichtigt
werden.
1. Stichprobe
Es besteht eine Reihe von spezifischen Problemen bezüglich der Stichprobenziehung,
die vom LINK Institut durchgeführt wurde:
(a)
 
Die verwendete Adressdatenbank war zuletzt im Frühjahr 1997 aktualisiert wor-
den. Die gezogene Stichprobe ist also genau betrachtet nicht repräsentativ für
die Bevölkerung im Jahre 1998. Entsprechend enthielt die Stichprobe einen ver-
hältnismässig hohen Anteil ungültiger Adressen (vgl. auch Tabelle 1), der jedoch
durch besondere Bemühungen in der Ermittlung der neuen, gültigen Adressen
zu minimieren versucht wurde.
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Tabelle 4: Vergleich zu SAKE-Erwerbsstatistiken
Arbeitsmarktsurvey 1998
ungewichtet gewichtet SAKE 1998a
Erwerbsquote:b
Frauen 63.2 63.2 55.8
Männer 83.7 83.5 76.0
Total 72.8 73.0 65.5
Erwerbsquote:
25-39 Jahre 82.6 80.7 84.6
40-54 Jahre 86.0 84.6 85.3
55-61/64 Jahre 65.2 66.4 71.5
Erwerbssatus:
Vollzeit 70.4 69.5 71.5
Teilzeit 29.6 30.5 28.5
Anteil teilzeiterwerbs-
tätige bei den Män-
nern
8.3 8.2 8.7
Anteil teilzeiterwerbs-
tätige bei den Frauen 54.4 58.0 53.8
Bildungsabschlüsse: SAKE 1997c
Oblig. Schule 13.3 14.5 23.5
Anlehre 2.3 2.2 2.0
Diplommittelsch. u. a. 4.4 4.5 3.5
Berufslehre 46.5 46.2 39.9
Vollzeitberufsschule 4.2 3.9 6.6
Maturität 7.3 7.5 7.1
Höhere Berufsausb. 13.2 12.6 9.9
Universität/Hoch-
schule 8.8 8.5 7.5
Erwerbsstatus
Selbständige 9.3 9.3 10.0
Mitarb. Fam.mitgl. .7 .9 1.9
Arbeitnehmer 62.9 62.9 49.8
Erwerbslose 1.7 1.5 2.8
Personen in Ausbil-
dung 2.4 3.5 7.8
Hausfrau/Hausmann 9.9 10.7 8.2
Rentner 10.6 8.7 18.8
Andere 2.5 2.4 0.7
a
 Quelle: SAKE-News 6/98, Bundesamt für Statistik; die Grundgesamtheit der SAKE ist die
Schweizer Wohnbevölkerung ab 15 Jahren.
b
 Beim Arbeitsmarktsurvey werden Rentner nur zum Teil berücksichtigt, wodurch eine ge-
nerell höhere Erwerbsquote erreicht wird als bei der SAKE.
c
 Quelle: Die Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE), Kommentierte Ergebnisse
und Tabellen 1997, Bundesamt für Statistik; Die Daten beziehen sich auf das Jahr 1997.
Es wird davon ausgegangen, dass sie sich für 1998 nicht massgeblich verändert haben.
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(b)
 
Die Berechnung des benötigten Stichprobenumfangs, um die geplanten 3000
Interviews zu realisieren, unterschätzte den tatsächlichen Bedarf, da (1) der ho-
he Anteil an ungültigen Adressen und (2) die Altersbegrenzung der Grundge-
samtheit nicht berücksichtigt wurde. Zu der ursprünglichen Stichprobe von 5400
Adressen mussten so 1300 Adressen nachgezogen werden.
(c)
 
Ein Fehler im CATI-Programm hatte zur Folge, dass ein Grossteil der aus Alters-
gründen nicht zur Grundgesamtheit gehörenden Haushalte der Rubrik „Uner-
reichbare“ zugeordnet wurden. Der Fehler konnte zwar restlos bereinigt werden,
wurde aber erst sehr spät bemerkt (nach 3 Monaten Feldzeit) und verzögerte in
Zusammenhang mit der Fehlberechnung der Bruttostichprobe den Abschluss der
Erhebungsphase um mindestens 2 Monate.
Um zu verhindern, dass nach Realisierung der 3000 Interviews ein Adressen-
überschuss bestehen bleibt, wurde schon zu Beginn ein Verfahren angewendet,
bei dem zu der Grundstichprobe sukzessive kleine Zusatzstichproben nachge-
schoben werden konnten. Die Erhebung wurde mit einer Basisstichprobe von
4400 Adressen eröffnet und während der ersten zwei Monate durch Rekrutie-
rung von insgesamt 5 Zusatzstichproben zu je 200 Adressen laufend ergänzt.
Aufgrund der angesprochenen Fehlkodierungen und der veralteten Adressda-
tenbank (dieses Problem wurde erst nach ca. 2 Monaten Feldzeit bemerkt) wa-
ren sämtliche angestellten Berechnungen stark verzerrt, so dass sich erst bei
Entdeckung des Fehlers zeigte, dass noch weitere 1300 Adressen benötigt wür-
den. Die Qualität der Stichprobe wurde dadurch allerdings nicht beeinträchtigt.
2. Übersetzungen
Wie oben schon angesprochen, wurde die Befragung wahlweise in deutscher, französi-
sche oder italienischer Sprache durchgeführt. Die Übersetzung der deutschen Origi-
nalfassung in das Französische und Italienische ist mit Problemen behaftet, da sich
nicht immer äquivalente und eindeutige Formulierungen finden lassen. Beim direkten
Vergleich von Variablen für die drei Sprachregionen sollte also den sprachlichen Nuan-
cen in der Formulierung der Fragen Beachtung geschenkt werden, indem nicht nur das
vorliegende deutschsprachige Codebuch, sondern auch die französisch- und italie-
nischsprachigen Fragenkataloge zur Hand genommen werden.
Besondere Probleme ergaben sich bei der Bearbeitung der Sprachversionen der ISSP-
Module. Nachdem festgestellt wurde, dass zwischen den schon bestehenden, in
Deutschland, Frankreich und Italien zum Einsatz gekommenen Sprachversionen der
Module z.T. beachtliche inhaltliche Unterschiede bestehen, obwohl sich alle auf die
gleiche englischsprachige Vorlage stützten, wurde nach Absprache mit den ISSP-
verantwortlichen Personen bei ZUMA ein Vorgehen gewählt, bei dem (1) die in
Deutschland verwendeten Versionen mit einigen nationalitätsbedingten Anpassungen
übernommen und (2) die französischen und italienischen Module so modifiziert wurden,
dass sie in möglichst konsistentem Verhältnis zur deutschen Version stehen.2 Damit
wurde dem innerschweizerischen Vergleich der Vorzug gegenüber dem Vergleich mit
dem italienischen und französischen ISSP gegeben.
                                           
2
 Für das ISSP Modul „Work Orientations II (1997)“ war keine italienischsprachige Vorlage verfügbar, so
dass für diesen Teil eine direkte Übersetzung der deutschen Version ins Italienische angefertigt wurde.
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2. Fragebogenprogrammierung
Die Methode der computerunterstützten Befragung bietet viele Möglichkeiten und Vor-
teile. Allerdings steigt der Grad der Komplexität des Befragungsinstrumentes, was
Grund für zusätzliche Fehlerquellen sein kann.
Die Programmierung des CATI-Fragebogens nach der durch die Projektgruppe erar-
beiteten Vorlage wurde vom LINK Institut übernommen. Die Überprüfung der Funkti-
onstüchtigkeit des Programms hat sich als äusserst schwierig erwiesen, da der Pro-
grammcode nur dem LINK Institut zugänglich war. Es blieb einzig die Möglichkeit, das
Programm mit realen oder simulierten Interviews auszutesten. So konnten während der
ersten beiden Pretest die meisten Probleme entdeckt und behoben werden. Es sei hier
jedoch auf zwei Fehler hingewiesen, die sich erst nach der Haupterhebung zeigten und
nicht mehr korrigiert werden konnten.
(a) Mehrfachnennungen: Bei einigen Variablen (b27, d15, d20, d33, e20, e33) bot das
CATI-Programm die Möglichkeit mehrere Kategorien zu markieren, obwohl dies ur-
sprünglich nicht vorgesehen war. In der Regel sind bei diesen Fragen Fälle mit
mehr als nur der primären Nennung selten, da nicht explizit auf die Möglichkeit der
Mehrfachnennungen hingewiesen wurde. Es stellt sich aber trotzdem das Problem,
wie mit diesen zusätzlichen Daten umgegangen wird. Da diese Entscheidung offen
stehen soll, sind in diesem Codebuch die Daten in ihrer originalen Form enthalten.
(b) Filterfehler: Neben einigen kleineren Filterungenauigkeiten (die vor allem in Zu-
sammenhang mit den Kategorien 'keine Antwort' und 'weiss nicht' stehen) ist auf ei-
ne offensichtlich falsche Filterführung hinzuweisen: Personen, die mehrmals verhei-
ratet waren (Variable h8) und als Zivilstand verwitwet, geschieden oder getrennt
angegeben haben (Variable h1), wurden automatisch zu den Variablen h15 (ge-
schiedene), h16 (getrennte) oder h17 (verwitwete) geleitet, ohne vorher die Frage
h14 nach der Ursache der Trennung vom ersten Partner durchlaufen zu haben.
Dies bedeutet z.B. dass für mehrmals verheiratete Personen, die sich von ihrem
letzten Partner haben scheiden lassen, angenommen wurde, das auch ihre erste
Ehe geschieden wurde (bei den anderen zwei Kategorien analog).
3. Datenbereinigung und -aufbereitung
Die vom Befragungsinstitut gelieferten Rohdaten wurden in verschiedener Weise nach-
bearbeitet. Es handelt sich dabei einerseits um die Datenaufbereitung, in deren Zuge
die Variablennamen, die Variablen- und Wertelabels, die Datenformate, die Variablen-
reihenfolge und die Missing Values gesetzt, die Filterführung rekonstruiert und be-
schriftet sowie verschiedene Datentransformationen, Rekodierungen und Variablenbil-
dungen durchgeführt wurden. Andererseits wurde eine umfangreiche Datenbereinigung
vorgenommen, die sich (a) auf logische Argumente, (b) auf die Überprüfung verschie-
dener Werte in den Original-CATI-Daten und schriftlichen Fragebogen und (c) auf ein-
zelne telefonische Nachbefragungen stützte. Die Datenbereinigung umfasst folgende
Hauptpunkte:
–
 
Eliminierung der Interviews von drei Personen, die aus Altersgründen nicht zur
Grundgesamtheit gehörten.
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–
 
Überprüfung und Korrektur der Variable „Geschlecht“ bei Unstimmigkeiten zwischen
schriftlichem und telefonischem Interview.
–
 
Überprüfung und Korrektur der Geburtsdaten falls diesbezügliche Inkonsistenzen
zwischen dem telefonischen und schriftlichen Interview auftraten. Es wurden die
Einträge in den schriftlichen Fragebogen überprüft und – falls dies keine Klärung
brachte – die entsprechenden Personen telefonisch nachbefragt.
–
 
Eliminierung von 7 schriftlichen Interviews, da sie offensichtlich nicht von der telefo-
nisch befragten Person ausgefüllt wurden (Inkonsistenzen bei Geschlecht und Alter).
Dem Datensatz wurde zudem die Variable ungleich beigefügt, die diejenigen Fälle
markiert, wo möglicherweise das schriftliche Interview nicht von der telefonisch be-
fragten Person ausgefüllt wurde.
–
 
Verschiedene Variablen, die den Zeitpunkt eines Ereignisses erfassen, wurden be-
züglich logischer Argumente bereinigt. So kann eine Person z.B. nicht länger an ei-
nem Ort wohnen, als sie selbst alt ist, oder die Monatsangabe eines Datums kann
nicht grösser als 12 sein. Diese Variablen und ähnliche wurden in der Regel als
Datum erhoben, also z.B. 1975 oder 06.1967. In einigen Fällen wurde anstelle des
Datums die vergangene Zeit seit dem Ereignis eingegeben, oder Monats- und Jah-
resangaben waren verdreht. Die Fälle wurden entsprechend umkodiert (der Anteil
nicht eindeutiger Fälle ist aufgrund der speziellen Konstellation von Altersbegren-
zung und Befragungsjahr nahe bei Null).
–
 
Weiterhin wurden diejenigen Personen nochmals kontaktiert, die angegeben haben,
(1) bei der Heirat oder (2) bei Geburt ihres ersten Kindes jünger als 16 Jahre alt ge-
wesen zu sein, (3) einen Arbeitsvertrag von mehr als 50 Stunden pro Woche zu ha-
ben, (4) zu Hause mehr als ihre gesamte Arbeitszeit zu arbeiten, (5) sich mehr als
50 Stunden pro Woche oder länger als ihre gesamte Arbeitszeit im Internet aufge-
halten zu haben oder (6) einen einfachen Arbeitsweg von mehr als 180 Minuten be-
streiten zu müssen, sowie (7) Personen, die im telefonischen Interview angaben,
erwerbstätig zu sein, und im schriftlichen, sie seien schon seit mindestens 1997 er-
werbslos.
Die Bearbeitung der Daten zeigte, dass sich der Anteil Fehleingaben in Grenzen hält.
Allerdings lässt er sich nicht generell bestimmen und variiert naheliegenderweise je
nach Skalentyp der Merkmale beträchtlich: So wurde beim Vergleich des telefonischen
und schriftlichen Interviews bei der Variable „Geschlecht“ in nur 11 Fällen eine Fehlein-
gabe entdeckt, wobei der Fehler 9 Mal dem telefonischen und 2 Mal dem schriftlichen
Interview anzurechnen war. Bezogen auf die 2535 vergleichbaren Interviews entspricht
dies einem Anteil von 0.4% bzw. 0.1%. Der Vergleich der 4-stelligen Geburtsdaten
(Monat und Jahr) weist auf eine sehr viel höhere Fehlerquote hin. Insgesamt wurden 98
Fehler identifiziert (grösstenteils falsche Monatsangaben), wobei 84 auf das telefoni-
sche und 14 auf das schriftliche Interview entfielen. Dies entspricht Anteilen von 3.3%
und 0.6%. Im allgemeinen ist bei metrischen und/oder mehrstellig erhobenen Merkma-
len eine höhere Fehleranfälligkeit zu erwarten, wobei ein Teil dieser Fehler korrigiert
werden konnte (siehe oben) und schon das CATI-Programm gewissen Fehleingaben
vorbeugte.3
                                           
3
 Speziell die Fragen zur Berufsbiographie unterlagen verschiedenen Kontrollmechanismen, die eine lük-
kenlose Erfassung gewährleisten sollten.
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4. Beobachterberichte
Bei den telefonischen Interviews in den Telefonlabors in Lausanne (Französisch, Italie-
nisch) und Luzern (Deutsch) waren stichprobenweise Mitglieder der Forschungsgruppe
anwesend, um auftretende Probleme zu lösen und sich einen Eindruck über den Ablauf
der Feldarbeit zu verschaffen.
Dies erlaubt gewisse Hinweise auf Probleme bei der Erhebung, die die Interpretation
der Daten erleichtern können. Die folgenden Punkte sollten also bei der Arbeit mit den
Daten berücksichtigt werden:
1.
 
Häufig suchten Befragte eine neutrale oder Mittelposition selbst wenn diese explizit
nicht vorhanden waren. Dies wirkt sich insbesondere bei sechs- oder zehnstufigen
Skalen aus. Die Werte 3 und 5 wurden oft als Mitte gewählt und auch mündlich als
solche deklariert, obschon explizit darauf hingewiesen wurde, dass eine Mittelpositi-
on nicht existiert.
2.
 
Die traditionell hohe Arbeitsmoral in der Schweiz führte dazu, dass in der Frage d15
die Kategorie „angeordnete Überzeit“ wenig gewählt wurde. Dies obschon sich bei
den nächsten Fragen herausstellte, dass die Überzeit geleistet wurde, weil der Ar-
beitsanfall dies erforderte. Viele Befragte interpretierten das aber nicht als „angeord-
nete Überzeit“, weil sie es als selbstverständlich betrachteten bei einem höheren Ar-
beitsanfall länger zu arbeiten, unabhängig von einer expliziten Anordnung.
3.
 
Bei folgenden Fragen ergaben sich Verständnisschwierigkeiten, die zu Verzerrun-
gen führen können:
b4: Viele Befragte in der Romandie kannten den Begriff des Arbeitsfriedens nicht.
Die Frage wirft allgemein Probleme auf, da ein Teil der Befragten ihre Meinung,
ob ein Streik ein legitimes Mittel im Arbeitsleben sei, äusserten, anstatt die ge-
stellte Frage zu beantworten
b15: Italienischsprachigen Befragten ist das Problem dieser kulturellen Trennung
meist nicht klar. Nach einer Erklärung antworten sie sehr unterschiedlich, je
nachdem ob sie sich selbst zur (romanischen) Westschweiz zählen oder nicht.
b2, b3, b21, b22, b23: Deutschschweizer verstanden diese Fragen oft in dem
Sinne, dass beispielsweise die Wirtschaft oder der Staat zuviel, zuwenig, etc.
„macht“, also unternimmt, da der Begriff der Macht in Mundart sehr ungewohnt
ist.
i6: Vielen französisch- und italienischsprechenden Befragten waren die Schicht-
angaben völlig unklar.
4.
 
Die folgenden Fragen erfüllten nur z.T. ihren Zweck:
b22: Vielen Befragten war nicht klar, wie diese Frage verstanden werden sollte.
Die einen bezogen sie auf die zur Zeit der Befragung gerade aktuellen Sammel-
klagen gegen Schweizer Grossbanken in den USA, beantworteten also sinnge-
mäss die Frage, ob sich die Schweizer (Banken-) Wirtschaft gegenüber auslän-
dischen Einflüssen zu wehren weiss. Andere bezogen sie auf die zum Befra-
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gungszeitpunkt ebenfalls aktuelle Diskussion, ob die Schweizer Grossbanken
durch ihre damalige Fusion nicht zu mächtig geworden seien.
d/e20: Die Kategorie „an jemand anderes wenden“ wurde sehr oft gewählt, wenn
die Befragten sich an den Vorgesetzten ihres direkten Vorgesetzten wenden
würden.
d/e28: Die Kategorie „spezielle Software“ enthält häufig Buchhaltungsprogram-
me.
h22: Der Ehepartner oder die Ehepartnerin wird oft nicht als alternative Betreu-
ungsmöglichkeit genannt, da es als selbstverständlich gilt, dass er auch Betreu-
ungsaufgaben übernimmt.
i19: Die Frage wurde auf zwei verschiedene Arten beantwortet: (1) ob es zutrifft,
dass die meisten Leute aus dem genannten Grund nicht stimmen gehen, (2) ob
die als Grund angegebe Aussage selbst zutrifft.
Aus verständlichen Gründen ergaben sich ausserdem zum Teil Befragungsprobleme,
wenn sehr ins Detail gehende und/oder intime Fragen gestellt wurden, also etwa nach
Todesdaten, Scheidungsdaten, Bildungsabschlüssen, Perioden des Erwebslebens, Tä-
tigkeitsmerkmalen u. ä.
I Allgemeines zum Codebuch
Zu den Variablen werden, je nach Skalenniveau, die Lagemasse arithmetischer Mittel-
wert, Median, Modalwert sowie die Standardabweichung angegeben. Metrische Varia-
blen mit hoher Varianz wie Einkommen, Ortsgrösse etc. werden aus Übersichtsgründen
klassifiziert dargestellt. Die statistischen Kennzahlen beziehen sich aber jeweils auf die
ursprüngliche Verteilung.
Berichtet werden in den nachfolgenden Tabellen jeweils die ungewichteten Rohwerte.
Ungültige Werte (Missing Values) werden ebenfalls angegeben und sind als solche ge-
kennzeichnet. Als Label wird dabei jeweils der spezifische Ausfallgrund angegeben.
Filterfragen werden dadurch gekennzeichnet, dass als Missing Values jeweils auch die
Art und Anzahl der wegen des Filters nicht Befragten angegeben wird. Die gefilterten
Werte sind jedoch nicht a priori als „fehlend“ zu behandeln, sondern bei der Interpretati-
on einer Variable gegebenenfalls zu berücksichtigen (einige Filter kommen zur Anwen-
dung, weil der Wert einer übersprungenen Variable aus anderen Informationen abge-
leitet werden kann, vgl. z.B. Variable h11b).
Am Ende des Datensatzes befinden sich neu gebildete Variablen. Diese fallen in drei
Kategorien: Erstens handelt es sich um Variablen, deren Werte nicht direkt erfragt wur-
den, sich aber aus der Information der Postanschrift in Kombination mit amtlichen An-
gaben ableiten liessen. Dazu gehören etwa die Ortsgrösse, die Wohnregion, etc. Zwei-
tens fallen darunter Variablen, die zwar erfragt wurden, allerdings nicht direkt und/oder
nicht in der dargestellten Form. Dies sind etwa das Alter in Monaten und das Ge-
schlecht. Die Neubildung erfolgte um die Benützung des Datensatzes zu erleichtern.
Drittens fallen in die Kategorie wichtige Parameter, die nicht vollständig mit einer Frage
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erhoben werden konnten und deshalb mit zusätzlichen Plausibilitätsannahmen in eine
einfach benützbare Variable umkodiert wurden. Dies sind die Einkommensvariablen.
Über das genaue Vorgehen bei der Bildung der Variablen gibt der Anhang 2 Auskunft.
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2 Häufigkeitsauszählung: Telefonisches Interview
A Haushaltstruktur und Nationalität
id Interviewnummer (eindeutige Identifikationsnummer für jeden Datensatz bestehend aus einem
telefonischen und einem schriftlichen Interview; auf die Darstellung der Häufigkeitsauszählung
wird verzichtet)
a1 Wieviele Personen leben normalerweise in Ihrem Haushalt, Sie selber mitgerechnet?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
                                1       772     25.5     25.5     25.5
                                2       977     32.3     32.3     57.8
                                3       440     14.5     14.5     72.3
                                4       560     18.5     18.5     90.8
                                5       199      6.6      6.6     97.4
                                6        66      2.2      2.2     99.5
                                7        11       .4       .4     99.9
                                8         2       .1       .1    100.0
                                9         1       .0       .0    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.569      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev       1.374
Valid cases    3028      Missing cases      0
a2 Anzahl Personen im Haushalt, die zwischen 18 und 70 Jahren alt sind, die befragte Per-
son mitgerechnet
(berechnet aus a1 und a3.1 bis a3.9)
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
                                1       955     31.5     31.5     31.5
                                2      1639     54.1     54.1     85.7
                                3       288      9.5      9.5     95.2
                                4       122      4.0      4.0     99.2
                                5        19       .6       .6     99.8
                                6         5       .2       .2    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          1.886      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .801
Valid cases    3028      Missing cases      0
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a3.1 Alter der befragten Person†
(Die vorliegende Frage nach dem Alter der befragten Person, wurde im Rahmen der Erhebung
der Haushaltsstruktur gestellt und nicht überprüft. Zur Bemessung des genauen Lebensalters
zum Zeitpunkt der Befragung sollte auf die Variablen 'alter' oder 'alt_mt' am Ende des Datensat-
zes zurückgegriffen werden. Diese wurden mit Hilfe der Variablen a5j, a5m und a5t, die das ge-
naue Geburtsdatum wiedergeben, gebildet.)
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
18-19 Jahre                     1        61      2.0      2.0      2.0
20-29 Jahre                     2       480     15.9     15.9     17.9
30-39 Jahre                     3       818     27.0     27.0     44.9
40-49 Jahre                     4       635     21.0     21.0     65.9
50-59 Jahre                     5       554     18.3     18.3     84.1
60-69 Jahre                     6       439     14.5     14.5     98.6
70 Jahre                        7        41      1.4      1.4    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean         43.269      Median       41.000      Mode         38.000
Std dev      13.800
Valid cases    3028      Missing cases      0
Die Variablen a3.2 bis a3.9 enthalten die Angaben zum Alter der weiteren Personen
des Haushalts. Auf eine Darstellung dieser Variablen wird verzichtet.
a4.1 Geschlecht der befragten Person
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
weiblich                        0      1609     53.1     53.1     53.1
männlich                        1      1419     46.9     46.9    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    3028      Missing cases      0
Die Variablen a4.2 bis a4.9 enthalten die Angaben zum Geschlecht der weiteren Perso-
nen des Haushalts. Auf eine Darstellung dieser Variablen wird verzichtet.
                                           
†
 Aus Darstellungsgründen ist die Häufigkeitsauszählung klassifiziert wiedergegeben, obwohl die Variable
im Datensatz kontinuierlich abgelegt ist. Die angegebenen Statistiken (mean, median, mode, std.dev.)
beziehen sich auf die kontinuierlichen Daten. Variablen, bei denen ein ähnliches Verfahren angewendet
wurde, sind im folgenden jeweils mit dem Symbol † gekennzeichnet.
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a5j Geburtsjahr der befragten Person
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
19..                           27        13       .4       .4       .4
                               28        42      1.4      1.4      1.8
                               29        45      1.5      1.5      3.3
                               30        44      1.5      1.5      4.8
                               31        52      1.7      1.7      6.5
                               32        41      1.4      1.4      7.8
                               33        29      1.0      1.0      8.8
                               34        51      1.7      1.7     10.5
                               35        50      1.7      1.7     12.1
                               36        40      1.3      1.3     13.4
                               37        45      1.5      1.5     14.9
                               38        42      1.4      1.4     16.3
                               39        52      1.7      1.7     18.0
                               40        54      1.8      1.8     19.8
                               41        64      2.1      2.1     21.9
                               42        49      1.6      1.6     23.5
                               43        65      2.1      2.1     25.7
                               44        60      2.0      2.0     27.7
                               45        54      1.8      1.8     29.5
                               46        50      1.7      1.7     31.1
                               47        56      1.8      1.8     33.0
                               48        53      1.8      1.8     34.7
                               49        72      2.4      2.4     37.1
                               50        48      1.6      1.6     38.7
                               51        64      2.1      2.1     40.8
                               52        58      1.9      1.9     42.7
                               53        45      1.5      1.5     44.2
                               54        63      2.1      2.1     46.3
                               55        64      2.1      2.1     48.4
                               56        76      2.5      2.5     50.9
                               57        75      2.5      2.5     53.4
                               58        81      2.7      2.7     56.0
                               59        67      2.2      2.2     58.3
                               60       100      3.3      3.3     61.6
                               61        75      2.5      2.5     64.0
                               62        82      2.7      2.7     66.7
                               63        80      2.6      2.6     69.4
                               64        95      3.1      3.1     72.5
                               65        82      2.7      2.7     75.2
                               66        83      2.7      2.7     78.0
                               67        69      2.3      2.3     80.3
                               68        74      2.4      2.4     82.7
                               69        74      2.4      2.4     85.1
                               70        61      2.0      2.0     87.2
                               71        68      2.2      2.2     89.4
                               72        58      1.9      1.9     91.3
                               73        49      1.6      1.6     92.9
                               74        38      1.3      1.3     94.2
                               75        36      1.2      1.2     95.4
                               76        28       .9       .9     96.3
                               77        24       .8       .8     97.1
                               78        36      1.2      1.2     98.3
                               79        31      1.0      1.0     99.3
                               80        21       .7       .7    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean         54.409      Median       56.000      Mode         60.000
Std dev      13.799
Valid cases    3028      Missing cases      0
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a5m Geburtsmonat der befragten Person
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
                                1       238      7.9      7.9      7.9
                                2       261      8.6      8.6     16.5
                                3       250      8.3      8.3     24.7
                                4       298      9.8      9.8     34.6
                                5       279      9.2      9.2     43.8
                                6       257      8.5      8.5     52.3
                                7       252      8.3      8.3     60.6
                                8       249      8.2      8.2     68.8
                                9       222      7.3      7.3     76.2
                               10       250      8.3      8.3     84.4
                               11       216      7.1      7.1     91.5
                               12       256      8.5      8.5    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          6.387      Median        6.000      Mode          4.000
Std dev       3.413
Valid cases    3028      Missing cases      0
a5t Geburtstag der befragten Person
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
                                1       104      3.4      3.4      3.4
                                2        98      3.2      3.2      6.7
                                3        91      3.0      3.0      9.7
                                4       100      3.3      3.3     13.0
                                5       112      3.7      3.7     16.7
                                6        96      3.2      3.2     19.8
                                7        89      2.9      2.9     22.8
                                8       101      3.3      3.3     26.1
                                9       105      3.5      3.5     29.6
                               10       112      3.7      3.7     33.3
                               11       102      3.4      3.4     36.7
                               12        80      2.6      2.6     39.3
                               13       101      3.3      3.3     42.6
                               14       105      3.5      3.5     46.1
                               15       100      3.3      3.3     49.4
                               16       101      3.3      3.3     52.7
                               17        92      3.0      3.0     55.8
                               18       100      3.3      3.3     59.1
                               19       103      3.4      3.4     62.5
                               20        96      3.2      3.2     65.7
                               21        98      3.2      3.2     68.9
                               22       117      3.9      3.9     72.8
                               23        93      3.1      3.1     75.8
                               24        90      3.0      3.0     78.8
                               25        97      3.2      3.2     82.0
                               26       105      3.5      3.5     85.5
                               27       105      3.5      3.5     88.9
                               28       112      3.7      3.7     92.6
                               29        83      2.7      2.7     95.4
                               30        81      2.7      2.7     98.1
                               31        59      1.9      1.9    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean         15.703      Median       16.000      Mode         22.000
Std dev       8.786
Valid cases    3028      Missing cases      0
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a6 Was haben Sie für eine Nationalität?
Int.: Mehrfachbürger (Schweiz und andere Nationalität) gelten als Schweizer!
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
SchweizerIn                     1      2624     86.7     86.7     86.7
AusländerIn                     2       404     13.3     13.3    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    3028      Missing cases      0
a7 Falls Ausländer: Welche ausländische Nationalität?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
SCHWEIZ                      8100         2       .1       .5       .5
ALBANIEN                     8201         4       .1      1.0      1.5
BELGIEN                      8204         1       .0       .2      1.7
DAENEMARK                    8206         2       .1       .5      2.2
DEUTSCHLAND                  8207        50      1.7     12.4     14.6
FINNLAND                     8211         2       .1       .5     15.1
FRANKREICH                   8212        26       .9      6.4     21.5
GRIECHENLAND                 8214         1       .0       .2     21.8
GROSSBRITANNIEN              8215        10       .3      2.5     24.3
IRLAND                       8216         1       .0       .2     24.5
ITALIEN                      8218       165      5.4     40.8     65.3
JUGOSLAWIEN                  8220         8       .3      2.0     67.3
NIEDERLANDE                  8227         9       .3      2.2     69.6
OESTERREICH                  8229        12       .4      3.0     72.5
POLEN                        8230         1       .0       .2     72.8
PORTUGAL                     8231        33      1.1      8.2     80.9
RUMAENIEN                    8232         1       .0       .2     81.2
SCHWEDEN                     8234         2       .1       .5     81.7
SPANIEN                      8236        24       .8      5.9     87.6
TUERKEI                      8239         7       .2      1.7     89.4
UNGARN                       8240         5       .2      1.2     90.6
SLOWAKISCHE REPUBLIK         8243         1       .0       .2     90.8
TSCHECHISCHE REPUBLIK        8244         1       .0       .2     91.1
KROATIEN                     8250         5       .2      1.2     92.3
SLOWENIEN                    8251         1       .0       .2     92.6
BOSNIEN-HERZEGOWINA          8252         1       .0       .2     92.8
MAZEDONIEN (EHEMALIGE
 JUGOSLAWISCHE REPUBLIK)     8255         4       .1      1.0     93.8
ALGERIEN                     8304         1       .0       .2     94.1
KONGO                        8322         2       .1       .5     94.6
ZAIRE                        8323         1       .0       .2     94.8
TUNESIEN                     8357         1       .0       .2     95.0
BRASILIEN                    8406         1       .0       .2     95.3
DOMINIKANISCHE REPUBLIK      8409         1       .0       .2     95.5
HAITI                        8418         1       .0       .2     95.8
KANADA                       8423         2       .1       .5     96.3
KOLUMBIEN                    8424         1       .0       .2     96.5
PERU                         8432         1       .0       .2     96.8
USA                          8439         2       .1       .5     97.3
DOMINICA                     8440         1       .0       .2     97.5
CHINA                        8508         1       .0       .2     97.8
IRAN                         8513         5       .2      1.2     99.0
ISRAEL                       8514         1       .0       .2     99.3
VIETNAM                      8545         2       .1       .5     99.8
andere                       9997         1       .0       .2    100.0
Filter: SchweizerIn         10000      2624     86.7   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     404      Missing cases   2624
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a8 Falls Ausländer: Welchen Aufenthaltsstatus besitzen Sie?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Bewilligung C                   1       344     11.4     85.4     85.4
Jahresaufenthalter B            2        47      1.6     11.7     97.0
Botschafter/Funktion           10         6       .2      1.5     98.5
Tourist                        12         1       .0       .2     98.8
Anderes                        14         5       .2      1.2    100.0
weiss nicht                    98         1       .0   Missing
Filter: SchweizerIn           100      2624     86.7   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     403      Missing cases   2625
a9 Falls Ausländer: Wie lange wohnen Sie schon in der Schweiz? Seit 19.. †
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
1930-1939                       3         2       .1       .5       .5
1940-1949                       4         4       .1      1.0      1.5
1950-1959                       5        24       .8      5.9      7.4
1960-1969                       6       127      4.2     31.4     38.9
1970-1979                       7        81      2.7     20.0     58.9
1980-1989                       8        94      3.1     23.3     82.2
1990-1998                       9        72      2.4     17.8    100.0
Filter: SchweizerIn           100      2624     86.7   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean         75.339      Median       74.000      Mode         61.000
Std dev      12.510
* Multiple modes exist.  The smallest value is shown.
Valid cases     404      Missing cases   2624
B Soziopolitische Orientierung
Als erstes möchte ich Ihnen einige Fragen zu politischen Themen in der Schweiz stellen, die in
Zusammenhang mit der Arbeitswelt stehen:
b1 Wenn Sie mit Freunden zusammen sind, kommt es dann häufig, gelegentlich, selten oder
nie vor, dass Sie über Politik sprechen?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
häufig                          1       652     21.5     21.6     21.6
gelegentlich                    2      1131     37.4     37.4     59.0
selten                          3       877     29.0     29.0     88.0
nie                             4       364     12.0     12.0    100.0
weiss nicht                     8         2       .1   Missing
keine Antwort                   9         2       .1   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.315      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .942
Valid cases    3024      Missing cases      4
                                           
†
 klassifizierte Angaben, vgl. Fussnote S. 19
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b2 Glauben Sie, dass die Arbeitnehmer in der Schweiz ... Macht haben?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
bei weitem zuviel               1        11       .4       .4       .4
zu viel                         2       152      5.0      5.3      5.7
ungefähr richtig                3      1129     37.3     39.5     45.2
zu wenig                        4      1406     46.4     49.2     94.4
bei weitem zu wenig             5       161      5.3      5.6    100.0
weiss nicht                     8       156      5.2   Missing
keine Antwort                   9        13       .4   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          3.544      Median        4.000      Mode          4.000
Std dev        .700
Valid cases    2859      Missing cases    169
b3 Glauben Sie, dass die Arbeitgeber in der Schweiz ... Macht haben?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
bei weitem zuviel               1       237      7.8      8.2      8.2
zu viel                         2      1342     44.3     46.4     54.5
ungefähr richtig                3       934     30.8     32.3     86.8
zu wenig                        4       355     11.7     12.3     99.1
bei weitem zu wenig             5        27       .9       .9    100.0
weiss nicht                     8       115      3.8   Missing
keine Antwort                   9        18       .6   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.514      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .846
Valid cases    2895      Missing cases    133
b4 In der Schweiz besteht seit 1937 der Arbeitsfriedens-Vertrag, welcher einen Streik prak-
tisch ausschliesst. Finden Sie die Aufrechterhaltung dieses Friedensvertrages zwischen
den Arbeitgebern und Gewerkschaften als ...
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr wünschenswert              1       731     24.1     25.3     25.3
eher wünschenswert              2      1129     37.3     39.1     64.5
nicht sehr wünschenswert        3       685     22.6     23.8     88.2
gar nicht wünschenswert         4       339     11.2     11.8    100.0
weiss nicht                     8       129      4.3   Missing
keine Antwort                   9        15       .5   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.219      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .956
Valid cases    2884      Missing cases    144
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b5 Der Bundesrat besteht aus Mitgliedern aller vier grossen Parteien. Halten Sie die Vertre-
tung aller grossen Parteien im Bundesrat für...
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr wünschenswert              1       770     25.4     31.4     31.4
eher wünschenswert              2       968     32.0     39.5     70.9
nicht sehr wünschenswert        3       486     16.1     19.8     90.7
gar nicht wünschenswert         4       227      7.5      9.3    100.0
weiss nicht                     8       154      5.1   Missing
keine Antwort                   9        19       .6   Missing
Filter: AusländerIn            10       404     13.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.069      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .937
Valid cases    2451      Missing cases    577
b6 In der Schweizer Demokratie wird über zahlreiche Initiativen und Referenden abge-
stimmt. Halten Sie Abstimmungen im bisherigen Ausmass für...
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr wünschenswert              1       808     26.7     31.5     31.5
eher wünschenswert              2       975     32.2     38.0     69.5
nicht sehr wünschenswert        3       623     20.6     24.3     93.8
gar nicht wünschenswert         4       159      5.3      6.2    100.0
weiss nicht                     8        44      1.5   Missing
keine Antwort                   9        15       .5   Missing
Filter: AusländerIn            10       404     13.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.052      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .896
Valid cases    2565      Missing cases    463
b7 In der Schweiz werden Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen bei sozial- und
wirtschaftspolitischen Gesetzesprojekten regelmässig nach ihrer Meinung gefragt. Hal-
ten Sie diese Vernehmlassung, die zeitaufwendig ist, für...
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr wünschenswert              1       795     26.3     31.8     31.8
eher wünschenswert              2      1123     37.1     44.9     76.7
nicht sehr wünschenswert        3       458     15.1     18.3     95.0
gar nicht wünschenswert         4       126      4.2      5.0    100.0
weiss nicht                     8       109      3.6   Missing
keine Antwort                   9        13       .4   Missing
Filter: AusländerIn            10       404     13.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          1.966      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .837
Valid cases    2502      Missing cases    526
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b8 Wenn Sie zwischen den folgenden Zielen wählen müssten, welches Ziel sollte Ihrer Mei-
nung nach an erster Stelle stehen?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Aufrechterhaltung von Ruhe und
 Ordnung in diesem Lande        1       913     30.2     30.5     30.5
Mehr Einfluss der Bürger auf die
 Entscheidungen der Regierung   2       693     22.9     23.2     53.7
Kampf gegen die steigenden
 Preise                         3       395     13.0     13.2     66.9
Schutz des Rechtes auf freie
 Meinungsäusserung              4       992     32.8     33.1    100.0
weiss nicht                     8        26       .9   Missing
keine Antwort                   9         9       .3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    2993      Missing cases     35
b9 Und welches Ziel sollte Ihrer Meinung nach an zweiter Stelle stehen?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Aufrechterhaltung von Ruhe und
 Ordnung in diesem Lande        1       734     24.2     24.9     24.9
Mehr Einfluss der Bürger auf die
 Entscheidungen der Regierung   2       626     20.7     21.3     46.2
Kampf gegen die steigenden
 Preise                         3       659     21.8     22.4     68.6
Schutz des Rechtes auf freie
 Meinungsäusserung              4       924     30.5     31.4    100.0
weiss nicht                     8        64      2.1   Missing
keine Antwort                   9        21       .7   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    2943      Missing cases     85
b10 Da ist noch eine andere Liste. Welches Ziel ist Ihrer Meinung nach am wichtigsten?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Erhaltung einer stabilen
 Wirtschaft                     1      1146     37.8     38.3     38.3
Entwicklung zu einer freundli-
 cheren, weniger unpersönlichen
 Gesellschaft                   2       525     17.3     17.5     55.8
Entwicklung zu einer Gesell-
 schaft, wo Ideen wichtiger
 sind als Geld                  3       665     22.0     22.2     78.0
Verbrechensbekämpfung           4       658     21.7     22.0    100.0
weiss nicht                     8        25       .8   Missing
keine Antwort                   9         9       .3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    2994      Missing cases     34
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b11 Und was wäre am zweitwichtigsten?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Erhaltung einer stabilen
 Wirtschaft                     1       731     24.1     24.7     24.7
Entwicklung zu einer freundli-
 cheren, weniger unpersönlichen
 Gesellschaft                   2       617     20.4     20.8     45.5
Entwicklung zu einer Gesell-
 schaft, wo Ideen wichtiger
 sind als Geld                  3       663     21.9     22.4     67.9
Verbrechensbekämpfung           4       949     31.3     32.1    100.0
weiss nicht                     8        56      1.8   Missing
keine Antwort                   9        12       .4   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    2960      Missing cases     68
b12 Jetzt folgt eine Liste von Gruppen und Institutionen, durch die sich viele Bürger vertreten
fühlen. Sagen Sie mir bitte für jede dieser Gruppen und Institutionen – egal ob Sie Mit-
glied davon sind oder nicht – ob sie Ihrer Meinung nach Ihre Interessen vertritt oder Ihren
Interessen entgegensteht.
b12a Gewerkschaften und Angestelltenverbände
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
entspricht meinen Interessen    1      1612     53.2     57.1     57.1
weder noch                      2       666     22.0     23.6     80.7
widerspricht meinen Interessen  3       546     18.0     19.3    100.0
weiss nicht                     8       187      6.2   Missing
keine Antwort                   9        17       .6   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          1.623      Median        1.000      Mode          1.000
Std dev        .789
Valid cases    2824      Missing cases    204
b12b Katholische Kirche
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
entspricht meinen Interessen    1       615     20.3     21.1     21.1
weder noch                      2       806     26.6     27.7     48.8
widerspricht meinen Interessen  3      1488     49.1     51.2    100.0
weiss nicht                     8        99      3.3   Missing
keine Antwort                   9        20       .7   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.300      Median        3.000      Mode          3.000
Std dev        .796
Valid cases    2909      Missing cases    119
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b12c Seniorengruppen
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
entspricht meinen Interessen    1      1304     43.1     46.9     46.9
weder noch                      2       711     23.5     25.6     72.5
widerspricht meinen Interessen  3       764     25.2     27.5    100.0
weiss nicht                     8       221      7.3   Missing
keine Antwort                   9        28       .9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          1.806      Median        2.000      Mode          1.000
Std dev        .841
Valid cases    2779      Missing cases    249
b12d Frauengruppen
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
entspricht meinen Interessen    1      1437     47.5     49.9     49.9
weder noch                      2       683     22.6     23.7     73.6
widerspricht meinen Interessen  3       760     25.1     26.4    100.0
weiss nicht                     8       129      4.3   Missing
keine Antwort                   9        19       .6   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          1.765      Median        2.000      Mode          1.000
Std dev        .841
Valid cases    2880      Missing cases    148
b12e Arbeitgeberorganisationen
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
entspricht meinen Interessen    1      1196     39.5     41.9     41.9
weder noch                      2       714     23.6     25.0     67.0
widerspricht meinen Interessen  3       942     31.1     33.0    100.0
weiss nicht                     8       167      5.5   Missing
keine Antwort                   9         9       .3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          1.911      Median        2.000      Mode          1.000
Std dev        .861
Valid cases    2852      Missing cases    176
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b12f Schweizerischer Bauernverband SBV
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
entspricht meinen Interessen    1       969     32.0     35.5     35.5
weder noch                      2       735     24.3     26.9     62.4
widerspricht meinen Interessen  3      1025     33.9     37.6    100.0
weiss nicht                     8       281      9.3   Missing
keine Antwort                   9        18       .6   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.021      Median        2.000      Mode          3.000
Std dev        .855
Valid cases    2729      Missing cases    299
b12g Vereinigung zum Schutz der kleineren und mittleren Bauern (VKMB)
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
entspricht meinen Interessen    1      1262     41.7     46.3     46.3
weder noch                      2       679     22.4     24.9     71.3
widerspricht meinen Interessen  3       783     25.9     28.7    100.0
weiss nicht                     8       287      9.5   Missing
keine Antwort                   9        17       .6   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          1.824      Median        2.000      Mode          1.000
Std dev        .849
Valid cases    2724      Missing cases    304
b12h Reformierte Kirche
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
entspricht meinen Interessen    1       858     28.3     30.8     30.8
weder noch                      2       852     28.1     30.5     61.3
widerspricht meinen Interessen  3      1080     35.7     38.7    100.0
weiss nicht                     8       211      7.0   Missing
keine Antwort                   9        27       .9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.080      Median        2.000      Mode          3.000
Std dev        .830
Valid cases    2790      Missing cases    238
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b12i Umweltschutzgruppen
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
entspricht meinen Interessen    1      1976     65.3     67.2     67.2
weder noch                      2       499     16.5     17.0     84.2
widerspricht meinen Interessen  3       465     15.4     15.8    100.0
weiss nicht                     8        81      2.7   Missing
keine Antwort                   9         7       .2   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          1.486      Median        1.000      Mode          1.000
Std dev        .753
Valid cases    2940      Missing cases     88
b12j Sozialdemokratische Partei SP
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
entspricht meinen Interessen    1      1079     35.6     40.1     40.1
weder noch                      2       714     23.6     26.5     66.6
widerspricht meinen Interessen  3       899     29.7     33.4    100.0
weiss nicht                     8       303     10.0   Missing
keine Antwort                   9        33      1.1   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          1.933      Median        2.000      Mode          1.000
Std dev        .855
Valid cases    2692      Missing cases    336
b12k Christlich-Demokratische Volkspartei CVP/CSP
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
entspricht meinen Interessen    1       617     20.4     23.5     23.5
weder noch                      2       853     28.2     32.5     55.9
widerspricht meinen Interessen  3      1158     38.2     44.1    100.0
weiss nicht                     8       360     11.9   Missing
keine Antwort                   9        40      1.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.206      Median        2.000      Mode          3.000
Std dev        .796
Valid cases    2628      Missing cases    400
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b12l Freisinnig-Demokratische Partei FDP
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
entspricht meinen Interessen    1       826     27.3     31.4     31.4
weder noch                      2       798     26.4     30.3     61.7
widerspricht meinen Interessen  3      1009     33.3     38.3    100.0
weiss nicht                     8       358     11.8   Missing
keine Antwort                   9        37      1.2   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.070      Median        2.000      Mode          3.000
Std dev        .832
Valid cases    2633      Missing cases    395
b12m Schweizerische Volkspartei SVP
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
entspricht meinen Interessen    1       610     20.1     23.5     23.5
weder noch                      2       710     23.4     27.4     50.9
widerspricht meinen Interessen  3      1272     42.0     49.1    100.0
weiss nicht                     8       405     13.4   Missing
keine Antwort                   9        31      1.0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.255      Median        2.000      Mode          3.000
Std dev        .813
Valid cases    2592      Missing cases    436
b12n Grüne Partei
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
entspricht meinen Interessen    1       885     29.2     32.5     32.5
weder noch                      2       736     24.3     27.0     59.6
widerspricht meinen Interessen  3      1100     36.3     40.4    100.0
weiss nicht                     8       278      9.2   Missing
keine Antwort                   9        29      1.0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.079      Median        2.000      Mode          3.000
Std dev        .851
Valid cases    2721      Missing cases    307
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b12o Freiheitspartei/Schweizer Demokraten
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
entspricht meinen Interessen    1       432     14.3     17.1     17.1
weder noch                      2       669     22.1     26.5     43.6
widerspricht meinen Interessen  3      1424     47.0     56.4    100.0
weiss nicht                     8       462     15.3   Missing
keine Antwort                   9        41      1.4   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.393      Median        3.000      Mode          3.000
Std dev        .762
Valid cases    2525      Missing cases    503
b12p Landesring/Evangelische Volkspartei
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
entspricht meinen Interessen    1       394     13.0     15.9     15.9
weder noch                      2       837     27.6     33.8     49.7
widerspricht meinen Interessen  3      1245     41.1     50.3    100.0
weiss nicht                     8       511     16.9   Missing
keine Antwort                   9        41      1.4   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.344      Median        3.000      Mode          3.000
Std dev        .738
Valid cases    2476      Missing cases    552
b12q Liberale Partei
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
entspricht meinen Interessen    1       537     17.7     21.4     21.4
weder noch                      2       853     28.2     34.0     55.3
widerspricht meinen Interessen  3      1122     37.1     44.7    100.0
weiss nicht                     8       475     15.7   Missing
keine Antwort                   9        41      1.4   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.233      Median        2.000      Mode          3.000
Std dev        .779
Valid cases    2512      Missing cases    516
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b12r Partei der Arbeit PdA
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
entspricht meinen Interessen    1       685     22.6     26.8     26.8
weder noch                      2       715     23.6     27.9     54.7
widerspricht meinen Interessen  3      1159     38.3     45.3    100.0
weiss nicht                     8       430     14.2   Missing
keine Antwort                   9        39      1.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.185      Median        2.000      Mode          3.000
Std dev        .829
Valid cases    2559      Missing cases    469
b13 Welche von diesen Gruppen und Institutionen ist für Sie persönlich am wichtigsten?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Gewerk./Angestell.verband       1       303     10.0     10.5     10.5
Kath. Kirche                    2        72      2.4      2.5     13.0
Seniorengruppen                 3        51      1.7      1.8     14.8
Frauengruppen                   4       106      3.5      3.7     18.5
Arbeitgeberorg.                 5        73      2.4      2.5     21.0
SBV                             6        57      1.9      2.0     23.0
VKMB                            7        37      1.2      1.3     24.3
Reform. Kirche                  8        43      1.4      1.5     25.8
Umweltschutzgruppen             9       332     11.0     11.5     37.3
SP                             10       348     11.5     12.1     49.4
CVP/CSP                        11       120      4.0      4.2     53.6
FDP                            12       170      5.6      5.9     59.5
SVP                            13       143      4.7      5.0     64.4
Grüne Partei                   14        86      2.8      3.0     67.4
FP/SD                          15        25       .8       .9     68.3
LDU/EVP                        16        27       .9       .9     69.2
Liberale Partei                17        70      2.3      2.4     71.7
PdA                            18        76      2.5      2.6     74.3
Keine                          97       740     24.4     25.7    100.0
weiss nicht                    98       140      4.6   Missing
keine Antwort                  99         9       .3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    2879      Missing cases    149
b14 Sind Sie Mitglied in dieser – für Sie wichtigsten – Gruppe oder Institution?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
nein                            0      1451     47.9     79.0     79.0
ja                              1       385     12.7     21.0    100.0
Filter: b13 = 1 oder 97-99     10      1192     39.4   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    1836      Missing cases   1192
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b15 Heutzutage sagt man manchmal, dass zwischen der Deutschschweiz und der West-
schweiz ein kultureller und wirtschaftlicher Graben besteht. Was denken Sie darüber?
Antworten Sie bitte auf einer Skala von 1 „es besteht überhaupt kein Graben“ bis 6 „es
besteht ein tiefer Graben“.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Überhaupt kein Graben           1       417     13.8     15.0     15.0
                                2       533     17.6     19.1     34.1
                                3       686     22.7     24.6     58.7
                                4       629     20.8     22.6     81.2
                                5       271      8.9      9.7     91.0
Tiefer Graben                   6       252      8.3      9.0    100.0
weiss nicht                     8        95      3.1   Missing
keine Antwort                   9         3       .1   Missing
Filter: wohnt im Tessin        10       142      4.7   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          3.201      Median        3.000      Mode          3.000
Std dev       1.476
Valid cases    2788      Missing cases    240
Viele politische Ziele sind umstritten. Zu ein paar möchten wir Sie um Ihre Meinung bitten.
b16 Sind Sie für den Beitritt der Schweiz zur Europäischen Union oder für den Alleingang der
Schweiz? 1 bedeutet „sehr für den Beitritt“ und 6 bedeutet „sehr für den Alleingang“.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr für Beitritt               1       913     30.2     35.4     35.4
                                2       418     13.8     16.2     51.6
                                3       433     14.3     16.8     68.4
                                4       265      8.8     10.3     78.7
                                5       154      5.1      6.0     84.6
sehr für Alleingang             6       396     13.1     15.4    100.0
weiss nicht                     8        39      1.3   Missing
keine Antwort                   9         6       .2   Missing
Filter: AusländerIn            10       404     13.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.813      Median        2.000      Mode          1.000
Std dev       1.808
Valid cases    2579      Missing cases    449
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b17 Sind Sie dafür, dass die Ausländer in der Schweiz die selben Chancen haben wie die
Schweizer? Oder sind Sie dafür, dass die Schweizer bessere Chancen haben? 1 bedeutet
„sehr für gleiche Chancen“ und 6 bedeutet „sehr für bessere Chancen der Schweizer“.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr für gleiche Chancen        1       711     23.5     27.8     27.8
                                2       333     11.0     13.0     40.8
                                3       442     14.6     17.3     58.0
                                4       319     10.5     12.5     70.5
                                5       263      8.7     10.3     80.8
sehr für bessere Chancen der
 Schweizer                      6       492     16.2     19.2    100.0
weiss nicht                     8        41      1.4   Missing
keine Antwort                   9        23       .8   Missing
Filter: AusländerIn            10       404     13.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          3.221      Median        3.000      Mode          1.000
Std dev       1.860
Valid cases    2560      Missing cases    468
b18 Sind Sie für eine Schweiz, die ihre Traditionen verteidigt oder für eine Schweiz, die ihre
Traditionen in Frage stellt? 1 bedeutet „sehr für Traditionen verteidigen“, 6 bedeutet
„sehr für Traditionen in Frage stellen“.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr verteidigen                1       739     24.4     28.5     28.5
                                2       381     12.6     14.7     43.3
                                3       652     21.5     25.2     68.4
                                4       369     12.2     14.3     82.7
                                5       192      6.3      7.4     90.1
sehr in Frage stellen           6       256      8.5      9.9    100.0
weiss nicht                     8        28       .9   Missing
keine Antwort                   9         7       .2   Missing
Filter: AusländerIn            10       404     13.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.869      Median        3.000      Mode          1.000
Std dev       1.613
Valid cases    2589      Missing cases    439
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b19 Inwieweit stimmen Sie der folgenden Aussage eines Arbeitnehmers zu: „Die Interessen
der Arbeitnehmern sind so unterschiedlich, dass es kaum Gemeinsamkeiten zwischen
ihnen gibt“. Bitte antworten Sie auf einer Skala von 1 „stimme voll zu“ bis 6 „stimme
überhaupt nicht zu“.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
stimme voll zu                  1       358     11.8     12.5     12.5
                                2       408     13.5     14.2     26.7
                                3       921     30.4     32.1     58.8
                                4       487     16.1     17.0     75.7
                                5       337     11.1     11.7     87.5
stimme überhaupt nicht zu       6       359     11.9     12.5    100.0
weiss nicht                     8       140      4.6   Missing
keine Antwort                   9        18       .6   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          3.388      Median        3.000      Mode          3.000
Std dev       1.502
Valid cases    2870      Missing cases    158
b20 Inwieweit stimmen Sie der folgenden Aussage zu: „Ein Arbeitnehmer kann seine berufli-
che Stellung wie z.B. Entlohnung und Arbeitsplatzsicherheit nur verbessern, wenn er
sich mit anderen Arbeitnehmern zusammenschliesst und gemeinsam handelt“. Bitte
antworten Sie auf einer Skala von 1 „stimme voll zu“ bis 6 „stimme überhaupt nicht zu“.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
stimme voll zu                  1       759     25.1     25.7     25.7
                                2       485     16.0     16.4     42.2
                                3       585     19.3     19.8     62.0
                                4       336     11.1     11.4     73.4
                                5       351     11.6     11.9     85.3
stimme überhaupt nicht zu       6       433     14.3     14.7    100.0
weiss nicht                     8        66      2.2   Missing
keine Antwort                   9        13       .4   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          3.113      Median        3.000      Mode          1.000
Std dev       1.759
Valid cases    2949      Missing cases     79
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b21 Glauben Sie, dass die Gewerkschaften und Angestelltenverbände in der Schweiz ...
Macht haben?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
bei weitem zuviel               1        41      1.4      1.5      1.5
zu viel                         2       263      8.7      9.3     10.8
ungefähr richtig                3      1285     42.4     45.5     56.2
zu wenig                        4      1064     35.1     37.7     93.9
bei weitem zu wenig             5       172      5.7      6.1    100.0
weiss nicht                     8       186      6.1   Missing
keine Antwort                   9        17       .6   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028   100.0    100.0
Mean          3.376      Median        3.000      Mode          3.000
Std dev        .794
Valid cases    2825      Missing cases    203
b22 Und wie steht es mit der Schweizer Wirtschaft? Hat diese ... Macht?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
bei weitem zuviel               1       188      6.2      6.7      6.7
zu viel                         2       900     29.7     32.2     38.9
ungefähr richtig                3      1147     37.9     41.0     79.9
zu wenig                        4       515     17.0     18.4     98.3
bei weitem zu wenig             5        48      1.6      1.7    100.0
weiss nicht                     8       199      6.6   Missing
keine Antwort                   9        31      1.0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.762      Median        3.000      Mode          3.000
Std dev        .887
Valid cases    2798      Missing cases    230
b23 Und wie steht es mit dem Staat? Hat dieser ... Macht?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
bei weitem zuviel               1       160      5.3      5.5      5.5
zu viel                         2       739     24.4     25.5     31.1
ungefähr richtig                3      1321     43.6     45.6     76.7
zu wenig                        4       608     20.1     21.0     97.7
bei weitem zu wenig             5        66      2.2      2.3    100.0
weiss nicht                     8       119      3.9   Missing
keine Antwort                   9        15       .5   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.890      Median        3.000      Mode          3.000
Std dev        .875
Valid cases    2894      Missing cases    134
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b24 Sind Sie Mitglied einer Gewerkschaft oder eines Angestelltenverbandes bzw. einmal Mit-
glied gewesen?
Int.: Allenfalls nachfragen ob früher Mitglied! Berufsverbände gehören nicht dazu!
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Ja, derzeit                     1       582     19.2     19.3     19.3
Ja, früher                      2       427     14.1     14.2     33.5
Nein, nie                       3      2006     66.2     66.5    100.0
weiss nicht                     8        12       .4   Missing
keine Antwort                   9         1       .0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    3015      Missing cases     13
b25 Könnten Sie sich vorstellen, Mitglied einer Gewerkschaft oder eines Angstelltenverban-
des zu werden?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Nein                            0      1415     46.7     72.0     72.0
Ja                              1       549     18.1     28.0    100.0
weiss nicht                     8        50      1.7   Missing
keine Antwort                   9         5       .2   Missing
Filter: ist/war Mitglied       10      1009     33.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    1964      Missing cases   1064
b26 Haben Sie in Ihrer Gewerkschaft oder in Ihrem Angestelltenverband ein Amt inne (ge-
habt)?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Nein                            0       888     29.3     88.1     88.1
Ja                              1       120      4.0     11.9    100.0
weiss nicht                     8         1       .0   Missing
Filter: kein Mitglied          10      2019     66.7   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    1008      Missing cases   2020
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b27 In welcher Gewerkschaft, in welchem Angestelltenverband sind Sie Mitglied (gewesen)?
(Die Frage enthielt neben den vorgegebenen Codes 1-10 eine offene Kategorie 'Andere', deren
Einträge nachträglich den Codes 11, 12, 13, 20 und 98 zugewiesen wurden.)
(ursprünglich keine Mehrfachnennungen vorgesehen)
b27.1 1. Nennung Mitgliedschaft
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Gewerkschaft Bau und Industrie
 (GBI)                          1        56      1.8      7.2      7.2
Gewerkschaft Industrie, Gewerbe,
 Dienstleistungen (SMUV) (ehem.
 Schweiz. Metall- und Uhrenar-
 beitnehmerverband)             2       139      4.6     17.8     25.0
Schweiz. Eisenbahnerverband
 (SEV)                          3        30      1.0      3.8     28.8
Schweiz. Verband des Personals
 öffentlicher Dienste (VPOD)    4        83      2.7     10.6     39.5
Christlicher Holz- und Bauar-
 beiterverband (CHB)            5        29      1.0      3.7     43.2
Christliche Gewerkschaft für
 Industrie, Handel und Gewerbe
 (CMV)                          6        19       .6      2.4     45.6
Schweiz. Kaufmännischer Verband
 (SKV)                          7       103      3.4     13.2     58.8
Verband Schweizer. Angestell-
 tenvereine der Maschinen- und
 Elektroindustrie (VSAM)        8        10       .3      1.3     60.1
Zentralverband des Staats- und
 Gemeindepersonals (ZV)         9        14       .5      1.8     61.9
Landesverband freier Schweizer
 Arbeitnehmer (LFSA)           10         5       .2       .6     62.6
LCH - Schweizer Lehrer         11        23       .8      2.9     65.5
PTT Union                      12        20       .7      2.6     68.1
Union Helvetia                 13        19       .6      2.4     70.5
andere Gewerksch./Angest.v.    20       230      7.6     29.5    100.0
keine Gewerksch./k. Angest.v.  98       196      6.5   Missing
keine Antwort                  99        33      1.1   Missing
Filter: kein Mitglied         101      2019     66.7   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     780      Missing cases   2248
b27.2 2. Nennung Mitgliedschaft
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Gewerkschaft Bau und Industrie
 (GBI)                          1         1       .0     12.5     12.5
Schweiz. Verband des Personals
 öffentlicher Dienste (VPOD)    4         3       .1     37.5     50.0
Schweiz. Kaufmännischer Verband
 (SKV)                          7         1       .0     12.5     62.5
andere Gewerksch./Angest.v.    20         3       .1     37.5    100.0
keine Gewerksch./k. Angest.v.  98         2       .1   Missing
keine Antwort                  99         1       .0   Missing
keine weiteren                100       998     33.0   Missing
Filter: kein Mitglied         101      2019     66.7   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases       8      Missing cases   3020
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b28 Ist ein(e) andere(r) Angehörige(r) Ihres Haushalts Mitglied einer Gewerkschaft oder eines
Angestelltenverbandes bzw. einmal Mitglied gewesen?
Int.: Allenfalls nachfragen ob früher Mitglied! Berufsverbände gehören nicht dazu!
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Ja, ein(e) andere(r) derzeit    1       291      9.6     13.3     13.3
Ja, ein(e) andere(r) früher     2       150      5.0      6.8     20.1
Nein, keine(r)                  3      1753     57.9     79.9    100.0
weiss nicht                     8        62      2.0   Missing
Filter: Einpersonenhaushalt    10       772     25.5   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    2194      Missing cases    834
b29 Wie stark interessieren Sie sich für Politik? Sehr stark, stark, teils/teils, wenig oder über-
haupt nicht?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr stark                      1       217      7.2      7.2      7.2
stark                           2       600     19.8     19.8     27.0
teils/teils                     3      1338     44.2     44.3     71.3
wenig                           4       561     18.5     18.6     89.8
überhaupt nicht                 5       307     10.1     10.2    100.0
weiss nicht                     8         1       .0   Missing
keine Antwort                   9         4       .1   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          3.047      Median        3.000      Mode          3.000
Std dev       1.037
Valid cases    3023      Missing cases      5
b30 Viele Leute verwenden die Begriffe LINKS und RECHTS, wenn es darum geht, unter-
schiedliche politische Einstellungen zu kennzeichnen. Wenn wir einen Massstab von 1-
10 verwenden, mit 1 = links und 10 = rechts. Wo auf diesem Massstab würden Sie Ihre ei-
gene politische Einstellung einstufen? 1 ist ganz links und 10 ist ganz rechts.
INT.: 5 ist nicht die Mitte! Es gibt keine exakte Mitte!
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
links                           1        74      2.4      2.7      2.7
                                2        91      3.0      3.3      6.0
                                3       372     12.3     13.6     19.7
                                4       477     15.8     17.5     37.2
                                5       704     23.2     25.8     63.0
                                6       479     15.8     17.6     80.5
                                7       293      9.7     10.7     91.2
                                8       161      5.3      5.9     97.1
                                9        20       .7       .7     97.9
rechts                         10        58      1.9      2.1    100.0
weiss nicht                    98       231      7.6   Missing
keine Antwort                  99        68      2.2   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          5.047      Median        5.000      Mode          5.000
Std dev       1.799
Valid cases    2729      Missing cases    299
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C Erwerbsstatus
Jetzt haben wir noch ein paar Fragen zu Ihrem eigenen Berufsleben.
c1 Sind Sie gegenwärtig vollzeit oder teilzeit erwerbstätig oder sind Sie ohne Arbeit?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Vollzeit                        1      1553     51.3     51.3     51.3
Teilzeit                        2       623     20.6     20.6     71.9
Gelegenheitsarbeit              3        29      1.0      1.0     72.8
ohne Erwerbsarbeit              4       823     27.2     27.2    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    3028      Missing cases      0
c2 Aus welchen Gründen sind Sie zur Zeit nicht erwerbstätig?
INT.: Mehrfachnennungen möglich!
c2.1 1. Grund für Nicht-Erwerbstätigkeit.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Hausfrau/Hausmann               1       298      9.8     36.6     36.6
RentnerIn/Pensionär             2       319     10.5     39.1     75.7
noch SchülerIn                  3         8       .3      1.0     76.7
noch StudentIn                  4        59      1.9      7.2     83.9
entlassen/wegrationalisiert/
 keine Stelle gefunden          5        52      1.7      6.4     90.3
Weiterbildung/Umschulung        6         5       .2       .6     90.9
Militär-/Zivildienst            7         4       .1       .5     91.4
Krankheit/Arbeitsunfähigkeit
 (vorübergehend)                8        14       .5      1.7     93.1
Invalide                        9        26       .9      3.2     96.3
Schwangerschaftsurlaub         10         4       .1       .5     96.8
keine Lust zu arbeiten         11        10       .3      1.2     98.0
Anderes                        12        16       .5      2.0    100.0
weiss nicht                    98         1       .0   Missing
keine Antwort                  99         1       .0   Missing
Antwort fehlt                 100         6       .2   Missing
Filter: erwerbstätig          101      2205     72.8   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     815      Missing cases   2213
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c2.2 2. Grund für Nicht-Erwerbstätigkeit.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Hausfrau/Hausmann               1        17       .6     44.7     44.7
RentnerIn/Pensionär             2         5       .2     13.2     57.9
Weiterbildung/Umschulung        6         1       .0      2.6     60.5
Krankheit/Arbeitsunfähigkeit
 (vorübergehend)                8         2       .1      5.3     65.8
keine Lust zu arbeiten         11         2       .1      5.3     71.1
Anderes                        12        11       .4     28.9    100.0
Antwort fehlt                 100       785     25.9   Missing
Filter: erwerbstätig          101      2205     72.8   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases      38      Missing cases   2990
c3 Sind Sie in Ihrem Leben schon einmal erwerbstätig gewesen? Dazu gehören auch kürze-
re Beschäftigungen und Ferienjobs.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Nein                            0        32      1.1      3.9      3.9
Ja                              1       785     25.9     96.1    100.0
keine weiteren                 10         6       .2   Missing
Filter: erwerbstätig           11      2205     72.8   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     817      Missing cases   2211
c4 Ist Ihre letzte Stelle eine Vollzeit- oder Teilzeitstelle gewesen?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Vollzeit                        1       542     17.9     69.0     69.0
Teilzeit                        2       226      7.5     28.8     97.8
Gelegenheitsarbeit              3        17       .6      2.2    100.0
Filter: erwerbstätig           10      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     11        38      1.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     785      Missing cases   2243
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D Nicht Erwerbstätige: Arbeitssituation letzte Stelle
d1 Warum haben Sie damals Teilzeit und nicht Vollzeit gearbeitet?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Ausbildung, Schule, Uni         1        15       .5      6.6      6.6
behindert/krank                 2        11       .4      4.9     11.5
fand keinen Vollzeitjob         3         5       .2      2.2     13.7
wünschte keinen Vollzeitjob     4        23       .8     10.2     23.9
familiäre Gründe/Kinderer-
 ziehung/Pflege von Angehörigen 5       147      4.9     65.0     88.9
Nebentätigkeit                  6         5       .2      2.2     91.2
keine Lust, kein Interesse      7         8       .3      3.5     94.7
andere Gründe                   8        12       .4      5.3    100.0
Filter: erwerbstätig          100      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.    101        38      1.3   Missing
Filter: letzte Stelle voll-
 zeit/Gelegenheitsarbeit      102       559     18.5   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     226      Missing cases   2802
Beantworten Sie die folgenden Fragen bitte immer in bezug auf Ihre letzte Stelle. Falls Sie damals
mehrere Stellen gehabt haben, in bezug auf Ihre letzte Hauptarbeitsstelle.
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d2 Welchen Beruf haben Sie ausgeübt?†
(vgl. Nomenklatur S. 236ff.)
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Codes 11101-11504              11        16       .5      2.0      2.0
Codes 21101-21401              21        11       .4      1.4      3.4
...                            22        26       .9      3.3      6.8
                               23        16       .5      2.0      8.8
                               24         1       .0       .1      8.9
                               25        39      1.3      5.0     13.9
                               26         1       .0       .1     14.0
                               27        13       .4      1.7     15.7
                               28        11       .4      1.4     17.1
                               29        34      1.1      4.3     21.5
                               31        84      2.8     10.7     32.2
                               32        32      1.1      4.1     36.3
                               33       180      5.9     23.0     59.3
                               34        27       .9      3.4     62.7
                               35        16       .5      2.0     64.8
                               36        14       .5      1.8     66.5
                               37        11       .4      1.4     67.9
                               38         7       .2       .9     68.8
                               39        69      2.3      8.8     77.7
                               41        31      1.0      4.0     81.6
                               42        51      1.7      6.5     88.1
                               43        16       .5      2.0     90.2
                               44        41      1.4      5.2     95.4
...                            45         3       .1       .4     95.8
Codes 46101-46108              46        19       .6      2.4     98.2
Code 47101                     47        14       .5      1.8    100.0
keine Antwort               99999         2       .1   Missing
Filter: erwerbstätig       100000      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst. 100001        38      1.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mode      33201.000
Valid cases     783      Missing cases   2245
                                           
†
 klassifizierte Angaben, vgl. Fussnote S. 19
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d3 Was für einen Beruf haben Sie gelernt?†
(vgl. Nomenklatur S. 236ff.)
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Codes 11101-11504              11        17       .6      2.8      2.8
Codes 21101-21401              21        13       .4      2.2      5.0
...                            22        42      1.4      7.0     12.0
                               23        13       .4      2.2     14.1
                               24         1       .0       .2     14.3
                               25        48      1.6      8.0     22.3
                               26         7       .2      1.2     23.4
                               27        10       .3      1.7     25.1
                               28         8       .3      1.3     26.4
                               29        29      1.0      4.8     31.2
                               31        66      2.2     11.0     42.2
                               32        12       .4      2.0     44.2
                               33       154      5.1     25.6     69.8
                               34         3       .1       .5     70.3
                               35        11       .4      1.8     72.1
                               36         5       .2       .8     72.9
                               37         2       .1       .3     73.3
                               38         7       .2      1.2     74.4
                               39        26       .9      4.3     78.7
                               41        22       .7      3.7     82.4
                               42        47      1.6      7.8     90.2
                               43         6       .2      1.0     91.2
                               44        42      1.4      7.0     98.2
...                            45         9       .3      1.5     99.7
Codes 46101-46108              46         1       .0       .2     99.8
Code 47101                     47         1       .0       .2    100.0
keinen Beruf gelernt        99997       155      5.1   Missing
noch in Ausbildung          99998        27       .9   Missing
keine Antwort               99999         1       .0   Missing
Filter: erwerbstätig       100000      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst. 100001        38      1.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mode      33201.000
Valid cases     602      Missing cases   2426
                                           
†
 klassifizierte Angaben, vgl. Fussnote S. 19
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d4 Als was sind Sie bei Ihrer letzten Stelle beschäftigt gewesen?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
an- oder ungelernte(r) Ar-
 beiter(in)                     1       116      3.8     14.8     14.8
gelernte(r) Arbeiter(in)        2        38      1.3      4.8     19.6
einfache(r) Angestellte(r)/
 Beamter(-in)                   3       273      9.0     34.8     54.4
mittlere(r) Angestellte(r)/
 Beamter(-in)                   4       185      6.1     23.6     78.0
höhere(r) oder leitende(r)
 Angestellte(r)/Beamter(-in)    5       121      4.0     15.4     93.4
freiberuflich Tätige(r)/selb-
 ständige(r) Unternehmer(-in)   6        21       .7      2.7     96.1
andere(r) Selbständige(r)
 ausserhalb der Landwirtschaft  7        23       .8      2.9     99.0
selbständiger Bauer (Bäuerin),
 Pächter(in)                    8         4       .1       .5     99.5
mithelfende(r) Familienange-
 hörige(r) im eigenen Betrieb   9         4       .1       .5    100.0
Filter: erwerbstätig          100      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.    101        38      1.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     785      Missing cases   2243
d5 Wie genau sind Sie auf Ihren damaligen Arbeitsplatz gestossen?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
fragte eine mir bekannte Person 1        68      2.2      9.4      9.4
wurde von einer mir bekannten
 Person darauf aufmerksam ge-
 macht, die wusste, ich suche
 Arbeit                         2        98      3.2     13.5     22.9
wurde von einer mir bekannten
 Person darauf aufmerksam ge-
 macht, die nicht wusste, dass
 ich Arbeit suche               3        23       .8      3.2     26.1
durch eine mir bis dahin un-
 bekannte Person                4         5       .2       .7     26.8
Anzeige in Zeitung              5       240      7.9     33.1     59.9
Arbeitsamt                      6         2       .1       .3     60.1
Stellenvermittlungsfirma        7        20       .7      2.8     62.9
Head Hunter                     8         4       .1       .6     63.4
direkt bei Unternehmen beworben 9       155      5.1     21.4     84.8
anderes                        10       110      3.6     15.2    100.0
weiss nicht                    98         8       .3   Missing
Filter: erwerbstätig          100      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.    101        38      1.3   Missing
Filter: selbständig gewesen   102        52      1.7   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     725      Missing cases   2303
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d6 Wie intensiv war Ihr Kontakt zu der Person zum Zeitpunkt Ihrer Stellensuche?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Wir sahen uns oft und regel-
 mässig                         1        54      1.8     60.7     60.7
Wir hatten recht oft und regel-
 mässig brieflichen oder tele-
 fonischen Kontakt              2         8       .3      9.0     69.7
Wir trafen uns nur bei bestimm-
 ten Gelegenheiten oder hatten
 gelegentlich brieflichen oder
 telefonischen Kontakt          3        12       .4     13.5     83.1
Wir trafen uns zufällig         4        10       .3     11.2     94.4
Wir kannten uns vorher kaum
 bzw. gar nicht und wurden
 durch gemeinsam bekannte,
 dritte Personen zusammenge-
 bracht                         5         5       .2      5.6    100.0
weiss nicht                     8         1       .0   Missing
keine Antwort                   9         1       .0   Missing
Filter: erwerbstätig           10      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     11        38      1.3   Missing
Filter: selbständig gewesen    12        52      1.7   Missing
Filter: d5 > 3                 13       544     18.0   Missing
Error: Antwort fehlt           14        98      3.2   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases      89      Missing cases   2939
d7 Kann man Ihre letzte Tätigkeit als Dienstleistung bezeichnen?
INT.: Bei der Definition von Dienstleistung nicht helfen. Der Befragte soll sein eigenes
Verständnis des Begriffes verwenden.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
nein                            0        92      3.0     12.9     12.9
ja                              1       619     20.4     87.1    100.0
weiss nicht                     8        74      2.4   Missing
Filter: erwerbstätig           10      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     11        38      1.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     711      Missing cases   2317
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d8a Was ist Ihre persönlich überwiegend ausgeübte berufliche Tätigkeit gewesen?
Int.: Gemeinsam ermitteln, gegebenenfalls einzelne Kategorien vorlesen
(vgl. Schema auf Seite 241f.)
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Gewinnen, Herstellen...         1        96      3.2     12.6     12.6
Maschinen einrichten/einstellen 2        27       .9      3.5     16.1
Instandsetzen, reparieren...    3        18       .6      2.4     18.5
Waren/Briefe u.ä. sortieren...  4        30      1.0      3.9     22.4
Einkaufen, verkaufen...         5        59      1.9      7.7     30.1
Prüfen...                       6        12       .4      1.6     31.7
Buchhaltung, registrieren...    7       141      4.7     18.5     50.1
Projektieren, konstruieren...   8        34      1.1      4.5     54.6
Disponieren, koordinieren...    9        74      2.4      9.7     64.3
Reinigen, bewirten...          10       273      9.0     35.7    100.0
weiss nicht                    98        12       .4   Missing
keine Antwort                  99         9       .3   Missing
Filter: erwerbstätig          100      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.    101        38      1.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     764      Missing cases   2264
d8b.1 Was ist Ihr Tätigkeitsschwerpunkt gewesen?
(vgl. Schema auf Seite 241f.)
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Pflanzen, etc.                  1         8       .3      9.2      9.2
Abbauen, etc.                   2         2       .1      2.3     11.5
Verarbeiten, etc.               3        32      1.1     36.8     48.3
Von Hand verarbeiten            4        19       .6     21.8     70.1
Montieren, etc.                 5         9       .3     10.3     80.5
Bauen/Ausbauen                  6         9       .3     10.3     90.8
Anleiten, etc.                  7         8       .3      9.2    100.0
weiss nicht                    98         6       .2   Missing
keine Antwort                  99         3       .1   Missing
Filter: erwerbstätig          100      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.    101        38      1.3   Missing
Filter: d8a ungleich 1        102       689     22.8   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases      87      Missing cases   2941
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d8b.2 Was ist Ihr Hauptgegenstand gewesen?
(vgl. Schema auf Seite 241f.)
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Lebensmittel, etc.              1        31      1.0     27.0     27.0
Textilien, etc.                 2        15       .5     13.0     40.0
Metallwaren, etc.               3        14       .5     12.2     52.2
Maschinen, etc.                 4        15       .5     13.0     65.2
Transportmittel, etc.           5        13       .4     11.3     76.5
Bauten, etc.                    6         4       .1      3.5     80.0
Sonstige Produkte/Rohstoffe     7        17       .6     14.8     94.8
Geldwerte/Immobilien            8         2       .1      1.7     96.5
Daten/Informationen, etc.       9         3       .1      2.6     99.1
Personen                       10         1       .0       .9    100.0
weiss nicht                    98         1       .0   Missing
keine Antwort                  99         3       .1   Missing
Filter: erwerbstätig          100      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.    101        38      1.3   Missing
Filter: d8a ungleich 3-6      102       666     22.0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     115      Missing cases   2913
d8b.3 Was ist Ihr hauptsächlicher Aufgabenbereich/Betriebsbereich gewesen?
(vgl. Schema auf Seite 241f.)
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Beschaffung                     1         6       .2      2.5      2.5
Forschung                       2        17       .6      7.1      9.6
Arbeitsvorbereitung, etc.       3        17       .6      7.1     16.7
Verkauf/Werbung                 4        20       .7      8.3     25.0
Rechnungswesen                  5        53      1.8     22.1     47.1
Datenverarbeitung               6        12       .4      5.0     52.1
Personal-/Sozialwesen           7        17       .6      7.1     59.2
Antragsbearbeitung, etc.        8        52      1.7     21.7     80.8
Organisation                    9        46      1.5     19.2    100.0
weiss nicht                    98         5       .2   Missing
keine Antwort                  99         4       .1   Missing
Filter: erwerbstätig          100      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.    101        38      1.3   Missing
Filter: d8a ungleich 7-9      102       536     17.7   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     240      Missing cases   2788
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d8b.4 Welche Dienstleistung haben Sie überwiegend ausgeführt?
(vgl. Schema auf Seite 241f.)
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Reinigen, etc.                  1        24       .8      8.8      8.8
Haushalt besorgen, etc.         2        63      2.1     23.2     32.0
Forschen, etc.                  3        54      1.8     19.9     51.8
Pflegen/untersuchen             4        42      1.4     15.4     67.3
Ordnung bewahren, etc.          5        10       .3      3.7     71.0
Gesetze anwenden, etc.          6         1       .0       .4     71.3
Beraten                         7        20       .7      7.4     78.7
Publizieren, etc.               8        12       .4      4.4     83.1
Sonstiges                       9        46      1.5     16.9    100.0
keine Antwort                  99         1       .0   Missing
Filter: erwerbstätig          100      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.    101        38      1.3   Missing
Filter: d8a ungleich 10       102       512     16.9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     272      Missing cases   2756
d9 Wie beurteilen Sie Ihre damalige Stelle im Vergleich zur vorletzten?
d9a Hat sich die Art der Tätigkeit verbessert oder verschlechtert oder ist sie etwa gleich ge-
blieben?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
verbessert                      1       312     10.3     59.3     59.3
etwa gleichwertig               2       150      5.0     28.5     87.8
verschlechtert                  3        64      2.1     12.2    100.0
keine vorletzte Stelle oder
 nicht sinnvoll vergleichbar    7       203      6.7   Missing
weiss nicht                     8         4       .1   Missing
Filter: erwerbstätig           10      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     11        38      1.3   Missing
Filter: selbständig gewesen    12        52      1.7   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          1.529      Median        1.000      Mode          1.000
Std dev        .702
Valid cases     526      Missing cases   2502
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d9b ...und der Verdienst?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
verbessert                      1       351     11.6     67.2     67.2
etwa gleichwertig               2       113      3.7     21.6     88.9
verschlechtert                  3        58      1.9     11.1    100.0
keine vorletzte Stelle oder
 nicht sinnvoll vergleichbar    7       203      6.7   Missing
weiss nicht                     8         8       .3   Missing
Filter: erwerbstätig           10      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     11        38      1.3   Missing
Filter: selbständig gewesen    12        52      1.7   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          1.439      Median        1.000      Mode          1.000
Std dev        .685
Valid cases     522      Missing cases   2506
d9c ...und die Aufstiegsmöglichkeiten?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
verbessert                      1       199      6.6     39.5     39.5
etwa gleichwertig               2       223      7.4     44.2     83.7
verschlechtert                  3        82      2.7     16.3    100.0
keine vorletzte Stelle oder
 nicht sinnvoll vergleichbar    7       203      6.7   Missing
weiss nicht                     8        23       .8   Missing
keine Antwort                   9         3       .1   Missing
Filter: erwerbstätig           10      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     11        38      1.3   Missing
Filter: selbständig gewesen    12        52      1.7   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          1.768      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .710
Valid cases     504      Missing cases   2524
d10 Ist Ihre Anstellung zeitlich begrenzt gewesen, d.h. ist in Ihrem Arbeitsvertrag ein Aus-
trittsdatum vorgesehen gewesen?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
nein                            0       653     21.6     90.4     90.4
ja                              1        69      2.3      9.6    100.0
weiss nicht                     8         5       .2   Missing
keine Antwort                   9         6       .2   Missing
Filter: erwerbstätig           10      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     11        38      1.3   Missing
Filter: selbständig gewesen    12        52      1.7   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     722      Missing cases   2306
52
d11 Hat es sich um einen zeitlich begrenzten Arbeitsvertrag gehandelt ...
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
als Lehrling                    1         5       .2      7.1      7.1
als Praktikant                  2        10       .3     14.3     21.4
als Arbeitsloser in einem
 Beschäftigungsprogramm         3         2       .1      2.9     24.3
als Saisonangstellter           4         9       .3     12.9     37.1
als Gelegenheitsarbeiter        5        24       .8     34.3     71.4
als andere Art von Arbeitnehmer 6        18       .6     25.7     97.1
bei einem Temporärbüro          7         2       .1      2.9    100.0
weiss nicht                     8         3       .1   Missing
keine Antwort                   9         1       .0   Missing
Filter: erwerbstätig           10      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     11        38      1.3   Missing
Filter: selbständig gewesen    12        52      1.7   Missing
Filter: kein begrenzte Stelle  13       659     21.8   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases      70      Missing cases   2958
d12 Wie sind in Ihrer Tätigkeit die Arbeitszeiten geregelt gewesen? Mit ...
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
fixen Arbeitszeiten             1       418     13.8     57.3     57.3
gleitender Arbeitszeit mit
  Blockzeiten                   2       144      4.8     19.8     77.1
total flexibler Arbeitszeit:
 - mit Zeiterfassung (z.B.
   Stempeln)                    3        54      1.8      7.4     84.5
 - ohne Zeiterfassung           4        67      2.2      9.2     93.7
wechselnder Schichtarbeit:
 - gewöhnlich                   5        40      1.3      5.5     99.2
 - manchmal                     6         6       .2       .8    100.0
weiss nicht                     8         3       .1   Missing
keine Antwort                   9         1       .0   Missing
Filter: erwerbstätig           10      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     11        38      1.3   Missing
Filter: selbständig gewesen    12        52      1.7   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     729      Missing cases   2299
53
d13 Wie viele Stunden haben Sie pro Woche gemäss Arbeitsvertrag gearbeitet?†
Int.: Wenn kein Arbeitsvertrag: Gemäss Abmachung.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
1-9 Std                         0        24       .8      3.9      3.9
10-19 Std                       1        42      1.4      6.9     10.8
...                             2        62      2.0     10.1     20.9
                                3        59      1.9      9.6     30.5
                                4       408     13.5     66.6     97.1
                                5        12       .4      2.0     99.0
...                             6         3       .1       .5     99.5
70-79 Std                       7         3       .1       .5    100.0
Arbeitszeit hat von Woche zu
 Woche, von Monat zu Monat
 ganz beträchtlich geschwankt 996        46      1.5   Missing
weiss nicht                   998        61      2.0   Missing
keine Antwort                 999        13       .4   Missing
Filter: erwerbstätig         1000      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.   1001        38      1.3   Missing
Filter: selbständig gewesen  1002        52      1.7   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean         36.465      Median       41.000      Mode         42.000
Std dev      11.434
Valid cases     613      Missing cases   2415
d14 Wie viele Stunden haben Sie normalerweise pro Woche gearbeitet?†
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
1-9 Std                         0        24       .8      3.5      3.5
10-19 Std                       1        42      1.4      6.1      9.6
...                             2        73      2.4     10.6     20.2
                                3        67      2.2      9.7     29.9
                                4       393     13.0     57.0     86.9
                                5        55      1.8      8.0     94.9
                                6        18       .6      2.6     97.5
                                7         9       .3      1.3     98.8
                                8         5       .2       .7     99.6
...                             9         2       .1       .3     99.9
100-109 Std                    10         1       .0       .1    100.0
Arbeitszeit hat von Woche zu
 Woche, von Monat zu Monat
 ganz beträchtlich geschwankt 996        57      1.9   Missing
weiss nicht                   998        38      1.3   Missing
keine Antwort                 999         1       .0   Missing
Filter: erwerbstätig         1000      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.   1001        38      1.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean         38.788      Median       42.000      Mode         42.000
Std dev      13.690
Valid cases     689      Missing cases   2339
                                           
†
 klassifizierte Angaben, vgl. Fussnote S. 19
†
 klassifizierte Angaben, vgl. Fussnote S. 19
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d15 Falls Sie regelmässig mehr gearbeitet haben als vertraglich festgelegt, was ist der Grund
dafür gewesen?
(ursprünglich keine Mehrfachnennungen vorgesehen)
d15.1 1. Grund für Überstunden.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Angeordnete Überzeit            1        95      3.1     33.2     33.2
Vorarbeiten für zusätzliche
 Ferien                         2        17       .6      5.9     39.2
Arbeitete auf eigenen Wunsch
 mehr                           3        90      3.0     31.5     70.6
Sonstiges                       4        84      2.8     29.4    100.0
Habe nicht mehr als vertraglich
 festgelegt gearbeitet          7        44      1.5   Missing
weiss nicht                     8         6       .2   Missing
keine Antwort                   9         3       .1   Missing
Filter: erwerbstätig           11      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     12        38      1.3   Missing
Filter: selbständig gewesen    13        52      1.7   Missing
Filter: d13 >= d14             14       394     13.0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     286      Missing cases   2742
d15.2 2. Grund für Überstunden.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Angeordnete Überzeit            1         2       .1     28.6     28.6
Arbeitete auf eigenen Wunsch
 mehr                           3         1       .0     14.3     42.9
Sonstiges                       4         4       .1     57.1    100.0
keine weiteren                 10       332     11.0   Missing
Filter: erwerbstätig           11      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     12        38      1.3   Missing
Filter: selbständig gewesen    13        52      1.7   Missing
Filter: d13 >= d14             14       394     13.0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases       7      Missing cases   3021
d15.3 3. Grund für Überstunden.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Arbeitete auf eigenen Wunsch
 mehr                           3         1       .0    100.0    100.0
keine weiteren                 10       338     11.2   Missing
Filter: erwerbstätig           11      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     12        38      1.3   Missing
Filter: selbständig gewesen    13        52      1.7   Missing
Filter: d13 >= d14             14       394     13.0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases       1      Missing cases   3027
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d16 Wie sind Sie dafür entschädigt worden?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Überhaupt nicht                 1        90      3.0     34.0     34.0
Zeitausgleich                   2        84      2.8     31.7     65.7
Lohnausgleich                   3        59      1.9     22.3     87.9
Zeit- und Lohnausgleich         4        32      1.1     12.1    100.0
weiss nicht                     8         3       .1   Missing
keine Antwort                   9         1       .0   Missing
Filter: erwerbstätig           10      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     11        38      1.3   Missing
Filter: selbständig gewesen    12        52      1.7   Missing
Filter: d13 >= d14             13       394     13.0   Missing
Filter: d15.1=2, 7, 8 oder 9   14        70      2.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     265      Missing cases   2763
d17 Einmal angenommen, Sie könnten selber bestimmen, in welchem Umfang Sie zur Zeit
erwerbstätig sein wollen. Was für ein Arbeitspensum würden Sie wählen. Angaben bitte
in Stellenprozent.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Stellenprozent                  0        53      1.8     11.7     11.7
                                3         1       .0       .2     11.9
                                8         1       .0       .2     12.1
                               10         9       .3      2.0     14.1
                               20        44      1.5      9.7     23.8
                               25         6       .2      1.3     25.2
                               30        35      1.2      7.7     32.9
                               35         1       .0       .2     33.1
                               40        20       .7      4.4     37.5
                               45         1       .0       .2     37.7
                               48         1       .0       .2     38.0
                               50       126      4.2     27.8     65.8
                               60        13       .4      2.9     68.7
                               70        10       .3      2.2     70.9
                               75         3       .1       .7     71.5
                               80        46      1.5     10.2     81.7
                               85         2       .1       .4     82.1
                               90         4       .1       .9     83.0
                              100        77      2.5     17.0    100.0
weiss nicht                   998        10       .3   Missing
keine Antwort                 999         5       .2   Missing
Filter: erwerbstätig         1000      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.   1001        31      1.0   Missing
Filter: Rentner              1002       324     10.7   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean         50.826      Median       50.000      Mode         50.000
Std dev      31.905
Valid cases     453      Missing cases   2575
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d18 Hat es zu Ihren Aufgaben gehört, andere Mitarbeiter anzuleiten oder ihre Arbeit zu beauf-
sichtigen?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
nein                            0       405     13.4     51.6     51.6
ja                              1       380     12.5     48.4    100.0
Filter: erwerbstätig           10      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     11        38      1.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     785      Missing cases   2243
d19 Könnten Sie mir bitte sagen, welche der folgenden Aussagen Ihre damalige Arbeitsituati-
on am besten beschreibt?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Ich habe grundsätzliche Ent-
 scheidungen beeinflussen kön-
 nen, die mich hätten betreffen
 können                         1       208      6.9     29.0     29.0
Ich habe nur dann Entscheidung-
 en beeinflussen können, wenn
 es um Probleme gegangen ist,
 die sich auf meine eigene
 Arbeit ausgewirkt haben        2       208      6.9     29.0     58.0
Ich habe Entscheidungen nur
 dann beeinflussen können,
 wenn mich mein Vorgesetzter
 um meine Meinung gefragt hat   3       143      4.7     19.9     78.0
Ich habe keinen Einfluss auf
 Entscheidungen gehabt, die
 getroffen worden sind          4       158      5.2     22.0    100.0
weiss nicht                     8         9       .3   Missing
keine Antwort                   9         7       .2   Missing
Filter: erwerbstätig           10      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     11        38      1.3   Missing
Filter: selbständig gewesen    12        52      1.7   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     717      Missing cases   2311
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d20 Nehmen wir an, Sie hätten ein Problem in Ihrem Unternehmen gehabt, etwa wegen Ihrem
Lohn oder Ihren Arbeitsbedingungen. Ein erstes Gespräch mit Ihrem Vorgesetzten hätte
zu nichts geführt. Was hätten Sie dann unternommen?
(ursprünglich keine Mehrfachnennungen vorgesehen)
d20.1 1. Reaktion auf Probleme
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Sie hätten entschieden, gar
 nichts zu unternehmen          1        78      2.6     11.4     11.4
Sie hätten versucht, die Ange-
 legenheit noch einmal mit
 Ihrem Vorgesetzten zu be-
 sprechen                       2       475     15.7     69.4     80.8
Sie hätten sich an einen Ver-
 treter oder Delegierten Ihrer
 Betriebskommission gewendet    3        58      1.9      8.5     89.3
Sie hätten sich an das Gewerk-
 schaftssekretariat gewendet    4        30      1.0      4.4     93.7
Sie hätten sich an irgend je-
 manden anderen gewendet        5        43      1.4      6.3    100.0
weiss nicht                     8        30      1.0   Missing
keine Antwort                   9        19       .6   Missing
Filter: erwerbstätig           11      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     12        38      1.3   Missing
Filter: selbständig gewesen    13        52      1.7   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     684      Missing cases   2344
d20.2 2. Reaktion auf Probleme
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Sie hätten sich an einen Ver-
 treter oder Delegierten Ihrer
 Betriebskommission gewendet    3         1       .0     20.0     20.0
Sie hätten sich an irgend je-
 manden anderen gewendet        5         4       .1     80.0    100.0
keine weiteren                 10       728     24.0   Missing
Filter: erwerbstätig           11      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     12        38      1.3   Missing
Filter: selbständig gewesen    13        52      1.7   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases       5      Missing cases   3023
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d21 Wieviel Teamarbeit hat Ihre Tätigkeit erfordert? Sehr viel, viel, wenig, sehr wenig oder
überhaupt keine Teamarbeit?
INT.: Teamarbeit = mit anderen zusammen, in der Gruppe.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr viel                       1       225      7.4     28.8     28.8
viel                            2       268      8.9     34.3     63.1
wenig                           3       138      4.6     17.7     80.8
sehr wenig                      4        58      1.9      7.4     88.2
überhaupt keine                 5        92      3.0     11.8    100.0
weiss nicht                     8         4       .1   Missing
Filter: erwerbstätig           10      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     11        38      1.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.391      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev       1.293
Valid cases     781      Missing cases   2247
d22 Inwieweit stimmen Sie folgender Aussage zu: „Meine Tätigkeit hat erfordert, dass ich
sehr hart gearbeitet habe“.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
stimme stark zu                 1       249      8.2     32.0     32.0
stimme zu                       2       328     10.8     42.2     74.2
lehne ab                        3       156      5.2     20.1     94.2
lehne stark ab                  4        45      1.5      5.8    100.0
weiss nicht                     8         5       .2   Missing
keine Antwort                   9         2       .1   Missing
Filter: erwerbstätig           10      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     11        38      1.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          1.996      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .868
Valid cases     778      Missing cases   2250
d23 Wieviel körperliche Anstrengung hat Ihre Beschäftigung im allgemeinen erfordert?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
keine                           1       171      5.6     21.9     21.9
nur wenig                       2       238      7.9     30.5     52.4
einiges                         3       178      5.9     22.8     75.2
viel                            4       194      6.4     24.8    100.0
weiss nicht                     8         3       .1   Missing
keine Antwort                   9         1       .0   Missing
Filter: erwerbstätig           10      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     11        38      1.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.506      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev       1.089
Valid cases     781      Missing cases   2247
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d24 Wieviel geistige Anstrengung hat Ihre Beschäftigung im allgemeinen erfordert?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
keine                           1        36      1.2      4.6      4.6
nur wenig                       2       101      3.3     12.9     17.5
einiges                         3       273      9.0     34.9     52.4
viel                            4       373     12.3     47.6    100.0
weiss nicht                     8         2       .1   Missing
Filter: erwerbstätig           10      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     11        38      1.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          3.255      Median        3.000      Mode          4.000
Std dev        .851
Valid cases     783      Missing cases   2245
d25 Bemühen Sie sich im Beruf mehr zu leisten als das, was von Ihnen gefordert wird?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
nein                            1        61      2.0      7.8      7.8
ja, nur wenig                   2        74      2.4      9.5     17.3
ja, einiges                     3       349     11.5     44.8     62.1
ja, viel                        4       295      9.7     37.9    100.0
weiss nicht                     8         6       .2   Missing
Filter: erwerbstätig           10      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     11        38      1.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          3.127      Median        3.000      Mode          3.000
Std dev        .878
Valid cases     779      Missing cases   2249
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d26 Wie lange haben Sie gewöhnlich für den einfachen Weg zur Arbeit, von Tür zu Tür, ge-
braucht?
(ursprünglich erhoben in Stunden und Minuten)
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Minuten                         0        41      1.4      5.4      5.4
                                1         4       .1       .5      5.9
                                2        16       .5      2.1      8.0
                                3         8       .3      1.0      9.0
                                4         2       .1       .3      9.3
                                5        72      2.4      9.4     18.7
                                6         1       .0       .1     18.8
                                7        10       .3      1.3     20.2
                                8         8       .3      1.0     21.2
                               10       139      4.6     18.2     39.4
                               12         7       .2       .9     40.3
                               13         1       .0       .1     40.4
                               14         1       .0       .1     40.6
                               15       129      4.3     16.9     57.5
                               16         1       .0       .1     57.6
                               17         1       .0       .1     57.7
                               20        97      3.2     12.7     70.4
                               23         1       .0       .1     70.5
                               25        22       .7      2.9     73.4
                               28         1       .0       .1     73.6
                               30       101      3.3     13.2     86.8
                               35         4       .1       .5     87.3
                               40        16       .5      2.1     89.4
                               45        32      1.1      4.2     93.6
                               50         3       .1       .4     94.0
                               60        29      1.0      3.8     97.8
                               70         1       .0       .1     97.9
                               75         3       .1       .4     98.3
                               80         2       .1       .3     98.6
                               90         6       .2       .8     99.3
                              105         1       .0       .1     99.5
                              120         3       .1       .4     99.9
                              150         1       .0       .1    100.0
Arbeitsplatz an wechselnden
 Orten                       9997        17       .6   Missing
weiss nicht                  9998         3       .1   Missing
keine Antwort                9999         1       .0   Missing
Filter: erwerbstätig        10000      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.  10001        38      1.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean         20.063      Median       15.000      Mode         10.000
Std dev      18.180
Valid cases     764      Missing cases   2264
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d27 Haben Sie für Ihre Arbeit einen Computer gebraucht?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Ja, einen allgemein verwend-
 baren Computer (z.B. PC)       1       176      5.8     22.4     22.4
Ja, einen speziellen Computer
 für meine Tätigkeit (z.B. com-
 putergesteuerte Maschine,
 Dateneingabeterminal, Computer-
 kasse, Fahrkartenterminal)     2        65      2.1      8.3     30.7
Nein                            3       544     18.0     69.3    100.0
Filter: erwerbstätig           10      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     11        38      1.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     785      Missing cases   2243
d28 Welche Software/Programme haben Sie für die Arbeit regelmässig gebraucht?
Int.: Mehrfachnennungen möglich.
d28.1 1. Nennung Software/Programme
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Textverarbeitung (z.B. MS-Word,
 Word Perfect)                  1       114      3.8     50.0     50.0
Tabellenkalkulation (z.B. Excel)2        23       .8     10.1     60.1
Graphikprogramme (z.B. Corel-
 Draw, Powerpoint, Photoshop,
 Designer)                      3         2       .1       .9     61.0
Mathematische und statistische
 Programme (z.B. SPSS, SYSTAT,
 SAS, Maple)                    4         4       .1      1.8     62.7
Präsentationsprogramme (z.B.
 Quark X-Press, Page Maker)     5         1       .0       .4     63.2
Datenbankprogramme (z.B.
 MS-Access, Filemaker)          6         6       .2      2.6     65.8
Spezielle Software für Ihren
 Beruf                          7        78      2.6     34.2    100.0
weiss nicht                    98        13       .4   Missing
Filter: erwerbstätig          101      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.    102        38      1.3   Missing
Filter: kein Computer         103       544     18.0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     228      Missing cases   2800
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d28.2 2. Nennung Software/Programme
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Textverarbeitung                1        16       .5     14.8     14.8
Tabellenkalkulation             2        57      1.9     52.8     67.6
Grafikprogramme                 3         6       .2      5.6     73.1
Math./Statistik                 4         4       .1      3.7     76.9
Präsentationsprogramme          5         1       .0       .9     77.8
Datenbankprogramme              6         8       .3      7.4     85.2
Spezielle Software              7        16       .5     14.8    100.0
keine weiteren                100       133      4.4   Missing
Filter: erwerbstätig          101      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.    102        38      1.3   Missing
Filter: kein Computer         103       544     18.0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     108      Missing cases   2920
d28.3 3. Nennung Software/Programme
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Textverarbeitung                1         2       .1      3.6      3.6
Tabellenkalkulation             2         4       .1      7.3     10.9
Grafikprogramme                 3        18       .6     32.7     43.6
Math./Statistik                 4         8       .3     14.5     58.2
Präsentationsprogramme          5         3       .1      5.5     63.6
Datenbankprogramme              6         8       .3     14.5     78.2
Spezielle Software              7        12       .4     21.8    100.0
keine weiteren                100       186      6.1   Missing
Filter: erwerbstätig          101      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.    102        38      1.3   Missing
Filter: kein Computer         103       544     18.0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases      55      Missing cases   2973
d28.4 4. Nennung Software/Programme
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Textverarbeitung                1         1       .0      3.7      3.7
Math./Statistik                 4         9       .3     33.3     37.0
Präsentationsprogramme          5         6       .2     22.2     59.3
Datenbankprogramme              6         1       .0      3.7     63.0
Spezielle Software              7        10       .3     37.0    100.0
keine weiteren                100       214      7.1   Missing
Filter: erwerbstätig          101      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.    102        38      1.3   Missing
Filter: kein Computer         103       544     18.0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases      27      Missing cases   3001
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d28.5 5. Nennung Software/Programme
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Präsentationsprogramme          5         5       .2     45.5     45.5
Datenbankprogramme              6         4       .1     36.4     81.8
Spezielle Software              7         2       .1     18.2    100.0
keine weiteren                100       230      7.6   Missing
Filter: erwerbstätig          101      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.    102        38      1.3   Missing
Filter: kein Computer         103       544     18.0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases      11      Missing cases   3017
d29 Haben Sie an Ihrem Arbeitsplatz einen e-mail Anschluss gehabt, mit dem Sie auch Per-
sonen ausserhalb Ihrer Firma erreichen konnten?
Int.: Anschluss im eigenen Büro.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
nein                            0       186      6.1     77.5     77.5
ja                              1        54      1.8     22.5    100.0
weiss nicht                     8         1       .0   Missing
Filter: erwerbstätig           10      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     11        38      1.3   Missing
Filter: kein Computer          12       544     18.0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     240      Missing cases   2788
d30 Haben Sie von Ihrem Arbeitsplatz Zugang zum Internet gehabt?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
nein                            0       218      7.2     90.8     90.8
ja                              1        22       .7      9.2    100.0
weiss nicht                     8         1       .0   Missing
Filter: erwerbstätig           10      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     11        38      1.3   Missing
Filter: kein Computer          12       544     18.0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     240      Missing cases   2788
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d31 Wie viele Stunden in der Woche haben Sie im Rahmen Ihrer Berufstätigkeit durchschnitt-
lich auf dem Internet verbracht?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Stunden                         0        10       .3     52.6     52.6
                                1         3       .1     15.8     68.4
                                2         3       .1     15.8     84.2
                                5         1       .0      5.3     89.5
                                8         1       .0      5.3     94.7
                               20         1       .0      5.3    100.0
weiss nicht                   998         2       .1   Missing
keine Antwort                 999         1       .0   Missing
Filter: erwerbstätig         1000      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.   1001        38      1.3   Missing
Filter: kein Computer        1002       544     18.0   Missing
Filter: kein Internet        1004       219      7.2   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.211      Median         .000      Mode           .000
Std dev       4.779
Valid cases      19      Missing cases   3009
d32 Haben Sie für Ihren Beruf normalerweise auch zuhause gearbeitet?
Int.: Selbständige Telearbeiter unter 2 oder 3 zuordnen!
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
ja, Überzeit                    1        45      1.5      5.7      5.7
ja, reguläre Heimarbeit/Tele-
 arbeit:
 - gelegentlich                 2        71      2.3      9.1     14.8
 - immer                        3        33      1.1      4.2     19.0
ja, Werkstatt, Praxis, Atelier
 oder Büro des eigenen Betriebes
 befand sich Zuhause, Bauernhof 4        21       .7      2.7     21.7
nein                            5       613     20.2     78.3    100.0
weiss nicht                     8         1       .0   Missing
keine Antwort                   9         1       .0   Missing
Filter: erwerbstätig           10      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     11        38      1.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     783      Missing cases   2245
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d33 Was haben Sie genau für eine Heimarbeit gemacht?
(ursprünglich keine Mehrfachnennungen vorgesehen)
d33.1 1. Nennung Art der Heimarbeit
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Handarbeiten (Nähen, Verpacken
  etc.)                         1         6       .2      5.8      5.8
Programmieren                   2         5       .2      4.9     10.7
Übersetzen                      3         1       .0      1.0     11.7
Sekretariat                     4        12       .4     11.7     23.3
Design, Architektur             5         2       .1      1.9     25.2
Training, Ausbildung            7         2       .1      1.9     27.2
Forschung, Beratung             8         4       .1      3.9     31.1
Reparaturarbeiten               9         2       .1      1.9     33.0
Management                     10         3       .1      2.9     35.9
Vorbereitung                   11        49      1.6     47.6     83.5
Sonstiges                      12        17       .6     16.5    100.0
keine Antwort                  99         1       .0   Missing
Filter: erwerbstätig          101      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.    102        38      1.3   Missing
Filter: d32=1 oder 4          103        66      2.2   Missing
Filter: keine Arbeit zuhause  104       615     20.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     103      Missing cases   2925
d33.2 2. Nennung Art der Heimarbeit
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Handarbeiten (Nähen, Verpacken
  etc.)                         1         1       .0      3.8      3.8
Programmieren                   2         1       .0      3.8      7.7
Übersetzen                      3         1       .0      3.8     11.5
Training, Ausbildung            7         1       .0      3.8     15.4
Forschung, Beratung             8         2       .1      7.7     23.1
Management                     10         3       .1     11.5     34.6
Vorbereitung                   11         6       .2     23.1     57.7
Sonstiges                      12        11       .4     42.3    100.0
keine weiteren                100        78      2.6   Missing
Filter: erwerbstätig          101      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.    102        38      1.3   Missing
Filter: d32=1 oder 4          103        66      2.2   Missing
Filter: keine Arbeit zuhause  104       615     20.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases      26      Missing cases   3002
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d33.3 3. Nennung Art der Heimarbeit
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Handarbeiten (Nähen, Verpacken
  etc.)                         1         1       .0     14.3     14.3
Training, Ausbildung            7         1       .0     14.3     28.6
Forschung, Beratung             8         1       .0     14.3     42.9
Management                     10         1       .0     14.3     57.1
Sonstiges                      12         3       .1     42.9    100.0
keine weiteren                100        97      3.2   Missing
Filter: erwerbstätig          101      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.    102        38      1.3   Missing
Filter: d32=1 oder 4          103        66      2.2   Missing
Filter: keine Arbeit zuhause  104       615     20.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases       7      Missing cases   3021
d34 Haben Sie daheim einen Computer gehabt, den Sie auch für Ihre Arbeit benützt haben?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
nein                            0       127      4.2     74.7     74.7
ja                              1        43      1.4     25.3    100.0
Filter: erwerbstätig           10      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     11        38      1.3   Missing
Filter: keine Arbeit zuhause   12       615     20.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     170      Missing cases   2858
d35 Haben Sie von diesem Computer aus direkt auf Daten Ihrer Firma zugreifen können, d.h.
war Ihr Computer zuhause direkt mit denen Ihrer Firma verbunden, z.B. über Modem oder
Mietleitung?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
nein                            0        33      1.1     86.8     86.8
ja                              1         5       .2     13.2    100.0
Filter: erwerbstätig           10      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     11        38      1.3   Missing
Filter: selbständig gewesen    12        28       .9   Missing
Filter: keine Arbeit zuhause   13       592     19.6   Missing
Filter: kein Comp. zuhause     14       127      4.2   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases      38      Missing cases   2990
(Der Filter 'keine Arbeit zuhause' überschneidet sich mit dem Filter 'selbständig gewesen', wobei letzterer
sich zusätzlich mit dem Filter 'kein Computer zuhause' überschneidet.)
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d36 Wie viele Stunden pro Woche haben Sie in der Regel daheim gearbeitet?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Stunden                         1        18       .6     12.9     12.9
                                2        14       .5     10.1     23.0
                                3         8       .3      5.8     28.8
                                4        10       .3      7.2     36.0
                                5        20       .7     14.4     50.4
                                6         7       .2      5.0     55.4
                                7         3       .1      2.2     57.6
                                8         7       .2      5.0     62.6
                               10        17       .6     12.2     74.8
                               12         6       .2      4.3     79.1
                               13         1       .0       .7     79.9
                               14         1       .0       .7     80.6
                               15         4       .1      2.9     83.5
                               20         9       .3      6.5     89.9
                               21         1       .0       .7     90.6
                               23         1       .0       .7     91.4
                               24         1       .0       .7     92.1
                               25         4       .1      2.9     95.0
                               40         1       .0       .7     95.7
                               45         1       .0       .7     96.4
                               50         1       .0       .7     97.1
                               70         1       .0       .7     97.8
                               80         1       .0       .7     98.6
                               84         1       .0       .7     99.3
                              100         1       .0       .7    100.0
weiss nicht                   998        30      1.0   Missing
keine Antwort                 999         1       .0   Missing
Filter: erwerbstätig         1000      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.   1001        38      1.3   Missing
Filter: keine Arbeit zuhause 1002       615     20.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean         10.612      Median        5.000      Mode          5.000
Std dev      15.218
Valid cases     139      Missing cases   2889
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d37 In welcher Branche ist Ihr Betrieb hauptsächlich tätig gewesen? Mit dem Betrieb meinen
wir den Teil Ihres Unternehmens, der im Gebäude resp. Gebäudekomplex untergebracht
ist, in dem Sie gearbeitet haben.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
chemische Industrie             1        19       .6      2.6      2.6
Uhrenindustrie                  2        17       .6      2.4      5.0
Maschinenindustrie              3        37      1.2      5.1     10.1
sonstige verarbeitende Produk-
 tion/Industrie                 4        86      2.8     11.9     22.1
Baugewerbe                      5        41      1.4      5.7     27.7
Gastgewerbe                     6        49      1.6      6.8     34.5
Handels- und Reparaturgewerbe   7        97      3.2     13.5     48.0
Verkehr, Nachrichten            8        32      1.1      4.4     52.4
Banken, Finanzgesellschaften    9        32      1.1      4.4     56.9
Versicherungen, Beratungen,
 persönliche Dienstleistungen  10        40      1.3      5.5     62.4
sonstige Dienstleistungen:
 Unterricht, Forschung, Gesund-
 heitswesen, Kultur etc.       11       202      6.7     28.0     90.4
Öffentliche Verwaltung         12        48      1.6      6.7     97.1
Land-, Forstwirtschaft, Gar-
 tenbau, Fischerei             13        13       .4      1.8     98.9
Energie, Wasserversorgung,
 Bergbau                       14         8       .3      1.1    100.0
weiss nicht                    98         8       .3   Missing
keine Antwort                  99         4       .1   Missing
Filter: erwerbstätig          100      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.    101        38      1.3   Missing
Filter: selbständig gewesen   102        52      1.7   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     721      Missing cases   2307
d38 Wie viele Personen arbeiteten in dem Betrieb? Mit dem Betrieb meinen wir den Teil Ihres
Unternehmens, der im Gebäude resp. Gebäudekomplex untergebracht ist, in dem Sie ge-
arbeitet haben.
                                                       Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
eine Person                     1        24       .8      3.4      3.4
                                2        27       .9      3.8      7.2
                                3        40      1.3      5.6     12.8
                                4        41      1.4      5.8     18.6
                                5        36      1.2      5.1     23.7
                                6        24       .8      3.4     27.0
                                7        16       .5      2.3     29.3
                                8        33      1.1      4.6     33.9
                                9         6       .2       .8     34.8
zehn Personen                  10        41      1.4      5.8     40.6
11-19 Personen                 11        93      3.1     13.1     53.7
20-19 Personen                 12       124      4.1     17.5     71.1
50-99 Personen                 13        61      2.0      8.6     79.7
100 und mehr Personen          14       144      4.8     20.3    100.0
weiss nicht                    98        22       .7   Missing
keine Antwort                  99         1       .0   Missing
Filter: erwerbstätig          100      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.    101        38      1.3   Missing
Filter: selbständig gewesen   102        52      1.7   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     710      Missing cases   2318
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d39 Hat es in Ihrem Betrieb eine Betriebskommission gegeben?
Int.: Arbeitnehmervertretung auf betrieblicher Ebene.
                                                       Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
nein                            0       404     13.3     61.6     61.6
ja                              1       252      8.3     38.4    100.0
weiss nicht                     8        76      2.5   Missing
keine Antwort                   9         1       .0   Missing
Filter: erwerbstätig           10      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     11        38      1.3   Missing
Filter: selbständig gewesen    12        52      1.7   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     656      Missing cases   2372
d40 Wie viele Personen hat Ihr Unternehmen im Ganzen beschäftigt?
Int.: Gemeint ist die gesamte Beschäftigtenzahl des Unternehmens, also zum Beispiel
alle Beschäftigten bei Nestlé! Notfalls beim Schätzen helfen!
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
1-10 Personen                   1       146      4.8     23.6     23.6
11-50 Personen                  2       134      4.4     21.6     45.2
51-100 Personen                 3        54      1.8      8.7     54.0
101-500 Personen                4       101      3.3     16.3     70.3
501-1000 Personen               5        35      1.2      5.7     75.9
1001-2000 Personen              6        30      1.0      4.8     80.8
über 2000 Personen              7       119      3.9     19.2    100.0
weiss nicht                     8        63      2.1   Missing
keine Antwort                   9         3       .1   Missing
Filter: erwerbstätig           10      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     11        38      1.3   Missing
Filter: selbständig gewesen    12        52      1.7   Missing
Filter: öff. Verwaltung        13        48      1.6   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     619      Missing cases   2409
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Die Fragen d41 und d42 richteten sich ausschliesslich an Personen, die selbständig
erwerbend gewesen sind.
d41 In welcher Branche ist Ihr Unternehmen hauptsächlich tätig gewesen?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Maschinenindustrie              3         1       .0      2.0      2.0
sonstige verarbeitende Produk-
 tion/Industrie                 4         9       .3     17.6     19.6
Baugewerbe                      5         5       .2      9.8     29.4
Gastgewerbe                     6         5       .2      9.8     39.2
Handels- und Reparaturgewerbe   7        11       .4     21.6     60.8
Verkehr, Nachrichten            8         1       .0      2.0     62.7
Versicherungen, Beratungen,
 persönliche Dienstleistungen  10         5       .2      9.8     72.5
sonstige Dienstleistungen:
 Unterricht, Forschung, Gesund-
 heitswesen, Kultur etc.       11        10       .3     19.6     92.2
Land-, Forstwirtschaft, Gar-
 tenbau, Fischerei             13         4       .1      7.8    100.0
weiss nicht                    98         1       .0   Missing
Filter: erwerbstätig          100      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.    101        38      1.3   Missing
Filter: nicht selbständig gew.102       733     24.2   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases      51      Missing cases   2977
d42 Wie viele Personen hat Ihr Unternehmen einschliesslich Ihrer eigenen Person insgesamt
beschäftigt?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
eine Person                     1        16       .5     31.4     31.4
                                2         6       .2     11.8     43.1
                                3         6       .2     11.8     54.9
                                4         1       .0      2.0     56.9
                                5         4       .1      7.8     64.7
                                6         1       .0      2.0     66.7
                                7         1       .0      2.0     68.6
                                8         3       .1      5.9     74.5
zehn Personen                  10         2       .1      3.9     78.4
11-19 Personen                 11         7       .2     13.7     92.2
20-19 Personen                 12         3       .1      5.9     98.0
50-99 Personen                 13         1       .0      2.0    100.0
weiss nicht                    98         1       .0   Missing
Filter: erwerbstätig          100      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.    101        38      1.3   Missing
Filter: nicht selbständig gew.102       733     24.2   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases      51      Missing cases   2977
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E Erwerbstätige: Arbeitssituation aktuelle Stelle
e1 Warum arbeiten Sie Teilzeit und nicht Vollzeit?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Ausbildung, Schule, Uni         1        47      1.6      7.5      7.5
Behinderung/Krankheit           2        26       .9      4.2     11.7
fand keinen Vollzeitjob         3        41      1.4      6.6     18.3
wünschte keinen Vollzeitjob     4       116      3.8     18.6     36.9
familiäre Gründe/Kindererzieh-
 ung, Pflege von Angehörigen    5       303     10.0     48.6     85.6
Nebentätigkeit                  6        21       .7      3.4     88.9
keine Lust, kein Interesse      7        22       .7      3.5     92.5
andere Gründe                   8        47      1.6      7.5    100.0
Filter: nicht erwerbst.       100       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.    101        38      1.3   Missing
Filter: vollzeit/Gelegenh.arb.102      1582     52.2   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     623      Missing cases   2405
Falls Sie mehrere Stellen haben, beantworten Sie bitte die folgenden Fragen immer in bezug auf
Ihre Hauptarbeitsstelle.
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e2 Welchen Beruf üben Sie aus?†
(vgl. Nomenklatur S. 236ff.)
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Codes 11101-11504              11        71      2.3      3.2      3.2
Codes 21101-21401              21        19       .6       .9      4.1
...                            22        19       .6       .9      4.9
                               23        94      3.1      4.3      9.2
                               24         3       .1       .1      9.4
                               25       141      4.7      6.4     15.8
                               26        24       .8      1.1     16.8
                               27        23       .8      1.0     17.9
                               28        17       .6       .8     18.7
                               29       185      6.1      8.4     27.1
                               31       184      6.1      8.4     35.4
                               32        93      3.1      4.2     39.6
                               33       455     15.0     20.7     60.3
                               34        61      2.0      2.8     63.1
                               35        39      1.3      1.8     64.8
                               36        39      1.3      1.8     66.6
                               37        39      1.3      1.8     68.4
                               38        33      1.1      1.5     69.9
                               39        96      3.2      4.4     74.2
                               41        72      2.4      3.3     77.5
                               42       198      6.5      9.0     86.5
                               43        57      1.9      2.6     89.1
                               44       158      5.2      7.2     96.2
...                            45        32      1.1      1.5     97.7
Codes 46101-46108              46        41      1.4      1.9     99.5
Code 47101                     47         9       .3       .4    100.0
Codes 51101-51106              51         1       .0       .0    100.0
keine Antwort               99999         2       .1   Missing
Filter: nicht erwerbst.    100000       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst. 100001        38      1.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mode      33201.000
Valid cases    2203      Missing cases    825
                                           
†
 klassifizierte Angaben, vgl. Fussnote S. 19
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e3 Was für einen Beruf haben Sie gelernt?†
(vgl. Nomenklatur S. 236ff.)
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Codes 11101-11504              11        74      2.4      3.7      3.7
Codes 21101-21401              21        25       .8      1.3      5.0
...                            22        38      1.3      1.9      6.9
                               23       128      4.2      6.4     13.3
                               24         3       .1       .2     13.4
                               25       253      8.4     12.7     26.1
                               26        32      1.1      1.6     27.7
                               27        30      1.0      1.5     29.2
                               28        22       .7      1.1     30.3
                               29       166      5.5      8.3     38.6
                               31       133      4.4      6.7     45.3
                               32        45      1.5      2.3     47.5
                               33       362     12.0     18.1     65.6
                               34        27       .9      1.4     67.0
                               35        35      1.2      1.8     68.8
                               36        34      1.1      1.7     70.5
                               37        25       .8      1.3     71.7
                               38        33      1.1      1.7     73.4
                               39        74      2.4      3.7     77.1
                               41        35      1.2      1.8     78.8
                               42       189      6.2      9.5     88.3
                               43        19       .6      1.0     89.2
                               44       135      4.5      6.8     96.0
...                            45        70      2.3      3.5     99.5
Codes 46101-46108              46         7       .2       .4     99.8
Code 47101                     47         3       .1       .2    100.0
keinen Beruf gelernt        99997       165      5.4   Missing
noch in Ausbildung          99998        42      1.4   Missing
keine Antwort               99999         1       .0   Missing
Filter: nicht erwerbst.    100000       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst. 100001        38      1.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mode      33201.000
Valid cases    1997      Missing cases   1031
                                           
†
 klassifizierte Angaben, vgl. Fussnote S. 19
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e4 Als was sind Sie beschäftigt?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
an- oder ungelernte(r)
 Arbeiter(in)                   1       124      4.1      5.6      5.6
gelernte(r) Arbeiter(in)        2       110      3.6      5.0     10.6
einfache(r) Angestellte(r)/
 Beamter (-in)                  3       632     20.9     28.8     39.4
mittlere(r) Angestellte(r)/
 Beamter (-in)                  4       617     20.4     28.1     67.5
höhere(r) oder leitende(r) An-
 gestellte(r)/Beamter (-in)     5       413     13.6     18.8     86.3
freiberuflich Tätige(r)/selb-
 ständige(r) Unternehmer (-in)  6       122      4.0      5.6     91.8
andere(r) Selbständige(r) aus-
 serhalb der Landwirtschaft     7       118      3.9      5.4     97.2
selbständiger Bauer (Bäuerin),
 Pächter(in)                    8        40      1.3      1.8     99.0
mithelfende(r) Familienange-
 hörige(r) im eigenen Betrieb   9        22       .7      1.0    100.0
weiss nicht                    98         6       .2   Missing
keine Antwort                  99         1       .0   Missing
Filter: nicht erwerbst.       100       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.    101        38      1.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    2198      Missing cases    830
e5 Wie genau sind Sie auf Ihren Arbeitsplatz gestossen?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
fragte eine mir bekannte Person 1       145      4.8      7.6      7.6
wurde von einer mir bekannten
 Person darauf aufmerksam ge-
 macht, die wusste, ich suche
 Arbeit                         2       286      9.4     15.1     22.7
wurde von einer mit bekannten
 Person darauf aufmerksam ge-
 macht, die nicht wusste, dass
 ich Arbeit suche               3        94      3.1      5.0     27.7
durch eine mir bis dahin unbe-
 kannte Person                  4        26       .9      1.4     29.0
Anzeige in Zeitung              5       544     18.0     28.7     57.7
Arbeitsamt                      6        39      1.3      2.1     59.8
Stellenvermittlungsfirma        7        44      1.5      2.3     62.1
Head Hunter                     8       136      4.5      7.2     69.3
direkt bei Unternehmen beworben 9       347     11.5     18.3     87.6
anderes                        10       236      7.8     12.4    100.0
weiss nicht                    98         4       .1   Missing
keine Antwort                  99         2       .1   Missing
Filter: nicht erwerbst.       100       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.    101        38      1.3   Missing
Filter: selbständig           102       302     10.0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    1897      Missing cases   1131
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e6 Wie intensiv war Ihr Kontakt zu der Person zum Zeitpunkt Ihrer Stellensuche?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
wir sahen uns oft und regel-
 mässig                         1       301      9.9     57.8     57.8
wir hatten recht oft und regel-
 mässig brieflichen oder tele-
 fonischen Kontakt              2        38      1.3      7.3     65.1
wir trafen uns nur bei bestimm-
 ten Gelegenheiten oder hatten
 gelegentlich brieflichen oder
 telefonischen Kontakt          3        77      2.5     14.8     79.8
wir trafen uns zufällig         4        51      1.7      9.8     89.6
Wir kannten uns vorher kaum
 bzw. gar nicht und wurden durch
 gemeinsam bekannte, dritte Per-
 sonen zusammengebracht         5        29      1.0      5.6     95.2
nichts trifft zu                6        25       .8      4.8    100.0
weiss nicht                     8         3       .1   Missing
keine Antwort                   9         2       .1   Missing
Filter: nicht erwerbst.        10       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     11        38      1.3   Missing
Filter: selbständig            12       302     10.0   Missing
Filter: e5 > 3                 13      1377     45.5   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     521      Missing cases   2507
e7 Kann man Ihre Tätigkeit als Dienstleistung bezeichnen?
Int.: Bei der Definition von Dienstleistung nicht helfen. Der Befragte soll sein eigenes
Verständnis des Begriffes verwenden.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Nein                            0       200      6.6      9.5      9.5
Ja                              1      1898     62.7     90.5    100.0
weiss nicht                     8       102      3.4   Missing
keine Antwort                   9         5       .2   Missing
Filter: nicht erwerbst.        10       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     11        38      1.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    2098      Missing cases    930
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e8a Was ist Ihre persönlich überwiegend ausgeübte berufliche Tätigkeit?
Int.: Gemeinsam ermitteln, gegebenenfalls einzelne Kategorien vorlesen
(vgl. Schema auf Seite 241f.)
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Gewinnen, Herstellen            1       279      9.2     12.9     12.9
Maschinen einrichten/einstellen 2        76      2.5      3.5     16.5
Instandsetzen, reparieren...    3       115      3.8      5.3     21.8
Waren/Briefe u.ä. sortieren...  4        66      2.2      3.1     24.8
Einkaufen, verkaufen...         5       134      4.4      6.2     31.0
Prüfen...                       6        29      1.0      1.3     32.4
Buchhaltung, registrieren...    7       251      8.3     11.6     44.0
Projektieren, konstruieren...   8       156      5.2      7.2     51.3
Disponieren, koordinieren       9       252      8.3     11.7     62.9
Reinigen, bewirten...          10       800     26.4     37.1    100.0
weiss nicht                    98        25       .8   Missing
keine Antwort                  99        22       .7   Missing
Filter: nicht erwerbst.       100       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.    101        38      1.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    2158      Missing cases    870
e8b.1 Was ist Ihr Tätigkeitsschwerpunkt?
(vgl. Schema auf Seite 241f.)
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Pflanzen, etc.                  1        58      1.9     22.1     22.1
Abbauen, etc.                   2         1       .0       .4     22.5
Verarbeiten, etc.               3        78      2.6     29.8     52.3
Von Hand verarbeiten            4        40      1.3     15.3     67.6
Montieren, etc.                 5        30      1.0     11.5     79.0
Bauen/Ausbauen                  6        34      1.1     13.0     92.0
Anleiten, etc.                  7        21       .7      8.0    100.0
weiss nicht                    98         9       .3   Missing
keine Antwort                  99         8       .3   Missing
Filter: nicht erwerbst.       100       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.    101        38      1.3   Missing
Filter: e8a ungleich 1        102      1926     63.6   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     262      Missing cases   2766
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e8b.2 Was ist Ihr Hauptgegenstand?
(vgl. Schema auf Seite 241f.)
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Lebensmittel, etc.              1        52      1.7     15.5     15.5
Textilien, etc.                 2        27       .9      8.1     23.6
Metallwaren, etc.               3        25       .8      7.5     31.0
Maschinen, etc.                 4        76      2.5     22.7     53.7
Transportmittel, etc.           5        43      1.4     12.8     66.6
Bauten, etc.                    6        23       .8      6.9     73.4
Sonstige Produkte/Rohstoffe     7        43      1.4     12.8     86.3
Geldwerte/Immobilien            8        10       .3      3.0     89.3
Daten/Informationen, etc.       9        26       .9      7.8     97.0
Personen                       10        10       .3      3.0    100.0
weiss nicht                    98         4       .1   Missing
keine Antwort                  99         5       .2   Missing
Filter: nicht erwerbst.       100       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.    101        38      1.3   Missing
Filter: e8a ungleich 3-6      102      1861     61.5   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     335      Missing cases   2693
e8b.3 Was ist Ihr hauptsächlicher Aufgabenbereich/Betriebsbereich?
(vgl. Schema auf Seite 241f.)
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Beschaffung                     1        23       .8      3.6      3.6
Forschung                       2        87      2.9     13.8     17.4
Arbeitsvorbereitung, etc.       3        47      1.6      7.4     24.8
Verkauf/Werbung                 4        44      1.5      7.0     31.8
Rechnungswesen                  5        97      3.2     15.3     47.2
Datenverarbeitung               6        41      1.4      6.5     53.6
Personal-/Sozialwesen           7        38      1.3      6.0     59.7
Antragsbearbeitung, etc.        8        79      2.6     12.5     72.2
Organisation                    9       176      5.8     27.8    100.0
weiss nicht                    98        16       .5   Missing
keine Antwort                  99        11       .4   Missing
Filter: nicht erwerbst.       100       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.    101        38      1.3   Missing
Filter: e8a ungleich 7-9      102      1546     51.1   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     632      Missing cases   2396
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e8b.4 Welche Dienstleistungen führen Sie überwiegend aus?
(vgl. Schema auf Seite 241f.)
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Reinigen, etc.                  1        63      2.1      7.9      7.9
Haushalt besorgen, etc.         2        59      1.9      7.4     15.3
Forschen, etc.                  3       215      7.1     27.0     42.3
Pflegen/untersuchen             4       168      5.5     21.1     63.4
Ordnung bewahren, etc.          5        35      1.2      4.4     67.8
Gesetze anwenden, etc.          6        17       .6      2.1     69.9
Beraten                         7       109      3.6     13.7     83.6
Publizieren, etc.               8        33      1.1      4.1     87.7
Sonstiges                       9        98      3.2     12.3    100.0
weiss nicht                    98         1       .0   Missing
keine Antwort                  99         2       .1   Missing
Filter: nicht erwerbst.       100       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.    101        38      1.3   Missing
Filter: e8a ungleich 10       102      1405     46.4   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     797      Missing cases   2231
e9 Wie beurteilen Sie Ihre heutige Stelle im Vergleich zur letzten?
e9a Hat sich die Art von der Tätigkeit verbessert oder verschlechtert oder ist sie etwa gleich
geblieben?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
verbessert                      1       897     29.6     61.9     61.9
etwa gleichwertig               2       371     12.3     25.6     87.6
verschlechtert                  3       180      5.9     12.4    100.0
keine letzte Stelle oder nicht
 sinnvoll vergleichbar          7       446     14.7   Missing
weiss nicht                     8         6       .2   Missing
keine Antwort                   9         3       .1   Missing
Filter: nicht erwerbst.        10       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     11        38      1.3   Missing
Filter: selbständig            12       302     10.0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          1.505      Median        1.000      Mode          1.000
Std dev        .706
Valid cases    1448      Missing cases   1580
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e9b ...und der Verdienst?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
verbessert                      1       827     27.3     57.3     57.3
etwa gleichwertig               2       368     12.2     25.5     82.8
verschlechtert                  3       248      8.2     17.2    100.0
keine letzte Stelle oder nicht
 sinnvoll vergleichbar          7       446     14.7   Missing
weiss nicht                     8         9       .3   Missing
keine Antwort                   9         5       .2   Missing
Filter: nicht erwerbst.        10       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     11        38      1.3   Missing
Filter: selbständig            12       302     10.0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          1.599      Median        1.000      Mode          1.000
Std dev        .764
Valid cases    1443      Missing cases   1585
e9c ...und die Aufstiegsmöglichkeiten?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
verbessert                      1       524     17.3     37.5     37.5
etwa gleichwertig               2       652     21.5     46.7     84.2
verschlechtert                  3       220      7.3     15.8    100.0
keine letzte Stelle oder nicht
 sinnvoll vergleichbar          7       446     14.7   Missing
weiss nicht                     8        37      1.2   Missing
keine Antwort                   9        24       .8   Missing
Filter: nicht erwerbst.        10       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     11        38      1.3   Missing
Filter: selbständig            12       302     10.0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          1.782      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .697
Valid cases    1396      Missing cases   1632
e10 Ist Ihre Anstellung zeitlich begrenzt, d.h. ist in Ihrem Arbeitsvertrag ein Austrittsdatum
vorgesehen?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
nein                            0      1737     57.4     91.5     91.5
ja                              1       162      5.4      8.5    100.0
weiss nicht                     8         1       .0   Missing
keine Antwort                   9         3       .1   Missing
Filter: nicht erwerbst.        10       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     11        38      1.3   Missing
Filter: selbständig            12       302     10.0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    1899      Missing cases   1129
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e11 Handelt es sich um einen zeitlich begrenzten Arbeitsvertrag ...
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
als Lehrling                    1        41      1.4     28.9     28.9
als Praktikant                  2        11       .4      7.7     36.6
als Arbeitsloser in einem
 Beschäftigungsprogramm         3         3       .1      2.1     38.7
als Saisonangstellter           4         9       .3      6.3     45.1
als Gelegenheitsarbeiter        5         7       .2      4.9     50.0
als andere Art von Arbeitnehmer 6        64      2.1     45.1     95.1
bei einem Temporärbüro          7         7       .2      4.9    100.0
weiss nicht                     8        11       .4   Missing
keine Antwort                   9        10       .3   Missing
Filter: nicht erwerbst.        10       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     11        38      1.3   Missing
Filter: selbständig            12       302     10.0   Missing
Filter: kein begrenzte Stelle  13      1740     57.5   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     142      Missing cases   2886
e12 Wie sind in Ihrer Tätigkeit die Arbeitszeiten geregelt? Haben Sie ...
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
fixe Arbeitszeiten              1       805     26.6     42.4     42.4
gleitende Arbeitszeit mit
  Blockzeiten                   2       533     17.6     28.1     70.5
total flexible Arbeitszeit:
 - mit Zeiterfassung (z.B.
   Stempeln)                    3       133      4.4      7.0     77.5
 - ohne Zeiterfassung           4       300      9.9     15.8     93.3
wechselnde Schichtarbeit:
 - gewöhnlich                   5       117      3.9      6.2     99.5
 - manchmal                     6        10       .3       .5    100.0
weiss nicht                     8         1       .0   Missing
keine Antwort                   9         4       .1   Missing
Filter: nicht erwerbst.        10       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     11        38      1.3   Missing
Filter: selbständig            12       302     10.0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    1898      Missing cases   1130
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e13 Wie viele Stunden arbeiten Sie pro Woche gemäss Arbeitsvertrag?†
Int.: Wenn kein Arbeitsvertrag: Gemäss Abmachung.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
1-9 Std                         0        64      2.1      3.7      3.7
10-19 Std                       1        95      3.1      5.5      9.3
...                             2       201      6.6     11.7     21.0
                                3       137      4.5      8.0     28.9
                                4      1206     39.8     70.2     99.2
...                             5         6       .2       .3     99.5
60-69 Std                       6         8       .3       .5    100.0
Arbeitszeit schwankt von Woche
 zu Woche, von Monat zu Monat
 ganz beträchtlich            996       129      4.3   Missing
weiss nicht                   998        35      1.2   Missing
keine Antwort                 999        22       .7   Missing
Filter: nicht erwerbst.      1000       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.   1001        38      1.3   Missing
Filter: selbständig          1002       302     10.0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean         36.235      Median       41.000      Mode         42.000
Std dev      10.539
Valid cases    1717      Missing cases   1311
e14 Wie viele Stunden arbeiten Sie normalerweise pro Woche?†
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
1-9 Std                         0        78      2.6      3.9      3.9
10-19 Std                       1       112      3.7      5.6      9.5
...                             2       205      6.8     10.3     19.8
                                3       164      5.4      8.2     28.1
                                4      1024     33.8     51.5     79.5
                                5       267      8.8     13.4     93.0
                                6        90      3.0      4.5     97.5
                                7        29      1.0      1.5     98.9
                                8        13       .4       .7     99.6
                                9         5       .2       .3     99.8
...                            10         2       .1       .1     99.9
110-119 Std                    11         1       .0       .1    100.0
Arbeitszeit schwankt von Woche
 zu Woche, von Monat zu Monat
 ganz beträchtlich            996       200      6.6   Missing
weiss nicht                   998        13       .4   Missing
keine Antwort                 999         2       .1   Missing
Filter: nicht erwerbst.      1000       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.   1001        38      1.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean         39.958      Median       42.000      Mode         42.000
Std dev      14.313
Valid cases    1990      Missing cases   1038
                                           
†
 klassifizierte Angaben, vgl. Fussnote S. 19
†
 klassifizierte Angaben, vgl. Fussnote S. 19
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e15 Falls Sie regelmässig mehr arbeiten als vertraglich festgelegt, was ist der Grund dafür?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Angeordnete Überzeit            1       287      9.5     29.2     29.2
Vorarbeiten für zusätzliche
 Ferien                         2        44      1.5      4.5     33.7
Arbeite auf eigenen Wunsch mehr 3       321     10.6     32.7     66.3
Sonstiges                       4       331     10.9     33.7    100.0
Arbeite nicht mehr als ver-
 traglich festgelegt            7        58      1.9   Missing
weiss nicht                     8         5       .2   Missing
keine Antwort                   9         9       .3   Missing
Filter: nicht erwerbst.        10       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     11        38      1.3   Missing
Filter: selbständig            12       302     10.0   Missing
Filter: t113 >= t114           13       848     28.0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     983      Missing cases   2045
e16 Wie werden Sie dafür entschädigt?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Überhaupt nicht                 1       295      9.7     31.9     31.9
Zeitausgleich                   2       383     12.6     41.4     73.3
Lohnausgleich                   3       137      4.5     14.8     88.1
Zeit- und Lohnausgleich         4       110      3.6     11.9    100.0
weiss nicht                     8         8       .3   Missing
keine Antwort                   9         6       .2   Missing
Filter: nicht erwerbst.        10       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     11        38      1.3   Missing
Filter: selbständig            12       302     10.0   Missing
Filter: e13 >= e14             13       848     28.0   Missing
Filter: e15=2, 7, 8 oder 9     14       116      3.8   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     925      Missing cases   2103
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e17 Einmal angenommen, Sie könnten selber bestimmen, in welchem Umfang Sie zur Zeit
erwerbstätig sein wollen. Was für ein Arbeitspensum würden Sie wählen. Angaben bitte
in Stellenprozent.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Stellenprozent                  0        14       .5       .6       .6
                                5         2       .1       .1       .7
                               10        12       .4       .6      1.3
                               12         2       .1       .1      1.4
                               15         4       .1       .2      1.6
                               16         1       .0       .0      1.6
                               18         1       .0       .0      1.7
                               20        36      1.2      1.7      3.3
                               22         1       .0       .0      3.4
                               24         1       .0       .0      3.4
                               25        19       .6       .9      4.3
                               28         1       .0       .0      4.3
                               30        44      1.5      2.0      6.4
                               32         1       .0       .0      6.4
                               33         2       .1       .1      6.5
                               35         5       .2       .2      6.7
                               40        60      2.0      2.8      9.5
                               41         1       .0       .0      9.5
                               42         2       .1       .1      9.6
                               44         1       .0       .0      9.7
                               45         7       .2       .3     10.0
                               50       265      8.8     12.2     22.2
                               55         2       .1       .1     22.3
                               60        95      3.1      4.4     26.7
                               65         3       .1       .1     26.8
                               68         1       .0       .0     26.9
                               70       105      3.5      4.8     31.7
                               75        38      1.3      1.8     33.5
                               80       519     17.1     23.9     57.4
                               85        11       .4       .5     57.9
                               90        55      1.8      2.5     60.4
                               95         5       .2       .2     60.7
                               96         1       .0       .0     60.7
                              100       827     27.3     38.1     98.8
                              110         5       .2       .2     99.1
                              120        12       .4       .6     99.6
                              125         2       .1       .1     99.7
                              130         2       .1       .1     99.8
                              150         4       .1       .2    100.0
weiss nicht                   998        23       .8   Missing
keine Antwort                 999        13       .4   Missing
Filter: nicht erwerbst.      1000       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.   1001        38      1.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean         78.051      Median       80.000      Mode        100.000
Std dev      24.480
Valid cases    2169      Missing cases    859
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e18 Gehört es zu Ihren Aufgaben, andere Mitarbeiter anzuleiten oder ihre Arbeit zu beaufsich-
tigen?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
nein                            0       961     31.7     43.7     43.7
ja                              1      1240     41.0     56.3    100.0
keine Antwort                   9         4       .1   Missing
Filter: nicht erwerbst.        10       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     11        38      1.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    2201      Missing cases    827
e19 Könnten Sie mir bitte sagen, welche der folgenden Aussagen Ihre Arbeitsituation am
besten beschreibt?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Ich kann grundsätzliche Ent-
 scheidungen beeinflussen, die
 mich betreffen könnten         1       853     28.2     45.4     45.4
Ich kann nur dann Entscheidung-
 en beeinflussen, wenn es um
 Probleme geht, die sich auf
 meine eigene Arbeit auswirken  2       574     19.0     30.6     76.0
Ich kann Entscheidungen nur
 dann beeinflussen, wenn mich
 mein Vorgesetzter um meine
 Meinung fragt                  3       271      8.9     14.4     90.5
Ich habe keinen Einfluss auf
 Entscheidungen, die getroffen
 werden                         4       179      5.9      9.5    100.0
weiss nicht                     8        19       .6   Missing
keine Antwort                   9         7       .2   Missing
Filter: nicht erwerbst.        10       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     11        38      1.3   Missing
Filter: selbständig            12       302     10.0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    1877      Missing cases   1151
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e20 Nehmen wir an, Sie hätten ein Problem in Ihrem Unternehmen, etwa wegen Ihrem Lohn
oder Ihren Arbeitsbedingungen. Ein erstes Gespräch mit Ihrem Vorgesetzten hat zu
nichts geführt. Was unternehmen Sie dann?
(ursprünglich keine Mehrfachnennungen vorgesehen)
e20.1 1. Reaktion auf Probleme
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Sie entscheiden, gar nichts zu
 unternehmen                    1       112      3.7      6.1      6.1
Sie versuchen, die Angelegenheit
 noch einmal mit Ihrem Vorge-
 setzten zu besprechen          2      1280     42.3     69.8     75.9
Sie wenden sich an einen Ver-
 treter oder Delegierten Ihrer
 Betriebskommission             3       154      5.1      8.4     84.3
Sie wenden sich an das Gewerk-
 schaftssekretariat             4       103      3.4      5.6     89.9
Sie wenden sich an irgend-
 jemanden anderen               5       186      6.1     10.1    100.0
weiss nicht                     8        35      1.2   Missing
keine Antwort                   9        33      1.1   Missing
Filter: nicht erwerbst.        11       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     12        38      1.3   Missing
Filter: selbständig            13       302     10.0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    1835      Missing cases   1193
e20.2 2. Reaktion auf Probleme
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Sie versuchen, die Angelegenheit
 noch einmal mit Ihrem Vorge-
 setzten zu besprechen          2         1       .0      3.0      3.0
Sie wenden sich an einen Ver-
 treter oder Delegierten Ihrer
 Betriebskommission             3        15       .5     45.5     48.5
Sie wenden sich an das Gewerk-
 schaftssekretariat             4         8       .3     24.2     72.7
Sie wenden sich an irgend-
 jemanden anderen               5         9       .3     27.3    100.0
keine weiteren                 10      1870     61.8   Missing
Filter: nicht erwerbst.        11       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     12        38      1.3   Missing
Filter: selbständig            13       302     10.0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases      33      Missing cases   2995
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e20.3 3. Reaktion auf Probleme
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Sie wenden sich an das Gewerk-
 schaftssekretariat             4         1       .0     50.0     50.0
Sie wenden sich an irgend-
 jemanden anderen               5         1       .0     50.0    100.0
keine weiteren                 10      1901     62.8   Missing
Filter: nicht erwerbst.        11       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     12        38      1.3   Missing
Filter: selbständig            13       302     10.0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases       2      Missing cases   3026
e21 Wieviel Teamarbeit erfordert Ihre Tätigkeit? Sehr viel, viel, wenig, sehr wenig oder über-
haupt keine Teamarbeit?
INT.: Teamarbeit = mit anderen zusammen, in der Gruppe.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr viel                       1       771     25.5     35.1     35.1
viel                            2       781     25.8     35.6     70.7
wenig                           3       313     10.3     14.3     85.0
sehr wenig                      4       132      4.4      6.0     91.0
überhaupt keine                 5       197      6.5      9.0    100.0
weiss nicht                     8         8       .3   Missing
keine Antwort                   9         3       .1   Missing
Filter: nicht erwerbst.        10       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     11        38      1.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.181      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev       1.229
Valid cases    2194      Missing cases    834
e22 Inwieweit stimmen Sie folgender Aussage zu: „Meine Tätigkeit erfordert, dass ich sehr
hart arbeite“.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
stimme stark zu                 1       684     22.6     31.3     31.3
stimme zu                       2      1097     36.2     50.3     81.6
lehne ab                        3       329     10.9     15.1     96.7
lehne stark ab                  4        73      2.4      3.3    100.0
weiss nicht                     8        13       .4   Missing
keine Antwort                   9         9       .3   Missing
Filter: nicht erwerbst.        10       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     11        38      1.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          1.904      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .767
Valid cases    2183      Missing cases    845
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e23 Wieviel körperliche Anstrengung erfordert Ihre Beschäftigung im allgemeinen?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
keine                           1       426     14.1     19.4     19.4
nur wenig                       2       734     24.2     33.3     52.7
einiges                         3       556     18.4     25.3     78.0
viel                            4       485     16.0     22.0    100.0
weiss nicht                     8         1       .0   Missing
keine Antwort                   9         3       .1   Missing
Filter: nicht erwerbst.        10       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     11        38      1.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.500      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev       1.038
Valid cases    2201      Missing cases    827
e24 Wieviel geistige Anstrengung erfordert Ihre Beschäftigung im allgemeinen?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
keine                           1        41      1.4      1.9      1.9
nur wenig                       2       201      6.6      9.1     11.0
einiges                         3       647     21.4     29.4     40.4
viel                            4      1311     43.3     59.6    100.0
weiss nicht                     8         2       .1   Missing
keine Antwort                   9         3       .1   Missing
Filter: nicht erwerbst.        10       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     11        38      1.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          3.467      Median        4.000      Mode          4.000
Std dev        .737
Valid cases    2200      Missing cases    828
e25 Bemühen Sie sich im Beruf mehr zu leisten als das, was von Ihnen gefordert wird?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
nein                            1       135      4.5      6.2      6.2
ja, nur wenig                   2       186      6.1      8.5     14.7
ja, einiges                     3       974     32.2     44.7     59.5
ja, viel                        4       882     29.1     40.5    100.0
weiss nicht                     8        10       .3   Missing
keine Antwort                   9        18       .6   Missing
Filter: nicht erwerbst.        10       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     11        38      1.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          3.196      Median        3.000      Mode          3.000
Std dev        .837
Valid cases    2177      Missing cases    851
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e26 Wie lange brauchen Sie gewöhnlich für den einfachen Weg zur Arbeit, von Tür zu Tür?
(ursprünglich erhoben in Stunden und Minuten)
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Minuten                         0       101      3.3      4.8      4.8
                                1        50      1.7      2.4      7.1
                                2        60      2.0      2.8     10.0
                                3        55      1.8      2.6     12.6
                                4        23       .8      1.1     13.7
                                5       239      7.9     11.3     25.0
                                6        16       .5       .8     25.7
                                7        49      1.6      2.3     28.1
                                8        23       .8      1.1     29.1
                                9         2       .1       .1     29.2
                               10       348     11.5     16.5     45.7
                               11         1       .0       .0     45.7
                               12        20       .7       .9     46.7
                               13         5       .2       .2     46.9
                               14         2       .1       .1     47.0
                               15       320     10.6     15.1     62.2
                               17         1       .0       .0     62.2
                               18         5       .2       .2     62.4
                               19         1       .0       .0     62.5
                               20       240      7.9     11.4     73.8
                               22         1       .0       .0     73.9
                               25        84      2.8      4.0     77.9
                               26         1       .0       .0     77.9
                               30       223      7.4     10.5     88.5
                               35        37      1.2      1.8     90.2
                               40        55      1.8      2.6     92.8
                               45        53      1.8      2.5     95.3
                               50        17       .6       .8     96.1
                               55         3       .1       .1     96.3
                               60        47      1.6      2.2     98.5
                               65         1       .0       .0     98.5
                               70         2       .1       .1     98.6
                               75         5       .2       .2     98.9
                               80         4       .1       .2     99.1
                               90        16       .5       .8     99.8
                              100         1       .0       .0     99.9
                              105         1       .0       .0     99.9
                              120         1       .0       .0    100.0
                              180         1       .0       .0    100.0
Arbeitsplatz an wechselnden
 Orten                       9997        78      2.6   Missing
weiss nicht                  9998         6       .2   Missing
keine Antwort                9999         7       .2   Missing
Filter: nicht erwerbst.     10000       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.  10001        38      1.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean         17.602      Median       15.000      Mode         10.000
Std dev      16.090
Valid cases    2114      Missing cases    914
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e27 Brauchen Sie für Ihre Arbeit einen Computer?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Ja, einen allgemein verwend-
 baren Computer (z.B. PC)       1      1110     36.7     50.4     50.4
Ja, einen speziellen Computer
 für meine Tätigkeit (z.B. com-
 putergesteuerte Maschine,
 Dateneingabeterminal, Computer-
 kasse, Fahrkartenterminal)     2       253      8.4     11.5     61.9
Nein                            3       840     27.7     38.1    100.0
keine Antwort                   9         2       .1   Missing
Filter: nicht erwerbst.        10       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     11        38      1.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    2203      Missing cases    825
e28 Welche Software/Programme gebrauchen Sie für die Arbeit regelmässig?
Int.: Mehrfachnennungen möglich.
e28.1 1. Nennung Software/Programme
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Textverarbeitung (z.B. MS-Word,
 Word Perfect)                  1       856     28.3     64.2     64.2
Tabellenkalkulation (z.B. Excel)2       108      3.6      8.1     72.3
Graphikprogramme (z.B. Corel-
 Draw, Powerpoint, Photoshop,
 Designer)                      3        25       .8      1.9     74.2
Mathematische und statistische
 Programme (z.B. SPSS, SYSTAT,
 SAS, Maple)                    4        11       .4       .8     75.0
Präsentationsprogramme (z.B.
 Quark X-Press, Page Maker)     5         4       .1       .3     75.3
Datenbankprogramme (z.B.
 MS-Access, Filemaker)          6        19       .6      1.4     76.7
Spezielle Software für Ihren
 Beruf                          7       310     10.2     23.3    100.0
weiss nicht                    98        25       .8   Missing
keine Antwort                  99         5       .2   Missing
Filter: nicht erwerbst.       101       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.    102        38      1.3   Missing
Filter: kein Computer         103       842     27.8   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    1333      Missing cases   1695
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e28.2 2. Nennung Software/Programme
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Textverarbeitung                1       139      4.6     15.7     15.7
Tabellenkalkulation             2       551     18.2     62.1     77.8
Grafikprogramme                 3        44      1.5      5.0     82.8
Math./Statistik                 4        27       .9      3.0     85.8
Präsentationsprogramme          5        11       .4      1.2     87.0
Datenbankprogramme              6        33      1.1      3.7     90.8
Spezielle Software              7        82      2.7      9.2    100.0
keine weiteren                100       476     15.7   Missing
Filter: nicht erwerbst.       101       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.    102        38      1.3   Missing
Filter: kein Computer         103       842     27.8   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     887      Missing cases   2141
e28.3 3. Nennung Software/Programme
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Textverarbeitung                1        11       .4      2.1      2.1
Tabellenkalkulation             2        59      1.9     11.2     13.3
Grafikprogramme                 3       181      6.0     34.3     47.6
Math./Statistik                 4        29      1.0      5.5     53.1
Präsentationsprogramme          5        41      1.4      7.8     60.9
Datenbankprogramme              6        67      2.2     12.7     73.6
Spezielle Software              7       139      4.6     26.4    100.0
keine weiteren                100       836     27.6   Missing
Filter: nicht erwerbst.       101       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.    102        38      1.3   Missing
Filter: kein Computer         103       842     27.8   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     527      Missing cases   2501
e28.4 4. Nennung Software/Programme
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Textverarbeitung                1         3       .1      1.1      1.1
Grafikprogramme                 3        19       .6      7.0      8.1
Math./Statistik                 4        49      1.6     18.0     26.1
Präsentationsprogramme          5        50      1.7     18.4     44.5
Datenbankprogramme              6        61      2.0     22.4     66.9
Spezielle Software              7        90      3.0     33.1    100.0
keine weiteren                100      1091     36.0   Missing
Filter: nicht erwerbst.       101       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.    102        38      1.3   Missing
Filter: kein Computer         103       842     27.8   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     272      Missing cases   2756
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e28.5 5. Nennung Software/Programme
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Textverarbeitung                1         1       .0       .8       .8
Tabellenkalkulation             2         2       .1      1.5      2.3
Grafikprogramme                 3         1       .0       .8      3.1
Math./Statistik                 4         4       .1      3.1      6.2
Präsentationsprogramme          5        22       .7     16.9     23.1
Datenbankprogramme              6        48      1.6     36.9     60.0
Spezielle Software              7        52      1.7     40.0    100.0
keine weiteren                100      1233     40.7   Missing
Filter: nicht erwerbst.       101       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.    102        38      1.3   Missing
Filter: kein Computer         103       842     27.8   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     130      Missing cases   2898
e29 Haben Sie an Ihrem Arbeitsplatz einen e-mail Anschluss, mit dem Sie auch Personen
ausserhalb Ihrer Firma erreichen können?
INT.: Anschluss im eigenen Büro.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
nein                            0       721     23.8     53.5     53.5
ja                              1       627     20.7     46.5    100.0
weiss nicht                     8        11       .4   Missing
keine Antwort                   9         4       .1   Missing
Filter: nicht erwerbst.        10       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     11        38      1.3   Missing
Filter: kein Computer          12       842     27.8   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    1348      Missing cases   1680
e30 Haben Sie von Ihrem Arbeitsplatz Zugang zum Internet?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
nein                            0       852     28.1     62.8     62.8
ja                              1       505     16.7     37.2    100.0
weiss nicht                     8         5       .2   Missing
keine Antwort                   9         1       .0   Missing
Filter: nicht erwerbst.        10       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     11        38      1.3   Missing
Filter: kein Computer          12       842     27.8   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    1357      Missing cases   1671
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e31 Wie viele Stunden in der Woche verbringen Sie im Rahmen Ihrer Berufstätigkeit durch-
schnittlich im Internet?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Stunden                         0       165      5.4     33.7     33.7
                                1       161      5.3     32.9     66.7
                                2        54      1.8     11.0     77.7
                                3        26       .9      5.3     83.0
                                4        14       .5      2.9     85.9
                                5        24       .8      4.9     90.8
                                6         9       .3      1.8     92.6
                                7         1       .0       .2     92.8
                                8         7       .2      1.4     94.3
                               10        12       .4      2.5     96.7
                               12         1       .0       .2     96.9
                               14         1       .0       .2     97.1
                               15         4       .1       .8     98.0
                               20         3       .1       .6     98.6
                               25         1       .0       .2     98.8
                               30         4       .1       .8     99.6
                               35         1       .0       .2     99.8
                               60         1       .0       .2    100.0
weiss nicht                   998        14       .5   Missing
keine Antwort                 999         2       .1   Missing
Filter: nicht erwerbst.      1000       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.   1001        38      1.3   Missing
Filter: kein Computer        1002       842     27.8   Missing
Filter: kein Internet        1004       858     28.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.344      Median        1.000      Mode           .000
Std dev       5.012
Valid cases     489      Missing cases   2539
e32 Arbeiten Sie für Ihren Beruf normalerweise auch daheim?
Int.: Selbständige Telearbeiter unter 2 oder 3 zuordenen!
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
ja, Überzeit                    1       181      6.0      8.2      8.2
ja, reguläre Heimarbeit/Tele-
 arbeit:
 - gelegentlich                 2       372     12.3     16.9     25.1
 - immer                        3       144      4.8      6.5     31.7
ja, Werkstatt, Praxis, Atelier
 oder Büro des eigenen Betriebes
 befand sich Zuhause, Bauernhof 4        99      3.3      4.5     36.2
nein                            5      1404     46.4     63.8    100.0
weiss nicht                     8         5       .2   Missing
Filter: nicht erwerbst.        10       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     11        38      1.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    2200      Missing cases    828
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e33 Was machen Sie genau für eine Heimarbeit?
(ursprünglich keine Mehrfachnennungen vorgesehen)
e33.1 1. Nennung Art der Heimarbeit
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Handarbeiten (Nähen, Verpacken
 etc.)                          1        10       .3      1.9      1.9
Programmieren                   2        14       .5      2.7      4.7
Übersetzen                      3         9       .3      1.7      6.4
Sekretariat                     4        69      2.3     13.4     19.8
Design, Architektur             5         5       .2      1.0     20.7
Vertrieb, Marketing             6         8       .3      1.6     22.3
Training, Ausbildung            7        14       .5      2.7     25.0
Forschung, Beratung             8        27       .9      5.2     30.2
Reparaturarbeiten               9        11       .4      2.1     32.4
Management                     10        18       .6      3.5     35.9
Vorbereitung                   11       254      8.4     49.2     85.1
Sonstiges                      12        77      2.5     14.9    100.0
Filter: nicht erwerbst.       101       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.    102        38      1.3   Missing
Filter: e32=1 oder 4          103       280      9.2   Missing
Filter: keine Arbeit zuhause  104      1409     46.5   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     516      Missing cases   2512
e33.2 2. Nennung Art der Heimarbeit
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Handarbeiten                    1         4       .1      2.8      2.8
Programmieren                   2         4       .1      2.8      5.7
Übersetzen                      3         1       .0       .7      6.4
Sekretariat                     4        11       .4      7.8     14.2
Design, Architektur             5         2       .1      1.4     15.6
Vertrieb, Marketing             6         1       .0       .7     16.3
Training, Ausbildung            7         9       .3      6.4     22.7
Forschung, Beratung             8        11       .4      7.8     30.5
Reparaturarbeiten               9         3       .1      2.1     32.6
Management                     10         9       .3      6.4     39.0
Vorbereitung                   11        26       .9     18.4     57.4
Sonstiges                      12        60      2.0     42.6    100.0
keine weiteren                100       375     12.4   Missing
Filter: nicht erwerbst.       101       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.    102        38      1.3   Missing
Filter: e32=1 oder 4          103       280      9.2   Missing
Filter: keine Arbeit zuhause  104      1409     46.5   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     141      Missing cases   2887
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e33.3 3. Nennung Art der Heimarbeit
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Programmieren                   2         3       .1      8.1      8.1
Sekretariat                     4         3       .1      8.1     16.2
Vertrieb, Marketing             6         1       .0      2.7     18.9
Training, Ausbildung            7         2       .1      5.4     24.3
Forschung, Beratung             8         4       .1     10.8     35.1
Reparaturarbeiten               9         1       .0      2.7     37.8
Management                     10         3       .1      8.1     45.9
Vorbereitung                   11         7       .2     18.9     64.9
Sonstiges                      12        13       .4     35.1    100.0
keine weiteren                100       479     15.8   Missing
Filter: nicht erwerbst.       101       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.    102        38      1.3   Missing
Filter: e32=1 oder 4          103       280      9.2   Missing
Filter: keine Arbeit zuhause  104      1409     46.5   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases      37      Missing cases   2991
e33.4 4. Nennung Art der Heimarbeit
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Sekretariat                     4         1       .0     12.5     12.5
Vertrieb, Marketing             6         1       .0     12.5     25.0
Training, Ausbildung            7         3       .1     37.5     62.5
Forschung, Beratung             8         1       .0     12.5     75.0
Sonstiges                      12         2       .1     25.0    100.0
keine weiteren                100       508     16.8   Missing
Filter: nicht erwerbst.       101       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.    102        38      1.3   Missing
Filter: e32=1 oder 4          103       280      9.2   Missing
Filter: keine Arbeit zuhause  104      1409     46.5   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases       8      Missing cases   3020
e34 Haben Sie daheim einen Computer, den Sie auch für Ihre Arbeit nützen?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
nein                            0       314     10.4     39.5     39.5
ja                              1       481     15.9     60.5    100.0
keine Antwort                   9         1       .0   Missing
Filter: nicht erwerbst.        10       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     11        38      1.3   Missing
Filter: keine Arbeit zuhause   12      1409     46.5   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     795      Missing cases   2233
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e35 Können Sie von diesem Computer direkt auf Daten von Ihrer Firma zugreifen, d.h. ist Ihr
Computer daheim mit denen von Ihrer Firma verbunden, z.B. über Modem oder Mietlei-
tung?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
nein                            0       292      9.6     80.9     80.9
ja                              1        69      2.3     19.1    100.0
keine Antwort                   9         1       .0   Missing
Filter: nicht erwerbst.        10       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     11        38      1.3   Missing
Filter: selbständig            12       206      6.8   Missing
Filter: keine Arbeit zuhause   13      1322     43.7   Missing
Filter: kein Comp. zuhause     14       315     10.4   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     361      Missing cases   2667
(Der Filter 'keine Arbeit zuhause' überschneidet sich mit dem Filter 'selbständig', wobei letzterer sich zu-
sätzlich mit dem Filter 'kein Computer zuhause' überschneidet.)
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e36 Wie viele Stunden pro Woche arbeiten Sie in der Regel daheim?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Stunden                         0        23       .8      3.2      3.2
                                1        95      3.1     13.0     16.2
                                2       111      3.7     15.2     31.4
                                3        71      2.3      9.7     41.1
                                4        59      1.9      8.1     49.2
                                5        78      2.6     10.7     59.9
                                6        29      1.0      4.0     63.8
                                7        22       .7      3.0     66.8
                                8        29      1.0      4.0     70.8
                                9         4       .1       .5     71.4
                               10        61      2.0      8.4     79.7
                               11         1       .0       .1     79.9
                               12        16       .5      2.2     82.1
                               13         1       .0       .1     82.2
                               14         4       .1       .5     82.7
                               15        22       .7      3.0     85.8
                               16         6       .2       .8     86.6
                               17         1       .0       .1     86.7
                               18         2       .1       .3     87.0
                               19         2       .1       .3     87.3
                               20        22       .7      3.0     90.3
                               21         2       .1       .3     90.5
                               22         2       .1       .3     90.8
                               23         1       .0       .1     91.0
                               25        10       .3      1.4     92.3
                               26         1       .0       .1     92.5
                               28         1       .0       .1     92.6
                               30        13       .4      1.8     94.4
                               35         4       .1       .5     94.9
                               36         1       .0       .1     95.1
                               40         5       .2       .7     95.8
                               41         1       .0       .1     95.9
                               42         1       .0       .1     96.0
                               45         2       .1       .3     96.3
                               46         1       .0       .1     96.4
                               48         1       .0       .1     96.6
                               50         7       .2      1.0     97.5
                               60         4       .1       .5     98.1
                               65         2       .1       .3     98.4
                               70         4       .1       .5     98.9
                               75         3       .1       .4     99.3
                               80         1       .0       .1     99.5
                               84         1       .0       .1     99.6
                               98         1       .0       .1     99.7
                              105         1       .0       .1     99.9
                              150         1       .0       .1    100.0
weiss nicht                   998        51      1.7   Missing
keine Antwort                 999        15       .5   Missing
Filter: nicht erwerbst.      1000       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.   1001        38      1.3   Missing
Filter: keine Arbeit zuhause 1002      1409     46.5   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          9.286      Median        5.000      Mode          2.000
Std dev      14.494
Valid cases     730      Missing cases   2298
97
e37 In welcher Branche ist Ihr Betrieb hauptsächlich tätig? Mit dem Betrieb meinen wir den
Teil Ihres Unternehmens, der im Gebäude resp. Gebäudekomplex untergebracht ist, in
dem Sie arbeiten.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
chemische Industrie             1        41      1.4      2.2      2.2
Uhrenindustrie                  2        21       .7      1.1      3.3
Maschinenindustrie              3       114      3.8      6.1      9.4
sonstige verarbeitende Produk-
 tion/Industrie                 4       197      6.5     10.5     19.9
Baugewerbe                      5       142      4.7      7.6     27.5
Gastgewerbe                     6        69      2.3      3.7     31.1
Handels- und Reparaturgewerbe   7       184      6.1      9.8     40.9
Verkehr, Nachrichten            8        76      2.5      4.1     45.0
Banken, Finanzgesellschaften    9        90      3.0      4.8     49.8
Versicherungen, Beratungen,
 persönliche Dienstleistungen  10       115      3.8      6.1     55.9
sonstige Dienstleistungen:
 Unterricht, Forschung, Gesund-
 heitswesen, Kultur etc.       11       634     20.9     33.8     89.7
Öffentliche Verwaltung         12       148      4.9      7.9     97.6
Land-, Forstwirtschaft, Gar-
 tenbau, Fischerei             13        33      1.1      1.8     99.4
Energie, Wasserversorgung,
 Bergbau                       14        12       .4       .6    100.0
weiss nicht                    98        19       .6   Missing
keine Antwort                  99         8       .3   Missing
Filter: nicht erwerbst.       100       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.    101        38      1.3   Missing
Filter: selbständig           102       302     10.0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    1876      Missing cases   1152
e38 Wie viele Personen arbeiten in dem Betrieb? Mit Betrieb meinen wir den Teil Ihres Unter-
nehmens, der im Gebäude resp. Gebäudekomplex untergebracht ist, in dem Sie arbeiten.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
eine Person                     1        38      1.3      2.0      2.0
                                2        60      2.0      3.2      5.2
                                3        81      2.7      4.3      9.5
                                4        90      3.0      4.8     14.3
                                5        75      2.5      4.0     18.3
                                6        55      1.8      2.9     21.3
                                7        56      1.8      3.0     24.3
                                8        58      1.9      3.1     27.4
zehn Personen                  10        86      2.8      4.6     31.9
11-19 Personen                 11       221      7.3     11.8     43.7
20-19 Personen                 12       376     12.4     20.1     63.8
50-99 Personen                 13       226      7.5     12.1     75.8
100 und mehr                   14       453     15.0     24.2    100.0
weiss nicht                    98        25       .8   Missing
keine Antwort                  99         3       .1   Missing
Filter: nicht erwerbst.       100       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.    101        38      1.3   Missing
Filter: selbständig           102       302     10.0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    1875      Missing cases   1153
98
e39 Gibt es in Ihrem Betrieb eine Betriebskommission?
INT.: Arbeitsnehmervertretung auf betrieblicher Ebene.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
nein                            0       995     32.9     57.3     57.3
ja                              1       742     24.5     42.7    100.0
weiss nicht                     8       164      5.4   Missing
keine Antwort                   9         2       .1   Missing
Filter: nicht erwerbst.        10       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     11        38      1.3   Missing
Filter: selbständig            12       302     10.0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    1737      Missing cases   1291
e40 Wie viele Personen beschäftigt Ihr Unternehmen im Ganzen?
Int.: Gemeint ist die gesamte Beschäftigtenzahl des Unternehmens, also zum Beispiel
alle Beschäftigten bei Nestle! Notfalls beim Schätzen helfen!
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
1-10 Personen                   1       295      9.7     17.9     17.9
11-50 Personen                  2       333     11.0     20.2     38.1
51-100 Personen                 3       160      5.3      9.7     47.8
101-500 Personen                4       321     10.6     19.5     67.3
501-1000 Personen               5        85      2.8      5.2     72.5
1001-2000 Personen              6        93      3.1      5.6     78.1
über 2000 Personen              7       361     11.9     21.9    100.0
weiss nicht                     8       105      3.5   Missing
keine Antwort                   9         2       .1   Missing
Filter: nicht erwerbst.        10       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.     11        38      1.3   Missing
Filter: selbständig            12       302     10.0   Missing
Filter: öff. Verwaltung        13       148      4.9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    1648      Missing cases   1380
99
Die Fragen e41 und e42 richteten sich ausschliesslich an Personen, die selbständig
erwerbend sind.
e41 In welcher Branche ist Ihr Unternehmen hauptsächlich tätig?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
chemische Industrie             1         1       .0       .3       .3
Uhrenindustrie                  2         2       .1       .7      1.0
Maschinenindustrie              3        11       .4      3.7      4.7
sonstige verarbeitende Produk-
 tion/Industrie                 4        25       .8      8.3     13.0
Baugewerbe                      5        45      1.5     15.0     27.9
Gastgewerbe                     6         5       .2      1.7     29.6
Handels- und Reparaturgewerbe   7        38      1.3     12.6     42.2
Verkehr, Nachrichten            8         4       .1      1.3     43.5
Banken, Finanzgesellschaften    9         1       .0       .3     43.9
Versicherungen, Beratungen,
 persönliche Dienstleistungen  10        34      1.1     11.3     55.1
sonstige Dienstleistungen:
 Unterricht, Forschung, Gesund-
 heitswesen, Kultur etc.       11        89      2.9     29.6     84.7
Öffentliche Verwaltung         12         2       .1       .7     85.4
Land-, Forstwirtschaft, Gar-
 tenbau, Fischerei             13        43      1.4     14.3     99.7
Energie, Wasserversorgung,
 Bergbau                       14         1       .0       .3    100.0
weiss nicht                    98         1       .0   Missing
Filter: nicht erwerbst.       100       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.    101        38      1.3   Missing
Filter: nicht selbständig     102      1903     62.8   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     301      Missing cases   2727
e42 Wie viele Personen beschäftigt Ihr Unternehmen einschliesslich Ihrer eigenen Person
insgesamt?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
eine Person                     1       106      3.5     35.5     35.5
                                2        51      1.7     17.1     52.5
                                3        43      1.4     14.4     66.9
                                4        25       .8      8.4     75.3
                                5        13       .4      4.3     79.6
                                6        14       .5      4.7     84.3
                                7         4       .1      1.3     85.6
                                8         8       .3      2.7     88.3
                                9         2       .1       .7     89.0
zehn Personen                  10         4       .1      1.3     90.3
11-19 Personen                 11         7       .2      2.3     92.6
20-49 Personen                 12        11       .4      3.7     96.3
50-99 Personen                 13         3       .1      1.0     97.3
100 und mehr                   14         8       .3      2.7    100.0
weiss nicht                    98         1       .0   Missing
keine Antwort                  99         2       .1   Missing
Filter: nicht erwerbst.       100       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.    101        38      1.3   Missing
Filter: nicht selbständig     102      1903     62.8   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     299      Missing cases   2729
100
F Erwerbsbiographie
Ich möchte Sie nun noch einmal rückwirkend zu Ihrem Berufsleben befragen.
Denken Sie bitte an Ihre erste Arbeitsstelle zurück, die Sie nach Ihrer Erstausbildung angetreten
haben, also nach der obligatorischen Schule, nach der Berufslehre oder nach der Hochschule.
Wie hat Ihr Berufsleben inklusive aller Erwerbsunterbrüche ausgesehen?
Int.: gegebenenfalls nachfragen! Arbeitslosigkeit direkt nach der Erstausbildung auch
erheben. Positionswechsel im gleichen Betrieb erfassen! Perioden können sich überlap-
pen! Endpunkt der letzten Periode: Datum des Interviews.
f1 1. berufliche Tätigkeit?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
keine                           0        40      1.3      1.3      1.3
an- oder ungelernte(r)
 Arbeiter(in):
 - vollzeit                     1       322     10.6     10.8     12.1
 - teilzeit                     2        23       .8       .8     12.9
gelernte(r) Arbeiter(in):
 - vollzeit                     3       404     13.3     13.5     26.4
 - teilzeit                     4        14       .5       .5     26.9
einfache(r) Angestellte(r)/
 Beamter(-in):
 - vollzeit                     5      1383     45.7     46.3     73.2
 - teilzeit                     6        83      2.7      2.8     76.0
mittlere(r) Angestellte(r)/
 Beamter(-in):
 - vollzeit                     7       324     10.7     10.8     86.8
 - teilzeit                     8        27       .9       .9     87.7
höh./leit. Angestellte(r)/
 Beamter(-in):
 - vollzeit                     9        68      2.2      2.3     90.0
 - teilzeit                    10         4       .1       .1     90.1
Selbständigkeit/Mitarb. im eig.
 Betrieb                       11        46      1.5      1.5     91.7
Weiterbildung/Umschulung       12        75      2.5      2.5     94.2
Studium                        13        28       .9       .9     95.1
unbezahlter Urlaub             14        18       .6       .6     95.7
Unfall/Krankheit               15         0       .0       .0     95.7
Militär/Zivildienst            16        43      1.4      1.4     97.2
Hausfrau/Hausmann/Schwanger-
 schaft                        17        10       .3       .3     97.5
Arbeitslosigkeit               18        11       .4       .4     97.9
Gelegenheitsjobs/Temporärar-
 beiten                        19        46      1.5      1.5     99.4
Abschluss Tätigkeit (Rentner/
 Pension)                      20         4       .1       .1     99.5
aus anderen Gründen nicht
 berufstätig                   21        14       .5       .5    100.0
weiss nicht                    98         1       .0   Missing
keine Antwort                  99         2       .1   Missing
Filter: noch nie erwerbst.    101        32      1.1   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    2987      Missing cases     41
101
f1vj 1. berufliche Tätigkeit von 19..?†
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
1930-1939                       3         2       .1       .1       .1
1940-1949                       4       148      4.9      5.0      5.1
...                             5       412     13.6     14.0     19.1
                                6       541     17.9     18.3     37.4
                                7       632     20.9     21.4     58.8
...                             8       758     25.0     25.7     84.5
1990-1998                       9       457     15.1     15.5    100.0
Filter: Biographie beendet    100        40      1.3   Missing
Filter: noch nie erwerbst.    101        38      1.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean         74.141      Median       76.000      Mode         78.000
Std dev      14.079
Valid cases    2950      Missing cases     78
f1vm 1. berufliche Tätigkeit von Monat ...?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
                                1       359     11.9     12.2     12.2
                                2        85      2.8      2.9     15.1
                                3       169      5.6      5.7     20.8
                                4       639     21.1     21.7     42.4
                                5       328     10.8     11.1     53.6
                                6       279      9.2      9.5     63.0
                                7       202      6.7      6.8     69.9
                                8       342     11.3     11.6     81.5
                                9       231      7.6      7.8     89.3
                               10       146      4.8      4.9     94.2
                               11       103      3.4      3.5     97.7
                               12        67      2.2      2.3    100.0
Filter: Biographie beendet    100        40      1.3   Missing
Filter: noch nie erwerbst.    101        38      1.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          5.604      Median        5.000      Mode          4.000
Std dev       2.926
Valid cases    2950      Missing cases     78
                                           
†
 klassifizierte Angaben, vgl. Fussnote S. 19
102
f1bj 1. berufliche Tätigkeit bis 19..?†
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
1940-1949                       4        59      1.9      2.0      2.0
1950-1959                       5       295      9.7     10.0     12.0
...                             6       496     16.4     16.8     28.8
                                7       528     17.4     17.9     46.7
...                             8       778     25.7     26.4     73.1
1990-1998                       9       794     26.2     26.9    100.0
Filter: Biographie beendet    100        40      1.3   Missing
Filter: noch nie erwerbst.    101        38      1.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean         78.515      Median       80.000      Mode         98.000
Std dev      14.078
Valid cases    2950      Missing cases     78
f1bm 1. berufliche Tätigkeit bis Monat ...?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
                                1       238      7.9      8.1      8.1
                                2       138      4.6      4.7     12.7
                                3       182      6.0      6.2     18.9
                                4       363     12.0     12.3     31.2
                                5       286      9.4      9.7     40.9
                                6       386     12.7     13.1     54.0
                                7       214      7.1      7.3     61.3
                                8       229      7.6      7.8     69.0
                                9       241      8.0      8.2     77.2
                               10       215      7.1      7.3     84.5
                               11       106      3.5      3.6     88.1
                               12       352     11.6     11.9    100.0
Filter: Biographie beendet    100        40      1.3   Missing
Filter: noch nie erwerbst.    101        38      1.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          6.541      Median        6.000      Mode          6.000
Std dev       3.331
Valid cases    2950      Missing cases     78
Die Variablen f2 bis f20, f2vj bis f20vj, f2vm bis f20vm, f2bj bis f20bj und f2bm bis f20bm
enthalten die Daten zu den weiteren Perioden des Berufslebens bis zum Zeitpunkt der
Befragung und richten sich nach der gleichen Kodierung wie die abgebildeten Varia-
blen. Auf die Abbildung der Häufigkeitsauszählung wird verzichtet.
                                           
†
 klassifizierte Angaben, vgl. Fussnote S. 19
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G Bildungsbiographie
g1 Welches ist die höchste Ausbildung, die Sie mit einem Zeugnis oder einem Diplom abge-
schlossen haben?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
keine Ausbildung abgeschlossen  1        88      2.9      2.9      2.9
ist noch in der oblig. Schule   2        28       .9       .9      3.8
obligatorische Schule           3       277      9.1      9.2     13.0
Anlehre (in Betrieb u.Schule)   4        68      2.2      2.2     15.2
Berufslehre, BMS                5      1375     45.4     45.5     60.7
Vollzeitberufsschule (Handels-
 mittelschule/Lehrwerkstätte)   6       124      4.1      4.1     64.8
Berufsmaturität                 7        29      1.0      1.0     65.8
Diplommittelschule , allgemein
 bild. Schule (Verkehrsschule)  8        40      1.3      1.3     67.1
Maturitätsschule, Lehrerseminar 9       188      6.2      6.2     73.3
1-2 jährige Handelsschule/Haus-
 haltslehrjahr                 10        89      2.9      2.9     76.3
höh.Berufsausb.mit Meister-
 diplom, Eidg. Fachausweis     11       218      7.2      7.2     83.5
Techniker- oder Fachschule
 (2J. Voll- od. 3J. Teilzeit)  12        51      1.7      1.7     85.2
höhere Fachschule, HTL, HWV,
 (3J. Voll- od. 4J. Teilzeit)  13       122      4.0      4.0     89.2
Universität, Hochschule (Liz.
 Dissertation, Nachdiplom)     14       260      8.6      8.6     97.8
andere Ausbildung              15        67      2.2      2.2    100.0
weiss nicht                    98         2       .1   Missing
keine Antwort                  99         2       .1   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    3024      Missing cases      4
g2 Welche Schule oder Ausbildung haben Sie nach der obligatorischen Schule als erstes
abgeschlossen?
Int.: Abgeschlossen = mit Diplom oder Abschlusszeugnis!
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
erste Ausbildung = höchste
 Ausbildung                     1       841     27.8     32.1     32.1
Anlehre (in Betrieb u.Schule)   4        40      1.3      1.5     33.6
Berufslehre, BMS                5      1027     33.9     39.2     72.8
Vollzeitberufsschule (Handels-
 mittelschule/Lehrwerkstätte)   6        95      3.1      3.6     76.4
Berufsmaturität                 7        38      1.3      1.4     77.9
Diplommittelschule , allgemein
 bild. Schule (Verkehrsschule)  8        72      2.4      2.7     80.6
Maturitätsschule, Lehrerseminar 9       353     11.7     13.5     94.1
1-2 jährige Handelsschule/Haus-
 haltslehrjahr                 10        89      2.9      3.4     97.5
andere Ausbildung              15        66      2.2      2.5    100.0
weiss nicht                    98         4       .1   Missing
keine Antwort                  99        10       .3   Missing
Filter: k.Ausb./obl.Schule    100       393     13.0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    2621      Missing cases    407
104
g3 Und welche Schule oder Ausbildung haben Sie nach der ersten Ausbildung als zweites
abgeschlossen?
Int.: Abgeschlossen = mit Diplom oder Abschlusszeugnis!
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
zweite Ausbildung = höchste
 Ausbildung                     1       618     20.4     35.9     35.9
Anlehre (in Betrieb u.Schule)   4        39      1.3      2.3     38.2
Berufslehre, BMS                5       282      9.3     16.4     54.6
Vollzeitberufsschule (Handels-
 mittelschule/Lehrwerkstätte)   6        58      1.9      3.4     57.9
Berufsmaturität                 7        20       .7      1.2     59.1
Diplommittelschule , allgemein
 bild. Schule (Verkehrsschule)  8        15       .5       .9     60.0
Maturitätsschule, Lehrerseminar 9        68      2.2      4.0     63.9
1-2 jährige Handelsschule/Haus-
 haltslehrjahr                 10        50      1.7      2.9     66.8
höh.Berufsausb.mit Meister-
 diplom, Eidg. Fachausweis     11       131      4.3      7.6     74.4
Techniker- oder Fachschule
 (2J. Voll- od. 3J. Teilzeit)  12        44      1.5      2.6     77.0
höhere Fachschule, HTL, HWV,
 (3J. Voll- od. 4J. Teilzeit)  13        93      3.1      5.4     82.4
Universität, Hochschule (Liz.
 Dissertation, Nachdiplom)     14       182      6.0     10.6     93.0
andere Ausbildung              15       121      4.0      7.0    100.0
weiss nicht                    98        22       .7   Missing
keine Antwort                  99        51      1.7   Missing
Filter: k.Ausb./obl.Schule    100       393     13.0   Missing
Filter: erste=höchste Ausb.   101       841     27.8   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    1721      Missing cases   1307
105
g4 Wie lange hat Ihre gesamte schulische Ausbildung bis zum höchsten angegebenen
Schul- oder Berufsabschluss gedauert?
Int.: inkl. obligatorische Schule!
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Jahre                           2         1       .0       .0       .0
                                3        10       .3       .3       .4
                                4         4       .1       .1       .5
                                5        10       .3       .3       .9
                                6         8       .3       .3      1.2
                                7        11       .4       .4      1.5
                                8        88      2.9      3.1      4.6
                                9       170      5.6      5.9     10.5
                               10       127      4.2      4.4     15.0
                               11       239      7.9      8.3     23.3
                               12       581     19.2     20.3     43.6
                               13       516     17.0     18.0     61.6
                               14       285      9.4     10.0     71.6
                               15       240      7.9      8.4     80.0
                               16       175      5.8      6.1     86.1
                               17       121      4.0      4.2     90.3
                               18       111      3.7      3.9     94.2
                               19        53      1.8      1.9     96.1
                               20        43      1.4      1.5     97.6
                               21        23       .8       .8     98.4
                               22        10       .3       .3     98.7
                               23        14       .5       .5     99.2
                               24         8       .3       .3     99.5
                               25         7       .2       .2     99.7
                               26         3       .1       .1     99.8
                               27         2       .1       .1     99.9
                               30         2       .1       .1    100.0
                               39         1       .0       .0    100.0
noch in Ausbildung             97        30      1.0   Missing
weiss nicht                    98        13       .4   Missing
keine Antwort                  99         6       .2   Missing
Filter: g1 = 1 oder 2         100       116      3.8   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean         13.263      Median       13.000      Mode         12.000
Std dev       3.218
Valid cases    2863      Missing cases    165
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H Familienbiographie
Da Arbeitsleben und Familienleben oftmals eng miteinander verbunden sind, haben wir im fol-
genden einige Fragen zu Ihrer Familie und Ehe.
h1 Was ist Ihr Zivilstand?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
verheiratet und lebt mit Ehe-
 partnerIn zusammen             1      1661     54.9     54.9     54.9
verheiratet und lebt getrennt   2        64      2.1      2.1     57.0
verwitwet                       3       127      4.2      4.2     61.2
geschieden                      4       266      8.8      8.8     70.0
ledig                           5       909     30.0     30.0    100.0
keine Antwort                   9         1       .0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    3027      Missing cases      1
h2 Leben Sie mit einem festen Partner/einer festen Partnerin zusammen?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
nein                            0      1077     35.6     79.0     79.0
ja                              1       287      9.5     21.0    100.0
keine Antwort                   9         3       .1   Missing
Filter: h1 = 1                 10      1661     54.9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    1364      Missing cases   1664
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h3 Was für eine höchste Schul- oder Berufsausbildung hat Ihr Partner/ Ihre Partnerin?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
keine Ausbildung abgeschlossen  1        52      1.7      2.7      2.7
ist noch in der oblig. Schule   2        11       .4       .6      3.3
obligatorische Schule           3       198      6.5     10.2     13.5
Anlehre (in Betrieb u.Schule)   4        36      1.2      1.9     15.3
Berufslehre, BMS                5       955     31.5     49.3     64.6
Vollzeitberufsschule (Handels-
 mittelschule/Lehrwerkstätte)   6        59      1.9      3.0     67.6
Berufsmaturität                 7        13       .4       .7     68.3
Diplommittelschule , allgemein
 bild. Schule (Verkehrsschule)  8        19       .6      1.0     69.3
Maturitätsschule, Lehrerseminar 9       108      3.6      5.6     74.9
1-2 jährige Handelsschule/Haus-
 haltslehrjahr                 10        39      1.3      2.0     76.9
höh.Berufsausb.mit Meister-
 diplom, Eidg. Fachausweis     11       114      3.8      5.9     82.8
Techniker- oder Fachschule
 (2J. Voll- od. 3J. Teilzeit)  12        33      1.1      1.7     84.5
höhere Fachschule, HTL, HWV,
 (3J. Voll- od. 4J. Teilzeit)  13       103      3.4      5.3     89.8
Universität, Hochschule (Liz.
 Dissertation, Nachdiplom)     14       185      6.1      9.5     99.3
andere Ausbildung              15        13       .4       .7    100.0
weiss nicht                    98         8       .3   Missing
keine Antwort                  99         2       .1   Missing
Filter: kein Partner          100      1080     35.7   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    1938      Missing cases   1090
h4 Ist Ihr Partner/Ihre Partnerin gegenwärtig vollzeit oder teilzeit erwerbstätig oder ist er/sie
ohne Erwerbsarbeit?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Vollzeit                        1       967     31.9     49.7     49.7
Teilzeit                        2       380     12.5     19.5     69.3
Gelegenheitsarbeit              3        14       .5       .7     70.0
ohne Erwerbsarbeit              4       584     19.3     30.0    100.0
keine Antwort                   9         3       .1   Missing
Filter: kein Partner           10      1080     35.7   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    1945      Missing cases   1083
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h5 Aus welchem Grund ist er/sie zur Zeit nicht erwerbstätig?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Hausfrau/Hausmann               1       293      9.7     50.2     50.2
RentnerIn/Pensionär             2       208      6.9     35.6     85.8
noch StudentIn                  4        10       .3      1.7     87.5
Entlassen/wegrationalisiert/
 keine Stelle gefunden          5        24       .8      4.1     91.6
Weiterbildung/Umschulung        6         6       .2      1.0     92.6
Krankheit/Arbeitsunfähigkeit
 (vorübergehend)                8        11       .4      1.9     94.5
Invalide                        9        15       .5      2.6     97.1
Schwangerschaftsurlaub         10         3       .1       .5     97.6
keine Lust zu arbeiten         11         1       .0       .2     97.8
Anderes                        12        13       .4      2.2    100.0
Filter: kein Partner          100      1080     35.7   Missing
Filter: P. erwerbstätig       101      1364     45.0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     584      Missing cases   2444
h6 Welchen Beruf übt Ihr Partner/Ihre Partnerin aus?†
(vgl. Nomenklatur S. 236ff.)
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Codes 11101-11504              11        65      2.1      4.8      4.8
Codes 21101-21401              21        22       .7      1.6      6.4
...                            22        15       .5      1.1      7.5
                               23        61      2.0      4.5     12.1
                               24         1       .0       .1     12.1
                               25        90      3.0      6.7     18.8
                               26        14       .5      1.0     19.8
                               27        10       .3       .7     20.6
                               28        18       .6      1.3     21.9
                               29       115      3.8      8.5     30.4
                               31        92      3.0      6.8     37.2
                               32        64      2.1      4.7     41.9
                               33       294      9.7     21.7     63.7
                               34        52      1.7      3.8     67.5
                               35        30      1.0      2.2     69.7
                               36        24       .8      1.8     71.5
                               37        10       .3       .7     72.3
                               38        20       .7      1.5     73.7
                               39        49      1.6      3.6     77.4
                               41        41      1.4      3.0     80.4
                               42       101      3.3      7.5     87.9
                               43        38      1.3      2.8     90.7
                               44        70      2.3      5.2     95.9
...                            45        21       .7      1.6     97.4
Codes 46101-46108              46        30      1.0      2.2     99.6
Code 47101                     47         5       .2       .4    100.0
keine Antwort               99999         9       .3   Missing
Filter: kein Partner       100000      1080     35.7   Missing
Filter: P. n. erwerbst.    100001       587     19.4   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mode      33201.000
Valid cases    1352      Missing cases   1676
                                           
†
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h7 Als was ist Ihr Partner/Ihre Partnerin beschäftigt?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
an- oder ungelernte(r) Ar-
 beiter(in)                     1        67      2.2      5.0      5.0
gelernte(r) Arbeiter(in)        2        70      2.3      5.2     10.1
einfache(r) Angestellte(r)/
 Beamter(-in)                   3       346     11.4     25.6     35.8
mittlere(r) Angestellte(r)/
 Beamter(-in)                   4       335     11.1     24.8     60.6
höhere(r) oder leitende(r)
 Angestellte(r)/Beamter(-in)    5       297      9.8     22.0     82.6
freiberuflich Tätige(r)/selb-
 ständige(r) Unternehmer(-in)   6        84      2.8      6.2     88.8
andere(r) Selbständige(r)
 ausserhalb der Landwirtschaft  7        92      3.0      6.8     95.6
selbständiger Bauer (Bäuerin),
 Pächter(in)                    8        41      1.4      3.0     98.7
mithelfende(r) Familienange-
 hörige(r) im eigenen Betrieb   9        18       .6      1.3    100.0
weiss nicht                    98         5       .2   Missing
keine Antwort                  99         6       .2   Missing
Filter: kein Partner          100      1080     35.7   Missing
Filter: P. n. erwerbst.       101       587     19.4   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    1350      Missing cases   1678
h8 Waren Sie mehrmals verheiratet?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
nein                            0      1890     62.4     89.4     89.4
ja                              1       225      7.4     10.6    100.0
keine Antwort                   9         4       .1   Missing
Filter: ledig                  10       909     30.0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    2115      Missing cases    913
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Beziehen Sie bitte die folgenden Fragen auf Ihre erste Ehe!
h9 In welchem Jahr und Monat haben Sie geheiratet?
h9j Jahr der (ersten) Heirat?†
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
1940-1949                       4         7       .2       .3       .3
1950-1959                       5       256      8.5     12.2     12.6
...                             6       487     16.1     23.3     35.9
                                7       401     13.2     19.2     55.0
...                             8       518     17.1     24.8     79.8
1990-1998                       9       423     14.0     20.2    100.0
weiss nicht                   998        16       .5   Missing
keine Antwort                 999        11       .4   Missing
Filter: ledig                1000       909     30.0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean         76.141      Median       77.000      Mode         62.000
Std dev      13.102
* Multiple modes exist.  The smallest value is shown.
Valid cases    2092      Missing cases    936
h9m Monat der (ersten) Heirat?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
                                1        68      2.2      3.3      3.3
                                2        86      2.8      4.1      7.4
                                3       113      3.7      5.4     12.8
                                4       184      6.1      8.9     21.7
                                5       314     10.4     15.1     36.8
                                6       216      7.1     10.4     47.2
                                7       224      7.4     10.8     58.0
                                8       217      7.2     10.4     68.4
                                9       249      8.2     12.0     80.4
                               10       229      7.6     11.0     91.4
                               11        85      2.8      4.1     95.5
                               12        94      3.1      4.5    100.0
weiss nicht                    98        22       .7   Missing
keine Antwort                  99        18       .6   Missing
Filter: ledig                 100       909     30.0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          6.772      Median        7.000      Mode          5.000
Std dev       2.810
Valid cases    2079      Missing cases    949
                                           
†
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h10 In welchem Jahr und Monat sind Sie mit diesem Partner zusammengezogen?
h10j Jahr gemeinsamer Haushalt?†
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
1940-1949                       4         7       .2       .3       .3
1950-1959                       5       261      8.6     12.7     13.0
...                             6       484     16.0     23.5     36.5
                                7       451     14.9     21.9     58.3
...                             8       544     18.0     26.4     84.7
1990-1998                       9       315     10.4     15.3    100.0
weiss nicht                   998        33      1.1   Missing
keine Antwort                 999        24       .8   Missing
Filter: ledig                1000       909     30.0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean         75.161      Median       76.000      Mode         88.000
Std dev      12.467
Valid cases    2062      Missing cases    966
h10m Monat gemeinsamer Haushalt?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
                                1       132      4.4      6.4      6.4
                                2       113      3.7      5.5     12.0
                                3       128      4.2      6.3     18.2
                                4       239      7.9     11.7     29.9
                                5       298      9.8     14.6     44.4
                                6       186      6.1      9.1     53.5
                                7       189      6.2      9.2     62.7
                                8       163      5.4      8.0     70.7
                                9       193      6.4      9.4     80.1
                               10       203      6.7      9.9     90.0
                               11        95      3.1      4.6     94.7
                               12       109      3.6      5.3    100.0
weiss nicht                    98        40      1.3   Missing
keine Antwort                  99        31      1.0   Missing
Filter: ledig                 100       909     30.0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          6.373      Median        6.000      Mode          5.000
Std dev       3.075
Valid cases    2048      Missing cases    980
                                           
†
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h11a War bzw. ist dieser Partner etwa gleich alt wie Sie oder älter?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
etwa gleich alt                 1       472     15.6     22.3     22.3
älter                           2       927     30.6     43.9     66.2
jünger                          3       714     23.6     33.8    100.0
weiss nicht                     8         1       .0   Missing
keine Antwort                   9         5       .2   Missing
Filter: ledig                  10       909     30.0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    2113      Missing cases    915
h11b Wie viele Jahre beträgt bzw. betrug der Altersabstand?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
                                0         5       .2       .3       .3
                                1       249      8.2     15.2     15.5
                                2       276      9.1     16.8     32.3
                                3       251      8.3     15.3     47.7
                                4       213      7.0     13.0     60.6
                                5       168      5.5     10.3     70.9
                                6       127      4.2      7.7     78.6
                                7        79      2.6      4.8     83.5
                                8        72      2.4      4.4     87.9
                                9        43      1.4      2.6     90.5
                               10        48      1.6      2.9     93.4
                               11        25       .8      1.5     94.9
                               12        13       .4       .8     95.7
                               13        11       .4       .7     96.4
                               14        11       .4       .7     97.1
                               15        14       .5       .9     97.9
                               16         5       .2       .3     98.2
                               17         4       .1       .2     98.5
                               18         6       .2       .4     98.8
                               19         3       .1       .2     99.0
                               20         7       .2       .4     99.5
                               21         1       .0       .1     99.5
                               23         2       .1       .1     99.6
                               26         1       .0       .1     99.7
                               29         1       .0       .1     99.8
                               30         1       .0       .1     99.8
                               35         2       .1       .1     99.9
                               37         1       .0       .1    100.0
keine Antwort                  99         2       .1   Missing
Filter: ledig                 100       909     30.0   Missing
Filter: etwa gleich alt       101       478     15.8   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          4.670      Median        4.000      Mode          2.000
Std dev       3.897
Valid cases    1639      Missing cases   1389
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h12 Was für eine höchste Schul- oder Berufsausbildung hat Ihr Partner zu Beginn Ihrer festen
Partnerschaft gehabt?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
keine Ausbildung abgeschlossen  1        80      2.6      3.8      3.8
war noch in der oblig. Schule   2        13       .4       .6      4.5
obligatorische Schule           3       254      8.4     12.2     16.7
Anlehre (in Betrieb u.Schule)   4        44      1.5      2.1     18.8
Berufslehre, BMS                5      1112     36.7     53.4     72.1
Vollzeitberufsschule (Handels-
 mittelschule/Lehrwerkstätte)   6        61      2.0      2.9     75.0
Berufsmaturität                 7        16       .5       .8     75.8
Diplommittelschule , allgemein
 bild. Schule (Verkehrsschule)  8        16       .5       .8     76.6
Maturitätsschule, Lehrerseminar 9       139      4.6      6.7     83.3
1-2 jährige Handelsschule/Haus-
 haltslehrjahr                 10        39      1.3      1.9     85.1
höh.Berufsausb.mit Meister-
 diplom, Eidg. Fachausweis     11        57      1.9      2.7     87.9
Techniker- oder Fachschule
 (2J. Voll- od. 3J. Teilzeit)  12        27       .9      1.3     89.2
höhere Fachschule, HTL, HWV,
 (3J. Voll- od. 4J. Teilzeit)  13        63      2.1      3.0     92.2
Universität, Hochschule (Liz.
 Dissertation, Nachdiplom)     14       140      4.6      6.7     98.9
andere Ausbildung              15        23       .8      1.1    100.0
weiss nicht                    98        27       .9   Missing
keine Antwort                  99         8       .3   Missing
Filter: ledig                 100       909     30.0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    2084      Missing cases    944
h13 Hatte bzw. hat Ihr Partner die Schweizer Staatsangehörigkeit?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
nein                            0       352     11.6     16.7     16.7
ja                              1      1762     58.2     83.3    100.0
keine Antwort                   9         5       .2   Missing
Filter: ledig                  10       909     30.0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    2114      Missing cases    914
h14 Leben Sie mit diesem ersten Partner noch zusammen?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
ja                              1      1526     50.4     92.0     92.0
nein, getrennt                  2         3       .1       .2     92.2
nein, geschieden                3       113      3.7      6.8     99.0
nein, verwitwet                 4        17       .6      1.0    100.0
keine Antwort                   9         3       .1   Missing
Filter: ledig                  10       909     30.0   Missing
Filter: getrennt               11        64      2.1   Missing
Filter: verwitwet              12       127      4.2   Missing
Filter: geschieden             13       266      8.8   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    1659      Missing cases   1369
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(Personen, die bei Frage h1 angaben, getrennt, geschieden oder verwitwet zu sein, wurden automatisch
zu den Fragen h15, h16 oder h17 geleitet. Dies stellt bei 63 Fällen ein Problem dar, weil die befragte
Person mehrmals verheiratet war, und keine Informationen über den Trennungsgrund der ersten Ehe
vorliegen.)
h15 Wann sind Sie geschieden worden?
h15j Jahr der Scheidung?†
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
1950-1959                       5         3       .1       .8       .8
...                             6        18       .6      4.9      5.7
                                7        85      2.8     23.2     29.0
...                             8       125      4.1     34.2     63.1
1990-1998                       9       135      4.5     36.9    100.0
weiss nicht                   998        10       .3   Missing
keine Antwort                 999         6       .2   Missing
Filter: ledig                1000       909     30.0   Missing
Filter: noch mit 1.Partner   1001      1526     50.4   Missing
Filter: getrennt             1002        67      2.2   Missing
Filter: verwitwet            1003       144      4.8   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean         84.601      Median       86.000      Mode         97.000
Std dev       9.467
Valid cases     366      Missing cases   2662
h15m Monat der Scheidung?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
                                1        44      1.5     12.5     12.5
                                2        28       .9      8.0     20.5
                                3        29      1.0      8.3     28.8
                                4        42      1.4     12.0     40.7
                                5        26       .9      7.4     48.1
                                6        50      1.7     14.2     62.4
                                7        20       .7      5.7     68.1
                                8        15       .5      4.3     72.4
                                9        35      1.2     10.0     82.3
                               10        25       .8      7.1     89.5
                               11        18       .6      5.1     94.6
                               12        19       .6      5.4    100.0
weiss nicht                    98        18       .6   Missing
keine Antwort                  99        13       .4   Missing
Filter: ledig                 100       909     30.0   Missing
Filter: noch mit 1.Partner    101      1526     50.4   Missing
Filter: getrennt              102        67      2.2   Missing
Filter: verwitwet             103       144      4.8   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          5.801      Median        6.000      Mode          6.000
Std dev       3.346
Valid cases     351      Missing cases   2677
                                           
†
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h16 Wann haben Sie sich getrennt?
h16j Jahr der Trennung?†
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
1950-1959                       5         3       .1       .7       .7
...                             6        24       .8      5.7      6.4
                                7       102      3.4     24.2     30.6
...                             8       142      4.7     33.6     64.2
1990-1998                       9       151      5.0     35.8    100.0
weiss nicht                   998        17       .6   Missing
keine Antwort                 999        10       .3   Missing
Filter: ledig                1000       909     30.0   Missing
Filter: noch mit 1.Partner   1001      1526     50.4   Missing
Filter: verwitwet            1003       144      4.8   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean         84.355      Median       86.000      Mode         97.000
Std dev       9.496
Valid cases     422      Missing cases   2606
h16m Monat der Trennung?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
                                1        62      2.0     15.3     15.3
                                2        32      1.1      7.9     23.2
                                3        30      1.0      7.4     30.6
                                4        33      1.1      8.1     38.8
                                5        32      1.1      7.9     46.7
                                6        41      1.4     10.1     56.8
                                7        26       .9      6.4     63.2
                                8        20       .7      4.9     68.1
                                9        35      1.2      8.6     76.8
                               10        45      1.5     11.1     87.9
                               11        24       .8      5.9     93.8
                               12        25       .8      6.2    100.0
weiss nicht                    98        25       .8   Missing
keine Antwort                  99        19       .6   Missing
Filter: ledig                 100       909     30.0   Missing
Filter: noch mit 1.Partner    101      1526     50.4   Missing
Filter: verwitwet             103       144      4.8   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          5.988      Median        6.000      Mode          1.000
Std dev       3.566
Valid cases     405      Missing cases   2623
                                           
†
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h17 Wann ist Ihr Partner gestorben?
h17j Todesjahr des Partners?†
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
1950-1959                       5         3       .1      2.1      2.1
...                             6         5       .2      3.5      5.6
                                7        13       .4      9.1     14.7
...                             8        47      1.6     32.9     47.6
1990-1998                       9        75      2.5     52.4    100.0
keine Antwort                 999         1       .0   Missing
Filter: ledig                1000       909     30.0   Missing
Filter: noch mit 1.Partner   1001      1526     50.4   Missing
Filter: getrennt             1002        67      2.2   Missing
Filter: geschieden           1003       382     12.6   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean         87.643      Median       90.000      Mode         96.000
Std dev       9.126
* Multiple modes exist.  The smallest value is shown.
Valid cases     143      Missing cases   2885
h17m Todesmonat des Partners?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
                                1        18       .6     12.8     12.8
                                2        14       .5      9.9     22.7
                                3        13       .4      9.2     31.9
                                4         9       .3      6.4     38.3
                                5        21       .7     14.9     53.2
                                6         6       .2      4.3     57.4
                                7        11       .4      7.8     65.2
                                8         8       .3      5.7     70.9
                                9        14       .5      9.9     80.9
                               10        12       .4      8.5     89.4
                               11         5       .2      3.5     92.9
                               12        10       .3      7.1    100.0
weiss nicht                    98         1       .0   Missing
keine Antwort                  99         2       .1   Missing
Filter: ledig                 100       909     30.0   Missing
Filter: noch mit 1.Partner    101      1526     50.4   Missing
Filter: getrennt              102        67      2.2   Missing
Filter: geschieden            103       382     12.6   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          5.844      Median        5.000      Mode          5.000
Std dev       3.475
Valid cases     141      Missing cases   2887
                                           
†
 klassifizierte Angaben, vgl. Fussnote S. 19
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h18 Wieviele Kinder haben Sie?
Int.: auch verstorbene Kinder
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
                                0      1145     37.8     37.9     37.9
                                1       442     14.6     14.6     52.5
                                2       883     29.2     29.2     81.7
                                3       392     12.9     13.0     94.7
                                4       126      4.2      4.2     98.9
                                5        22       .7       .7     99.6
                                6         7       .2       .2     99.8
                                7         4       .1       .1    100.0
                                8         1       .0       .0    100.0
keine Antwort                  99         6       .2   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          1.349      Median        1.000      Mode           .000
Std dev       1.297
Valid cases    3022      Missing cases      6
h19 Sagen Sie mir bitte für jedes Kind das Geburtsjahr und den Monat.
h19.1j Geburtsjahr des 1. Kindes?†
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
1940-1949                       4         3       .1       .2       .2
...                             5       208      6.9     11.1     11.3
                                6       426     14.1     22.8     34.0
                                7       351     11.6     18.8     52.8
...                             8       489     16.1     26.1     78.9
1990-1998                       9       395     13.0     21.1    100.0
weiss nicht                   998         1       .0   Missing
keine Antwort                 999         4       .1   Missing
Filter: keine Kinder         1001      1151     38.0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean         76.779      Median       78.000      Mode         90.000
Std dev      12.880
Valid cases    1872      Missing cases   1156
                                           
†
 klassifizierte Angaben, vgl. Fussnote S. 19
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h19.1m Geburtsmonat des 1. Kindes?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
                                1       145      4.8      7.9      7.9
                                2       157      5.2      8.5     16.4
                                3       163      5.4      8.8     25.2
                                4       169      5.6      9.2     34.3
                                5       160      5.3      8.7     43.0
                                6       149      4.9      8.1     51.1
                                7       161      5.3      8.7     59.8
                                8       152      5.0      8.2     68.0
                                9       151      5.0      8.2     76.2
                               10       137      4.5      7.4     83.6
                               11       166      5.5      9.0     92.6
                               12       136      4.5      7.4    100.0
weiss nicht                    98        24       .8   Missing
keine Antwort                  99         7       .2   Missing
Filter: keine Kinder          101      1151     38.0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          6.418      Median        6.000      Mode          4.000
Std dev       3.412
Valid cases    1846      Missing cases   1182
Die Variablen h19.2j bis h19.8 und h19.2m bis h19.8 enthalten die Geburtsdaten der
weiteren Kinder, sind aber hier aus Platzgründen nicht dargestellt.
h20 Lebt das Kind/die Kinder heute noch im Haushalt?
h20.1 Lebt das 1. Kind noch im Haushalt?
Int.: Bei verstorbenen Kindern diese Frage nicht stellen.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
nein                            0       874     28.9     46.7     46.7
ja                              1       998     33.0     53.3    100.0
keine weiteren                 10         5       .2   Missing
Filter: keine Kinder           11      1151     38.0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    1872      Missing cases   1156
Die Variablen h20.2 bis h20.8 enthalten die Angaben über die weiteren Kinder. Auf eine
Darstellung wird verzichtet.
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h21 Wer betreut die Kinder während des Tages hauptsächlich?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
ich selber                      1       488     16.1     42.5     42.5
Ehepartner                      2       374     12.4     32.6     75.1
Grosseltern                     3        17       .6      1.5     76.6
andere Verwandte                4         4       .1       .3     76.9
Tagesmutter                     5        17       .6      1.5     78.4
Freunde/Bekannte/Nachbarn       6         3       .1       .3     78.7
Krippe, Tagesheim o. ähnliches  7        14       .5      1.2     79.9
Kind geht zur Schule, ausser-
 halb der Schulzeit eine
 Betreuung                      8        42      1.4      3.7     83.5
keine Betreuung                 9       183      6.0     15.9     99.5
anderes                        10         6       .2       .5    100.0
weiss nicht                    98         3       .1   Missing
keine Antwort                  99         1       .0   Missing
Filter: keine Kinder          100      1151     38.0   Missing
Filter: keine K. im Haushalt  101       725     23.9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    1148      Missing cases   1880
h22 Auf welche Betreuungsmöglichkeiten könnten Sie, neben der eben genannten, regelmä-
ssig zurückgreifen?
Int.: Mehrfachnennungen möglich!
h22.1 1. Nennung alternative Kinderbetreuungsmöglichkeit
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
ich selber                      1       141      4.7     14.7     14.7
Ehepartner                      2       170      5.6     17.7     32.5
Grosseltern                     3       298      9.8     31.1     63.6
andere Verwandte                4        53      1.8      5.5     69.1
Tagesmutter                     5        17       .6      1.8     70.9
Freunde/Bekannte/Nachbarn       6       100      3.3     10.4     81.3
Krippe, Tagesheim o. ähnliches  7        11       .4      1.1     82.5
Kind geht zur Schule, ausser-
 halb der Schulzeit eine
 Betreuung                      8        24       .8      2.5     85.0
keine weitere Betreuung         9       128      4.2     13.4     98.3
anderes                        10        16       .5      1.7    100.0
weiss nicht                    98         7       .2   Missing
keine Antwort                  99         4       .1   Missing
Filter: keine Kinder          101      1151     38.0   Missing
Filter: keine K. im Haushalt  102       725     23.9   Missing
Filter: keine Betreuung       103       183      6.0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     958      Missing cases   2070
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h22.2 2. Nennung alternative Kinderbetreuungsmöglichkeit
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
ich selber                      1         8       .3      4.0      4.0
Ehepartner                      2        19       .6      9.5     13.6
Grosseltern                     3        70      2.3     35.2     48.7
andere Verwandte                4        42      1.4     21.1     69.8
Tagesmutter                     5         5       .2      2.5     72.4
Freunde/Bekannte/Nacbarn        6        43      1.4     21.6     94.0
Krippe, Tagesheim o. ähnliches  7         5       .2      2.5     96.5
Kind geht zur Schule, ausser-
 halb der Schulzeit eine
 Betreuung                      8         3       .1      1.5     98.0
anderes                        10         4       .1      2.0    100.0
keine weiteren                100       770     25.4   Missing
Filter: keine Kinder          101      1151     38.0   Missing
Filter: keine K. im Haushalt  102       725     23.9   Missing
Filter: keine Betreuung       103       183      6.0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     199      Missing cases   2829
h22.3 3. Nennung alternative Kinderbetreuungsmöglichkeit
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
ich selber                      1         1       .0      1.9      1.9
Ehepartner                      2         4       .1      7.4      9.3
Grosseltern                     3         3       .1      5.6     14.8
andere Verwandte                4        14       .5     25.9     40.7
Tagesmutter                     5         1       .0      1.9     42.6
Freunde/Bekannte/Nacbarn        6        25       .8     46.3     88.9
Krippe, Tagesheim o. ähnliches  7         4       .1      7.4     96.3
anderes                        10         2       .1      3.7    100.0
keine weiteren                100       915     30.2   Missing
Filter: keine Kinder          101      1151     38.0   Missing
Filter: keine K. im Haushalt  102       725     23.9   Missing
Filter: keine Betreuung       103       183      6.0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases      54      Missing cases   2974
h22.4 4. Nennung alternative Kinderbetreuungsmöglichkeit
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
andere Verwandte                4         1       .0     14.3     14.3
Freunde/Bekannte/Nachbarn       6         5       .2     71.4     85.7
anderes                        10         1       .0     14.3    100.0
keine weiteren                100       962     31.8   Missing
Filter: keine Kinder          101      1151     38.0   Missing
Filter: keine K. im Haushalt  102       725     23.9   Missing
Filter: keine Betreuung       103       183      6.0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases       7      Missing cases   3021
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h23 Haben oder hatten Sie selber Geschwister (auch Halb- und Stiefgeschwister, sofern Sie
mit ihnen aufgewachsen sind)?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
nein                            0       242      8.0      8.0      8.0
ja                              1      2783     91.9     92.0    100.0
keine Antwort                   9         3       .1   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    3025      Missing cases      3
h24 Wenn Sie einmal an Ihre Kindheit bis zum 15. Lebensjahr zurückdenken: Bei wem sind
Sie ganz oder überwiegend aufgewachsen?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Die ganze Zeit bei beiden
  Eltern                        1      2666     88.0     88.2     88.2
Die ganze Zeit mit einem Eltern-
 teil, und zwar:
 - bei der Mutter               2       201      6.6      6.6     94.8
 - bei dem Vater                3        26       .9       .9     95.7
Zeitweise nur mit einem Eltern-
 teil                           4        24       .8       .8     96.5
Nein, nicht bei den Eltern
 aufgewachsen                   5       106      3.5      3.5    100.0
weiss nicht                     8         1       .0   Missing
keine Antwort                   9         4       .1   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    3023      Missing cases      5
h25 Sind sie denn bei Pflegeeltern aufgewachsen?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
nein                            0        82      2.7     78.1     78.1
ja                              1        23       .8     21.9    100.0
keine Antwort                   9         1       .0   Missing
Filter: bei Eltern aufgew.     10      2922     96.5   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     105      Missing cases   2923
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h26 Haben sich Ihre Eltern scheiden lassen oder sind es andere Gründe gewesen, warum Sie
nicht die ganze Zeit mit beiden Eltern aufgewachsen sind?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Trennung oder Scheidung         1       134      4.4     53.4     53.4
Tod der Mutter                  2        19       .6      7.6     61.0
Tod des Vaters                  3        63      2.1     25.1     86.1
andere Gründe                   4        35      1.2     13.9    100.0
Filter: bei beiden Eltern
 aufgewachsen                  10      2671     88.2   Missing
Filter: elternlos              11       106      3.5   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     251      Missing cases   2777
h27 Wie alt sind Sie bei der Scheidung Ihrer Eltern gewesen?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
                                0         1       .0       .8       .8
                                1         5       .2      3.8      4.5
                                2         8       .3      6.0     10.5
                                3        10       .3      7.5     18.0
                                4        11       .4      8.3     26.3
                                5         9       .3      6.8     33.1
                                6        12       .4      9.0     42.1
                                7         4       .1      3.0     45.1
                                8         8       .3      6.0     51.1
                                9         7       .2      5.3     56.4
                               10        12       .4      9.0     65.4
                               11         4       .1      3.0     68.4
                               12        14       .5     10.5     78.9
                               13         8       .3      6.0     85.0
                               14         6       .2      4.5     89.5
                               15         1       .0       .8     90.2
                               16         5       .2      3.8     94.0
                               17         1       .0       .8     94.7
                               18         3       .1      2.3     97.0
                               20         1       .0       .8     97.7
                               21         1       .0       .8     98.5
                               23         1       .0       .8     99.2
                               30         1       .0       .8    100.0
weiss nicht                    98         1       .0   Missing
Filter: bei beiden Eltern
 aufgewachsen                 100      2671     88.2   Missing
Filter: elternlos             101       106      3.5   Missing
Filter: keine Scheidung       102       117      3.9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          8.624      Median        8.000      Mode         12.000
Std dev       5.228
Valid cases     133      Missing cases   2895
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h28 Welche höchste Schul- oder Berufsausbildung hat Ihr Vater (bzw. Pflegevater)?
Int.: Falls verstorben, Ausbildung zu Lebzeiten.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
keine Ausbildung abgeschlossen  1       155      5.1      5.6      5.6
obligatorische Schule           3       612     20.2     22.2     27.8
Anlehre (in Betrieb u.Schule)   4        86      2.8      3.1     30.9
Berufslehre, BMS                5      1224     40.4     44.3     75.2
Vollzeitberufsschule (Handels-
 mittelschule/Lehrwerkstätte)   6        62      2.0      2.2     77.4
Berufsmaturität                 7        11       .4       .4     77.8
Diplommittelschule , allgemein
 bild. Schule (Verkehrsschule)  8        15       .5       .5     78.4
Maturitätsschule, Lehrerseminar 9        81      2.7      2.9     81.3
1-2 jährige Handelsschule/Haus-
 haltslehrjahr                 10        20       .7       .7     82.0
höh.Berufsausb.mit Meister-
 diplom, Eidg. Fachausweis     11       165      5.4      6.0     88.0
Techniker- oder Fachschule
 (2J. Voll- od. 3J. Teilzeit)  12        34      1.1      1.2     89.2
höhere Fachschule, HTL, HWV,
 (3J. Voll- od. 4J. Teilzeit)  13        70      2.3      2.5     91.8
Universität, Hochschule (Liz.
 Dissertation, Nachdiplom)     14       200      6.6      7.2     99.0
andere Ausbildung              15        27       .9      1.0    100.0
weiss nicht                    98       175      5.8   Missing
keine Antwort                  99         9       .3   Missing
Filter: (pflege-)elternlos    100        82      2.7   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    2762      Missing cases    266
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h29 Welchen Beruf hat Ihr Vater (bzw. Pflegevater) ausgeübt, als Sie 15 Jahre alt gewesen
sind? Bitte geben Sie die genaue Berufsbezeichnung an.†
(vgl. Nomenklatur S. 236ff.)
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Codes 11101-11504              11       458     15.1     16.7     16.7
Codes 21101-21401              21        99      3.3      3.6     20.3
...                            22        54      1.8      2.0     22.2
                               23       260      8.6      9.5     31.7
                               24        19       .6       .7     32.4
                               25       287      9.5     10.4     42.8
                               26        84      2.8      3.1     45.9
                               27        28       .9      1.0     46.9
                               28        21       .7       .8     47.7
                               29       228      7.5      8.3     55.9
                               31       115      3.8      4.2     60.1
                               32        53      1.8      1.9     62.1
                               33       371     12.3     13.5     75.6
                               34       152      5.0      5.5     81.1
                               35        44      1.5      1.6     82.7
                               36        75      2.5      2.7     85.4
                               37        11       .4       .4     85.8
                               38        31      1.0      1.1     86.9
                               39        44      1.5      1.6     88.5
                               41        39      1.3      1.4     90.0
                               42        57      1.9      2.1     92.0
                               43        18       .6       .7     92.7
                               44        72      2.4      2.6     95.3
...                            45        17       .6       .6     95.9
Codes 46101-46108              46        68      2.2      2.5     98.4
Code 47101                     47        43      1.4      1.6    100.0
Codes 51101-51106              51         1       .0       .0    100.0
war nicht erwerbstätig      99996        39      1.3   Missing
gestorben                   99997        37      1.2   Missing
weiss nicht                 99998        47      1.6   Missing
keine Antwort               99999        11       .4   Missing
Filter: (pflege-)elternlos 100000        82      2.7   Missing
Filter: Tod des Vaters(h26)100001        63      2.1   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mode      11101.000
Valid cases    2749      Missing cases    279
                                           
†
 klassifizierte Angaben, vgl. Fussnote S. 19
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h30 Als was ist Ihr Vater (bzw. Pflegevater), als Sie 15 Jahre alt gewesen sind, beschäftigt
gewesen?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
an- oder ungelernter Ar-
 beiter                         1       249      8.2      9.1      9.1
gelernter Arbeiter              2       170      5.6      6.2     15.3
einfacher Angestellter/Beamter  3       522     17.2     19.1     34.4
mittlerer Angestellter/Beamter  4       427     14.1     15.6     49.9
höherer oder leitender Ange-
 stellter/Beamter               5       508     16.8     18.5     68.5
freiberuflich Tätiger/selb-
 ständiger Unternehmer          6       231      7.6      8.4     76.9
anderer Selbständiger ausser-
 halb der Landwirtschaft        7       287      9.5     10.5     87.4
mithelfender Familienangehöriger
 im eigenen Betrieb             8       338     11.2     12.3     99.7
mithelfender Familienangehöriger
 im eigenen Betrieb             9         7       .2       .3    100.0
weiss nicht                    98        56      1.8   Missing
keine Antwort                  99        12       .4   Missing
Filter: (pflege-)elternlos    100        82      2.7   Missing
Filter: Tod des Vaters (h26)  101        63      2.1   Missing
Filter: gestorben             102        37      1.2   Missing
Filter: war nicht erwerbst.   103        39      1.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    2739      Missing cases    289
h31 Welche höchste Schul- oder Berufsausbildung hat Ihre Mutter (bzw. Pflegemutter)?
Int.: Falls verstorben, Ausbildung zu Lebzeiten.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
keine Ausbildung abgeschlossen  1       258      8.5      9.1      9.1
obligatorische Schule           3      1262     41.7     44.7     53.8
Anlehre (in Betrieb u.Schule)   4        81      2.7      2.9     56.7
Berufslehre, BMS                5       879     29.0     31.1     87.8
Vollzeitberufsschule (Handels-
 mittelschule/Lehrwerkstätte)   6        57      1.9      2.0     89.8
Berufsmaturität                 7         4       .1       .1     89.9
Diplommittelschule , allgemein
 bild. Schule (Verkehrsschule)  8        21       .7       .7     90.7
Maturitätsschule, Lehrerseminar 9       112      3.7      4.0     94.6
1-2 jährige Handelsschule/Haus-
 haltslehrjahr                 10        71      2.3      2.5     97.1
höh.Berufsausb.mit Meister-
 diplom, Eidg. Fachausweis     11        16       .5       .6     97.7
Techniker- oder Fachschule
 (2J. Voll- od. 3J. Teilzeit)  12         7       .2       .2     97.9
höhere Fachschule, HTL, HWV,
 (3J. Voll- od. 4J. Teilzeit)  13         2       .1       .1     98.0
Universität, Hochschule (Liz.
 Dissertation, Nachdiplom)     14        45      1.5      1.6     99.6
andere Ausbildung              15        11       .4       .4    100.0
weiss nicht                    98       112      3.7   Missing
keine Antwort                  99         8       .3   Missing
Filter: (pflege-)elternlos    100        82      2.7   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    2826      Missing cases    202
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h32 Welchen Beruf hat Ihre Mutter (bzw. Pflegemutter) ausgeübt, als Sie 15 Jahre alt gewesen
sind? Bitte geben Sie die genaue Berufsbezeichnung an.†
(vgl. Nomenklatur S. 236ff.)
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Codes 11101-11504              11       136      4.5     13.2     13.2
Codes 21101-21401              21        13       .4      1.3     14.4
...                            22       111      3.7     10.7     25.1
                               24         3       .1       .3     25.4
                               25        26       .9      2.5     27.9
                               26         5       .2       .5     28.4
                               27         6       .2       .6     29.0
                               28        11       .4      1.1     30.1
                               29        12       .4      1.2     31.2
                               31       123      4.1     11.9     43.1
                               32        11       .4      1.1     44.2
                               33       179      5.9     17.3     61.5
                               34         3       .1       .3     61.8
                               35        12       .4      1.2     63.0
                               36         1       .0       .1     63.1
                               37         3       .1       .3     63.3
                               38         9       .3       .9     64.2
                               39       141      4.7     13.6     77.9
                               41        58      1.9      5.6     83.5
                               42        61      2.0      5.9     89.4
                               43        12       .4      1.2     90.5
                               44        53      1.8      5.1     95.6
...                            45         4       .1       .4     96.0
Codes 46101-46108              46        13       .4      1.3     97.3
Code 47101                     47        28       .9      2.7    100.0
war nicht erwerbstätig      99996      1839     60.7   Missing
gestorben                   99997        23       .8   Missing
weiss nicht                 99998        22       .7   Missing
keine Antwort               99999         9       .3   Missing
Filter: (pflege-)elternlos 100000        82      2.7   Missing
Filter: Tod der Mutter(h26)100001        19       .6   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mode      33201.000
Valid cases    1034      Missing cases   1994
                                           
†
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h33 Als was ist Ihre Mutter (bzw. Pflegemutter), als Sie 15 Jahre alt gewesen sind, beschäftigt
gewesen?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
an- oder ungelernte Arbeiterin  1       161      5.3     16.0     16.0
gelernte Arbeiterin             2        34      1.1      3.4     19.3
einfache Angestellte/Beamtin    3       326     10.8     32.3     51.6
mittlerer Angestellte/Beamtin   4       114      3.8     11.3     62.9
höhere oder leitende Ange-
 stellte/Beamtin                5        41      1.4      4.1     67.0
freiberuflich Tätige/selb-
 ständige Unternehmerin         6        63      2.1      6.2     73.2
andere Selbständige ausserhalb
 der Landwirtschaft             7        79      2.6      7.8     81.1
selbständige Bäuerin, Pächterin 8        69      2.3      6.8     87.9
mithelfende Familienangehörige
 im eigenen Betrieb             9       122      4.0     12.1    100.0
weiss nicht                    98        38      1.3   Missing
keine Antwort                  99        18       .6   Missing
Filter: (pflege-)elternlos    100        82      2.7   Missing
Filter: Tod der Mutter (h26)  101        19       .6   Missing
Filter: gestorben             102        23       .8   Missing
Filter: war nicht erwerbst.   103      1839     60.7   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    1009      Missing cases   2019
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I Weitere Angaben zur Sozialdemographie
i1 Sind Sie Mitglied einer politischen Partei?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
nein                            0      2766     91.3     91.5     91.5
ja                              1       257      8.5      8.5    100.0
keine Antwort                   9         5       .2   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    3023      Missing cases      5
i2 Fühlen Sie sich mit einer politischen Partei verbunden? (Falls ja:) Fühlen Sie sich mit
dieser Partei sehr verbunden, ziemlich verbunden oder ist sie Ihnen nur sympathisch?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr verbunden                  1        85      2.8      2.9      2.9
ziemlich verbunden              2       314     10.4     10.6     13.4
nur sympathisch                 3       816     26.9     27.4     40.9
mit keiner Partei verbunden     4      1759     58.1     59.1    100.0
weiss nicht                     8        18       .6   Missing
keine Antwort                   9        36      1.2   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    2974      Missing cases     54
i3 Welches ist diese Partei, mit der Sie sich verbunden fühlen oder für die Sie eine gewisse
Sympathie empfinden?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Freisinnig-demokratische Partei
 (FDP)                          1       178      5.9     15.0     15.0
Christl. demokratische Volks-
 partei (CVP)                   2       145      4.8     12.2     27.3
Sozialdemokrat. Partei (SP)     3       429     14.2     36.2     63.5
Schweiz. Volkspartei (SVP)      4       160      5.3     13.5     77.0
Landesring der Unabhängigen
 (LDU)                          5         8       .3       .7     77.7
Freiheitspartei (FPS, ehem.
 Autopartei)                    6        13       .4      1.1     78.8
Evangel. Volkspartei (EVP)      7        18       .6      1.5     80.3
Freie Liste (FL)                8         1       .0       .1     80.4
Partei der Arbeit (PDA)/POCH    9        15       .5      1.3     81.7
Grüne Partei (GPS)             10        63      2.1      5.3     87.0
Grünes Bündnis (GB)            11        13       .4      1.1     88.1
Schweizer Demokraten (SD,
 ehem. NA)                     12        10       .3       .8     88.9
Die Liberale Partei (LPS)      13        74      2.4      6.3     95.2
Christlich Soziale Partei (CSP)14         7       .2       .6     95.8
Lega                           15         4       .1       .3     96.1
andere Partei                  16        46      1.5      3.9    100.0
weiss nicht                    98        17       .6   Missing
keine Antwort                  99        14       .5   Missing
Filter: mit keiner verbunden  100      1813     59.9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    1184      Missing cases   1844
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i4 Welcher Religionsgemeinschaft gehören Sie an?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
der katholischen Kirche         1      1362     45.0     45.1     45.1
der reformierten Kirche         2      1162     38.4     38.5     83.7
einer anderen christlichen
 Religionsgemeinschaft          3        86      2.8      2.9     86.5
dem Islam                       4        21       .7       .7     87.2
einer anderen nicht-christ-
 lichen Religionsgemeinschaft   5        39      1.3      1.3     88.5
keiner Religionsgemeinschaft    6       347     11.5     11.5    100.0
weiss nicht                     8         2       .1   Missing
keine Antwort                   9         9       .3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    3017      Missing cases     11
i5 Wie stark fühlen Sie sich mit Ihrer Religion verbunden? Sehr stark, stark, teils/teils, we-
nig oder überhaupt nicht?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr stark                      1       231      7.6      8.7      8.7
stark                           2       446     14.7     16.8     25.5
teils/teils                     3       915     30.2     34.4     59.8
wenig                           4       724     23.9     27.2     87.1
überhaupt nicht                 5       344     11.4     12.9    100.0
weiss nicht                     8         4       .1   Missing
keine Antwort                   9         6       .2   Missing
Filter: keine Religion         10       358     11.8   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          3.189      Median        3.000      Mode          3.000
Std dev       1.127
Valid cases    2660      Missing cases    368
i6 Viele Menschen denken, dass Sie einer spezifischen sozialen Klasse angehören. Wenn
Sie sich entscheiden müssten, welcher Klasse bzw. Schicht würden Sie sich zuordnen,
der Unterschicht, der unteren Mittelschicht, der mittleren Mittelschicht, der oberen Mit-
telschicht oder der Oberschicht?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
der Unterschicht               1        66      2.2      2.2      2.2
der unteren Mittelschicht       2       377     12.5     12.8     15.1
der mittleren Mittelschicht     3      2040     67.4     69.4     84.4
der oberen Mittelschicht        4       431     14.2     14.7     99.1
der Oberschicht                 5        27       .9       .9    100.0
weiss nicht                     8        45      1.5   Missing
keine Antwort                   9        42      1.4   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.992      Median        3.000      Mode          3.000
Std dev        .633
Valid cases    2941      Missing cases     87
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i7 Darf ich Sie fragen, wie hoch Ihr persönliches monatliches Nettoeinkommen ist, also die
Summe, die Ihnen nach Abzug der Sozialversicherungsbeiträge (AHV etc.) aber vor Ab-
zug der Steuern übrig bleibt?
INT.: Wir wollen wissen, welcher Betrag monatlich auf dem Gehaltskonto erscheint! Ge-
meint sind alle Einkünfte aus Erwerbsarbeit, Renten, Pensionen, Arbeitslosengelder, Sti-
pendien oder sonstige Unterstützungen zusammen (jedoch keine Kapitaleinkünfte). Das
Nettoeinkommen von Ausländern bemisst sich nach Abzug der Quellensteuer.
i7.1 Einkommensartangabe des persönlichen Einkommens.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
kein Einkommen                  0       321     10.6     12.3     12.3
Monat, brutto                   1       185      6.1      7.1     19.4
Monat, netto                    2      2022     66.8     77.4     96.7
Jahr, brutto                    3        19       .6       .7     97.4
Jahr, netto                     4        43      1.4      1.6     99.1
Std, brutto                     5         8       .3       .3     99.4
Std, netto                      6        16       .5       .6    100.0
weiss nicht                     8       192      6.3   Missing
verweigert                      9       222      7.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    2614      Missing cases    414
i7.2b Persönliches monatliches Bruttoeinkommen†
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
1-999                           0         9       .3      5.0      5.0
1000-1999                       1        22       .7     12.2     17.1
2000-2999                       2        19       .6     10.5     27.6
...                             3        28       .9     15.5     43.1
                                4        39      1.3     21.5     64.6
                                5        21       .7     11.6     76.2
                                6        24       .8     13.3     89.5
                                7         4       .1      2.2     91.7
                                8         9       .3      5.0     96.7
                                9         1       .0       .6     97.2
                               10         1       .0       .6     97.8
                               11         1       .0       .6     98.3
...                            12         1       .0       .6     98.9
17000-17999                    17         1       .0       .6     99.4
50000-50999                    50         1       .0       .6    100.0
weiss nicht                 99998         3       .1   Missing
keine Antwort/verweigert    99999         1       .0   Missing
Filter: alternative Angabe 100000      2843     93.9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean       4521.912      Median     4200.000      Mode       6000.000
Std dev    4150.497
Valid cases     181      Missing cases   2847
                                           
†
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i7.2n Persönliches monatliches Nettoeinkommen†
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
1-999                           0       120      4.0      6.1      6.1
1000-1999                       1       229      7.6     11.6     17.7
2000-2999                       2       229      7.6     11.6     29.4
...                             3       336     11.1     17.1     46.4
                                4       367     12.1     18.6     65.1
                                5       276      9.1     14.0     79.1
                                6       156      5.2      7.9     87.0
                                7        94      3.1      4.8     91.8
                                8        59      1.9      3.0     94.8
                                9        33      1.1      1.7     96.4
                               10        27       .9      1.4     97.8
                               11        10       .3       .5     98.3
                               12        13       .4       .7     99.0
                               13         4       .1       .2     99.2
                               14         2       .1       .1     99.3
                               15         6       .2       .3     99.6
                               16         1       .0       .1     99.6
                               17         1       .0       .1     99.7
                               18         1       .0       .1     99.7
                               20         2       .1       .1     99.8
...                            25         1       .0       .1     99.9
30000-30999                    30         1       .0       .1     99.9
42000-42999                    42         1       .0       .1    100.0
weiss nicht                 99998        27       .9   Missing
keine Antwort/verweigert    99999        26       .9   Missing
Filter: alternative Angabe 100000      1006     33.2   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean       4298.146      Median     4000.000      Mode       4000.000
Std dev    2753.100
Valid cases    1969      Missing cases   1059
i7.3b Persönliches jährliches Bruttoeinkommen
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
                            35000         1       .0      5.3      5.3
                            40000         2       .1     10.5     15.8
                            60000         2       .1     10.5     26.3
                            80000         2       .1     10.5     36.8
                            90000         2       .1     10.5     47.4
                            95000         1       .0      5.3     52.6
                           100000         6       .2     31.6     84.2
                           200000         1       .0      5.3     89.5
                           400000         1       .0      5.3     94.7
                           900000         1       .0      5.3    100.0
Filter: alternative Angabe1000000      3009     99.4   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean     145789.474      Median    95000.000      Mode     100000.000
Std dev  199417.646
Valid cases      19      Missing cases   3009
                                           
†
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i7.3n Persönliches jährliches Nettoeinkommen
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
                             2000         1       .0      2.3      2.3
                             3000         1       .0      2.3      4.7
                             3300         1       .0      2.3      7.0
                             3500         1       .0      2.3      9.3
                             8000         1       .0      2.3     11.6
                            15000         1       .0      2.3     14.0
                            20000         2       .1      4.7     18.6
                            25000         1       .0      2.3     20.9
                            31000         1       .0      2.3     23.3
                            35000         1       .0      2.3     25.6
                            42000         1       .0      2.3     27.9
                            45000         1       .0      2.3     30.2
                            50000         2       .1      4.7     34.9
                            55000         2       .1      4.7     39.5
                            57000         1       .0      2.3     41.9
                            60000         3       .1      7.0     48.8
                            62000         1       .0      2.3     51.2
                            66000         1       .0      2.3     53.5
                            68000         1       .0      2.3     55.8
                            70000         2       .1      4.7     60.5
                            75000         1       .0      2.3     62.8
                            90000         1       .0      2.3     65.1
                           110000         2       .1      4.7     69.8
                           120000         1       .0      2.3     72.1
                           130000         2       .1      4.7     76.7
                           140000         2       .1      4.7     81.4
                           160000         1       .0      2.3     83.7
                           180000         2       .1      4.7     88.4
                           250000         2       .1      4.7     93.0
                           300000         1       .0      2.3     95.3
                           450000         1       .0      2.3     97.7
                           680000         1       .0      2.3    100.0
Filter: alternative Angabe1000000      2985     98.6   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean     105367.442      Median    62000.000      Mode      60000.000
Std dev  126648.589
Valid cases      43      Missing cases   2985
i7.4b Persönlicher Bruttostundenlohn
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
                               10         1       .0     12.5     12.5
                               18         1       .0     12.5     25.0
                               20         2       .1     25.0     50.0
                               34         1       .0     12.5     62.5
                               50         1       .0     12.5     75.0
                               79         1       .0     12.5     87.5
                              100         1       .0     12.5    100.0
Filter: alternative Angabe   1000      3020     99.7   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean         41.375      Median       27.000      Mode         20.000
Std dev      32.571
Valid cases       8      Missing cases   3020
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i7.4n Persönlicher Nettostundenlohn
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
                               18         1       .0      7.1      7.1
                               20         5       .2     35.7     42.9
                               23         2       .1     14.3     57.1
                               25         1       .0      7.1     64.3
                               27         1       .0      7.1     71.4
                               30         1       .0      7.1     78.6
                               32         1       .0      7.1     85.7
                               40         1       .0      7.1     92.9
                               52         1       .0      7.1    100.0
weiss nicht                   998         1       .0   Missing
keine Antwort/verweigert      999         1       .0   Missing
Filter: alternative Angabe   1000      3012     99.5   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean         26.429      Median       23.000      Mode         20.000
Std dev       9.549
Valid cases      14      Missing cases   3014
i7.5 Int.: Bitte darauf hinweisen, dass diese Frage ausserordentlich wichtig ist und nachfra-
gen:
Wären Sie bereit, mir zu sagen, wie hoch Ihr monatliches Nettoeinkommen ungefähr ist?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
bis Fr. 999                     1        20       .7     10.1     10.1
Fr. 1000 bis 1999               2        26       .9     13.1     23.2
Fr. 2000 bis 3999               3        49      1.6     24.7     48.0
Fr. 4000 bis 5999               4        55      1.8     27.8     75.8
Fr. 6000 bis 7999               5        20       .7     10.1     85.9
Fr. 8000 bis 9999               6        17       .6      8.6     94.4
Fr. 10000 bis 11999             7         8       .3      4.0     98.5
Fr. 12000 bis 13999             8         2       .1      1.0     99.5
Fr. 16000 und mehr             10         1       .0       .5    100.0
weiss nicht                    98        65      2.1   Missing
keine Antwort/verweigert       99       151      5.0   Missing
Filter: alternative Angabe    100      2614     86.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     198      Missing cases   2830
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i8 Was ist Ihre Haupteinkommensquelle?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Berufsarbeit                    0      1990     65.7     67.2     67.2
eigene Rente/Pension (2. Säule) 1       172      5.7      5.8     73.0
eigenes Arbeitslosengeld oder
 eigene Arbeitslosenhilfe       2        39      1.3      1.3     74.4
AHV/IV                          3       216      7.1      7.3     81.7
Unterhalt durch Eltern          4        64      2.1      2.2     83.8
Unterhalt durch Ehepartner(in)/
 Partner(in)                    5       368     12.2     12.4     96.3
andere Familienangehörige       6        23       .8       .8     97.0
eigenes Vermögen, Vermietung,
 Zinsen, Altenteil              7        30      1.0      1.0     98.0
Stipendium                      8        12       .4       .4     98.4
Sozialhilfe                     9         4       .1       .1     98.6
Gelegenheitsarbeit             10         2       .1       .1     98.6
andere Einkommensquelle        11        40      1.3      1.4    100.0
keine Antwort                  99        68      2.2   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    2960      Missing cases     68
i9 Können Sie mir sagen, wie hoch das monatliche Nettoeinkommen aller Haushaltsmitglie-
der zusammen ist inklusive Sie selber, also die Summe, die Ihnen nach Abzug der Sozi-
alversicherungsbeiträge (AHV etc.) aber vor Abzug der Steuern übrig bleibt?
i9.1 Einkommensartangabe des Haushalteinkommens.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
kein Einkommen                  0        22       .7      1.3      1.3
Monat, brutto                   1       128      4.2      7.5      8.8
Monat, netto                    2      1499     49.5     88.1     96.9
Jahr, brutto                    3        19       .6      1.1     98.1
Jahr, netto                     4        33      1.1      1.9    100.0
weiss nicht                     8       372     12.3   Missing
verweigert                      9       183      6.0   Missing
Filter: Einpersonen-HH         10       772     25.5   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    1701      Missing cases   1327
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i9.2b Monatliches Bruttoeinkommen des Haushalts†
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
1-999                           0         1       .0       .8       .8
1000-1999                       1         2       .1      1.6      2.4
2000-2999                       2        10       .3      7.9     10.2
...                             3         8       .3      6.3     16.5
                                4        12       .4      9.4     26.0
                                5        23       .8     18.1     44.1
                                6        24       .8     18.9     63.0
                                7        11       .4      8.7     71.7
                                8         8       .3      6.3     78.0
                                9         8       .3      6.3     84.3
                               10         6       .2      4.7     89.0
                               11         3       .1      2.4     91.3
                               12         5       .2      3.9     95.3
                               13         2       .1      1.6     96.9
...                            14         1       .0       .8     97.6
15000-15999                    15         2       .1      1.6     99.2
50000-59999                    50         1       .0       .8    100.0
weiss nicht                 99998         1       .0   Missing
Filter: alternative Angabe 100000      2128     70.3   Missing
Filter: Einpersonen-HH     100001       772     25.5   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean       6867.756      Median     6000.000      Mode       6000.000
Std dev    4873.995
Valid cases     127      Missing cases   2901
                                           
†
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i9.2n Monatliches Nettoeinkommen des Haushalts†
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
1-999                           1         9       .3       .6       .6
1000-1999                       2        56      1.8      3.9      4.5
2000-2999                       3        87      2.9      6.1     10.6
...                             4       186      6.1     12.9     23.5
                                5       197      6.5     13.7     37.2
                                6       213      7.0     14.8     52.0
                                7       162      5.4     11.3     63.3
                                8       144      4.8     10.0     73.3
                                9        96      3.2      6.7     80.0
                               10       102      3.4      7.1     87.1
                               11        42      1.4      2.9     90.0
                               12        45      1.5      3.1     93.1
                               13        18       .6      1.3     94.4
                               14        23       .8      1.6     96.0
                               15        15       .5      1.0     97.0
                               16         8       .3       .6     97.6
                               17         5       .2       .3     97.9
                               18         5       .2       .3     98.3
                               19         2       .1       .1     98.4
                               20        11       .4       .8     99.2
                               21         1       .0       .1     99.2
                               22         2       .1       .1     99.4
                               24         3       .1       .2     99.6
                               25         1       .0       .1     99.7
                               32         1       .0       .1     99.7
                               35         1       .0       .1     99.8
...                            43         1       .0       .1     99.9
57000-57999                    57         1       .0       .1     99.9
65000-65999                    65         1       .0       .1    100.0
weiss nicht                 99998        40      1.3   Missing
keine Antwort/verweigert    99999        21       .7   Missing
Filter: alternative Angabe 100000       757     25.0   Missing
Filter: Einpersonen-HH     100001       772     25.5   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean       7407.268      Median     6500.000      Mode       6000.000
Std dev    4177.313
Valid cases    1438      Missing cases   1590
                                           
†
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i9.3b Jährliches Bruttoeinkommen des Haushalts
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
                            20000         1       .0      5.3      5.3
                            40000         1       .0      5.3     10.5
                            45000         1       .0      5.3     15.8
                            52000         1       .0      5.3     21.1
                            60000         1       .0      5.3     26.3
                            75000         1       .0      5.3     31.6
                            80000         1       .0      5.3     36.8
                            90000         1       .0      5.3     42.1
                           100000         3       .1     15.8     57.9
                           110000         2       .1     10.5     68.4
                           111000         1       .0      5.3     73.7
                           120000         1       .0      5.3     78.9
                           122000         1       .0      5.3     84.2
                           150000         1       .0      5.3     89.5
                           600000         1       .0      5.3     94.7
                           900000         1       .0      5.3    100.0
Filter: alternative Angabe1000000      2237     73.9   Missing
Filter: Einpersonen-HH    1000001       772     25.5   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean     157105.263      Median   100000.000      Mode     100000.000
Std dev  217281.153
Valid cases      19      Missing cases   3009
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i9.3n Jährliches Nettoeinkommen des Haushalts
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
                             7800         1       .0      3.0      3.0
                            10000         1       .0      3.0      6.1
                            31000         1       .0      3.0      9.1
                            40000         2       .1      6.1     15.2
                            50000         1       .0      3.0     18.2
                            53000         1       .0      3.0     21.2
                            55000         1       .0      3.0     24.2
                            68000         1       .0      3.0     27.3
                            70000         1       .0      3.0     30.3
                            78000         1       .0      3.0     33.3
                            80000         2       .1      6.1     39.4
                            95000         1       .0      3.0     42.4
                           100000         2       .1      6.1     48.5
                           105000         1       .0      3.0     51.5
                           120000         1       .0      3.0     54.5
                           130000         1       .0      3.0     57.6
                           140000         3       .1      9.1     66.7
                           150000         1       .0      3.0     69.7
                           170000         2       .1      6.1     75.8
                           180000         2       .1      6.1     81.8
                           250000         3       .1      9.1     90.9
                           300000         1       .0      3.0     93.9
                           550000         1       .0      3.0     97.0
                           640000         1       .0      3.0    100.0
Filter: alternative Angabe1000000      2223     73.4   Missing
Filter: Einpersonen-HH    1000001       772     25.5   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean     146145.455      Median   105000.000      Mode     140000.000
Std dev  137054.225
* Multiple modes exist.  The smallest value is shown.
Valid cases      33      Missing cases   2995
i9.4 Int.: Bitte darauf hinweisen, dass diese Frage ausserordentlich wichtig ist und nachfra-
gen:
Wären Sie bereit, mir zu sagen, wie hoch das monatliches Nettoeinkommen des Haus-
halts ungefähr ist?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
bis Fr. 999                     1         2       .1       .8       .8
Fr. 1000 bis 1999               2         3       .1      1.2      2.0
Fr. 2000 bis 3999               3        40      1.3     15.8     17.8
Fr. 4000 bis 5999               4        64      2.1     25.3     43.1
Fr. 6000 bis 7999               5        70      2.3     27.7     70.8
Fr. 8000 bis 9999               6        36      1.2     14.2     85.0
Fr. 10000 bis 11999             7        18       .6      7.1     92.1
Fr. 12000 bis 13999             8         9       .3      3.6     95.7
Fr. 14000 bis 15999             9         7       .2      2.8     98.4
Fr. 16000 und mehr             10         4       .1      1.6    100.0
weiss nicht                    98       155      5.1   Missing
keine Antwort                  99       147      4.9   Missing
Filter: alternative Angabe    100      1701     56.2   Missing
Filter: Einpersonen-HH        101       772     25.5   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     253      Missing cases   2775
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i10 Schätzen Sie doch bitte einmal die Stunden, die Sie persönlich in der letzten Woche -
einschliesslich des Wochenendes - mit Hausarbeit, Einkaufen, Kochen und Kindererzie-
hung verbracht haben.†
(ursprünglich erhoben in Stunden und Minuten)
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
zwischen 0 und 99 Minuten       0       623     20.6     21.6     21.6
zwischen 100 und 199 Minuten    1       232      7.7      8.0     29.7
...                             2       101      3.3      3.5     33.2
                                3       222      7.3      7.7     40.9
                                4       169      5.6      5.9     46.7
                                5        19       .6       .7     47.4
                                6       277      9.1      9.6     57.0
                                7        85      2.8      2.9     60.0
                                8        63      2.1      2.2     62.1
                                9       128      4.2      4.4     66.6
                               10        18       .6       .6     67.2
                               12       187      6.2      6.5     73.7
                               13        10       .3       .3     74.0
                               14        21       .7       .7     74.8
                               15        68      2.2      2.4     77.1
                               16        28       .9      1.0     78.1
                               18       104      3.4      3.6     81.7
                               19         6       .2       .2     81.9
                               20         1       .0       .0     82.0
                               21        71      2.3      2.5     84.4
                               22         2       .1       .1     84.5
                               24        62      2.0      2.2     86.6
                               25        39      1.3      1.4     88.0
                               26         1       .0       .0     88.0
                               27        26       .9       .9     88.9
                               28        12       .4       .4     89.3
                               29         5       .2       .2     89.5
                               30        58      1.9      2.0     91.5
                               31         3       .1       .1     91.6
                               33        22       .7       .8     92.4
                               34         1       .0       .0     92.4
                               36        39      1.3      1.4     93.8
                               37         3       .1       .1     93.9
                               38         2       .1       .1     94.0
                               39         7       .2       .2     94.2
                               42        55      1.8      1.9     96.1
                               43         3       .1       .1     96.2
                               45         3       .1       .1     96.3
                               46         1       .0       .0     96.4
                               48        17       .6       .6     96.9
                               49         1       .0       .0     97.0
                               50        28       .9      1.0     98.0
                               51         3       .1       .1     98.1
                               54        21       .7       .7     98.8
                               55         1       .0       .0     98.8
...                            58         5       .2       .2     99.0
zwischen 5900 und 5999 Minuten 59        29      1.0      1.0    100.0
weiss nicht                  9998       129      4.3   Missing
keine Antwort                9999        17       .6   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean       1062.194      Median      600.000      Mode        600.000
Std dev    1316.120
Valid cases    2882      Missing cases    146
                                           
†
 klassifizierte Angaben, vgl. Fussnote S. 19
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i11 Leisten Sie Militärdienst oder haben Sie Militärdienst geleistet?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
nein                            0       249      8.2     20.7     20.7
ja                              1       952     31.4     79.3    100.0
keine Antwort                   9         7       .2   Missing
Filter: Ausländer              10       211      7.0   Missing
Filter: weiblich               11      1609     53.1   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    1201      Missing cases   1827
(Die Filter 'Ausländer' und 'weiblich' überschneiden sich.)
i12 Wieso leisten (bzw. leisteten) Sie keinen Militärdienst?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
untauglich                      1       175      5.8     78.1     78.1
verweigert                      2        12       .4      5.4     83.5
noch nicht ausgehoben           3        37      1.2     16.5    100.0
keine Antwort                   9        30      1.0   Missing
Filter: Ausländer              10       211      7.0   Missing
Filter: weiblich               11      1609     53.1   Missing
Filter: leistet Militärdienst  12       954     31.5   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     224      Missing cases   2804
i13 Welchen militärischen Rang haben (bzw. hatten) Sie?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Soldat                          1       696     23.0     73.4     73.4
Unteroffizier                   2       169      5.6     17.8     91.2
Leutnant/Oberleutnant           3        41      1.4      4.3     95.6
Hauptmann/Major/Oberstleutnant  4        29      1.0      3.1     98.6
Oberst                          5         1       .0       .1     98.7
Brigadier/Divisionär/Korps-
 kommandant                     6         2       .1       .2     98.9
Hilfsdienst (HD)                7        10       .3      1.1    100.0
keine Antwort                   9         9       .3   Missing
Filter: Ausländer              10       211      7.0   Missing
Filter: weiblich               11      1609     53.1   Missing
Filter: leistet kein Militärd. 12       251      8.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     948      Missing cases   2080
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i14 Was meinen Sie, hat Ihre militärische Position Ihre berufliche Karriere stark begünstigt,
begünstigt, teils/teils, behindert oder stark behindert oder hat sie gar keinen Einfluss ge-
habt?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
stark begünstigt                1        11       .4      1.2      1.2
begünstigt                      2        71      2.3      7.5      8.7
teils/teils                     3        65      2.1      6.9     15.6
behindert                       4        54      1.8      5.7     21.3
stark behindert                 5        12       .4      1.3     22.6
militärische Position hatte
 keinen Einfluss                6       731     24.1     77.4    100.0
weiss nicht                     8         4       .1   Missing
keine Antwort                   9         9       .3   Missing
Filter: Ausländer              10       211      7.0   Missing
Filter: weiblich               11      1609     53.1   Missing
Filter: leistet kein Militärd. 12       251      8.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     944      Missing cases   2084
i15 Wenn am nächsten Sonntag Eidgenössische Wahlen wären, würden Sie dann voraus-
sichtlich wählen gehen?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
nein                            0       515     17.0     20.6     20.6
ja                              1      1985     65.6     79.4    100.0
weiss nicht                     8       117      3.9   Missing
keine Antwort                   9         7       .2   Missing
Filter: Ausländer              10       404     13.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    2500      Missing cases    528
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i16 Von welcher Partei würden Sie am meisten Kandidaten auf Ihren Stimmzettel setzen?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Freisinnig-demokratische Partei
 (FDP)                          1       172      5.7      9.4      9.4
Christl. demokratische Volks-
 partei (CVP)                   2       113      3.7      6.2     15.6
Sozialdemokrat. Partei (SP)     3       385     12.7     21.1     36.7
Schweiz. Volkspartei (SVP)      4       135      4.5      7.4     44.1
Landesring der Unabhängigen
 (LDU)                          5         4       .1       .2     44.3
Freiheitspartei (FPS, ehem.
 Autopartei)                    6        10       .3       .5     44.9
Evangel. Volkspartei (EVP)      7        12       .4       .7     45.5
Freie Liste (FL)                8         6       .2       .3     45.9
Partei der Arbeit (PDA)/POCH    9         6       .2       .3     46.2
Grüne Partei (GPS)             10        53      1.8      2.9     49.1
Grünes Bündnis (GB)            11        11       .4       .6     49.7
Schweizer Demokraten (SD,
 ehem. NA)                     12         6       .2       .3     50.0
Die Liberale Partei (LPS)      13        59      1.9      3.2     53.3
Christlich Soziale Partei (CSP)14         4       .1       .2     53.5
Lega                           15         2       .1       .1     53.6
andere Partei                  16        19       .6      1.0     54.6
hängt vom Kandidaten ab        17       828     27.3     45.4    100.0
weiss nicht                    98       260      8.6   Missing
keine Antwort                  99        24       .8   Missing
Filter: Ausländer             100       404     13.3   Missing
Filter: wählt nicht           101       515     17.0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    1825      Missing cases   1203
i17 Haben Sie an der Eidgenössischen Abstimmungen vom 28. September 1997 zum Thema
der Finanzierung der Arbeitslosenkasse teilgenommen? Zur Erinnerung: Der Bundesbe-
schluss hätte unter anderem zu einer Kürzung der Taggelder der Arbeitslosen um 1 bis 3
Prozent geführt und zu Einsparungen für den Bund von über 300 Millionen Franken im
Jahr.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
nein                            0       935     30.9     39.3     39.3
ja                              1      1445     47.7     60.7    100.0
weiss nicht                     8       239      7.9   Missing
keine Antwort                   9         5       .2   Missing
Filter: Ausländer              10       404     13.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    2380      Missing cases    648
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i18 Haben Sie die Vorlage angenommen oder abgelehnt?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
angenommen                      1       475     15.7     40.8     40.8
abgelehnt                       2       684     22.6     58.7     99.5
Stimmzettel leer eingelegt      3         6       .2       .5    100.0
weiss nicht                     8       247      8.2   Missing
keine Antwort                   9        33      1.1   Missing
Filter: Ausländer              10       404     13.3   Missing
Filter: nicht teilgenommen     11      1179     38.9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    1165      Missing cases   1863
i19 In letzter Zeit ist die Stimmbeteiligung bei Volksabstimmungen sehr gering. Was meinen
Sie, warum gehen viele Leute oft nicht zur Abstimmung? Ich lese Ihnen jetzt einige
Gründe vor, die man dazu immer wieder hören kann. Würden Sie mir bitte sagen, was Ih-
rer Meinung nach zutrifft oder nicht?
i19a Im Grunde genommen ist es gar nicht notwendig, dass man an jede Abstimmung geht.
Hauptsache ist, dass man an die Urne geht, wenn es sich um wichtige Vorlagen handelt.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
trifft zu                       1       980     32.4     37.9     37.9
trifft nicht zu                 2      1258     41.5     48.7     86.6
kommt darauf an                 3       346     11.4     13.4    100.0
weiss nicht                     8        31      1.0   Missing
keine Antwort                   9         9       .3   Missing
Filter: Ausländer              10       404     13.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    2584      Missing cases    444
i19b Oft hat es keinen Sinn, an eine Abstimmung zu gehen, denn die Behörden machen ja
nachher doch, was sie wollen.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
trifft zu                       1      1025     33.9     39.5     39.5
trifft nicht zu                 2      1272     42.0     49.0     88.4
kommt darauf an                 3       301      9.9     11.6    100.0
weiss nicht                     8        17       .6   Missing
keine Antwort                   9         9       .3   Missing
Filter: Ausländer              10       404     13.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    2598      Missing cases    430
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i19c Die wirklich wichtigen Entscheidungen kommen ja doch nicht vor das Volk.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
trifft zu                       1       732     24.2     28.7     28.7
trifft nicht zu                 2      1418     46.8     55.5     84.2
kommt darauf an                 3       404     13.3     15.8    100.0
weiss nicht                     8        62      2.0   Missing
keine Antwort                   9         8       .3   Missing
Filter: Ausländer              10       404     13.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    2554      Missing cases    474
i20 Sind Sie in einer Grossstadt oder Agglomeration aufgewachsen (mehr als 100'000 Ein-
wohner), in einer mittelgrossen Stadt (10'000 bis 100'000), in einer Kleinstadt (ca. 5000
bis 10'000), in einem grossen Dorf (1000 bis 5000) in einem kleinen Dorf (bis 1000) oder
auf einem Weiler oder alleinstehenden Bauernhof?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
in einer Grossstadt oder Agglo-
 meration (mehr als 100'000)    1       543     17.9     18.0     18.0
in einer mittelgrossen Stadt
 (10'000 bis 100'000)           2       541     17.9     17.9     35.9
in einer Kleinstadt (ca. 5000
 bis 10'000)                    3       379     12.5     12.6     48.5
in einem grossen Dorf (1000
 bis 5000)                      4       750     24.8     24.9     73.4
in einem kleinen Dorf (bis 1000)5       648     21.4     21.5     94.8
auf einem Weiler, alleinstehen-
 der Bauernhof                  6       156      5.2      5.2    100.0
weiss nicht                     8         7       .2   Missing
keine Antwort                   9         4       .1   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    3017      Missing cases     11
i21 Wie würden Sie Ihre heutige Wohnregion bezeichnen. Als...
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
städtisch                       1       833     27.5     27.6     27.6
halb städtisch/halb ländlich    2      1091     36.0     36.1     63.8
ländlich                        3      1094     36.1     36.2    100.0
weiss nicht                     8         7       .2   Missing
keine Antwort                   9         3       .1   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    3018      Missing cases     10
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i22 Wie lange wohnen Sie schon im derzeitigen Ort? Seit 19..†
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
1920-1929                       2        14       .5       .5       .5
1930-1939                       3        34      1.1      1.1      1.6
...                             4        62      2.0      2.1      3.6
                                5       136      4.5      4.5      8.1
                                6       313     10.3     10.4     18.5
                                7       552     18.2     18.3     36.8
...                             8       734     24.2     24.3     61.1
1990-1998                       9      1175     38.8     38.9    100.0
keine Antwort                  99         8       .3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean         81.639      Median       85.000      Mode         96.000
Std dev      14.502
Valid cases    3020      Missing cases      8
Wir möchten Ihnen gerne noch weitere Fragen stellen. Das wollen wir allerdings nicht jetzt am
Telephon tun. Vielmehr möchten wir Ihnen in den nächsten Tagen einen Fragebogen zuschicken,
den Sie selbst ausfüllen. Zusammen mit dem Fragebogen erhalten Sie als Dankeschön für Ihre
Teilnahme ein kleines Präsent.
Wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihre Mitarbeit.
Damit sind wir am Schluss vom Interview.
Es kann vorkommen, dass wir für eine Nachfrage oder bei einer Unklarheit nochmals kurz anrufen
müssten. Das passiert allerdings selten. Wir wünschen Ihnen also noch einen schönen Abend
und bedanken uns bei Ihnen für Ihre wertvollen Auskünfte.
J Interviewerfragen
j1 Wie war insgesamt die Bereitschaft des Befragten, die Fragen zu beantworten?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
gut                             1      2729     90.1     90.1     90.1
mittelmässig                    2       214      7.1      7.1     97.2
schlecht                        3        29      1.0      1.0     98.2
anfangs gut, später schlecht    4        15       .5       .5     98.6
anfangs schlecht, später gut    5        41      1.4      1.4    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    3028      Missing cases      0
                                           
†
 klassifizierte Angaben, vgl. Fussnote S. 19
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j2 Wie zuverlässig sind nach Ihrer Einschätzung die Angaben der befragten Person?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
insgesamt zuverlässig           1      2837     93.7     93.7     93.7
insgesamt weniger zuverlässig   2       106      3.5      3.5     97.2
anfangs zuverlässig, später
 weniger zuverlässig            3        32      1.1      1.1     98.2
anfangs weniger zuverlässig,
 später zuverlässig             4        53      1.8      1.8    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    3028      Missing cases      0
j3 Gab es während dem Interview Sprachprobleme?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
nein                            0      2836     93.7     93.7     93.7
ja                              1       192      6.3      6.3    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    3028      Missing cases      0
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3 Häufigkeitsauszählung: Schriftliches Interview
Bitte beachten Sie, dass die richtige Person Ihres Haushalts diesen Fragebogen ausfüllt, d. h. die
Person, die zuvor telephonisch befragt wurde!
Als erstes folgen einige Fragen zu Ihrer Meinung über Politik und das öffentliche Leben.
Was ist Ihre Meinung zu der folgenden Aussage?
s1 „Es ist die Aufgabe des Staates, die Einkommensunterschiede zwischen den Leuten mit
hohem und solchen mit niedrigem Einkommen zu verringern.“
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
stimme stark zu                 1       418     13.8     17.6     17.6
stimme zu                       2       849     28.0     35.8     53.4
weder noch                      3       349     11.5     14.7     68.2
stimme nicht zu                 4       548     18.1     23.1     91.3
stimme überhaupt nicht zu       5       207      6.8      8.7    100.0
kann ich nicht sagen            8       108      3.6   Missing
Antwort fehlt                   9        56      1.8   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.695      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev       1.246
Valid cases    2371      Missing cases    657
s2 Hier ist eine Reihe von Möglichkeiten, was der Staat für die wirtschaftliche Lage tun
kann. Geben Sie bitte jeweils an, inwieweit sie die folgenden Massnahmen befürworten
oder ablehnen.
s2a Gesetzliche Kontrolle der Löhne und Gehälter.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
befürworte ich stark            1       239      7.9     10.1     10.1
befürworte ich                  2       681     22.5     28.6     38.7
weder noch                      3       383     12.6     16.1     54.8
lehne ich ab                    4       748     24.7     31.5     86.2
lehne ich stark ab              5       327     10.8     13.8    100.0
kann ich nicht sagen            8        89      2.9   Missing
Antwort fehlt                   9        68      2.2   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          3.102      Median        3.000      Mode          4.000
Std dev       1.242
Valid cases    2378      Missing cases    650
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s2b Gesetzliche Kontrolle der Preise.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
befürworte ich stark            1       528     17.4     21.7     21.7
befürworte ich                  2      1145     37.8     47.1     68.8
weder noch                      3       262      8.7     10.8     79.5
lehne ich ab                    4       377     12.5     15.5     95.0
lehne ich stark ab              5       121      4.0      5.0    100.0
kann ich nicht sagen            8        45      1.5   Missing
Antwort fehlt                   9        57      1.9   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.350      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev       1.127
Valid cases    2433      Missing cases    595
s2c Kürzungen der Staatsausgaben.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
befürworte ich stark            1       767     25.3     32.6     32.6
befürworte ich                  2      1078     35.6     45.8     78.3
weder noch                      3       305     10.1     12.9     91.3
lehne ich ab                    4       168      5.5      7.1     98.4
lehne ich stark ab              5        38      1.3      1.6    100.0
kann ich nicht sagen            8       107      3.5   Missing
Antwort fehlt                   9        72      2.4   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          1.995      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .941
Valid cases    2356      Missing cases    672
s2d Finanzierung von Beschäftigungsprogrammen.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
befürworte ich stark            1       594     19.6     24.8     24.8
befürworte ich                  2      1252     41.3     52.3     77.0
weder noch                      3       324     10.7     13.5     90.6
lehne ich ab                    4       174      5.7      7.3     97.8
lehne ich stark ab              5        52      1.7      2.2    100.0
kann ich nicht sagen            8        75      2.5   Missing
Antwort fehlt                   9        64      2.1   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.098      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .927
Valid cases    2396      Missing cases    632
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s2e Weniger gesetzliche Vorschriften für die Wirtschaft.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
befürworte ich stark            1       348     11.5     15.5     15.5
befürworte ich                  2       856     28.3     38.1     53.6
weder noch                      3       584     19.3     26.0     79.5
lehne ich ab                    4       397     13.1     17.7     97.2
lehne ich stark ab              5        63      2.1      2.8    100.0
kann ich nicht sagen            8       213      7.0   Missing
Antwort fehlt                   9        74      2.4   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.542      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev       1.039
Valid cases    2248      Missing cases    780
s2f Unterstützung der Industrie bei der Entwicklung von neuen Produkten und Technologien.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
befürworte ich stark            1       592     19.6     24.9     24.9
befürworte ich                  2      1220     40.3     51.2     76.1
weder noch                      3       313     10.3     13.1     89.2
lehne ich ab                    4       213      7.0      8.9     98.2
lehne ich stark ab              5        44      1.5      1.8    100.0
kann ich nicht sagen            8        90      3.0   Missing
Antwort fehlt                   9        63      2.1   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.117      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .944
Valid cases    2382      Missing cases    646
s2g Unterstützung von niedergehenden Industriezweigen, um Arbeitsplätze zu sichern.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
befürworte ich stark            1       539     17.8     22.5     22.5
befürworte ich                  2       919     30.4     38.3     60.8
weder noch                      3       354     11.7     14.8     75.6
lehne ich ab                    4       463     15.3     19.3     94.9
lehne ich stark ab              5       122      4.0      5.1    100.0
kann ich nicht sagen            8        76      2.5   Missing
Antwort fehlt                   9        62      2.0   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.462      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev       1.179
Valid cases    2397      Missing cases    631
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s2h Verkürzungen der wöchentlichen Arbeitszeit, um neue Arbeitsplätze zu schaffen.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
befürworte ich stark            1       485     16.0     20.0     20.0
befürworte ich                  2       871     28.8     36.0     56.0
weder noch                      3       379     12.5     15.7     71.7
lehne ich ab                    4       486     16.1     20.1     91.8
lehne ich stark ab              5       199      6.6      8.2    100.0
kann ich nicht sagen            8        65      2.1   Missing
Antwort fehlt                   9        50      1.7   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.605      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev       1.239
Valid cases    2420      Missing cases    608
s3 Bitte geben Sie nun für die folgenden Bereiche an, ob der Staat dafür mehr oder weniger
Geld ausgeben sollte. Bedenken Sie dabei, dass sehr viel höhere Ausgaben auch höhere
Steuern erfordern können. Der Staat sollte...
s3a Umweltschutz
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr viel mehr ausgeben         1       246      8.1     10.1     10.1
etwas mehr ausgeben             2       635     21.0     26.1     36.2
gleich halten                   3      1212     40.0     49.8     86.1
weniger ausgeben                4       283      9.3     11.6     97.7
sehr viel weniger ausgeben      5        56      1.8      2.3    100.0
kann ich nicht sagen            8        68      2.2   Missing
Antwort fehlt                   9        35      1.2   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.699      Median        3.000      Mode          3.000
Std dev        .885
Valid cases    2432      Missing cases    596
s3b Gesundheitswesen
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr viel mehr ausgeben         1       201      6.6      8.2      8.2
etwas mehr ausgeben             2       689     22.8     28.2     36.4
gleich halten                   3      1170     38.6     47.9     84.3
weniger ausgeben                4       336     11.1     13.7     98.0
sehr viel weniger ausgeben      5        49      1.6      2.0    100.0
kann ich nicht sagen            8        47      1.6   Missing
Antwort fehlt                   9        43      1.4   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.731      Median        3.000      Mode          3.000
Std dev        .870
Valid cases    2445      Missing cases    583
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s3c Polizei und Strafverfolgung
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr viel mehr ausgeben         1       120      4.0      5.0      5.0
etwas mehr ausgeben             2       492     16.2     20.5     25.5
gleich halten                   3      1325     43.8     55.2     80.7
weniger ausgeben                4       381     12.6     15.9     96.5
sehr viel weniger ausgeben      5        83      2.7      3.5    100.0
kann ich nicht sagen            8        90      3.0   Missing
Antwort fehlt                   9        44      1.5   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.923      Median        3.000      Mode          3.000
Std dev        .834
Valid cases    2401      Missing cases    627
s3d Bildungswesen
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr viel mehr ausgeben         1       309     10.2     12.6     12.6
etwas mehr ausgeben             2       961     31.7     39.3     51.9
gleich halten                   3      1023     33.8     41.8     93.7
weniger ausgeben                4       129      4.3      5.3     98.9
sehr viel weniger ausgeben      5        26       .9      1.1    100.0
kann ich nicht sagen            8        46      1.5   Missing
Antwort fehlt                   9        41      1.4   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.429      Median        2.000      Mode          3.000
Std dev        .817
Valid cases    2448      Missing cases    580
s3e Militär und Verteidigung
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr viel mehr ausgeben         1        14       .5       .6       .6
etwas mehr ausgeben             2        71      2.3      2.9      3.5
gleich halten                   3       493     16.3     20.0     23.5
weniger ausgeben                4       884     29.2     35.9     59.4
sehr viel weniger ausgeben      5       998     33.0     40.6    100.0
kann ich nicht sagen            8        46      1.5   Missing
Antwort fehlt                   9        29      1.0   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          4.130      Median        4.000      Mode          5.000
Std dev        .870
Valid cases    2460      Missing cases    568
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s3f Renten und Pensionen
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr viel mehr ausgeben         1       196      6.5      8.0      8.0
etwas mehr ausgeben             2       713     23.5     29.2     37.3
gleich halten                   3      1364     45.0     55.9     93.2
weniger ausgeben                4       144      4.8      5.9     99.1
sehr viel weniger ausgeben      5        21       .7       .9    100.0
kann ich nicht sagen            8        64      2.1   Missing
Antwort fehlt                   9        33      1.1   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.623      Median        3.000      Mode          3.000
Std dev        .752
Valid cases    2438      Missing cases    590
s3g Arbeitslosenunterstützung
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr viel mehr ausgeben         1       117      3.9      4.8      4.8
etwas mehr ausgeben             2       447     14.8     18.2     23.0
gleich halten                   3      1336     44.1     54.5     77.5
weniger ausgeben                4       455     15.0     18.6     96.0
sehr viel weniger ausgeben      5        97      3.2      4.0    100.0
kann ich nicht sagen            8        53      1.8   Missing
Antwort fehlt                   9        30      1.0   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.987      Median        3.000      Mode          3.000
Std dev        .847
Valid cases    2452      Missing cases    576
s3h Kultur und Kunst
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr viel mehr ausgeben         1        93      3.1      3.8      3.8
etwas mehr ausgeben             2       355     11.7     14.7     18.5
gleich halten                   3      1013     33.5     41.9     60.4
weniger ausgeben                4       666     22.0     27.5     87.9
sehr viel weniger ausgeben      5       292      9.6     12.1    100.0
kann ich nicht sagen            8        90      3.0   Missing
Antwort fehlt                   9        26       .9   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          3.293      Median        3.000      Mode          3.000
Std dev        .987
Valid cases    2419      Missing cases    609
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s4 Bitte geben Sie nun an, inwieweit die folgenden Dinge in der Verantwortlichkeit des Staa-
tes liegen sollten.
s4a Einen Arbeitsplatz für jeden bereitzustellen, der arbeiten will.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
auf jeden Fall verantwortlich   1       350     11.6     14.7     14.7
verantwortlich                  2       976     32.2     41.0     55.7
nicht verantwortlich            3       876     28.9     36.8     92.5
auf keinen Fall verantwortlich  4       179      5.9      7.5    100.0
kann ich nicht sagen            8       112      3.7   Missing
Antwort fehlt                   9        42      1.4   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.371      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .823
Valid cases    2381      Missing cases    647
s4b Die Preise unter Kontrolle zu halten.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
auf jeden Fall verantwortlich   1       514     17.0     21.2     21.2
verantwortlich                  2      1390     45.9     57.3     78.5
nicht verantwortlich            3       442     14.6     18.2     96.7
auf keinen Fall verantwortlich  4        80      2.6      3.3    100.0
kann ich nicht sagen            8        65      2.1   Missing
Antwort fehlt                   9        44      1.5   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.036      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .724
Valid cases    2426      Missing cases    602
s4c Gesundheitliche Versorgung für Kranke sicherzustellen.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
auf jeden Fall verantwortlich   1       700     23.1     28.4     28.4
verantwortlich                  2      1520     50.2     61.7     90.1
nicht verantwortlich            3       225      7.4      9.1     99.2
auf keinen Fall verantwortlich  4        20       .7       .8    100.0
kann ich nicht sagen            8        36      1.2   Missing
Antwort fehlt                   9        34      1.1   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          1.824      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .614
Valid cases    2465      Missing cases    563
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s4d Den alten Menschen einen angemessenen Lebensstandard zu sichern.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
auf jeden Fall verantwortlich   1       689     22.8     27.9     27.9
verantwortlich                  2      1537     50.8     62.3     90.2
nicht verantwortlich            3       231      7.6      9.4     99.6
auf keinen Fall verantwortlich  4        10       .3       .4    100.0
kann ich nicht sagen            8        37      1.2   Missing
Antwort fehlt                   9        31      1.0   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          1.822      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .598
Valid cases    2467      Missing cases    561
s4e Der Industrie Hilfen zu gewähren, um ihr Wachstum zu sichern.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
auf jeden Fall verantwortlich   1       195      6.4      8.3      8.3
verantwortlich                  2      1036     34.2     44.2     52.5
nicht verantwortlich            3       979     32.3     41.7     94.2
auf keinen Fall verantwortlich  4       135      4.5      5.8    100.0
kann ich nicht sagen            8       151      5.0   Missing
Antwort fehlt                   9        39      1.3   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.449      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .727
Valid cases    2345      Missing cases    683
s4f Den Arbeitslosen einen angemessenen Lebensstandard zu sichern.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
auf jeden Fall verantwortlich   1       210      6.9      8.8      8.8
verantwortlich                  2      1503     49.6     62.8     71.6
nicht verantwortlich            3       581     19.2     24.3     95.9
auf keinen Fall verantwortlich  4        98      3.2      4.1    100.0
kann ich nicht sagen            8       103      3.4   Missing
Antwort fehlt                   9        40      1.3   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.237      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .662
Valid cases    2392      Missing cases    636
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s4g Die Einkommensunterschiede zwischen Arm und Reich abzubauen.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
auf jeden Fall verantwortlich   1       569     18.8     24.0     24.0
verantwortlich                  2       864     28.5     36.4     60.4
nicht verantwortlich            3       741     24.5     31.2     91.6
auf keinen Fall verantwortlich  4       199      6.6      8.4    100.0
kann ich nicht sagen            8       117      3.9   Missing
Antwort fehlt                   9        45      1.5   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.240      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .911
Valid cases    2373      Missing cases    655
s4h Den Studenten aus einkommensschwachen Familien finanzielle Unterstützung zu gewäh-
ren.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
auf jeden Fall verantwortlich   1       561     18.5     23.0     23.0
verantwortlich                  2      1552     51.3     63.6     86.6
nicht verantwortlich            3       289      9.5     11.8     98.4
auf keinen Fall verantwortlich  4        38      1.3      1.6    100.0
kann ich nicht sagen            8        59      1.9   Missing
Antwort fehlt                   9        36      1.2   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          1.920      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .636
Valid cases    2440      Missing cases    588
s4i Denjenigen, die es sich finanziell nicht leisten können eine angemessene Wohnung zur
Verfügung zu stellen.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
auf jeden Fall verantwortlich   1       253      8.4     10.7     10.7
verantwortlich                  2      1096     36.2     46.2     56.9
nicht verantwortlich            3       861     28.4     36.3     93.2
auf keinen Fall verantwortlich  4       160      5.3      6.8    100.0
kann ich nicht sagen            8       130      4.3   Missing
Antwort fehlt                   9        35      1.2   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.392      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .766
Valid cases    2370      Missing cases    658
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s4j Durch eine strenge Gesetzgebung die Industrie zu zwingen, weniger Umweltschäden zu
verursachen.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
auf jeden Fall verantwortlich   1       937     30.9     38.5     38.5
verantwortlich                  2      1219     40.3     50.0     88.5
nicht verantwortlich            3       243      8.0     10.0     98.5
auf keinen Fall verantwortlich  4        37      1.2      1.5    100.0
kann ich nicht sagen            8        71      2.3   Missing
Antwort fehlt                   9        28       .9   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          1.745      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .693
Valid cases    2436      Missing cases    592
s5 Wie stark interessieren Sie sich für Politik?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr stark                      1       130      4.3      5.2      5.2
stark                           2       459     15.2     18.5     23.7
mittel                          3      1116     36.9     44.9     68.6
wenig                           4       610     20.1     24.5     93.2
überhaupt nicht                 5       170      5.6      6.8    100.0
kann ich nicht sagen            8        18       .6   Missing
Antwort fehlt                   9        32      1.1   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          3.093      Median        3.000      Mode          3.000
Std dev        .951
Valid cases    2485      Missing cases    543
s6 Bitte geben Sie an, inwieweit Sie folgenden Aussagen zustimmen oder nicht zustimmen?
s6a Leute wie ich haben keinen Einfluss darauf, was die Regierung macht.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
stimme stark zu                 1       473     15.6     19.4     19.4
stimme zu                       2       684     22.6     28.1     47.6
weder noch                      3       372     12.3     15.3     62.8
stimme nicht zu                 4       787     26.0     32.3     95.2
stimme überhaupt nicht zu       5       117      3.9      4.8    100.0
kann ich nicht sagen            8        71      2.3   Missing
Antwort fehlt                   9        31      1.0   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.750      Median        3.000      Mode          4.000
Std dev       1.230
Valid cases    2433      Missing cases    595
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s6b Der Durchschnittsbürger hat einen erheblichen Einfluss auf die Politik.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
stimme stark zu                 1        52      1.7      2.2      2.2
stimme zu                       2       644     21.3     26.7     28.9
weder noch                      3       631     20.8     26.2     55.1
stimme nicht zu                 4       880     29.1     36.5     91.6
stimme überhaupt nicht zu       5       202      6.7      8.4    100.0
kann ich nicht sagen            8        90      3.0   Missing
Antwort fehlt                   9        36      1.2   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          3.222      Median        3.000      Mode          4.000
Std dev       1.003
Valid cases    2409      Missing cases    619
s6c Auch der beste Politiker kann nicht viel bewirken, so wie der Regierungsapparat funktio-
niert.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
stimme stark zu                 1       159      5.3      7.0      7.0
stimme zu                       2       673     22.2     29.5     36.5
weder noch                      3       382     12.6     16.8     53.2
stimme nicht zu                 4       961     31.7     42.1     95.4
stimme überhaupt nicht zu       5       105      3.5      4.6    100.0
kann ich nicht sagen            8       212      7.0   Missing
Antwort fehlt                   9        43      1.4   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          3.079      Median        3.000      Mode          4.000
Std dev       1.084
Valid cases    2280      Missing cases    748
s6d Ich glaube, ich habe einen ziemlich guten Einblick in die wichtigen politischen Probleme,
denen die Schweiz gegenübersteht.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
stimme stark zu                 1        70      2.3      3.2      3.2
stimme zu                       2       869     28.7     39.8     43.0
weder noch                      3       533     17.6     24.4     67.3
stimme nicht zu                 4       582     19.2     26.6     94.0
stimme überhaupt nicht zu       5       132      4.4      6.0    100.0
kann ich nicht sagen            8       310     10.2   Missing
Antwort fehlt                   9        39      1.3   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.925      Median        3.000      Mode          2.000
Std dev       1.014
Valid cases    2186      Missing cases    842
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s6e Wahlen sind ein gutes Mittel, eine Regierung dazu zu bringen, auf die Meinung des Vol-
kes zu achten.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
stimme stark zu                 1       375     12.4     15.4     15.4
stimme zu                       2      1371     45.3     56.4     71.9
weder noch                      3       345     11.4     14.2     86.1
stimme nicht zu                 4       285      9.4     11.7     97.8
stimme überhaupt nicht zu       5        53      1.8      2.2    100.0
kann ich nicht sagen            8        71      2.3   Missing
Antwort fehlt                   9        35      1.2   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.288      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .938
Valid cases    2429      Missing cases    599
s6f Ich glaube, die meisten Leute sind besser über Politik informiert, als ich es bin.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
stimme stark zu                 1       142      4.7      6.1      6.1
stimme zu                       2       446     14.7     19.2     25.3
weder noch                      3       640     21.1     27.5     52.8
stimme nicht zu                 4       974     32.2     41.9     94.7
stimme überhaupt nicht zu       5       124      4.1      5.3    100.0
kann ich nicht sagen            8       171      5.6   Missing
Antwort fehlt                   9        38      1.3   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          3.212      Median        3.000      Mode          4.000
Std dev       1.012
Valid cases    2326      Missing cases    702
s6g Die Politiker, die wir in den National- und Ständerat wählen, versuchen, ihre Versprechen
aus dem Wahlkampf zu halten.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
stimme stark zu                 1        26       .9      1.2      1.2
stimme zu                       2       565     18.7     25.6     26.8
weder noch                      3       761     25.1     34.5     61.4
stimme nicht zu                 4       713     23.5     32.4     93.7
stimme überhaupt nicht zu       5       138      4.6      6.3    100.0
kann ich nicht sagen            8       298      9.8   Missing
Antwort fehlt                   9        34      1.1   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          3.169      Median        3.000      Mode          3.000
Std dev        .922
Valid cases    2203      Missing cases    825
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s6h Man kann sich darauf verlassen, dass die meisten Regierungsbeamten das beste für das
Land tun.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
stimme stark zu                 1        44      1.5      1.9      1.9
stimme zu                       2       715     23.6     31.6     33.5
weder noch                      3       666     22.0     29.4     62.9
stimme nicht zu                 4       695     23.0     30.7     93.6
stimme überhaupt nicht zu       5       145      4.8      6.4    100.0
kann ich nicht sagen            8       240      7.9   Missing
Antwort fehlt                   9        30      1.0   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          3.080      Median        3.000      Mode          2.000
Std dev        .975
Valid cases    2265      Missing cases    763
s6i Abstimmungen sind ein gutes Mittel, eine Regierung dazu zu bringen, auf die Meinung
des Volkes zu achten.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
stimme stark zu                 1       417     13.8     17.1     17.1
stimme zu                       2      1441     47.6     59.1     76.2
weder noch                      3       300      9.9     12.3     88.5
stimme nicht zu                 4       221      7.3      9.1     97.6
stimme überhaupt nicht zu       5        59      1.9      2.4    100.0
kann ich nicht sagen            8        65      2.1   Missing
Antwort fehlt                   9        32      1.1   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.206      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .912
Valid cases    2438      Missing cases    590
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s7 Alles in allem gesehen, was denken Sie, wie gut oder schlecht funktioniert das demokra-
tische System in der Schweiz heute?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Es funktioniert gut und muss
 nicht verändert werden.        1       132      4.4      5.6      5.6
Es funktioniert im grossen und
 ganzen gut, muss aber in eini-
 gen Punkten verändert werden.  2      1851     61.1     78.2     83.7
Es funktioniert nicht gut und
 muss in vielen Punkten
 verändert werden.              3       334     11.0     14.1     97.8
Es funktioniert überhaupt nicht
 gut und muss völlig verändert
 werden.                        4        51      1.7      2.2    100.0
kann ich nicht sagen            8       136      4.5   Missing
Antwort fehlt                   9        31      1.0   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    2368      Missing cases    660
s8 Wenn der Staat die Wahl hätte, entweder die Steuern zu senken oder mehr für Soziallei-
stungen auszugeben, wofür sollte er sich Ihrer Meinung nach entscheiden?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Die Steuern zu senken, selbst
 wenn dies bedeutet, dass weni-
 ger für Sozialleistungen aus-
 gegeben wird.                  1      1079     35.6     58.5     58.5
Mehr für Sozialleistungen auszu-
 geben, selbst wenn dies höhere
 Steuern bedeutet.              2       766     25.3     41.5    100.0
kann ich nicht sagen            8       660     21.8   Missing
Antwort fehlt                   9        30      1.0   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    1845      Missing cases   1183
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s9 Wie würden Sie im grossen und ganzen die Steuern in der Schweiz heute bewerten? (Wir
meinen alle Steuern und Abgaben wie AHV, Arbeitslosenversicherung, Einkommens-
steuer, Mehrwertsteuer usw.)
s9a Für Leute mit hohem Einkommen sind die Steuern...
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
viel zu hoch                    1        47      1.6      2.0      2.0
zu hoch                         2       142      4.7      6.2      8.2
ungefähr richtig                3       443     14.6     19.2     27.4
zu niedrig                      4      1033     34.1     44.8     72.2
viel zu niedrig                 5       640     21.1     27.8    100.0
kann ich nicht sagen            8       188      6.2   Missing
Antwort fehlt                   9        42      1.4   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          3.901      Median        4.000      Mode          4.000
Std dev        .944
Valid cases    2305      Missing cases    723
s9b Für Leute mit mittlerem Einkommen sind die Steuern...
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
viel zu hoch                    1       177      5.8      7.3      7.3
zu hoch                         2       935     30.9     38.7     46.0
ungefähr richtig                3      1270     41.9     52.5     98.6
zu niedrig                      4        32      1.1      1.3     99.9
viel zu niedrig                 5         3       .1       .1    100.0
kann ich nicht sagen            8        85      2.8   Missing
Antwort fehlt                   9        33      1.1   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.482      Median        3.000      Mode          3.000
Std dev        .656
Valid cases    2417      Missing cases    611
s9c Für Leute mit niedrigem Einkommen sind die Steuern...
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
viel zu hoch                    1       568     18.8     24.3     24.3
zu hoch                         2      1008     33.3     43.2     67.5
ungefähr richtig                3       733     24.2     31.4     98.9
zu niedrig                      4        20       .7       .9     99.8
viel zu niedrig                 5         5       .2       .2    100.0
kann ich nicht sagen            8       167      5.5   Missing
Antwort fehlt                   9        34      1.1   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.094      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .776
Valid cases    2334      Missing cases    694
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s10 Wenn sich der Staat entscheiden müsste, entweder die Inflation niedrig zu halten oder
die Arbeitslosenquote niedrig zu halten, was würden Sie dann für wichtiger halten?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Inflation niedrig halten        1       720     23.8     34.9     34.9
Arbeitslosenquote niedrig
 halten                         2      1341     44.3     65.1    100.0
kann ich nicht sagen            8       447     14.8   Missing
Antwort fehlt                   9        27       .9   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    2061      Missing cases    967
s11 Angenommen, die Höhe der Steuern bleibt auf dem jetzigen Stand. Sollte der Staat
dann...
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
...gleich viel wie jetzt für
 Sozialleistungen ausgeben,
 selbst wenn dies bedeutet,
 dass die Staatsverschuldung
 gleich bleibt?                 1      1274     42.1     61.0     61.0
...weniger als jetzt für Sozial-
 leisungen ausgeben, damit die
 Staatsverschuldung gesenkt
 werden kann?                   2       814     26.9     39.0    100.0
kann ich nicht sagen            8       422     13.9   Missing
Antwort fehlt                   9        25       .8   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    2088      Missing cases    940
s12 Viele politische Ziele sind umstritten. Zu ein paar möchten wir Sie um Ihre Meinung bit-
ten.
s12a Sind Sie für eine Schweiz, die föderal organisiert ist oder für eine Schweiz, die zentral
organisiert ist?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
föderal                         1       385     12.7     18.8     18.8
                                2       517     17.1     25.2     44.0
                                3       468     15.5     22.8     66.8
                                4       295      9.7     14.4     81.1
                                5       257      8.5     12.5     93.7
zentral                         6       130      4.3      6.3    100.0
kann ich nicht sagen            8       420     13.9   Missing
Antwort fehlt                   9        63      2.1   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.957      Median        3.000      Mode          2.000
Std dev       1.489
Valid cases    2052      Missing cases    976
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s12b Sind Sie für die Neutralität oder gegen die Neutralität?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
für Neutralität                 1       871     28.8     36.9     36.9
                                2       613     20.2     26.0     62.8
                                3       392     12.9     16.6     79.4
                                4       222      7.3      9.4     88.8
                                5       153      5.1      6.5     95.3
gegen Neutralität               6       111      3.7      4.7    100.0
kann ich nicht sagen            8       128      4.2   Missing
Antwort fehlt                   9        45      1.5   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.367      Median        2.000      Mode          1.000
Std dev       1.453
Valid cases    2362      Missing cases    666
s12c Sind Sie für einen Ausbau des Initiativrechts oder für einen Abbau des Initiativrechts?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Ausbau                          1       240      7.9     11.3     11.3
                                2       422     13.9     19.8     31.1
                                3       666     22.0     31.3     62.4
                                4       448     14.8     21.0     83.4
                                5       243      8.0     11.4     94.8
Abbau                           6       110      3.6      5.2    100.0
kann ich nicht sagen            8       352     11.6   Missing
Antwort fehlt                   9        54      1.8   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          3.170      Median        3.000      Mode          3.000
Std dev       1.324
Valid cases    2129      Missing cases    899
s12d Sind Sie für einen Ausbau des Referendumsrechts oder für einen Abbau des Referen-
dumsrechts?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Ausbau                          1       234      7.7     11.1     11.1
                                2       361     11.9     17.1     28.1
                                3       675     22.3     31.9     60.0
                                4       478     15.8     22.6     82.6
                                5       238      7.9     11.2     93.9
Abbau                           6       130      4.3      6.1    100.0
kann ich nicht sagen            8       365     12.1   Missing
Antwort fehlt                   9        54      1.8   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          3.243      Median        3.000      Mode          3.000
Std dev       1.335
Valid cases    2116      Missing cases    912
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s12e Sind Sie für ein Milizparlament oder für ein Berufsparlament?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Milizparlament                  1       257      8.5     13.1     13.1
                                2       379     12.5     19.3     32.4
                                3       305     10.1     15.5     47.9
                                4       289      9.5     14.7     62.6
                                5       406     13.4     20.7     83.3
Berufsparlament                 6       328     10.8     16.7    100.0
kann ich nicht sagen            8       518     17.1   Missing
Antwort fehlt                   9        53      1.8   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          3.607      Median        4.000      Mode          5.000
Std dev       1.681
Valid cases    1964      Missing cases   1064
s12f Sind Sie für die Revision der Bundesverfassung oder für die Beibehaltung der bisherigen
Verfassung?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Revision                        1       528     17.4     25.5     25.5
                                2       548     18.1     26.4     51.9
                                3       458     15.1     22.1     74.0
                                4       243      8.0     11.7     85.7
                                5       174      5.7      8.4     94.1
Beibehaltung                    6       123      4.1      5.9    100.0
kann ich nicht sagen            8       417     13.8   Missing
Antwort fehlt                   9        44      1.5   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.689      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev       1.474
Valid cases    2074      Missing cases    954
s13a Sind oder waren Sie Mitglied einer Gewerkschaft oder eines Angestelltenverbandes?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
ja, ich bin derzeit Mitglied    1       493     16.3     19.6     19.6
ja, ich war früher Mitglied     2       422     13.9     16.8     36.4
nein, ich war noch nie Mitglied 3      1596     52.7     63.6    100.0
Antwort fehlt                   9        24       .8   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    2511      Missing cases    517
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s13b Wenn ja, Mitglied welcher Gewerkschaft, welches Angestelltenverbandes?
(offene Frage, nachträglich kodiert; vgl. auch Variable b27)
s13b.1 1. Nennung Gewerkschaft/Angestelltenverband
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
GBI                             1        28       .9      3.4      3.4
SMUV                            2        89      2.9     10.8     14.2
SEV                             3        19       .6      2.3     16.5
VPOD                            4        51      1.7      6.2     22.7
CHB                             5        15       .5      1.8     24.5
CMV                             6        14       .5      1.7     26.2
SKV                             7        84      2.8     10.2     36.5
VSAM                            8         6       .2       .7     37.2
ZV                              9        10       .3      1.2     38.4
LFSA                           10         4       .1       .5     38.9
andere                         11       503     16.6     61.1    100.0
kein schriftl. Interview       98       493     16.3   Missing
Antwort fehlt                  99        92      3.0   Missing
Filter: kein Mitglied         101      1620     53.5   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     823      Missing cases   2205
s13b.2 2. Nennung Gewerkschaft/Angestelltenverband
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
SMUV                            2         1       .0     14.3     14.3
VPOD                            4         1       .0     14.3     28.6
SKV                             7         1       .0     14.3     42.9
VSAM                            8         1       .0     14.3     57.1
andere                         11         3       .1     42.9    100.0
kein schriftl. Interview       98       493     16.3   Missing
keine weiteren                100       908     30.0   Missing
Filter: kein Mitglied         101      1620     53.5   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases       7      Missing cases   3021
s14a Ist oder war ein(e) andere(r) Angehörige(r) Ihres Haushalts ein Mitglied einer Gewerk-
schaft oder eines Angestelltenverbandes?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
ja, ein(e) andere(r) Angehöri-
 ge(r) meines Haushalts ist
 derzeit Mitglied               1       323     10.7     13.1     13.1
ja, ein(e) andere(r) Angehöri-
 ge(r) meines Haushalts war
 früher Mitglied                2       212      7.0      8.6     21.7
nein, kein(e) andere(r) Ange-
 hörige(r) meines Haushalts war
 je Mitglied                    3      1931     63.8     78.3    100.0
Antwort fehlt                   9        69      2.3   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    2466      Missing cases    562
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s14b Wenn ja, Mitglied welcher Gewerkschaft, welches Angestelltenverbandes?
(offene Frage, nachträglich kodiert; vgl. auch Variable b27)
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
GBI                             1        15       .5      3.2      3.2
SMUV                            2        62      2.0     13.0     16.2
SEV                             3         9       .3      1.9     18.1
VPOD                            4        25       .8      5.3     23.3
CHB                             5        15       .5      3.2     26.5
CMV                             6         6       .2      1.3     27.7
SKV                             7        37      1.2      7.8     35.5
VSAM                            8         6       .2      1.3     36.8
ZV                              9         3       .1       .6     37.4
LFSA                           10         1       .0       .2     37.6
andere                         11       297      9.8     62.4    100.0
kein schriftl. Interview       98       493     16.3   Missing
Antwort fehlt                  99        59      1.9   Missing
Filter: kein Mitglie          101      2000     66.1   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     476      Missing cases   2552
s15 Hier ist eine Reihe von Einrichtungen. Können Sie für jede angeben, wieviel Vertrauen
Sie in diese Einrichtung haben?
s15a die Kirchen
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr viel                       1       136      4.5      5.7      5.7
ziemlich viel                   2       793     26.2     33.3     39.0
nicht sehr viel                 3       980     32.4     41.1     80.1
überhaupt kein Vertrauen        4       474     15.7     19.9    100.0
kann ich nicht sagen            8       118      3.9   Missing
Antwort fehlt                   9        34      1.1   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.752      Median        3.000      Mode          3.000
Std dev        .836
Valid cases    2383      Missing cases    645
s15b die Armee
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr viel                       1       112      3.7      4.7      4.7
ziemlich viel                   2      1003     33.1     42.2     46.9
nicht sehr viel                 3       853     28.2     35.9     82.8
überhaupt kein Vertrauen        4       410     13.5     17.2    100.0
kann ich nicht sagen            8       126      4.2   Missing
Antwort fehlt                   9        31      1.0   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.656      Median        3.000      Mode          2.000
Std dev        .815
Valid cases    2378      Missing cases    650
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s15c die Justiz und Gesetze
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr viel                       1       158      5.2      6.5      6.5
ziemlich viel                   2      1348     44.5     55.4     61.8
nicht sehr viel                 3       784     25.9     32.2     94.0
überhaupt kein Vertrauen        4       145      4.8      6.0    100.0
kann ich nicht sagen            8        70      2.3   Missing
Antwort fehlt                   9        30      1.0   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.376      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .696
Valid cases    2435      Missing cases    593
s15d die Presse
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr viel                       1        19       .6       .8       .8
ziemlich viel                   2       519     17.1     21.3     22.1
nicht sehr viel                 3      1310     43.3     53.8     76.0
überhaupt kein Vertrauen        4       585     19.3     24.0    100.0
kann ich nicht sagen            8        74      2.4   Missing
Antwort fehlt                   9        28       .9   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          3.012      Median        3.000      Mode          3.000
Std dev        .696
Valid cases    2433      Missing cases    595
s15e das Fernsehen
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr viel                       1        28       .9      1.2      1.2
ziemlich viel                   2       678     22.4     28.2     29.4
nicht sehr viel                 3      1286     42.5     53.5     82.9
überhaupt kein Vertrauen        4       412     13.6     17.1    100.0
kann ich nicht sagen            8        93      3.1   Missing
Antwort fehlt                   9        38      1.3   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.866      Median        3.000      Mode          3.000
Std dev        .694
Valid cases    2404      Missing cases    624
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s15f die Gewerkschaften
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr viel                       1        74      2.4      3.4      3.4
ziemlich viel                   2       815     26.9     37.7     41.1
nicht sehr viel                 3       942     31.1     43.6     84.7
überhaupt kein Vertrauen        4       331     10.9     15.3    100.0
kann ich nicht sagen            8       336     11.1   Missing
Antwort fehlt                   9        37      1.2   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.708      Median        3.000      Mode          3.000
Std dev        .763
Valid cases    2162      Missing cases    866
s15g die Polizei
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr viel                       1       182      6.0      7.4      7.4
ziemlich viel                   2      1584     52.3     64.8     72.2
nicht sehr viel                 3       587     19.4     24.0     96.2
überhaupt kein Vertrauen        4        93      3.1      3.8    100.0
kann ich nicht sagen            8        57      1.9   Missing
Antwort fehlt                   9        32      1.1   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.242      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .639
Valid cases    2446      Missing cases    582
s15h der Bundesrat
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr viel                       1       130      4.3      5.5      5.5
ziemlich viel                   2      1368     45.2     57.7     63.2
nicht sehr viel                 3       740     24.4     31.2     94.4
überhaupt kein Vertrauen        4       133      4.4      5.6    100.0
kann ich nicht sagen            8       131      4.3   Missing
Antwort fehlt                   9        33      1.1   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.369      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .675
Valid cases    2371      Missing cases    657
169
s15i die kantonalen Behörden
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr viel                       1        63      2.1      2.7      2.7
ziemlich viel                   2      1277     42.2     54.2     56.8
nicht sehr viel                 3       905     29.9     38.4     95.2
überhaupt kein Vertrauen        4       113      3.7      4.8    100.0
kann ich nicht sagen            8       148      4.9   Missing
Antwort fehlt                   9        29      1.0   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.453      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .630
Valid cases    2358      Missing cases    670
s15j die Gemeindebehörden
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr viel                       1       112      3.7      4.7      4.7
ziemlich viel                   2      1370     45.2     57.5     62.2
nicht sehr viel                 3       761     25.1     32.0     94.2
überhaupt kein Vertrauen        4       138      4.6      5.8    100.0
kann ich nicht sagen            8       120      4.0   Missing
Antwort fehlt                   9        34      1.1   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.388      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .669
Valid cases    2381      Missing cases    647
s15k die Banken
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr viel                       1       112      3.7      4.6      4.6
ziemlich viel                   2       913     30.2     37.7     42.4
nicht sehr viel                 3       989     32.7     40.9     83.2
überhaupt kein Vertrauen        4       406     13.4     16.8    100.0
kann ich nicht sagen            8        85      2.8   Missing
Antwort fehlt                   9        30      1.0   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.698      Median        3.000      Mode          3.000
Std dev        .799
Valid cases    2420      Missing cases    608
170
s15l die politischen Parteien
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr viel                       1         6       .2       .3       .3
ziemlich viel                   2       413     13.6     18.4     18.7
nicht sehr viel                 3      1382     45.6     61.7     80.4
überhaupt kein Vertrauen        4       440     14.5     19.6    100.0
kann ich nicht sagen            8       264      8.7   Missing
Antwort fehlt                   9        30      1.0   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          3.007      Median        3.000      Mode          3.000
Std dev        .626
Valid cases    2241      Missing cases    787
s15m das Parlament
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr viel                       1        35      1.2      1.6      1.6
ziemlich viel                   2      1072     35.4     47.5     49.1
nicht sehr viel                 3      1003     33.1     44.5     93.6
überhaupt kein Vertrauen        4       145      4.8      6.4    100.0
kann ich nicht sagen            8       248      8.2   Missing
Antwort fehlt                   9        32      1.1   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.558      Median        3.000      Mode          2.000
Std dev        .638
Valid cases    2255      Missing cases    773
s15n die Verwaltung
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr viel                       1        35      1.2      1.6      1.6
ziemlich viel                   2      1040     34.3     46.5     48.1
nicht sehr viel                 3      1026     33.9     45.9     94.0
überhaupt kein Vertrauen        4       134      4.4      6.0    100.0
kann ich nicht sagen            8       258      8.5   Missing
Antwort fehlt                   9        42      1.4   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.563      Median        3.000      Mode          2.000
Std dev        .630
Valid cases    2235      Missing cases    793
171
s15o die grossen Wirtschaftsunternehmen
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr viel                       1        43      1.4      1.9      1.9
ziemlich viel                   2       713     23.5     31.6     33.5
nicht sehr viel                 3      1101     36.4     48.8     82.2
überhaupt kein Vertrauen        4       401     13.2     17.8    100.0
kann ich nicht sagen            8       243      8.0   Missing
Antwort fehlt                   9        34      1.1   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.824      Median        3.000      Mode          3.000
Std dev        .734
Valid cases    2258      Missing cases    770
s15q die Umweltbewegung
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr viel                       1       143      4.7      6.2      6.2
ziemlich viel                   2      1047     34.6     45.3     51.5
nicht sehr viel                 3       851     28.1     36.8     88.3
überhaupt kein Vertrauen        4       270      8.9     11.7    100.0
kann ich nicht sagen            8       192      6.3   Missing
Antwort fehlt                   9        32      1.1   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.540      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .779
Valid cases    2311      Missing cases    717
s15p die Frauenbewegung
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr viel                       1       140      4.6      6.5      6.5
ziemlich viel                   2       779     25.7     36.3     42.8
nicht sehr viel                 3       818     27.0     38.1     80.9
überhaupt kein Vertrauen        4       410     13.5     19.1    100.0
kann ich nicht sagen            8       355     11.7   Missing
Antwort fehlt                   9        33      1.1   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.698      Median        3.000      Mode          3.000
Std dev        .851
Valid cases    2147      Missing cases    881
172
s15r die Europäische Union (EU)
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr viel                       1       135      4.5      6.0      6.0
ziemlich viel                   2       852     28.1     37.8     43.8
nicht sehr viel                 3       791     26.1     35.1     78.9
überhaupt kein Vertrauen        4       476     15.7     21.1    100.0
kann ich nicht sagen            8       258      8.5   Missing
Antwort fehlt                   9        23       .8   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.713      Median        3.000      Mode          2.000
Std dev        .864
Valid cases    2254      Missing cases    774
s15s die Vereinten Nationen (UNO)
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr viel                       1       150      5.0      6.7      6.7
ziemlich viel                   2       985     32.5     44.2     50.9
nicht sehr viel                 3       781     25.8     35.0     86.0
überhaupt kein Vertrauen        4       313     10.3     14.0    100.0
kann ich nicht sagen            8       284      9.4   Missing
Antwort fehlt                   9        22       .7   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.564      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .813
Valid cases    2229      Missing cases    799
s16 Wenn Sie jetzt einmal die folgende Liste durchsehen, könnten sie zu jedem Punkt sagen,
ob Sie sich schon mal an einer solchen Aktion beteiligt haben, ob Sie das vielleicht ein-
mal tun würden oder ob Sie sich in keinem Fall an so etwas beteiligen würden.
s16a Briefe an die Behörden schreiben
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
schon beteiligt                 1       707     23.3     29.5     29.5
würde vielleicht                2      1463     48.3     61.1     90.6
würde nie                       3       226      7.5      9.4    100.0
kann ich nicht sagen            8       110      3.6   Missing
Antwort fehlt                   9        29      1.0   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          1.799      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .591
Valid cases    2396      Missing cases    632
173
s16b Unterschriften sammeln
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
schon beteiligt                 1       698     23.1     28.7     28.7
würde vielleicht                2      1279     42.2     52.5     81.2
würde nie                       3       458     15.1     18.8    100.0
kann ich nicht sagen            8        73      2.4   Missing
Antwort fehlt                   9        27       .9   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          1.901      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .682
Valid cases    2435      Missing cases    593
s16c Initiativen und Referenden unterschreiben
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
schon beteiligt                 1      1484     49.0     61.2     61.2
würde vielleicht                2       750     24.8     30.9     92.1
würde nie                       3       191      6.3      7.9    100.0
kann ich nicht sagen            8        80      2.6   Missing
Antwort fehlt                   9        30      1.0   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          1.467      Median        1.000      Mode          1.000
Std dev        .638
Valid cases    2425      Missing cases    603
s16d An einer Demonstration teilnehmen
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
schon beteiligt                 1       429     14.2     18.1     18.1
würde vielleicht                2      1096     36.2     46.1     64.2
würde nie                       3       850     28.1     35.8    100.0
kann ich nicht sagen            8       130      4.3   Missing
Antwort fehlt                   9        30      1.0   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.177      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .712
Valid cases    2375      Missing cases    653
174
s16e Slogans an eine Wand sprayen/pinseln
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
schon beteiligt                 1        25       .8      1.0      1.0
würde vielleicht                2       175      5.8      7.1      8.1
würde nie                       3      2261     74.7     91.9    100.0
kann ich nicht sagen            8        55      1.8   Missing
Antwort fehlt                   9        19       .6   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.909      Median        3.000      Mode          3.000
Std dev        .322
Valid cases    2461      Missing cases    567
s16f An einem Streik teilnehmen
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
schon beteiligt                 1        96      3.2      4.2      4.2
würde vielleicht                2      1143     37.7     49.5     53.6
würde nie                       3      1071     35.4     46.4    100.0
kann ich nicht sagen            8       200      6.6   Missing
Antwort fehlt                   9        25       .8   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.422      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .572
Valid cases    2310      Missing cases    718
s16g Sich mit Gewalt anderen Demonstranten oder Polizisten widersetzen
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
schon beteiligt                 1        19       .6       .8       .8
würde vielleicht                2       202      6.7      8.6      9.4
würde nie                       3      2125     70.2     90.6    100.0
kann ich nicht sagen            8       169      5.6   Missing
Antwort fehlt                   9        20       .7   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.898      Median        3.000      Mode          3.000
Std dev        .329
Valid cases    2346      Missing cases    682
175
s16h Sachbeschädigungen verursachen wie z. B. Schaufenster einschlagen, Verkehrsschilder
entfernen etc..
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
schon beteiligt                 1         6       .2       .2       .2
würde vielleicht                2        37      1.2      1.5      1.7
würde nie                       3      2428     80.2     98.3    100.0
kann ich nicht sagen            8        46      1.5   Missing
Antwort fehlt                   9        18       .6   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.980      Median        3.000      Mode          3.000
Std dev        .156
Valid cases    2471      Missing cases    557
s17 Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu oder nicht zu?
s17a Es gibt Grenzen des Wachstums, die unsere industrialisierte Welt schon überschritten
hat oder sehr bald erreichen wird.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
stimme stark zu                 1       497     16.4     22.0     22.0
stimme zu                       2      1177     38.9     52.1     74.1
weder noch                      3       290      9.6     12.8     87.0
stimme nicht zu                 4       249      8.2     11.0     98.0
stimme überhaupt nicht zu       5        45      1.5      2.0    100.0
kann ich nicht sagen            8       240      7.9   Missing
Antwort fehlt                   9        37      1.2   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.189      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .966
Valid cases    2258      Missing cases    770
s17b Umweltschutzmassnahmen sollten auch dann durchgesetzt werden, wenn dadurch Ar-
beitsplätze verloren gehen.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
stimme stark zu                 1       240      7.9     10.3     10.3
stimme zu                       2       940     31.0     40.3     50.6
weder noch                      3       615     20.3     26.4     77.0
stimme nicht zu                 4       443     14.6     19.0     96.1
stimme überhaupt nicht zu       5        92      3.0      3.9    100.0
kann ich nicht sagen            8       170      5.6   Missing
Antwort fehlt                   9        35      1.2   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.660      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev       1.024
Valid cases    2330      Missing cases    698
176
s17c Wissenschaft und Technik werden viele Umweltprobleme lösen, ohne dass wir unsere
Lebensweise ändern müssen.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
stimme stark zu                 1        95      3.1      4.1      4.1
stimme zu                       2       601     19.8     26.0     30.1
weder noch                      3       389     12.8     16.8     46.9
stimme nicht zu                 4       961     31.7     41.5     88.4
stimme überhaupt nicht zu       5       269      8.9     11.6    100.0
kann ich nicht sagen            8       189      6.2   Missing
Antwort fehlt                   9        31      1.0   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          3.306      Median        4.000      Mode          4.000
Std dev       1.100
Valid cases    2315      Missing cases    713
s17d Es beunruhigt mich, wenn ich daran denke, unter welchen Umweltverhältnissen unsere
Kinder und Enkelkinder wahrscheinlich leben müssen.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
stimme stark zu                 1       704     23.2     28.7     28.7
stimme zu                       2      1136     37.5     46.3     75.1
weder noch                      3       281      9.3     11.5     86.5
stimme nicht zu                 4       283      9.3     11.5     98.1
stimme überhaupt nicht zu       5        47      1.6      1.9    100.0
kann ich nicht sagen            8        59      1.9   Missing
Antwort fehlt                   9        25       .8   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.116      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev       1.012
Valid cases    2451      Missing cases    577
s17e Wenn ich Zeitungsberichte über Umweltprobleme lese oder entsprechende Fernsehsen-
dungen sehe, bin ich oft empört und wütend.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
stimme stark zu                 1       536     17.7     22.1     22.1
stimme zu                       2      1184     39.1     48.8     70.9
weder noch                      3       487     16.1     20.1     91.0
stimme nicht zu                 4       189      6.2      7.8     98.8
stimme überhaupt nicht zu       5        29      1.0      1.2    100.0
kann ich nicht sagen            8        76      2.5   Missing
Antwort fehlt                   9        34      1.1   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.172      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .901
Valid cases    2425      Missing cases    603
177
s17f Wenn wir so weiter machen wie bisher, steuern wir auf eine Umweltkatastrophe zu.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
stimme stark zu                 1       576     19.0     24.5     24.5
stimme zu                       2      1006     33.2     42.7     67.2
weder noch                      3       414     13.7     17.6     84.8
stimme nicht zu                 4       319     10.5     13.5     98.3
stimme überhaupt nicht zu       5        40      1.3      1.7    100.0
kann ich nicht sagen            8       153      5.1   Missing
Antwort fehlt                   9        27       .9   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.253      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev       1.025
Valid cases    2355      Missing cases    673
s17g Nach meiner Einschätzung wird das Umweltproblem in seiner Bedeutung von vielen
Umweltschützern stark übertrieben.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
stimme stark zu                 1       133      4.4      5.6      5.6
stimme zu                       2       560     18.5     23.4     29.0
weder noch                      3       536     17.7     22.4     51.4
stimme nicht zu                 4       875     28.9     36.6     88.0
stimme überhaupt nicht zu       5       288      9.5     12.0    100.0
kann ich nicht sagen            8       116      3.8   Missing
Antwort fehlt                   9        27       .9   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          3.261      Median        3.000      Mode          4.000
Std dev       1.112
Valid cases    2392      Missing cases    636
s17h Zugunsten der Umwelt sollten wir alle bereit sein, unseren derzeitigen Lebensstandard
einzuschränken.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
stimme stark zu                 1       401     13.2     16.6     16.6
stimme zu                       2      1226     40.5     50.8     67.4
weder noch                      3       470     15.5     19.5     86.8
stimme nicht zu                 4       266      8.8     11.0     97.8
stimme überhaupt nicht zu       5        52      1.7      2.2    100.0
kann ich nicht sagen            8        94      3.1   Missing
Antwort fehlt                   9        26       .9   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.313      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .947
Valid cases    2415      Missing cases    613
178
Nun folgen einige Fragen zu Ihrer eigenen Erwerbstätigkeit und zu Ihrer Meinung über Arbeit.
s18 Angenommen Sie könnten die Einteilung Ihrer Zeit verändern, d. h. mit bestimmten Din-
gen mehr Zeit und mit anderen Dingen weniger Zeit verbringen. Mit welchen der unten
genannten Dingen würden Sie gerne mehr Zeit verbringen, mit welchen würden Sie gerne
weniger Zeit verbringen und mit welchen würden Sie gerne genauso viel Zeit wie jetzt
verbringen? Wie ist das...
s18a ... mit einer bezahlten Arbeit?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
viel mehr                       1       102      3.4      4.6      4.6
ein bisschen mehr               2       298      9.8     13.3     17.9
genauso viel                    3      1109     36.6     49.7     67.6
ein bisschen weniger            4       638     21.1     28.6     96.1
viel weniger Zeit verbringen    5        86      2.8      3.9    100.0
kann ich nicht sagen            8       252      8.3   Missing
Antwort fehlt                   9        50      1.7   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          3.138      Median        3.000      Mode          3.000
Std dev        .859
Valid cases    2233      Missing cases    795
s18b ... mit der Erledigung der Hausarbeit?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
viel mehr                       1        31      1.0      1.3      1.3
ein bisschen mehr               2       333     11.0     13.9     15.2
genauso viel                    3      1228     40.6     51.1     66.3
ein bisschen weniger            4       610     20.1     25.4     91.7
viel weniger Zeit verbringen    5       200      6.6      8.3    100.0
kann ich nicht sagen            8        89      2.9   Missing
Antwort fehlt                   9        44      1.5   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          3.256      Median        3.000      Mode          3.000
Std dev        .844
Valid cases    2402      Missing cases    626
179
s18c ... mit meiner Familie?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
viel mehr                       1       546     18.0     22.9     22.9
ein bisschen mehr               2      1007     33.3     42.2     65.1
genauso viel                    3       806     26.6     33.8     99.0
ein bisschen weniger            4        23       .8      1.0     99.9
viel weniger Zeit verbringen    5         2       .1       .1    100.0
kann ich nicht sagen            8       112      3.7   Missing
Antwort fehlt                   9        39      1.3   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.131      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .772
Valid cases    2384      Missing cases    644
s18d ... mit meinen Freunden?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
viel mehr                       1       288      9.5     11.8     11.8
ein bisschen mehr               2      1154     38.1     47.3     59.1
genauso viel                    3       942     31.1     38.6     97.7
ein bisschen weniger            4        44      1.5      1.8     99.5
viel weniger Zeit verbringen    5        12       .4       .5    100.0
kann ich nicht sagen            8        54      1.8   Missing
Antwort fehlt                   9        41      1.4   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.319      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .720
Valid cases    2440      Missing cases    588
s18e ... mit Freizeitaktivitäten?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
viel mehr                       1       425     14.0     17.5     17.5
ein bisschen mehr               2      1151     38.0     47.3     64.7
genauso viel                    3       814     26.9     33.4     98.2
ein bisschen weniger            4        37      1.2      1.5     99.7
viel weniger Zeit verbringen    5         8       .3       .3    100.0
kann ich nicht sagen            8        56      1.8   Missing
Antwort fehlt                   9        44      1.5   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.200      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .748
Valid cases    2435      Missing cases    593
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s19 Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu oder nicht zu? Denken Sie bitte ganz all-
gemein an berufliche Arbeit.
s19a Ein Beruf ist nur ein Mittel, um Geld zu verdienen - nicht mehr.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
stimme stark zu                 1        92      3.0      3.7      3.7
stimme zu                       2       315     10.4     12.8     16.6
weder noch                      3       285      9.4     11.6     28.2
stimme nicht zu                 4      1259     41.6     51.2     79.4
stimme überhaupt nicht zu       5       506     16.7     20.6    100.0
kann ich nicht sagen            8        31      1.0   Missing
Antwort fehlt                   9        47      1.6   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          3.721      Median        4.000      Mode          4.000
Std dev       1.046
Valid cases    2457      Missing cases    571
s19b Ich würde auch dann gerne berufstätig sein, wenn ich das Geld nicht bräuchte.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
stimme stark zu                 1       296      9.8     12.5     12.5
stimme zu                       2      1354     44.7     57.2     69.7
weder noch                      3       293      9.7     12.4     82.1
stimme nicht zu                 4       299      9.9     12.6     94.7
stimme überhaupt nicht zu       5       125      4.1      5.3    100.0
kann ich nicht sagen            8       123      4.1   Missing
Antwort fehlt                   9        45      1.5   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.410      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev       1.030
Valid cases    2367      Missing cases    661
s19c Berufliche Arbeit ist die wichtigste Tätigkeit des Menschen.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
stimme stark zu                 1       289      9.5     11.9     11.9
stimme zu                       2       833     27.5     34.2     46.1
weder noch                      3       528     17.4     21.7     67.8
stimme nicht zu                 4       606     20.0     24.9     92.7
stimme überhaupt nicht zu       5       177      5.8      7.3    100.0
kann ich nicht sagen            8        62      2.0   Missing
Antwort fehlt                   9        40      1.3   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.815      Median        3.000      Mode          2.000
Std dev       1.151
Valid cases    2433      Missing cases    595
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s20 Inwieweit sind Sie in Ihrem Haushalt zuständig für die Erledigung der allgemeinen Haus-
haltspflichten - wie Putzen, Kochen, Waschen usw.?
                                                       Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Ich bin hauptsächlich verant-
 wortlich                       1      1354     44.7     53.9     53.9
Ich bin gemeinsam mit jemand
 anderem verantwortlich         2       572     18.9     22.8     76.6
Ein anderer ist hauptsächlich
 verantwortlich                 3       588     19.4     23.4    100.0
Antwort fehlt                   9        21       .7   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    2514      Missing cases    514
s21 Bitte kreuzen Sie auf der folgenden Liste für jedes Merkmal an, für wie wichtig Sie per-
sönlich es für die berufliche Arbeit und den Beruf halten. Wie wichtig ist...
s21a ... eine sichere Berufsstellung?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr wichtig                    1      1328     43.9     53.3     53.3
wichtig                         2      1017     33.6     40.8     94.1
weder noch                      3       104      3.4      4.2     98.2
nicht wichtig                   4        39      1.3      1.6     99.8
überhaupt nicht wichtig         5         5       .2       .2    100.0
kann ich nicht sagen            8        19       .6   Missing
Antwort fehlt                   9        23       .8   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          1.546      Median        1.000      Mode          1.000
Std dev        .670
Valid cases    2493      Missing cases    535
s21b ... ein hohes Einkommen?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr wichtig                    1       186      6.1      7.5      7.5
wichtig                         2      1310     43.3     53.1     60.7
weder noch                      3       702     23.2     28.5     89.1
nicht wichtig                   4       257      8.5     10.4     99.6
überhaupt nicht wichtig         5        11       .4       .4    100.0
kann ich nicht sagen            8        35      1.2   Missing
Antwort fehlt                   9        34      1.1   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.431      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .795
Valid cases    2466      Missing cases    562
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s21c ... gute Aufstiegsmöglichkeiten?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr wichtig                    1       311     10.3     12.6     12.6
wichtig                         2      1287     42.5     52.1     64.7
weder noch                      3       604     19.9     24.5     89.2
nicht wichtig                   4       247      8.2     10.0     99.2
überhaupt nicht wichtig         5        20       .7       .8    100.0
kann ich nicht sagen            8        35      1.2   Missing
Antwort fehlt                   9        31      1.0   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.343      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .852
Valid cases    2469      Missing cases    559
s21d ... eine interessante Tätigkeit?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr wichtig                    1      1561     51.6     62.4     62.4
wichtig                         2       914     30.2     36.5     99.0
weder noch                      3        22       .7       .9     99.8
nicht wichtig                   4         3       .1       .1    100.0
überhaupt nicht wichtig         5         1       .0       .0    100.0
kann ich nicht sagen            8         9       .3   Missing
Antwort fehlt                   9        25       .8   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          1.388      Median        1.000      Mode          1.000
Std dev        .517
Valid cases    2501      Missing cases    527
s21e ... eine Tätigkeit, bei der man selbständig arbeiten kann?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr wichtig                    1      1067     35.2     42.9     42.9
wichtig                         2      1153     38.1     46.3     89.2
weder noch                      3       200      6.6      8.0     97.2
nicht wichtig                   4        68      2.2      2.7     99.9
überhaupt nicht wichtig         5         2       .1       .1    100.0
kann ich nicht sagen            8        19       .6   Missing
Antwort fehlt                   9        26       .9   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          1.709      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .735
Valid cases    2490      Missing cases    538
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s21f ... ein Beruf, bei dem man anderen helfen kann?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr wichtig                    1       490     16.2     19.9     19.9
wichtig                         2      1264     41.7     51.2     71.1
weder noch                      3       545     18.0     22.1     93.2
nicht wichtig                   4       157      5.2      6.4     99.6
überhaupt nicht wichtig         5        11       .4       .4    100.0
kann ich nicht sagen            8        42      1.4   Missing
Antwort fehlt                   9        26       .9   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.163      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .829
Valid cases    2467      Missing cases    561
s21g ... ein Beruf, der für die Gesellschaft nützlich ist?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr wichtig                    1       437     14.4     17.8     17.8
wichtig                         2      1267     41.8     51.7     69.5
weder noch                      3       582     19.2     23.7     93.2
nicht wichtig                   4       154      5.1      6.3     99.5
überhaupt nicht wichtig         5        12       .4       .5    100.0
kann ich nicht sagen            8        57      1.9   Missing
Antwort fehlt                   9        26       .9   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.199      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .819
Valid cases    2452      Missing cases    576
s21h ... eine Stelle, bei der man die Arbeitszeiten oder Arbeitstage selbst festlegen kann?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr wichtig                    1       428     14.1     17.4     17.4
wichtig                         2      1026     33.9     41.8     59.2
weder noch                      3       610     20.1     24.8     84.0
nicht wichtig                   4       349     11.5     14.2     98.2
überhaupt nicht wichtig         5        43      1.4      1.8    100.0
kann ich nicht sagen            8        52      1.7   Missing
Antwort fehlt                   9        27       .9   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.411      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .990
Valid cases    2456      Missing cases    572
184
s22 Wie wichtig sollten folgende Gesichtspunkte sein bei der Entscheidung über die Höhe
der Bezahlung von zwei Personen, die die gleiche Arbeit machen?
s22a ... wie gut die Person die Arbeit erledigt?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
äusserst wichtig                1      1099     36.3     43.8     43.8
sehr wichtig                    2      1173     38.7     46.8     90.6
einigermassen wichtig           3       216      7.1      8.6     99.2
nicht sehr wichtig              4        14       .5       .6     99.8
überhaupt nicht wichtig         5         5       .2       .2    100.0
kann ich nicht sagen            8        11       .4   Missing
Antwort fehlt                   9        17       .6   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          1.665      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .673
Valid cases    2507      Missing cases    521
s22b ... welche familiären Verpflichtungen die Person hat?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
äusserst wichtig                1       180      5.9      7.3      7.3
sehr wichtig                    2       651     21.5     26.4     33.7
einigermassen wichtig           3       996     32.9     40.3     74.0
nicht sehr wichtig              4       447     14.8     18.1     92.1
überhaupt nicht wichtig         5       195      6.4      7.9    100.0
kann ich nicht sagen            8        42      1.4   Missing
Antwort fehlt                   9        24       .8   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.930      Median        3.000      Mode          3.000
Std dev       1.024
Valid cases    2469      Missing cases    559
s22c ... welche Ausbildung und Abschlüsse die Person hat?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
äusserst wichtig                1       225      7.4      9.0      9.0
sehr wichtig                    2       788     26.0     31.6     40.7
einigermassen wichtig           3       960     31.7     38.5     79.2
nicht sehr wichtig              4       437     14.4     17.5     96.7
überhaupt nicht wichtig         5        82      2.7      3.3    100.0
kann ich nicht sagen            8        20       .7   Missing
Antwort fehlt                   9        23       .8   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.744      Median        3.000      Mode          3.000
Std dev        .959
Valid cases    2492      Missing cases    536
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s22d ... wie lange die Person schon bei der Firma ist?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
äusserst wichtig                1       117      3.9      4.7      4.7
sehr wichtig                    2       447     14.8     18.0     22.7
einigermassen wichtig           3      1042     34.4     41.9     64.5
nicht sehr wichtig              4       687     22.7     27.6     92.2
überhaupt nicht wichtig         5       195      6.4      7.8    100.0
kann ich nicht sagen            8        26       .9   Missing
Antwort fehlt                   9        21       .7   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          3.159      Median        3.000      Mode          3.000
Std dev        .966
Valid cases    2488      Missing cases    540
s23 Neue Technologien - Computer, Fertigungsroboter, usw. - werden in der Schweiz immer
stärker eingeführt. Glauben Sie, dass sich dadurch im Laufe der nächsten Jahre...
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
...die Zahl der Arbeitsplätze
 stark erhöht?                  1        54      1.8      2.3      2.3
...die Zahl der Arbeitsplätze
 etwas erhöht?                  2       174      5.7      7.4      9.7
...nichts an der Zahl der
 Arbeitsplätze ändert?          3       353     11.7     15.1     24.8
...die Zahl der Arbeitsplätze
 etwas verringer?               4      1004     33.2     42.9     67.7
...die Zahl der Arbeitsplätze
 stark verrigert?               5       757     25.0     32.3    100.0
kann ich nicht sagen            8       178      5.9   Missing
Antwort fehlt                   9        15       .5   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          3.955      Median        4.000      Mode          4.000
Std dev        .988
Valid cases    2342      Missing cases    686
186
s24 Glauben Sie, dass durch die Einführung von neuen Technologien in der Schweiz die Ar-
beit im Laufe der nächsten Jahre...
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
...viel interessanter wird?     1       225      7.4     10.4     10.4
...etwas interessanter wird?    2       723     23.9     33.6     44.0
...weder mehr noch weniger
 interessant wird?              3       728     24.0     33.8     77.8
...etwas weniger intereressant
 wird?                          4       315     10.4     14.6     92.4
...viel weniger interessant
 wird?                          5       163      5.4      7.6    100.0
kann ich nicht sagen            8       353     11.7   Missing
Antwort fehlt                   9        28       .9   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.753      Median        3.000      Mode          3.000
Std dev       1.069
Valid cases    2154      Missing cases    874
s25 Angenommen, Sie wären erwerbstätig und könnten zwischen verschiedenen Beschäfti-
gungsmöglichkeiten wählen. Welche der folgenden Möglichkeiten würden Sie persönlich
jeweils wählen?
s25a Ich würde wählen...
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
...abhängig beschäftigt zu sein 0       799     26.4     35.9     35.9
...selbständig zu sein          1      1429     47.2     64.1    100.0
kann ich nicht sagen            8       280      9.2   Missing
Antwort fehlt                   9        27       .9   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    2228      Missing cases    800
s25b Ich würde wählen...
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
...in einer kleinen Firma zu
 arbeiten                       0      1753     57.9     79.7     79.7
...in einer grossen Firma zu
 arbeiten                       1       447     14.8     20.3    100.0
kann ich nicht sagen            8       303     10.0   Missing
Antwort fehlt                   9        32      1.1   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    2200      Missing cases    828
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s25c Ich würde wählen...
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
...in der privaten Wirtschaft
 zu arbeiten                    0      1305     43.1     66.9     66.9
...für den Staat oder im öffent-
 lichen Dienst zu arbeiten      1       646     21.3     33.1    100.0
kann ich nicht sagen            8       549     18.1   Missing
Antwort fehlt                   9        35      1.2   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    1951      Missing cases   1077
s26 Einmal angenommen, Sie könnten selbst bestimmen, in welchem Umfang Sie zur Zeit
erwerbstätig sein wollen. Welche der folgenden Möglichkeiten würden Sie bevorzugen?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
eine Vollzeitstelle (40 oder
 mehr Wochenstunden)            1       866     28.6     34.5     34.5
eine Teilzeitstelle (10-39
 Wochenstunden)                 2      1359     44.9     54.2     88.7
eine Stelle mit weniger als
 10 Wochenstunden               3       166      5.5      6.6     95.3
nicht erwerbstätig zu sein      4       118      3.9      4.7    100.0
Antwort fehlt                   9        26       .9   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    2509      Missing cases    519
s27 Wenn Sie sich aktiv nach einer (neuen) Stelle umschauen würden, wie leicht oder wie
schwer glauben Sie, würde es für Sie sein, eine akzeptable Arbeitsstelle zu finden?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr leicht                     1        71      2.3      3.0      3.0
ziemlich leicht                 2       352     11.6     14.8     17.8
weder leicht noch schwer        3       642     21.2     27.0     44.7
ziemlich schwer                 4       843     27.8     35.4     80.1
sehr schwer                     5       473     15.6     19.9    100.0
kann ich nicht sagen            8       127      4.2   Missing
Antwort fehlt                   9        27       .9   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          3.544      Median        4.000      Mode          4.000
Std dev       1.059
Valid cases    2381      Missing cases    647
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s28 Sind Sie derzeit erwerbstätig?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
nein                            0       688     22.7     27.4     27.4
ja                              1      1821     60.1     72.6    100.0
Antwort fehlt                   9        26       .9   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    2509      Missing cases    519
Falls Sie mehrere Stellen haben, bitte beantworten Sie die Fragen s29 bis s43 in bezug auf Ihre
Hauptarbeitstelle.
s29 Welche der folgenden Aussagen beschreibt am besten, wie Sie über Ihren Beruf denken?
In meinem Beruf...
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
...arbeite ich nur so hart, wie
 ich muss                       1       115      3.8      6.5      6.5
...arbeite ich hart, aber nicht
 so, dass andere Bereiche meines
 Lebens beeinträchtigt werden   2       652     21.5     37.0     43.5
...lege ich Wert darauf, bei
 der Arbeit das Beste zu geben,
 auch wenn das manchmal andere
 Bereiche meines Lebens
 beeinträchtigt                 3       997     32.9     56.5    100.0
kann ich nicht sagen            8        37      1.2   Missing
Antwort fehlt                   9        20       .7   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
Filter: nicht erwerbst.        11       688     22.7   Missing
Antwort fehlt bei s28          12        26       .9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    1764      Missing cases   1264
s30 Denken Sie bitte an die Anzahl Ihrer Arbeitsstunden und an das, was Sie einschliesslich
regulärer Überstunden in Ihrem Hauptberuf verdienen. Wenn Sie zwischen den folgenden
drei Möglichkeiten wählen könnten, welche würden Sie bevorzugen?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Mehr Stunden arbeiten und
 mehr Geld verdienen            1       224      7.4     13.5     13.5
Genauso viel Stunden arbeiten
 und genauso viel Geld
 verdienen                      2      1162     38.4     69.8     83.2
Weniger Stunden arbeiten und
 weniger Geld verdienen         3       279      9.2     16.8    100.0
kann ich nicht sagen            8       137      4.5   Missing
Antwort fehlt                   9        19       .6   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
Filter: nicht erwerbst.        11       688     22.7   Missing
Antwort fehlt bei s28          12        26       .9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    1665      Missing cases   1363
189
s31 Geben Sie für jede der folgenden Aussagen an, inwieweit sie auf Ihre Arbeit zutrifft.
s31a Meine Berufsstellung ist sicher.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
trifft voll und ganz zu         1       311     10.3     17.9     17.9
trifft eher zu                  2       759     25.1     43.7     61.6
weder noch                      3       372     12.3     21.4     83.1
trifft eher nicht zu            4       214      7.1     12.3     95.4
trifft überhaupt nicht zu       5        80      2.6      4.6    100.0
kann ich nicht sagen            8        61      2.0   Missing
Antwort fehlt                   9        24       .8   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
Filter: nicht erwerbst.        11       688     22.7   Missing
Antwort fehlt bei s28          12        26       .9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.420      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev       1.061
Valid cases    1736      Missing cases   1292
s31b Mein Einkommen ist hoch.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
trifft voll und ganz zu         1        37      1.2      2.1      2.1
trifft eher zu                  2       330     10.9     18.9     21.0
weder noch                      3       674     22.3     38.6     59.6
trifft eher nicht zu            4       512     16.9     29.3     88.8
trifft überhaupt nicht zu       5       195      6.4     11.2    100.0
kann ich nicht sagen            8        39      1.3   Missing
Antwort fehlt                   9        34      1.1   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
Filter: nicht erwerbst.        11       688     22.7   Missing
Antwort fehlt bei s28          12        26       .9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          3.285      Median        3.000      Mode          3.000
Std dev        .965
Valid cases    1748      Missing cases   1280
190
s31c Meine Aufstiegsmöglichkeiten sind gut.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
trifft voll und ganz zu         1        63      2.1      3.7      3.7
trifft eher zu                  2       344     11.4     20.0     23.6
weder noch                      3       572     18.9     33.2     56.9
trifft eher nicht zu            4       488     16.1     28.3     85.2
trifft überhaupt nicht zu       5       255      8.4     14.8    100.0
kann ich nicht sagen            8        63      2.1   Missing
Antwort fehlt                   9        36      1.2   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
Filter: nicht erwerbst.        11       688     22.7   Missing
Antwort fehlt bei s28          12        26       .9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          3.307      Median        3.000      Mode          3.000
Std dev       1.062
Valid cases    1722      Missing cases   1306
s31d Meine Tätigkeit ist interessant.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
trifft voll und ganz zu         1       706     23.3     39.6     39.6
trifft eher zu                  2       888     29.3     49.8     89.5
weder noch                      3       132      4.4      7.4     96.9
trifft eher nicht zu            4        39      1.3      2.2     99.0
trifft überhaupt nicht zu       5        17       .6      1.0    100.0
kann ich nicht sagen            8        15       .5   Missing
Antwort fehlt                   9        24       .8   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
Filter: nicht erwerbst.        11       688     22.7   Missing
Antwort fehlt bei s28          12        26       .9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          1.750      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .763
Valid cases    1782      Missing cases   1246
s31e Ich kann selbständig arbeiten.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
trifft voll und ganz zu         1       724     23.9     40.7     40.7
trifft eher zu                  2       816     26.9     45.8     86.5
weder noch                      3       139      4.6      7.8     94.3
trifft eher nicht zu            4        82      2.7      4.6     98.9
trifft überhaupt nicht zu       5        19       .6      1.1    100.0
kann ich nicht sagen            8        15       .5   Missing
Antwort fehlt                   9        26       .9   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
Filter: nicht erwerbst.        11       688     22.7   Missing
Antwort fehlt bei s28          12        26       .9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          1.796      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .851
Valid cases    1780      Missing cases   1248
191
s31f In meinem Beruf kann ich anderen helfen.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
trifft voll und ganz zu         1       426     14.1     24.2     24.2
trifft eher zu                  2       754     24.9     42.8     67.0
weder noch                      3       360     11.9     20.4     87.5
trifft eher nicht zu            4       150      5.0      8.5     96.0
trifft überhaupt nicht zu       5        71      2.3      4.0    100.0
kann ich nicht sagen            8        33      1.1   Missing
Antwort fehlt                   9        27       .9   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
Filter: nicht erwerbst.        11       688     22.7   Missing
Antwort fehlt bei s28          12        26       .9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.254      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev       1.042
Valid cases    1761      Missing cases   1267
s31g Mein Beruf ist für die Gesellschaft nützlich.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
trifft voll und ganz zu         1       506     16.7     29.1     29.1
trifft eher zu                  2       742     24.5     42.7     71.8
weder noch                      3       327     10.8     18.8     90.6
trifft eher nicht zu            4       119      3.9      6.8     97.5
trifft überhaupt nicht zu       5        44      1.5      2.5    100.0
kann ich nicht sagen            8        54      1.8   Missing
Antwort fehlt                   9        29      1.0   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
Filter: nicht erwerbst.        11       688     22.7   Missing
Antwort fehlt bei s28          12        26       .9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.110      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .985
Valid cases    1738      Missing cases   1290
192
s32 Nun noch einige Fragen zu Ihren Arbeitsbedingungen: Geben Sie bitte bei jeder Frage an,
wie oft dies bei Ihrer Arbeit vorkommt. Wie oft...
s32a ... kommen Sie erschöpft von der Arbeit nach Hause?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
immer                           1        65      2.1      3.7      3.7
oft                             2       584     19.3     32.8     36.5
manchmal                        3       894     29.5     50.2     86.7
selten                          4       194      6.4     10.9     97.6
nie                             5        43      1.4      2.4    100.0
kann ich nicht sagen            8        20       .7   Missing
Antwort fehlt                   9        21       .7   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
Filter: nicht erwerbst.        11       688     22.7   Missing
Antwort fehlt bei s28          12        26       .9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.756      Median        3.000      Mode          3.000
Std dev        .788
Valid cases    1780      Missing cases   1248
s32b ... müssen Sie schwere körperliche Arbeit verrichten?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
immer                           1        68      2.2      3.8      3.8
oft                             2       244      8.1     13.7     17.5
manchmal                        3       375     12.4     21.1     38.6
selten                          4       505     16.7     28.4     66.9
nie                             5       589     19.5     33.1    100.0
kann ich nicht sagen            8        15       .5   Missing
Antwort fehlt                   9        25       .8   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
Filter: nicht erwerbst.        11       688     22.7   Missing
Antwort fehlt bei s28          12        26       .9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          3.732      Median        4.000      Mode          5.000
Std dev       1.167
Valid cases    1781      Missing cases   1247
193
s32c ... finden Sie Ihre Arbeit stressig?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
immer                           1        80      2.6      4.5      4.5
oft                             2       458     15.1     25.6     30.1
manchmal                        3       919     30.4     51.4     81.5
selten                          4       282      9.3     15.8     97.3
nie                             5        48      1.6      2.7    100.0
kann ich nicht sagen            8        15       .5   Missing
Antwort fehlt                   9        19       .6   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
Filter: nicht erwerbst.        11       688     22.7   Missing
Antwort fehlt bei s28          12        26       .9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.866      Median        3.000      Mode          3.000
Std dev        .826
Valid cases    1787      Missing cases   1241
s32d ... arbeiten Sie unter gefährlichen Bedingungen?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
immer                           1        25       .8      1.4      1.4
oft                             2        88      2.9      5.0      6.4
manchmal                        3       257      8.5     14.5     20.9
selten                          4       484     16.0     27.3     48.2
nie                             5       919     30.4     51.8    100.0
kann ich nicht sagen            8        26       .9   Missing
Antwort fehlt                   9        22       .7   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
Filter: nicht erwerbst.        11       688     22.7   Missing
Antwort fehlt bei s28          12        26       .9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          4.232      Median        5.000      Mode          5.000
Std dev        .967
Valid cases    1773      Missing cases   1255
194
s33 Welche der folgenden Aussagen beschreibt am ehesten, wie Ihre Arbeitszeiten festgelegt
werden? (Mit Arbeitszeiten meinen wir die Uhrzeiten, zu denen Ihre Arbeit beginnt und
endet, nicht die Gesamtzahl der Stunden, die Sie pro Woche oder Monat arbeiten.)
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Die Anfangs- und Endzeiten
 werden von meinem Arbeitgeber
 festgelegt, ich kann sie nicht
 eigenständig verändern         1       608     20.1     34.0     34.0
Ich kann die Anfangs- und End-
 zeiten innerhalb bestimmter
 Grenzen festlegen              2       865     28.6     48.4     82.4
Ich bin völlig frei, die An-
 fangs- und Endzeiten meiner
 Arbeit festzulegen             3       315     10.4     17.6    100.0
Antwort fehlt                   9        33      1.1   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
Filter: nicht erwerbst.        11       688     22.7   Missing
Antwort fehlt bei s28          12        26       .9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    1788      Missing cases   1240
s34 Welche der folgenden Aussagen beschreibt am besten, wo Sie arbeiten?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Ich arbeite normalerweise an
 einem Ort nicht zuhause (z.B.
 ein Büro oder eine Fabrik)     1      1262     41.7     70.7     70.7
Ich arbeite normalerweise
 zuhause                        2       101      3.3      5.7     76.4
Ich arbeite normalerweise einen
 Teil Zuhause und einen Teil an
 einem Ort nicht zuhause        3       169      5.6      9.5     85.8
Ich arbeite normalerweise an
 einer Reihe von unterschiedli-
 chen Orten                     4       253      8.4     14.2    100.0
Antwort fehlt                   9        36      1.2   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
Filter: nicht erwerbst.        11       688     22.7   Missing
Antwort fehlt bei s28          12        26       .9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    1785      Missing cases   1243
195
s35 Welche der folgenden Aussagen trifft am besten auf Ihre derzeitige Stelle zu?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Es ist eine Stelle ohne
 schriftlichen Arbeitsvertrag   1       231      7.6     13.4     13.4
Es ist eine zeitlich begrenzte
 Stelle, mit einer Befristung
 von weniger als einem Jahr     2        36      1.2      2.1     15.5
Es ist eine zeitlich begrenzte
 Stelle, mit einer Befristung
 von einem Jahr oder länger     3       145      4.8      8.4     24.0
Es ist eine Stelle ohne zeit-
 liche Befristung               4      1307     43.2     76.0    100.0
kann ich nicht sagen            8        77      2.5   Missing
Antwort fehlt                   9        25       .8   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
Filter: nicht erwerbst.        11       688     22.7   Missing
Antwort fehlt bei s28          12        26       .9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    1719      Missing cases   1309
s36 Wieviel von Ihren Berufserfahrungen bzw. Ihren Arbeitsfertigkeiten können Sie in Ihrer
jetzigen Arbeit verwenden?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
fast keine                      1       104      3.4      5.9      5.9
einige wenige                   2       220      7.3     12.6     18.5
viele                           3       753     24.9     43.0     61.5
fast alle                       4       674     22.3     38.5    100.0
kann ich nicht sagen            8        50      1.7   Missing
Antwort fehlt                   9        20       .7   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
Filter: nicht erwerbst.        11       688     22.7   Missing
Antwort fehlt bei s28          12        26       .9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          3.140      Median        3.000      Mode          3.000
Std dev        .854
Valid cases    1751      Missing cases   1277
196
s37 Wenn Sie an die Kenntnisse und Fertigkeiten denken, die Sie tatsächlich bei Ihrer Arbeit
nutzen: Wie wichtig meinen Sie, war Folgendes bei deren Erwerb?
s37a Schule, Fachhochschule oder Hochschule
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr wichtig                    1       355     11.7     22.1     22.1
wichtig                         2       823     27.2     51.3     73.4
weder noch                      3       216      7.1     13.5     86.9
nicht wichtig                   4       148      4.9      9.2     96.1
überhaupt nicht wichtig         5        63      2.1      3.9    100.0
kann ich nicht sagen            8        46      1.5   Missing
Antwort fehlt                   9       170      5.6   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
Filter: nicht erwerbst.        11       688     22.7   Missing
Antwort fehlt bei s28          12        26       .9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.216      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev       1.016
Valid cases    1605      Missing cases   1423
s37b Berufserfahrung in der jetzigen oder einer früheren Stelle
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr wichtig                    1       887     29.3     51.1     51.1
wichtig                         2       690     22.8     39.8     90.9
weder noch                      3        92      3.0      5.3     96.2
nicht wichtig                   4        37      1.2      2.1     98.3
überhaupt nicht wichtig         5        29      1.0      1.7    100.0
kann ich nicht sagen            8        35      1.2   Missing
Antwort fehlt                   9        51      1.7   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
Filter: nicht erwerbst.        11       688     22.7   Missing
Antwort fehlt bei s28          12        26       .9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          1.635      Median        1.000      Mode          1.000
Std dev        .817
Valid cases    1735      Missing cases   1293
197
s38 Wie würden Sie allgemein das Verhältnis an Ihrem Arbeitsplatz beschreiben...
s38a ... zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr gut                        1       611     20.2     36.5     36.5
relativ gut                     2       762     25.2     45.6     82.1
weder noch                      3       203      6.7     12.1     94.3
relativ schlecht                4        80      2.6      4.8     99.0
sehr schlecht                   5        16       .5      1.0    100.0
kann ich nicht sagen            8       102      3.4   Missing
Antwort fehlt                   9        47      1.6   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
Filter: nicht erwerbst.        11       688     22.7   Missing
Antwort fehlt bei s28          12        26       .9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          1.880      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .866
Valid cases    1672      Missing cases   1356
s38b ... zwischen Kollegen?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr gut                        1       817     27.0     48.8     48.8
relativ gut                     2       712     23.5     42.5     91.3
weder noch                      3       121      4.0      7.2     98.5
relativ schlecht                4        25       .8      1.5    100.0
kann ich nicht sagen            8        97      3.2   Missing
Antwort fehlt                   9        49      1.6   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
Filter: nicht erwerbst.        11       688     22.7   Missing
Antwort fehlt bei s28          12        26       .9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          1.614      Median        2.000      Mode          1.000
Std dev        .686
Valid cases    1675      Missing cases   1353
198
s39 Wie zufrieden sind Sie im allgemeinen in Ihrem Beruf?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
völlig zufrieden                1       211      7.0     11.8     11.8
sehr zufrieden                  2       722     23.8     40.3     52.1
ziemlich zufrieden              3       665     22.0     37.2     89.3
weder zufrieden noch unzufrieden4       129      4.3      7.2     96.5
ziemlich unzufrieden            5        43      1.4      2.4     98.9
sehr unzufrieden                6        10       .3       .6     99.4
völlig unzufrieden              7        10       .3       .6    100.0
kann ich nicht sagen            8        12       .4   Missing
Antwort fehlt                   9        19       .6   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
Filter: nicht erwerbst.        11       688     22.7   Missing
Antwort fehlt bei s28          12        26       .9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.520      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .976
Valid cases    1790      Missing cases   1238
s40 Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu oder nicht zu?
s40a Ich bin bereit, härter zu arbeiten als ich muss, um zum Erfolg meiner Firma/Organisation
beizutragen.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
stimme stark zu                 1       237      7.8     14.0     14.0
stimme zu                       2       860     28.4     50.6     64.6
weder noch                      3       407     13.4     24.0     88.6
stimme nicht zu                 4       161      5.3      9.5     98.1
stimme überhaupt nicht zu       5        33      1.1      1.9    100.0
kann ich nicht sagen            8        68      2.2   Missing
Antwort fehlt                   9        55      1.8   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
Filter: nicht erwerbst.        11       688     22.7   Missing
Antwort fehlt bei s28          12        26       .9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.348      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .902
Valid cases    1698      Missing cases   1330
199
s40b Ich bin stolz darauf, für meine Firma/Organisation zu arbeiten.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
stimme stark zu                 1       231      7.6     13.5     13.5
stimme zu                       2       897     29.6     52.4     65.9
weder noch                      3       459     15.2     26.8     92.8
stimme nicht zu                 4        96      3.2      5.6     98.4
stimme überhaupt nicht zu       5        28       .9      1.6    100.0
kann ich nicht sagen            8        59      1.9   Missing
Antwort fehlt                   9        51      1.7   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
Filter: nicht erwerbst.        11       688     22.7   Missing
Antwort fehlt bei s28          12        26       .9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.295      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .830
Valid cases    1711      Missing cases   1317
s40c Wenn ich die Gelegenheit hätte, würde ich eine andere Art von Arbeit tun als meine jetzi-
ge.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
stimme stark zu                 1       123      4.1      7.3      7.3
stimme zu                       2       348     11.5     20.6     27.8
weder noch                      3       348     11.5     20.6     48.4
stimme nicht zu                 4       601     19.8     35.5     83.9
stimme überhaupt nicht zu       5       273      9.0     16.1    100.0
kann ich nicht sagen            8        80      2.6   Missing
Antwort fehlt                   9        48      1.6   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
Filter: nicht erwerbst.        11       688     22.7   Missing
Antwort fehlt bei s28          12        26       .9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          3.327      Median        4.000      Mode          4.000
Std dev       1.179
Valid cases    1693      Missing cases   1335
200
s40d Ich würde eine andere, besser bezahlte Stelle ablehnen, um bei meiner jetzigen Fir-
ma/Organisation zu bleiben.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
stimme stark zu                 1       100      3.3      6.4      6.4
stimme zu                       2       369     12.2     23.5     29.9
weder noch                      3       419     13.8     26.7     56.6
stimme nicht zu                 4       520     17.2     33.2     89.8
stimme überhaupt nicht zu       5       160      5.3     10.2    100.0
kann ich nicht sagen            8       200      6.6   Missing
Antwort fehlt                   9        53      1.8   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
Filter: nicht erwerbst.        11       688     22.7   Missing
Antwort fehlt bei s28          12        26       .9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          3.173      Median        3.000      Mode          4.000
Std dev       1.096
Valid cases    1568      Missing cases   1460
s40e Ich bin stolz auf die Art von Arbeit, die ich mache.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
stimme stark zu                 1       360     11.9     20.6     20.6
stimme zu                       2       942     31.1     53.9     74.4
weder noch                      3       370     12.2     21.2     95.6
stimme nicht zu                 4        57      1.9      3.3     98.9
stimme überhaupt nicht zu       5        20       .7      1.1    100.0
kann ich nicht sagen            8        33      1.1   Missing
Antwort fehlt                   9        39      1.3   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
Filter: nicht erwerbst.        11       688     22.7   Missing
Antwort fehlt bei s28          12        26       .9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.105      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev        .800
Valid cases    1749      Missing cases   1279
s41 An wie vielen Arbeitstagen in den letzten sechs Monaten waren Sie nicht bei der Arbeit
(Urlaub nicht mitgerechnet)?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
an mehr als 20 Tagen            1        57      1.9      3.3      3.3
an 11 bis 20 Tagen              2        47      1.6      2.7      6.0
an 6 bis 10 Tagen               3        66      2.2      3.8      9.8
an 1 bis 5 Tagen                4       514     17.0     29.6     39.4
an keinem Tag                   5      1051     34.7     60.6    100.0
kann ich nicht sagen            8        70      2.3   Missing
Antwort fehlt                   9        16       .5   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
Filter: nicht erwerbst.        11       688     22.7   Missing
Antwort fehlt bei s28          12        26       .9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    1735      Missing cases   1293
201
s42 Alles in allem, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie in den nächsten 12 Monaten versu-
chen, eine Stelle bei einer anderen Firma oder Organisation zu finden?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr wahrscheinlich             1       166      5.5      9.9      9.9
wahrscheinlich                  2       197      6.5     11.8     21.7
unwahrscheinlich                3       464     15.3     27.7     49.4
sehr unwahrscheinlich           4       847     28.0     50.6    100.0
kann ich nicht sagen            8       132      4.4   Missing
Antwort fehlt                   9        15       .5   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
Filter: nicht erwerbst.        11       688     22.7   Missing
Antwort fehlt bei s28          12        26       .9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          3.190      Median        4.000      Mode          4.000
Std dev        .992
Valid cases    1674      Missing cases   1354
s43 Inwieweit, wenn überhaupt, machen Sie sich Sorgen, dass Sie eventuell Ihre Stelle verlie-
ren könnten?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Ich mache mir grosse Sorgen     1       102      3.4      5.7      5.7
Ich mache mir etwas Sorgen      2       306     10.1     17.2     22.9
Ich mache mir nur wenige Sorgen 3       730     24.1     40.9     63.8
Ich mache mir gar keine Sorgen  4       646     21.3     36.2    100.0
Antwort fehlt                   9        37      1.2   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
Filter: nicht erwerbst.        11       688     22.7   Missing
Antwort fehlt bei s28          12        26       .9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          3.076      Median        3.000      Mode          3.000
Std dev        .870
Valid cases    1784      Missing cases   1244
Wenn sie derzeit nicht erwerbstätig sind, beantworten Sie bitte die Fragen s44 bis s50.
s44 Waren Sie jemals für die Dauer von mindestens einem Jahr erwerbstätig?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
nein                            0        64      2.1      9.6      9.6
ja                              1       600     19.8     90.4    100.0
Antwort fehlt                   9        24       .8   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
Filter: erwerbstätig           11      1821     60.1   Missing
Antwort fehlt bei s28          12        26       .9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     664      Missing cases   2364
202
s45 Bis zu welchem Jahr waren sie zuletzt erwerbstätig?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
                               49         2       .1       .3       .3
                               50         3       .1       .5       .8
                               51         1       .0       .2      1.0
                               53         4       .1       .7      1.7
                               54         2       .1       .3      2.0
                               55         2       .1       .3      2.4
                               56         5       .2       .8      3.2
                               57         3       .1       .5      3.7
                               58         2       .1       .3      4.0
                               59         2       .1       .3      4.4
                               60         3       .1       .5      4.9
                               61         6       .2      1.0      5.9
                               62         7       .2      1.2      7.1
                               63         4       .1       .7      7.8
                               65         2       .1       .3      8.1
                               66         3       .1       .5      8.6
                               67         3       .1       .5      9.1
                               68         4       .1       .7      9.8
                               69         4       .1       .7     10.5
                               70         3       .1       .5     11.0
                               71         1       .0       .2     11.1
                               73         3       .1       .5     11.6
                               74         4       .1       .7     12.3
                               75         5       .2       .8     13.2
                               76         6       .2      1.0     14.2
                               77         6       .2      1.0     15.2
                               78         5       .2       .8     16.0
                               79         4       .1       .7     16.7
                               80         7       .2      1.2     17.9
                               81         9       .3      1.5     19.4
                               82         8       .3      1.3     20.7
                               83         9       .3      1.5     22.3
                               84         6       .2      1.0     23.3
                               85         8       .3      1.3     24.6
                               86        13       .4      2.2     26.8
                               87        16       .5      2.7     29.5
                               88        14       .5      2.4     31.9
                               89        13       .4      2.2     34.1
                               90        35      1.2      5.9     40.0
                               91        24       .8      4.0     44.0
                               92        34      1.1      5.7     49.7
                               93        37      1.2      6.2     56.0
                               94        38      1.3      6.4     62.4
                               95        54      1.8      9.1     71.5
                               96        59      1.9      9.9     81.5
                               97        64      2.1     10.8     92.2
                               98        46      1.5      7.8    100.0
Antwort fehlt                  99         7       .2   Missing
kein schriftl. Interview      100       493     16.3   Missing
Filter: erwerbstätig          101      1821     60.1   Missing
Antwort fehlt bei s28         102        26       .9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.    103        88      2.9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean         88.159      Median       93.000      Mode         97.000
Std dev      11.439
Valid cases     593      Missing cases   2435
203
s46 Was war der Hauptgrund dafür, dass Sie aufhörten, erwerbstätig zu sein?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Ich hatte das Rentenalter
 erreicht                       1       111      3.7     18.8     18.8
Ich bin freiwillig vorzeitig in
 Rente gegangen                 2        68      2.2     11.5     30.3
Ich musste vorzeitig in Rente
 gehen                          3        17       .6      2.9     33.2
Ich wurde dauerhaft krank/
 behindert                      4        36      1.2      6.1     39.3
Meine Firma/Niederlassung
 machte zu                      5        24       .8      4.1     43.3
Ich wurde entlassen             6        27       .9      4.6     47.9
Mein Arbeitsvertrag lief aus    7        25       .8      4.2     52.1
Familiäre Verpflichtungen       8       158      5.2     26.7     78.8
Ich heiratete                   9       110      3.6     18.6     97.5
anderer Grund                  10        15       .5      2.5    100.0
Antwort fehlt                  99         9       .3   Missing
kein schriftl. Interview      100       493     16.3   Missing
Filter: erwerbstätig          101      1821     60.1   Missing
Antwort fehlt bei s28         102        26       .9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.    103        88      2.9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     591      Missing cases   2437
s47 Wären Sie gerne jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt erwerbstätig?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
nein                            0       347     11.5     52.3     52.3
ja                              1       316     10.4     47.7    100.0
Antwort fehlt                   9        25       .8   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
Filter: erwerbstätig           11      1821     60.1   Missing
Antwort fehlt bei s28          12        26       .9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     663      Missing cases   2365
s48 Wie wahrscheinlich ist es Ihrer Meinung nach, dass Sie auch eine Arbeit finden würden?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
sehr wahrscheinlich             1        80      2.6     14.2     14.2
wahrscheinlich                  2       211      7.0     37.5     51.7
unwahrscheinlich                3       104      3.4     18.5     70.2
sehr unwahrscheinlich           4       168      5.5     29.8    100.0
kann ich nicht sagen            8       101      3.3   Missing
Antwort fehlt                   9        24       .8   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
Filter: erwerbstätig           11      1821     60.1   Missing
Antwort fehlt bei s28          12        26       .9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          2.639      Median        2.000      Mode          2.000
Std dev       1.055
Valid cases     563      Missing cases   2465
204
s49 Sind Sie derzeit auf Arbeitsuche?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
nein                            0       584     19.3     86.9     86.9
ja                              1        88      2.9     13.1    100.0
Antwort fehlt                   9        16       .5   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
Filter: erwerbstätig           11      1821     60.1   Missing
Antwort fehlt bei s28          12        26       .9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     672      Missing cases   2356
s50 Haben Sie in den letzten 12 Monaten irgend etwas von dem Folgenden unternommen, um
Arbeit zu finden?
s50a Beim Arbeitsamt gemeldet?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
nein                            1       535     17.7     91.0     91.0
ja, ein oder zweimal            2        34      1.1      5.8     96.8
ja, dreimal oder mehr           3        19       .6      3.2    100.0
Antwort fehlt                   9       100      3.3   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
Filter: erwerbstätig           11      1821     60.1   Missing
Antwort fehlt bei s28          12        26       .9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     588      Missing cases   2440
s50b Eine private Arbeitsvermittlung eingeschaltet?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
nein                            1       553     18.3     95.7     95.7
ja, ein oder zweimal            2        13       .4      2.2     97.9
ja, dreimal oder mehr           3        12       .4      2.1    100.0
Antwort fehlt                   9       110      3.6   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
Filter: erwerbstätig           11      1821     60.1   Missing
Antwort fehlt bei s28           12        26       .9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     578      Missing cases   2450
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s50c Auf Stellenanzeigen beworben?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
nein                            1       504     16.6     85.0     85.0
ja, ein oder zweimal            2        37      1.2      6.2     91.2
ja, dreimal oder mehr           3        52      1.7      8.8    100.0
Antwort fehlt                   9        95      3.1   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
Filter: erwerbstätig           11      1821     60.1   Missing
Antwort fehlt bei s28          12        26       .9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     593      Missing cases   2435
s50d Stellengesuche in einer Zeitung oder Fachzeitschrift aufgegeben?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
nein                            1       562     18.6     97.1     97.1
ja, ein oder zweimal            2        10       .3      1.7     98.8
ja, dreimal oder mehr           3         7       .2      1.2    100.0
Antwort fehlt                   9       109      3.6   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
Filter: erwerbstätig           11      1821     60.1   Missing
Antwort fehlt bei s28          12        26       .9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     579      Missing cases   2449
s50e Direkt bei Firmen/Organisationen beworben?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
nein                            1       500     16.5     84.5     84.5
ja, ein oder zweimal            2        49      1.6      8.3     92.7
ja, dreimal oder mehr           3        43      1.4      7.3    100.0
Antwort fehlt                   9        96      3.2   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
Filter: erwerbstätig           11      1821     60.1   Missing
Antwort fehlt bei s28          12        26       .9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     592      Missing cases   2436
s50f Verwandte, Freunde oder Kollegen um Hilfe bei der Arbeitsuche gebeten?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
nein                            1       506     16.7     86.5     86.5
ja, ein oder zweimal            2        47      1.6      8.0     94.5
ja, dreimal oder mehr           3        32      1.1      5.5    100.0
Antwort fehlt                   9       103      3.4   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
Filter: erwerbstätig           11      1821     60.1   Missing
Antwort fehlt bei s28          12        26       .9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     585      Missing cases   2443
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Zum Abschluss haben wir noch einige wenige Fragen zu Ihrer Person.
s51 Sind Sie...?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
weiblich                        0      1345     44.4     53.5     53.5
männlich                        1      1170     38.6     46.5    100.0
Antwort fehlt                   9        20       .7   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    2515      Missing cases    513
s52 In welchem Monat und in welchem Jahr wurden Sie geboren?
s52m Geburtsmonat
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
                                1       194      6.4      7.8      7.8
                                2       222      7.3      8.9     16.6
                                3       204      6.7      8.2     24.8
                                4       236      7.8      9.4     34.3
                                5       234      7.7      9.4     43.6
                                6       215      7.1      8.6     52.2
                                7       214      7.1      8.6     60.8
                                8       200      6.6      8.0     68.8
                                9       184      6.1      7.4     76.2
                               10       216      7.1      8.6     84.8
                               11       176      5.8      7.0     91.8
                               12       204      6.7      8.2    100.0
Antwort fehlt                  99        36      1.2   Missing
kein schriftl. Interview      100       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          6.383      Median        6.000      Mode          4.000
Std dev       3.402
Valid cases    2499      Missing cases    529
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s52j Geburtsjahr
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
19..                           27        11       .4       .4       .4
                               28        36      1.2      1.4      1.9
                               29        34      1.1      1.4      3.2
                               30        39      1.3      1.6      4.8
                               31        47      1.6      1.9      6.7
                               32        34      1.1      1.4      8.0
                               33        25       .8      1.0      9.0
                               34        42      1.4      1.7     10.7
                               35        46      1.5      1.8     12.6
                               36        35      1.2      1.4     14.0
                               37        32      1.1      1.3     15.2
                               38        38      1.3      1.5     16.8
                               39        46      1.5      1.8     18.6
                               40        42      1.4      1.7     20.3
                               41        48      1.6      1.9     22.2
                               42        44      1.5      1.8     24.0
                               43        53      1.8      2.1     26.1
                               44        50      1.7      2.0     28.1
                               45        46      1.5      1.8     29.9
                               46        42      1.4      1.7     31.6
                               47        51      1.7      2.0     33.7
                               48        40      1.3      1.6     35.3
                               49        62      2.0      2.5     37.7
                               50        45      1.5      1.8     39.5
                               51        52      1.7      2.1     41.6
                               52        50      1.7      2.0     43.6
                               53        35      1.2      1.4     45.0
                               54        54      1.8      2.2     47.2
                               55        53      1.8      2.1     49.3
                               56        64      2.1      2.6     51.9
                               57        68      2.2      2.7     54.6
                               58        67      2.2      2.7     57.3
                               59        59      1.9      2.4     59.6
                               60        86      2.8      3.4     63.1
                               61        59      1.9      2.4     65.4
                               62        64      2.1      2.6     68.0
                               63        64      2.1      2.6     70.5
                               64        82      2.7      3.3     73.8
                               65        65      2.1      2.6     76.4
                               66        65      2.1      2.6     79.0
                               67        55      1.8      2.2     81.2
                               68        60      2.0      2.4     83.6
                               69        60      2.0      2.4     86.0
                               70        51      1.7      2.0     88.1
                               71        54      1.8      2.2     90.2
                               72        47      1.6      1.9     92.1
                               73        37      1.2      1.5     93.6
                               74        32      1.1      1.3     94.9
                               75        26       .9      1.0     95.9
                               76        20       .7       .8     96.7
                               77        18       .6       .7     97.4
                               78        28       .9      1.1     98.6
                               79        19       .6       .8     99.3
                               80        17       .6       .7    100.0
Antwort fehlt                  99        36      1.2   Missing
kein schriftl. Interview      100       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean         54.055      Median       56.000      Mode         60.000
Std dev      13.700
Valid cases    2499      Missing cases    529
208
s53 Welcher Religionsgemeinschaft gehören Sie an?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
der katholischen Kirche         1      1114     36.8     44.5     44.5
der reformierten Kirche         2       976     32.2     39.0     83.5
einer anderen christlichen
 Religionsgemeinschaft          3       100      3.3      4.0     87.5
einer nicht-christlichen
 Religionsgemeinschaft          4        23       .8       .9     88.4
keiner Religionsgemeinschaft    5       290      9.6     11.6    100.0
Antwort fehlt                   9        32      1.1   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    2503      Missing cases    525
s53.1 Einer anderen christlichen Religion: Welche?
(offene Frage, nachträglich kodiert)
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Evangelisch                     1        12       .4     12.0     12.0
Protestantisch                  2        14       .5     14.0     26.0
Adventisten                     3         3       .1      3.0     29.0
AESR                            4         2       .1      2.0     31.0
Anglikanische Kirche            5         3       .1      3.0     34.0
Chrischona-Gemeinschaft         6         3       .1      3.0     37.0
Ev.-Lutheranisch                7         3       .1      3.0     40.0
Ev.-Methodistisch               8         3       .1      3.0     43.0
Freie ev. Gemeinde              9         8       .3      8.0     51.0
Mennonitisch                   10         1       .0      1.0     52.0
Neuapostolisch                 11         9       .3      9.0     61.0
Orthodoxe Kirche               12         5       .2      5.0     66.0
Pfingstgemeinde                13         2       .1      2.0     68.0
Zeugen Jehovas                 14         3       .1      3.0     71.0
andere                         90        29      1.0     29.0    100.0
kein schriftl. Interview      100       493     16.3   Missing
Filter                        101      2435     80.4   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     100      Missing cases   2928
s53.2 Einer nicht-christlichen Religionsgemeinschaft: Welche?
(offene Frage, nachträglich kodiert)
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Budhismus                       1         4       .1     17.4     17.4
Islam/Muslime/Moh.              2        10       .3     43.5     60.9
Jüdisch/Israelit                3         6       .2     26.1     87.0
andere                         90         3       .1     13.0    100.0
kein schriftl. Interview      100       493     16.3   Missing
Filter                        101      2512     83.0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases      23      Missing cases   3005
209
s54 Wie oft gehen Sie im allgemeinen in die Kirche?
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
einmal in der Woche oder mehr   1       194      6.4      7.7      7.7
zwei- bis dreimal im Monat      2       145      4.8      5.8     13.5
einmal im Monat                 3       113      3.7      4.5     18.0
mehrmals im Jahr                4       480     15.9     19.1     37.1
seltener                        5      1051     34.7     41.8     78.9
nie                             6       530     17.5     21.1    100.0
Antwort fehlt                   9        22       .7   Missing
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    2513      Missing cases    515
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4 Gebildete Variablen
Erläuterungen zu den Variablen finden sich auf den Seiten 248f.
tag Tag des telefonischen Interviews
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
                                1        80      2.6      2.6      2.6
                                2       102      3.4      3.4      6.0
                                3        88      2.9      2.9      8.9
                                4        76      2.5      2.5     11.4
                                5        79      2.6      2.6     14.0
                                6       110      3.6      3.6     17.7
                                7        53      1.8      1.8     19.4
                                8       118      3.9      3.9     23.3
                                9        80      2.6      2.6     26.0
                               10        98      3.2      3.2     29.2
                               11        77      2.5      2.5     31.7
                               12        78      2.6      2.6     34.3
                               13        94      3.1      3.1     37.4
                               14        66      2.2      2.2     39.6
                               15       113      3.7      3.7     43.3
                               16        99      3.3      3.3     46.6
                               17        87      2.9      2.9     49.5
                               18       151      5.0      5.0     54.5
                               19       143      4.7      4.7     59.2
                               20       109      3.6      3.6     62.8
                               21        68      2.2      2.2     65.0
                               22       189      6.2      6.2     71.3
                               23       158      5.2      5.2     76.5
                               24        86      2.8      2.8     79.3
                               25       121      4.0      4.0     83.3
                               26        97      3.2      3.2     86.5
                               27        95      3.1      3.1     89.7
                               28        81      2.7      2.7     92.3
                               29        99      3.3      3.3     95.6
                               30       103      3.4      3.4     99.0
                               31        30      1.0      1.0    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean         16.440      Median       18.000      Mode         22.000
Std dev       8.511
Valid cases    3028      Missing cases      0
monat Monat des telefonischen Interviews
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
                                5       558     18.4     18.4     18.4
                                6       986     32.6     32.6     51.0
                                7       611     20.2     20.2     71.2
                                8       324     10.7     10.7     81.9
                                9       419     13.8     13.8     95.7
                               10       130      4.3      4.3    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          6.818      Median        6.000      Mode          6.000
Std dev       1.441
Valid cases    3028      Missing cases      0
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anfang Anfangszeit des telefonischen Interviews†
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
8.00-8.59 Uhr                   8        61      2.0      2.0      2.0
9.00-9.59 Uhr                   9       199      6.6      6.6      8.6
...                            10       147      4.9      4.9     13.4
                               11        94      3.1      3.1     16.5
                               12        43      1.4      1.4     18.0
                               13        85      2.8      2.8     20.8
                               14        78      2.6      2.6     23.3
                               15       106      3.5      3.5     26.8
                               16        65      2.1      2.1     29.0
                               17       452     14.9     14.9     43.9
...                            18       605     20.0     20.0     63.9
19.00-19.59 Uhr                19       628     20.7     20.7     84.6
20.00-20.59 Uhr                20       465     15.4     15.4    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    3028      Missing cases      0
ende Endzeit des telefonischen Interviews†
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
8.00-8.59 Uhr                   8        10       .3       .3       .3
9.00-9.59 Uhr                   9       102      3.4      3.4      3.7
...                            10       210      6.9      6.9     10.6
                               11       130      4.3      4.3     14.9
                               12        72      2.4      2.4     17.3
                               13        30      1.0      1.0     18.3
                               14        95      3.1      3.1     21.4
                               15        94      3.1      3.1     24.5
                               16        88      2.9      2.9     27.4
                               17        83      2.7      2.7     30.2
                               18       600     19.8     19.8     50.0
...                            19       638     21.1     21.1     71.1
20.00-20.59 Uhr                20       670     22.1     22.1     93.2
21.00-21.59 Uhr                21       206      6.8      6.8    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    3028      Missing cases      0
                                           
†
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dauer Dauer des telefonischen Interviews in Minuten (gerundet)†
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
0-9 Minuten                     0         1       .0       .0       .0
10-19 Minuten                   1        31      1.0      1.0      1.1
...                             2       547     18.1     18.1     19.1
                                3      1231     40.7     40.7     59.8
                                4       751     24.8     24.8     84.6
                                5       270      8.9      8.9     93.5
                                6       105      3.5      3.5     97.0
                                7        39      1.3      1.3     98.2
                                8        27       .9       .9     99.1
...                             9        14       .5       .5     99.6
100-109 Minuten                10         9       .3       .3     99.9
110 oder mehr Minuten          11         3       .1       .1    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean         39.224      Median       37.000      Mode         34.000
Std dev      13.205
Valid cases    3028      Missing cases      0
                                           
†
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kontakte Anzahl Kontaktversuche bis zur Realisierung des telephonischen Interviews
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
                                1       307     10.1     10.1     10.1
                                2       461     15.2     15.2     25.4
                                3       330     10.9     10.9     36.3
                                4       278      9.2      9.2     45.4
                                5       220      7.3      7.3     52.7
                                6       191      6.3      6.3     59.0
                                7       190      6.3      6.3     65.3
                                8       132      4.4      4.4     69.6
                                9       122      4.0      4.0     73.7
                               10        98      3.2      3.2     76.9
                               11        70      2.3      2.3     79.2
                               12        61      2.0      2.0     81.2
                               13        54      1.8      1.8     83.0
                               14        41      1.4      1.4     84.4
                               15        55      1.8      1.8     86.2
                               16        39      1.3      1.3     87.5
                               17        36      1.2      1.2     88.7
                               18        32      1.1      1.1     89.7
                               19        33      1.1      1.1     90.8
                               20        26       .9       .9     91.7
                               21        15       .5       .5     92.2
                               22        15       .5       .5     92.7
                               23        16       .5       .5     93.2
                               24        21       .7       .7     93.9
                               25        23       .8       .8     94.6
                               26        17       .6       .6     95.2
                               27        14       .5       .5     95.7
                               28        13       .4       .4     96.1
                               29         9       .3       .3     96.4
                               30         9       .3       .3     96.7
                               31         6       .2       .2     96.9
                               32        10       .3       .3     97.2
                               33         8       .3       .3     97.5
                               34         6       .2       .2     97.7
                               35         5       .2       .2     97.9
                               36         6       .2       .2     98.1
                               37         7       .2       .2     98.3
                               38         6       .2       .2     98.5
                               39         4       .1       .1     98.6
                               40         9       .3       .3     98.9
                               41         7       .2       .2     99.1
                               42         4       .1       .1     99.3
                               43         5       .2       .2     99.4
                               44         6       .2       .2     99.6
                               45         6       .2       .2     99.8
                               46         3       .1       .1     99.9
                               48         1       .0       .0    100.0
                               50         1       .0       .0    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          7.998      Median        5.000      Mode          2.000
Std dev       8.313
Valid cases    3028      Missing cases      0
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sprache Sprache des telefonischen und schriftlichen Interviews
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Deutsch                         1      2077     68.6     68.6     68.6
Französisch                     2       741     24.5     24.5     93.1
Italienisch                     3       210      6.9      6.9    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    3028      Missing cases      0
plz Postleitzahl†
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
1000-1999                       1       593     19.6     19.6     19.6
2000-2999                       2       194      6.4      6.4     26.0
...                             3       388     12.8     12.8     38.8
                                4       337     11.1     11.1     49.9
                                5       198      6.5      6.5     56.5
                                6       376     12.4     12.4     68.9
                                7        61      2.0      2.0     70.9
...                             8       688     22.7     22.7     93.6
9000-9999                       9       193      6.4      6.4    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mode       9000.000
Valid cases    3028      Missing cases      0
bfs_nr Gemeindenummer nach BfS†
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
0-999                           0       939     31.0     31.0     31.0
1000-1999                       1       268      8.9      8.9     39.9
...                             2       426     14.1     14.1     53.9
                                3       269      8.9      8.9     62.8
                                4       337     11.1     11.1     73.9
...                             5       424     14.0     14.0     87.9
6000-6999                       6       365     12.1     12.1    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mode        261.000
Valid cases    3028      Missing cases      0
                                           
†
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og Einwohnerzahl der Gemeinde†
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
unter 1000 E                    0       315     10.4     10.4     10.4
1000-1999 E                     1       331     10.9     11.0     21.4
2000-2999 E                     2       250      8.3      8.3     29.6
...                             3       215      7.1      7.1     36.8
                                4       166      5.5      5.5     42.3
                                5       147      4.9      4.9     47.1
                                6       110      3.6      3.6     50.8
                                7       101      3.3      3.3     54.1
                                8        75      2.5      2.5     56.6
                                9        76      2.5      2.5     59.1
                               10        76      2.5      2.5     61.6
                               11        89      2.9      2.9     64.6
                               12        45      1.5      1.5     66.0
                               13        54      1.8      1.8     67.8
                               14        28       .9       .9     68.8
                               15        92      3.0      3.0     71.8
                               16        72      2.4      2.4     74.2
                               17        29      1.0      1.0     75.1
                               18        14       .5       .5     75.6
                               19        13       .4       .4     76.0
                               20        12       .4       .4     76.4
                               21        24       .8       .8     77.2
                               22        14       .5       .5     77.7
                               23         9       .3       .3     78.0
                               25        38      1.3      1.3     79.3
                               28        11       .4       .4     79.6
                               32        13       .4       .4     80.0
                               33        19       .6       .6     80.7
                               34        14       .5       .5     81.1
                               36        33      1.1      1.1     82.2
                               37        15       .5       .5     82.7
                               38        11       .4       .4     83.1
                               51        28       .9       .9     84.0
                               61        26       .9       .9     84.9
                               75        36      1.2      1.2     86.1
                               86        37      1.2      1.2     87.3
                              128        52      1.7      1.7     89.0
                              136        62      2.0      2.1     91.1
...                           171        54      1.8      1.8     92.9
178000-178999 E               178        68      2.2      2.3     95.1
365000-365999 E               365       148      4.9      4.9    100.0
                                .         6       .2   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean      39489.476      Median     6826.000      Mode     365043.000
Std dev   84848.922
Valid cases    3022      Missing cases      6
                                           
†
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kanton Wohnkanton
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Zuerich ZH                      1       505     16.7     16.7     16.7
Bern BE                         2       431     14.2     14.2     30.9
Luzern LU                       3       139      4.6      4.6     35.5
Uri UR                          4        10       .3       .3     35.8
Schwyz SZ                       5        50      1.7      1.7     37.5
Obwalden OW                     6        12       .4       .4     37.9
Nidwalden NW                    7        12       .4       .4     38.3
Glarus GL                       8         8       .3       .3     38.5
Zug ZG                          9        34      1.1      1.1     39.7
Fribourg FR                    10       116      3.8      3.8     43.5
Solothurn SO                   11       102      3.4      3.4     46.9
Baselstadt BS                  12        72      2.4      2.4     49.2
Baselland BL                   13       113      3.7      3.7     53.0
Schaffhausen SH                14        28       .9       .9     53.9
Appenzell AR AR                15        25       .8       .8     54.7
Appenzell IR AI                16         7       .2       .2     55.0
St. Gallen SG                  17       183      6.0      6.0     61.0
Graubuenden GR                 18        60      2.0      2.0     63.0
Aargau AG                      19       243      8.0      8.0     71.0
Thurgau TG                     20        91      3.0      3.0     74.0
Ticino TI                      21       142      4.7      4.7     78.7
Vaud VD                        22       283      9.3      9.3     88.0
Wallis VS                      23       109      3.6      3.6     91.6
Neuchatel NE                   24        79      2.6      2.6     94.3
Geneve GE                      25       134      4.4      4.4     98.7
Jura JU                        26        40      1.3      1.3    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    3028      Missing cases      0
region Wohnregion
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Suisse Romande                  1       718     23.7     23.7     23.7
Alpen und Voralpen              2       627     20.7     20.7     44.4
Westmittelland                  3       718     23.7     23.7     68.1
Ostmittelland                   4       820     27.1     27.1     95.2
Svizzera Italiana               5       145      4.8      4.8    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    3028      Missing cases      0
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wt Personenrepräsentatives Gewicht
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
                              .53       955     31.5     31.5     31.5
                             1.06      1639     54.1     54.1     85.7
                             1.59       288      9.5      9.5     95.2
                             2.12       122      4.0      4.0     99.2
                             2.65        19       .6       .6     99.8
                             3.18         5       .2       .2    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          1.000      Median        1.061      Mode          1.061
Std dev        .425
Valid cases    3028      Missing cases      0
unsicherDas schriftliche Interview wurde möglicherweise nicht von der telefonisch befragten Per-
son ausgefüllt.
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
nein                            0      2518     83.2     99.3     99.3
ja                              1        17       .6       .7    100.0
kein schriftl. Interview       10       493     16.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    2535      Missing cases    493
sex Geschlecht
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
weiblich                        0      1609     53.1     53.1     53.1
männlich                        1      1419     46.9     46.9    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    3028      Missing cases      0
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alter Vollendete Altersjahre
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
                               18        30      1.0      1.0      1.0
                               19        36      1.2      1.2      2.2
                               20        36      1.2      1.2      3.4
                               21        25       .8       .8      4.2
                               22        27       .9       .9      5.1
                               23        39      1.3      1.3      6.4
                               24        43      1.4      1.4      7.8
                               25        55      1.8      1.8      9.6
                               26        56      1.8      1.8     11.5
                               27        62      2.0      2.0     13.5
                               28        71      2.3      2.3     15.9
                               29        76      2.5      2.5     18.4
                               30        71      2.3      2.3     20.7
                               31        78      2.6      2.6     23.3
                               32        79      2.6      2.6     25.9
                               33        86      2.8      2.8     28.7
                               34        98      3.2      3.2     32.0
                               35        74      2.4      2.4     34.4
                               36        85      2.8      2.8     37.2
                               37        79      2.6      2.6     39.8
                               38        89      2.9      2.9     42.8
                               39        72      2.4      2.4     45.1
                               40        77      2.5      2.5     47.7
                               41        77      2.5      2.5     50.2
                               42        69      2.3      2.3     52.5
                               43        64      2.1      2.1     54.6
                               44        53      1.8      1.8     56.4
                               45        56      1.8      1.8     58.2
                               46        61      2.0      2.0     60.2
                               47        57      1.9      1.9     62.1
                               48        56      1.8      1.8     64.0
                               49        69      2.3      2.3     66.2
                               50        50      1.7      1.7     67.9
                               51        51      1.7      1.7     69.6
                               52        55      1.8      1.8     71.4
                               53        63      2.1      2.1     73.5
                               54        56      1.8      1.8     75.3
                               55        61      2.0      2.0     77.3
                               56        51      1.7      1.7     79.0
                               57        60      2.0      2.0     81.0
                               58        46      1.5      1.5     82.5
                               59        56      1.8      1.8     84.4
                               60        39      1.3      1.3     85.7
                               61        46      1.5      1.5     87.2
                               62        42      1.4      1.4     88.6
                               63        49      1.6      1.6     90.2
                               64        48      1.6      1.6     91.8
                               65        31      1.0      1.0     92.8
                               66        44      1.5      1.5     94.3
                               67        47      1.6      1.6     95.8
                               68        47      1.6      1.6     97.4
                               69        44      1.5      1.5     98.8
                               70        36      1.2      1.2    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean         43.146      Median       41.000      Mode         34.000
Std dev      13.787
Valid cases    3028      Missing cases      0
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alt_mt Alter in Monaten†
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
200-299 Mt                      2       236      7.8      7.8      7.8
300-399 Mt                      3       577     19.1     19.1     26.8
...                             4       682     22.5     22.5     49.4
                                5       511     16.9     16.9     66.2
                                6       466     15.4     15.4     81.6
...                             7       369     12.2     12.2     93.8
800-899 Mt                      8       187      6.2      6.2    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean        523.024      Median      502.000      Mode        434.000
Std dev     165.380
Valid cases    3028      Missing cases      0
                                           
†
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netinco Berechnetes persönliches monatliches Nettoeinkommen†
(Diese Variable wurde mit Hilfe verschiedener Annahmen gebildet. Bei der Verwendung sollten
unbedingt die Berechnungsangaben in Anhang 2 berücksichtigt werden.)
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
CHF 1-999                       0       165      5.4      6.8      6.8
CHF 1000-1999                   1       288      9.5     11.9     18.7
...                             2       256      8.5     10.5     29.2
                                3       433     14.3     17.8     47.1
                                4       412     13.6     17.0     64.0
                                5       363     12.0     15.0     79.0
                                6       169      5.6      7.0     85.9
                                7       126      4.2      5.2     91.1
                                8        61      2.0      2.5     93.7
                                9        53      1.8      2.2     95.8
                               10        33      1.1      1.4     97.2
                               11        18       .6       .7     97.9
                               12        14       .5       .6     98.5
                               13         9       .3       .4     98.9
                               14         3       .1       .1     99.0
                               15         6       .2       .2     99.3
                               16         1       .0       .0     99.3
                               17         1       .0       .0     99.3
                               19         2       .1       .1     99.4
                               20         2       .1       .1     99.5
                               23         2       .1       .1     99.6
                               25         2       .1       .1     99.7
                               27         1       .0       .0     99.7
                               28         1       .0       .0     99.8
                               30         1       .0       .0     99.8
                               34         1       .0       .0     99.8
                               42         1       .0       .0     99.9
...                            44         1       .0       .0     99.9
CHF 52000-52999                52         1       .0       .0    100.0
CHF 60000-60999                60         1       .0       .0    100.0
Berechnung nicht möglich        .         5       .2   Missing
kein Einkommen                  0       321     10.6   Missing
weiss nicht                 99998        96      3.2   Missing
keine Antwort               99999       179      5.9   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean       4412.876      Median     4000.000      Mode       5000.000
Std dev    3445.337
Valid cases    2427      Missing cases    601
                                           
†
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hh_inco Berechnetes monatliches Haushaltsnettoeinkommen†
(Diese Variable wurde mit Hilfe verschiedener Annahmen gebildet. Bei der Verwendung sollten
unbedingt die Berechnungsangaben in Anhang 2 berücksichtigt werden.)
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
CHF 1-999                       0        16       .5       .6       .6
CHF 1000-1999                   1        75      2.5      2.9      3.5
...                             2       140      4.6      5.5      9.0
                                3       299      9.9     11.7     20.7
                                4       362     12.0     14.1     34.8
                                5       425     14.0     16.6     51.4
                                6       283      9.3     11.0     62.4
                                7       278      9.2     10.8     73.2
                                8       163      5.4      6.4     79.6
                                9       142      4.7      5.5     85.1
                               10       121      4.0      4.7     89.9
                               11        68      2.2      2.7     92.5
                               12        48      1.6      1.9     94.4
                               13        38      1.3      1.5     95.9
                               14        24       .8       .9     96.8
                               15        24       .8       .9     97.7
                               16         8       .3       .3     98.0
                               17         5       .2       .2     98.2
                               18         4       .1       .2     98.4
                               19         5       .2       .2     98.6
                               20        10       .3       .4     99.0
                               21         1       .0       .0     99.0
                               22         6       .2       .2     99.3
                               23         2       .1       .1     99.3
                               24         3       .1       .1     99.5
                               25         2       .1       .1     99.5
                               28         1       .0       .0     99.6
                               29         1       .0       .0     99.6
                               32         1       .0       .0     99.6
                               35         1       .0       .0     99.7
                               40         1       .0       .0     99.7
                               42         1       .0       .0     99.8
                               43         1       .0       .0     99.8
                               44         1       .0       .0     99.8
                               49         1       .0       .0     99.9
...                            57         1       .0       .0     99.9
CHF 60000-60999                60         1       .0       .0    100.0
CHF 65000-65999                65         1       .0       .0    100.0
kein Einkommen                  0        39      1.3   Missing
weiss nicht                 99998       211      7.0   Missing
keine Antwort               99999       214      7.1   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean       6586.677      Median     5759.500      Mode       5000.000
Std dev    4320.561
Valid cases    2564      Missing cases    464
                                           
†
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f_anzahl Anzahl Perioden der Erwerbsbiographie
(gebildet unter Berücksichtigung der Variablen f1 bis f20)
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
                                0        41      1.4      1.4      1.4
                                1       278      9.2      9.3     10.7
                                2       405     13.4     13.5     24.2
                                3       534     17.6     17.9     42.1
                                4       488     16.1     16.3     58.4
                                5       394     13.0     13.2     71.6
                                6       291      9.6      9.7     81.3
                                7       197      6.5      6.6     87.9
                                8       113      3.7      3.8     91.7
                                9        83      2.7      2.8     94.4
                               10        58      1.9      1.9     96.4
                               11        39      1.3      1.3     97.7
                               12        22       .7       .7     98.4
                               13        15       .5       .5     98.9
                               14        13       .4       .4     99.4
                               15         4       .1       .1     99.5
                               16         6       .2       .2     99.7
                               17         1       .0       .0     99.7
                               18         1       .0       .0     99.8
                               19         2       .1       .1     99.8
                               20         5       .2       .2    100.0
Filter: noch nie erwerbst.     99        38      1.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mean          4.471      Median        4.000      Mode          3.000
Std dev       2.788
Valid cases    2990      Missing cases     38
d2isco Letzter ausgeübter Beruf nach ISCO-88(COM) (Nichterwerbstätige)†
(vgl. Nomenklatur S. 230ff.)
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Codes 0-999                     0         1       .0       .1       .1
Codes 1000-1999                 1        43      1.4      5.5      5.6
...                             2        65      2.1      8.3     13.9
                                3       153      5.1     19.5     33.5
                                4       186      6.1     23.8     57.2
                                5       156      5.2     19.9     77.1
                                6        13       .4      1.7     78.8
                                7        84      2.8     10.7     89.5
...                             8        32      1.1      4.1     93.6
Codes 9000-9990                 9        50      1.7      6.4    100.0
keine Antwort                9999         2       .1   Missing
Filter: erwerbstätig        10000      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.  10001        38      1.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mode       4115.000
Valid cases     783      Missing cases   2245
                                           
†
 klassifizierte Angaben, vgl. Fussnote S. 19
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d3isco Gelernter Beruf nach ISCO-88(COM) (Nichterwerbstätige)†
(vgl. Nomenklatur S. 230ff.)
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Codes 1000-1999                 1         8       .3      1.3      1.3
Codes 2000-2999                 2        47      1.6      7.8      9.1
...                             3       130      4.3     21.6     30.7
                                4       159      5.3     26.4     57.1
                                5       104      3.4     17.3     74.4
                                6        17       .6      2.8     77.2
                                7       123      4.1     20.4     97.7
...                             8        12       .4      2.0     99.7
Codes 9000-9990                 9         2       .1       .3    100.0
keinen Beruf gelernt         9997       155      5.1   Missing
noch in Ausbildung           9998        27       .9   Missing
keine Antwort                9999         1       .0   Missing
Filter: erwerbstätig        10000      2205     72.8   Missing
Filter: noch nie erwerbst.  10001        38      1.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mode       4190.000
Valid cases     602      Missing cases   2426
e2isco Ausgeübter Beruf nach ISCO-88(COM) (Erwerbstätige)†
(vgl. Nomenklatur S. 230ff.)
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Codes 0-999                     0         2       .1       .1       .1
Codes 1000-1999                 1       139      4.6      6.3      6.4
...                             2       370     12.2     16.8     23.2
                                3       573     18.9     26.0     49.2
                                4       304     10.0     13.8     63.0
                                5       265      8.8     12.0     75.0
                                6        70      2.3      3.2     78.2
                                7       298      9.8     13.5     91.7
...                             8        98      3.2      4.4     96.2
Codes 9000-9990                 9        84      2.8      3.8    100.0
keine Antwort                9999         2       .1   Missing
Filter: nicht erwerbst.     10000       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.  10001        38      1.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mode       1000.000
Valid cases    2203      Missing cases    825
                                           
†
 klassifizierte Angaben, vgl. Fussnote S. 19
†
 klassifizierte Angaben, vgl. Fussnote S. 19
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e3isco Gelernter Beruf nach ISCO-88(COM) (Erwerbstätige)†
(vgl. Nomenklatur S. 230ff.)
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Codes 1000-1999                 1        25       .8      1.3      1.3
Codes 2000-2999                 2       281      9.3     14.1     15.3
...                             3       463     15.3     23.2     38.5
                                4       368     12.2     18.4     56.9
                                5       228      7.5     11.4     68.4
                                6        74      2.4      3.7     72.1
                                7       501     16.5     25.1     97.1
...                             8        44      1.5      2.2     99.3
Codes 9000-9990                 9        13       .4       .7    100.0
keinen Beruf gelernt         9997       165      5.4   Missing
noch in Ausbildung           9998        42      1.4   Missing
keine Antwort                9999         1       .0   Missing
Filter: nicht erwerbst.     10000       785     25.9   Missing
Filter: noch nie erwerbst.  10001        38      1.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mode       4190.000
Valid cases    1997      Missing cases   1031
h6isco Beruf des Partners nach ISCO-88(COM)†
(vgl. Nomenklatur S. 230ff.)
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Codes 0-999                     0         3       .1       .2       .2
Codes 1000-1999                 1       120      4.0      8.9      9.1
...                             2       219      7.2     16.2     25.3
                                3       324     10.7     24.0     49.3
                                4       166      5.5     12.3     61.5
                                5       144      4.8     10.7     72.2
                                6        62      2.0      4.6     76.8
                                7       190      6.3     14.1     90.8
...                             8        79      2.6      5.8     96.7
Codes 9000-9990                 9        45      1.5      3.3    100.0
keine Antwort                9999         9       .3   Missing
Filter: kein Partner        10000      1080     35.7   Missing
Filter: P. n. erwerbst.     10001       587     19.4   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mode       1000.000
Valid cases    1352      Missing cases   1676
                                           
†
 klassifizierte Angaben, vgl. Fussnote S. 19
†
 klassifizierte Angaben, vgl. Fussnote S. 19
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h29isco Beruf des Vaters nach ISCO-88(COM)†
(vgl. Nomenklatur S. 230ff.)
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Codes 0-999                     0        11       .4       .4       .4
Codes 1000-1999                 1       258      8.5      9.4      9.8
...                             2       258      8.5      9.4     19.2
                                3       408     13.5     14.8     34.0
                                4       193      6.4      7.0     41.0
                                5        98      3.2      3.6     44.6
                                6       440     14.5     16.0     60.6
                                7       731     24.1     26.6     87.2
...                             8       234      7.7      8.5     95.7
Codes 9000-9990                 9       118      3.9      4.3    100.0
war nicht erwerbstätig       9996        39      1.3   Missing
gestorben                    9997        37      1.2   Missing
weiss nicht                  9998        47      1.6   Missing
keine Antwort                9999        11       .4   Missing
Filter: (pflege-)elternlos  10000        82      2.7   Missing
Filter: Tod des Vaters(h26) 10001        63      2.1   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mode       6130.000
Valid cases    2749      Missing cases    279
h32isco Beruf der Mutter nach ISCO-88(COM)†
(vgl. Nomenklatur S. 230ff.)
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Codes 0-999                     0         6       .2       .6       .6
Codes 1000-1999                 1        56      1.8      5.4      6.0
...                             2        42      1.4      4.1     10.1
                                3       151      5.0     14.6     24.7
                                4       148      4.9     14.3     39.0
                                5       230      7.6     22.2     61.2
                                6       130      4.3     12.6     73.8
                                7       134      4.4     13.0     86.8
...                             8        55      1.8      5.3     92.1
Codes 9000-9990                 9        82      2.7      7.9    100.0
war nicht erwerbstätig       9996      1839     60.7   Missing
gestorben                    9997        23       .8   Missing
weiss nicht                  9998        22       .7   Missing
keine Antwort                9999         9       .3   Missing
Filter: (pflege-)elternlos  10000        82      2.7   Missing
Filter: Tod der Mutter(h26) 10001        19       .6   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Mode       6130.000
Valid cases    1034      Missing cases   1994
                                           
†
 klassifizierte Angaben, vgl. Fussnote S. 19
†
 klassifizierte Angaben, vgl. Fussnote S. 19
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d2ma Berufsfeld des letzten ausgeübten Berufes (Nichterwerbstätige)
(vgl. Erläuterungen S. 240)
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Land- und forstwirtschaftliche
 Berufe                         1        15       .5      1.9      1.9
Industrielle Berufe             2       129      4.3     16.5     18.4
Verwaltungsdienste              3       210      6.9     26.9     45.3
Organisationsdienste            4        25       .8      3.2     48.5
Produktionsnahe Dienste         5        65      2.1      8.3     56.8
Distributive Dienste            6       106      3.5     13.6     70.3
Konsumbezogene Dienste          7       115      3.8     14.7     85.0
Soziale Dienste                 8        93      3.1     11.9     96.9
Staatliche Dienste              9         4       .1       .5     97.4
Sonstige Dienste               10        20       .7      2.6    100.0
keine Zuordnung                12         1       .0   Missing
k.A., w.n.                     99         2       .1   Missing
Filter                        100      2243     74.1   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     782      Missing cases   2246
d3ma Berufsfeld des erlernten Berufes (Nichterwerbstätige)
(vgl. Erläuterungen S. 240)
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Land- und forstwirtschaftliche
 Berufe                         1        17       .6      2.8      2.8
Industrielle Berufe             2       139      4.6     23.1     25.9
Verwaltungsdienste              3       168      5.5     27.9     53.8
Organisationsdienste            4         5       .2       .8     54.7
Produktionsnahe Dienste         5        48      1.6      8.0     62.6
Distributive Dienste            6        72      2.4     12.0     74.6
Konsumbezogene Dienste          7        53      1.8      8.8     83.4
Soziale Dienste                 8        90      3.0     15.0     98.3
Staatliche Dienste              9         1       .0       .2     98.5
Sonstige Dienste               10         9       .3      1.5    100.0
k.A., w.n., keinen B. gelernt,
 noch in Ausbildung            99       183      6.0   Missing
Filter                        100      2243     74.1   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases     602      Missing cases   2426
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e2ma Berufsfeld des ausgeübten Berufes (Erwerbstätige)
(vgl. Erläuterungen S. 240)
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Land- und forstwirtschaftliche
 Berufe                         1        70      2.3      3.2      3.2
Industrielle Berufe             2       391     12.9     17.8     21.0
Verwaltungsdienste              3       414     13.7     18.8     39.8
Organisationsdienste            4       119      3.9      5.4     45.2
Produktionsnahe Dienste         5       309     10.2     14.1     59.3
Distributive Dienste            6       242      8.0     11.0     70.3
Konsumbezogene Dienste          7       213      7.0      9.7     80.0
Soziale Dienste                 8       393     13.0     17.9     97.9
Staatliche Dienste              9        13       .4       .6     98.5
Sonstige Dienste               10        34      1.1      1.5    100.0
uneindeutig                    11         3       .1   Missing
keine Zuordnung                12         2       .1   Missing
k.A., w.n.                     99         2       .1   Missing
Filter                        100       823     27.2   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    2198      Missing cases    830
e3ma Berufsfeld des erlernten Berufes (Erwerbstätige)
(vgl. Erläuterungen S. 240)
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Land- und forstwirtschaftliche
 Berufe                         1        74      2.4      3.7      3.7
Industrielle Berufe             2       555     18.3     27.8     31.5
Verwaltungsdienste              3       407     13.4     20.4     51.9
Organisationsdienste            4        18       .6       .9     52.8
Produktionsnahe Dienste         5       249      8.2     12.5     65.3
Distributive Dienste            6       168      5.5      8.4     73.7
Konsumbezogene Dienste          7       147      4.9      7.4     81.1
Soziale Dienste                 8       354     11.7     17.7     98.8
Staatliche Dienste              9         4       .1       .2     99.0
Sonstige Dienste               10        19       .6      1.0    100.0
uneindeutig                    11         2       .1   Missing
k.A., w.n., keinen B. gelernt,
 noch in Ausbildung            99       208      6.9   Missing
Filter                        100       823     27.2   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    1995      Missing cases   1033
228
h6ma Berufsfeld des Partners
(vgl. Erläuterungen S. 240)
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Land- und forstwirtschaftliche
 Berufe                         1        62      2.0      4.6      4.6
Industrielle Berufe             2       254      8.4     18.8     23.4
Verwaltungsdienste              3       238      7.9     17.7     41.1
Organisationsdienste            4       103      3.4      7.6     48.7
Produktionsnahe Dienste         5       199      6.6     14.8     63.5
Distributive Dienste            6       146      4.8     10.8     74.3
Konsumbezogene Dienste          7       119      3.9      8.8     83.2
Soziale Dienste                 8       205      6.8     15.2     98.4
Staatliche Dienste              9        11       .4       .8     99.2
Sonstige Dienste               10        11       .4       .8    100.0
uneindeutig                    11         3       .1   Missing
keine Zuordnung                12         1       .0   Missing
k.A., w.n.                     99         9       .3   Missing
Filter                        100      1667     55.1   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    1348      Missing cases   1680
h29ma Berufsfeld des Vaters
(vgl. Erläuterungen S. 240)
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Land- und forstwirtschaftliche
 Berufe                         1       449     14.8     16.4     16.4
Industrielle Berufe             2       967     31.9     35.3     51.7
Verwaltungsdienste              3       309     10.2     11.3     63.0
Organisationsdienste            4       195      6.4      7.1     70.1
Produktionsnahe Dienste         5       260      8.6      9.5     79.6
Distributive Dienste            6       242      8.0      8.8     88.5
Konsumbezogene Dienste          7       116      3.8      4.2     92.7
Soziale Dienste                 8       152      5.0      5.6     98.2
Staatliche Dienste              9        41      1.4      1.5     99.7
Sonstige Dienste               10         7       .2       .3    100.0
keine Zuordnung                12        11       .4   Missing
k.A., w.n., war nicht erwerbs-
 tätig, gestorben              99       134      4.4   Missing
Filter                        100       145      4.8   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    2738      Missing cases    290
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h32ma Berufsfeld der Mutter
(vgl. Erläuterungen S. 240)
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent
Land- und forstwirtschaftliche
 Berufe                         1       136      4.5     13.2     13.2
Industrielle Berufe             2       209      6.9     20.3     33.6
Verwaltungsdienste              3       161      5.3     15.7     49.2
Organisationsdienste            4        23       .8      2.2     51.5
Produktionsnahe Dienste         5        18       .6      1.8     53.2
Distributive Dienste            6       142      4.7     13.8     67.0
Konsumbezogene Dienste          7       208      6.9     20.2     87.3
Soziale Dienste                 8       113      3.7     11.0     98.2
Staatliche Dienste              9         1       .0       .1     98.3
Sonstige Dienste               10        17       .6      1.7    100.0
uneindeutig                    11         6       .2   Missing
k.A., w.n., war nicht erwerbs-
 tätig, gestorben              99      1893     62.5   Missing
Filter                        100       101      3.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total      3028    100.0    100.0
Valid cases    1028      Missing cases   2000
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5 Berufs- und Tätigkeitsklassifikationen
Neben verschiedenen nationalen Berufsklassifikationen existiert auch ein vom Interna-
tionalen Arbeitsamt (ILO) ausgearbeitetes Schema, welches die internationale Ver-
gleichbarkeit von Berufsstatistiken gewährleisten soll. Diese ISCO-88 genannte Klassi-
fikation (International Standard Classification of Occupations, 1988 zum letzten Mal
überarbeitet) existiert zusätzlich in einer auf die Bedürfnisse der EU zugeschnittenen
Variante, die mit ISCO-88(COM) bezeichnet wird (die Unterschiede zur ISCO-88 sind
allerdings nur sehr geringfügig).
Das ISCO-88 Schema orientiert sich an der beruflichen Stellung, der Betriebsgrösse,
der Rechtsform und dem Ausbildungsabschluss. Es unterscheidet sich somit erheblich
von der nationalen Berufsklassifikation der Schweiz (Berufsnomenklatur 1990; BN
1990), welche vom Bundesamt für Statistik aufgrund von Volkszählungsdaten erstellt
wurde. Das Schema ist traditionellerweise tätigkeitsorientiert und deshalb nach Wirt-
schaftsbranchen geordnet. Um die Vergleichbarkeit der beiden Klassifikationen zu ge-
währleisten wurde vom BfS ein Überführungsschlüssel ausgearbeitet, der jedem BN-
Code einen ISCO-Code zuordnet. Dieser Überführungsschlüssel wurde hier zur Be-
stimmung der ISCO-Codes verwendet.4
Nachfolgend sind die beiden Berufsklassifikationen aufgeführt.
A ISCO-88(COM)
Verzeichnis der persönlichen Berufe nach 10 Berufshauptgruppen, 28 Berufsgruppen
(Unterteilungen der Berufshauptgruppen), 116 Berufsuntergruppen (Unterteilungen der
Berufsgruppen) und 390 Berufsgattungen (Unterteilungen der Berufsuntergruppen):5
                                           
4
 Der Schlüssel setzt genau genommen auf einer noch tieferen Ebene an. Für die Erfassung der Berufe
wurde eine vom BfS bereitgestellte Berufedatenbank mit ca. 13'000 Berufseinträgen verwendet. Die Da-
tenbank enthält (a) die eindeutigen 10 bzw. 8-stelligen Identifikationsnummern der Einträge, (b) die Zu-
ordnung zu der Schweizerischen Berufsnomenklatur 1990 (jeweils die ersten 5 Stellen der Identifikati-
onsnummern) und (c) die Zuordnung zur ISCO-88(COM). In einigen wenigen Fällen ist die Zuordnung (c)
nicht spezifiziert und musste „von Hand“ vorgenommen werden.
5
 weiterführende Angaben: International Labour Office (1990): ISCO-88. International Standard Classifi-
cation of Occupations, Genf: ILO, sowie http://www.warwick.ac.uk/ier/isco/devt.html oder http://www.ilo.
org/public/english/120stat/class/index.htm
1 Angehörige gesetzgebender Körperschaften, leiten-
de Verwaltungsbedienstete und Führungskräfte in
der Privatwirtschaft
11 Angehörige gesetzgebender Körperschaften und leiten-
de Verwaltungsbedienstete
111 Angehörige gesetzgebender Körperschaften und leiten-
de Verwaltungsbedienstete
1110 Angehörige gesetzgebender Körperschaften und leiten-
de Verwaltungsbedienstete
114 Leitende Bedienstete von Interessenorganisationen
1141 Leitende Bedienstete politischer Parteien
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1142 Leitende Bedienstete von Arbeitgeber- und Arbeitneh-
mer- sowie anderen Wirtschaftsverbänden
1143 Leitende Bedienstete humanitärer und anderer Interes-
senorganisationen
12 Geschäftsleiter und Geschäftsbereichsleiter in großen
Unternehmen
121 Direktoren und Hauptgeschäftsführer
1210 Direktoren und Hauptgeschäftsführer
122 Produktions- und Operationsleiter
1221 Produktions- und Operationsleiter in der Landwirtschaft,
Jagd, Forstwirtschaft und Fischerei
1222 Produktions- und Operationsleiter im verarbeitenden
Gewerbe
1223 Produktions- und Operationsleiter im Baugewerbe
1224 Produktions- und Operationsleiter im Groß- und Einzel-
handel
1225 Produktions- und Operationsleiter in Restaurants und
Hotels
1226 Produktions- und Operationsleiter im Transportwesen, in
der Lagerbewirtschaftung und Nachrichtenübermittlung
1227 Produktions- und Operationsleiter in gewerblichen
Dienstleistungsunternehmen
1228 Produktions- und Operationsleiter in Körperpflege-,
Pflege-, Reinigungs- und verwandten Dienstleistungs-
unternehmen
1229 Produktions- und Operationsleiter, anderweitig nicht
genannt
123 Sonstige Fachbereichsleiter
1231 Finanzdirektoren und Verwaltungsleiter
1232 Personalleiter und Sozialdirektoren
1233 Verkaufs- und Absatzleiter
1234 Werbeleiter und Leiter der Öffentlichkeitsarbeit
1235 Leiter des Einkaufs und der Materialwirtschaft
1236 Leiter der EDV
1237 Forschungs- und Entwicklungsleiter
1239 Sonstige Fachbereichsleiter, anderweitig nicht genannt
13 Leiter kleiner Unternehmen
131 Leiter kleiner Unternehmen
1311 Leiter kleiner Unternehmen in der Landwirtschaft, Jagd,
Forstwirtschaft und Fischerei
1312 Leiter kleiner Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe
1313 Leiter kleiner Unternehmen im Baugewerbe
1314 Leiter kleiner Unternehmen im Groß- und Einzelhandel
1315 Leiter kleiner Unternehmen von Restaurants und Hotels
1316 Leiter kleiner Unternehmen im Transportwesen, in der
Lagerei und Nachrichtenübermittlung
1317 Leiter von kleinen gewerblichen Dienstleistungsunter-
nehmen
1318 Leiter von kleinen Körperpflege-, Pflege-, Reinigungs-
und verwandten Dienstleistungsunternehmen
1319 Leiter kleiner Unternehmen, anderweitig nicht genannt
2 Wissenschaftler
21 Physiker, Mathematiker und Ingenieurwissenschaftler
211 Physiker, Chemiker und verwandte Wissenschaftler
2111 Physiker und Astronomen
2112 Meteorologen
2113 Chemiker
2114 Geologen und Geophysiker
212 Mathematiker, Statistiker und verwandte Wissenschaft-
ler
2121 Mathematiker und verwandte Wissenschaftler
2122 Statistiker
213 Informatiker
2131 Systemplaner, Systemanalytiker und Systemprogram-
mierer
2139 Informatiker, anderweitig nicht genannt
214 Architekten, Ingenieure und verwandte Wissenschaftler
2141 Architekten, Raum- und Verkehrsplaner
2142 Bauingenieure
2143 Elektroingenieure
2144 Elektronik- und Fernmeldeingenieure
2145 Maschinenbauingenieure
2146 Chemieingenieure
2147 Bergbauingenieure, Metallurgen und verwandte Wissen-
schaftler
2148 Kartographen und Vermessungsingenieure
2149 Architekten, Ingenieure und verwandte Wissenschaftler,
anderweitig nicht genannt
22 Biowissenschaftler und Mediziner
221 Biowissenschaftler
2211 Biologen, Botaniker, Zoologen und verwandte Wissen-
schaftler
2212 Pharmakologen, Pathologen und verwandte Wissen-
schaftler (nicht Ärzte)
2213 Agrar- und verwandte Wissenschaftler
222 Mediziner (ohne Krankenpflege)
2221 Ärzte
2222 Zahnärzte
2223 Tierärzte
2224 Apotheker
2229 Mediziner (ohne Krankenpflege), anderweitig nicht
genannt
223 Wissenschaftliche Krankenpflege- und Geburtshilfefach-
kräfte
2230 Wissenschaftliche Krankenpflege- und Geburtshilfefach-
kräfte
23 Wissenschaftliche Lehrkräfte
231 Universitäts- und Hochschullehrer
2310 Universitäts- und Hochschullehrer
232 Lehrer des Sekundarbereiches
2321 Lehrer des Sekundarbereiches
233 Wissenschaftliche Lehrer des Primar- und Vorschulbe-
reiches
2331 Wissenschaftliche Lehrer des Primarbereiches
2332 Wissenschaftliche Lehrer des Vorschulbereiches
234 Wissenschaftliche Sonderschullehrer
2340 Wissenschaftliche Sonderschullehrer
235 Sonstige wissenschaftliche Lehrkräfte
2351 Pädagogik-, Didaktiklehrer und -berater
2352 Schulinspektoren
2359 Sonstige wissenschaftliche Lehrkräfte, anderweitig nicht
genannt
24 Sonstige Wissenschaftler und verwandte Berufe
241 Unternehmensberatungs- und Organisationsfachkräfte
2411 Buchprüfer, Revisoren, Steuerberater
2412 Personalfachleute, Berufsberater und Berufsanalytiker
2419 Unternehmensberatungs- und Organisationsfachkräfte,
anderweitig nicht genannt
242 Juristen
2421 Anwälte
2422 Richter
2429 Juristen, anderweitig nicht genannt
243 Archiv-, Bibliotheks- und verwandte Informationswissen-
schaftler
2431 Archiv- und Museumswissenschaftler
2432 Bibliotheks-, Dokumentations- und verwandte Informati-
onswissenschaftler
244 Sozialwissenschaftler und verwandte Berufe
2441 Wirtschaftswissenschaftler
2442 Soziologen, Anthropologen und verwandte Wissen-
schaftler
2443 Philosophen, Historiker und Politologen
2444 Philologen, Übersetzer und Dolmetscher
2445 Psychologen
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2446 Sozialarbeiter
245 Schriftsteller, bildende oder darstellende Künstler
2451 Autoren, Journalisten und andere Schriftsteller
2452 Bildhauer, Maler und verwandte Künstler
2453 Komponisten, Musiker und Sänger
2454 Choreographen und Tänzer
2455 Film-, Bühnen- und sonstige Schauspieler, Regisseure
246 Geistliche, Seelsorger
2460 Geistliche, Seelsorger
247 Wissenschaftliche Verwaltungsfachkräfte des öffentli-
chen Dienstes
2470 Wissenschaftliche Verwaltungsfachkräfte des öffentli-
chen Dienstes
3 Techniker und gleichrangige nichttechnische Berufe
31 Technische Fachkräfte
311 Material- und ingenieurtechnische Fachkräfte
3111 Chemo- und Physikotechniker
3112 Bautechniker
3113 Elektrotechniker
3114 Elektronik- und Fernmeldetechniker
3115 Maschinenbautechniker
3116 Chemiebetriebs- und Verfahrenstechniker
3117 Bergbau-, Hüttentechniker
3118 Technische Zeichner
3119 Material- und ingenieurtechnische Fachkräfte, anderwei-
tig nicht genannt
312 Datenverarbeitungsfachkräfte
3121 Datenverarbeitungsassistenten
3122 EDV-Operateure
3123 Roboterkontrolleure und -programmierer
313 Bediener optischer und elektronischer Anlagen
3131 Photographen und Bediener von Bild- und Tonaufzeich-
nungsanlagen
3132 Fernseh-, Rundfunk- und Fernmeldeanlagenbediener
3133 Bediener medizinischer Geräte
3139 Bediener optischer und elektronischer Anlagen, ander-
weitig nicht genannt
314 Schiffs-, Flugzeugführer und verwandte Berufe
3141 Schiffsmaschinisten
3142 Schiffsführer und Lotsen
3143 Flugzeugführer und verwandte Berufe
3144 Flugverkehrslotsen
3145 Flugsicherungstechniker
315 Sicherheits- und Qualitätskontrolleure
3151 Bau-, Brandschutz-, Brandinspektoren
3152 Gesundheits-, Umweltschutzinspektoren und Qualitäts-
kontrolleure
32 Biowissenschaftliche und Gesundheitsfachkräfte
321 Biotechniker und verwandte Berufe
3211 Biotechniker
3212 Agrar- und Forstwirtschaftstechniker
3213 Land- und forstwirtschaftliche Berater
322 Medizinische Fachberufe (ohne Krankenpflege)
3221 Medizinische Assistenten
3222 Hygiene-, Gesundheitsaufsichts- und Umweltschutzbe-
amte
3223 Diätassistenten und Ernährungsberater
3224 Augenoptiker
3225 Zahnmedizinische Assistenten
3226 Physiotherapeuten und verwandte Berufe
3227 Veterinärmedizinische Assistenten
3228 Pharmazeutische Assistenten
3229 Medizinische Fachberufe (ohne Krankenpflege), ander-
weitig nicht genannt
323 Nicht-wissenschaftliche Krankenpflege- und Geburtshil-
fefachkräfte
3231 Nicht-wissenschaftliche Krankenschwestern/-pfleger
3232 Nicht-wissenschaftliche Hebammen/Geburtshelfer
33 Nicht-wissenschaftliche Lehrkräfte
331 Nicht-wissenschaftliche Lehrkräfte des Primarbereiches
3310 Nicht-wissenschaftliche Lehrkräfte des Primarbereiches
332 Nicht-wissenschaftliche Lehrkräfte des Vorschulberei-
ches
3320 Nicht-wissenschaftliche Lehrkräfte des Vorschulberei-
ches
333 Nicht-wissenschaftliche Sonderschullehrkräfte
3330 Nicht-wissenschaftliche Sonderschullehrkräfte
334 Sonstige nicht-wissenschaftliche Lehrkräfte
3340 Sonstige nicht-wissenschaftliche Lehrkräfte
34 Sonstige Fachkräfte (mittlere Qualifikationsebene)
341 Finanz- und Verkaufsfachkräfte
3411 Effektenhändler, -makler und Finanzmakler
3412 Versicherungsvertreter
3413 Immobilienmakler
3414 Reiseberater und -veranstalter
3415 Technische und kaufmännische Handelsvertreter
3416 Einkäufer
3417 Schätzer und Versteigerer
3419 Finanz- und Verkaufsfachkräfte, anderweitig nicht ge-
nannt
342 Vermittler gewerblicher Dienstleistungen und Handels-
makler
3421 Handelsmakler
3422 Vermittler von Abrechnungs- und Speditionsdienstlei-
stungen
3423 Arbeits- und Personalvermittler
3429 Vermittler gewerblicher Dienstleistungen und Handels-
makler, anderweitig nicht genannt
343 Verwaltungsfachkräfte
3431 Verwaltungssekretäre und verwandte Fachkräfte
3432 Fachkräfte für Rechts- und verwandte Angelegenheiten
3433 Buchhalter
3434 Statistische, mathematische und verwandte Fachkräfte
344 Zoll-, Steuer- und verwandte Fachkräfte der öffentlichen
Verwaltung
3441 Zoll- und Grenzschutzinspektoren
3442 Staatliche Steuer- und Abgabenbedienstete
3443 Staatliche Sozialverwaltungsbedienstete
3444 Staatliche Bedienstete bei Paß-, Lizenz- und Genehmi-
gungsstellen
3449 Zoll-, Steuer- und verwandte Fachkräfte der öffentlichen
Verwaltung, anderweitig nicht genannt
345 Polizeikommissare und Detektive
3450 Polizeikommissare und Detektive
346 Sozialpflegerische Berufe
3460 Sozialpflegerische Berufe
347 Künstlerische, Unterhaltungs- und Sportberufe
3471 Dekorateure und gewerbliche Designer
3472 Rundfunk-, Fernsehsprecher und verwandte Berufe
3473 Straßen-, Nachtklub- und verwandte Musiker, Sänger
und Tänzer
3474 Clowns, Zauberer, Akrobaten und verwandte Fachkräfte
3475 Athleten, Berufssportler und verwandte Fachkräfte
348 Ordensbrüder/-schwestern und Seelsorgehelfer
3480 Ordensbrüder/-schwestern und Seelsorgehelfer
4 Bürokräfte, kaufmännische Angestellte
41 Büroangestellte ohne Kundenkontakt
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411 Sekretärinnen, Maschinenschreibkräfte und verwandte
Berufe
4111 Stenographen, Stenotypisten, Maschinenschreiber
4112 Bediener von Textverarbeitungs- und verwandten Anla-
gen
4113 Datenerfasser
4114 Rechenmaschinenbediener
4115 Sekretärinnen
412 Angestellte im Rechnungs-, Statistik- und Finanzwesen
4121 Rechnungswesen- und Buchhaltungsangestellte
4122 Statistik- und Finanzangestellte
413 Materialverwaltungs- und Transportangestellte
4131 Lagerverwalter
4132 Material-, Fertigungsplaner
4133 Speditionsangestellte
414 Bibliotheks-, Post- und verwandte Angestellte
4141 Bibliotheks-, Dokumentations- und Registraturange-
stellte
4142 Postverteiler und -sortierer
4143 Kodierer, Korrekturleser und verwandte Kräfte
4144 Schreiber und verwandte Arbeitskräfte
419 Sonstige Büroangestellte
4190 Sonstige Büroangestellte
42 Büroangestellte mit Kundenkontakt
421 Kassierer, Schalter- und andere Angestellte
4211 Kassierer und Kartenverkäufer
4212 Bank-, Post und andere Schalterbedienstete
4213 Buchmacher und Croupiers
4214 Pfandleiher und Geldverleiher
4215 Inkassobeauftragte und verwandte Arbeitskräfte
422 Kundeninformationsangestellte
4221 Reisebüroangestellte
4222 Empfangsbürokräfte und Auskunftspersonal
4223 Telefonisten
5 Dienstleistungsberufe, Verkäufer in Geschäften und
auf Märkten
51 Personenbezogene Dienstleistungsberufe und Sicher-
heitsbedienstete
511 Reisebegleiter und verwandte Berufe
5111 Reisebegleiter und Stewards
5112 Schaffner
5113 Reiseführer
512 Dienstleistungsberufe im hauswirtschaftlichen Bereich
und im Gaststättengewerbe
5121 Hauswirtschaftliche und verwandte Berufe
5122 Köche
5123 Kellner und Barkeeper
513 Pflege- und verwandte Berufe
5131 Kinderbetreuer
5132 Pflegekräfte in Institutionen
5133 Haus- und Familienpfleger
5139 Pflege- und verwandte Berufe, anderweitig nicht ge-
nannt
514 Sonstige personenbezogene Dienstleistungsberufe
5141 Friseure, Kosmetiker und verwandte Berufe
5142 Gesellschafter und Zofen/Kammerdiener
5143 Leichenbestatter und Einbalsamierer
5149 Sonstige personenbezogene Dienstleistungsberufe,
anderweitig nicht genannt
516 Sicherheitsbedienstete
5161 Feuerwehrleute
5162 Polizisten
5163 Gefängnisaufseher
5169 Sicherheitsbedienstete, anderweitig nicht genannt
52 Modelle, Verkäufer und Vorführer
521 Mannequins/Dressmen und sonstige Modelle
5210 Mannequins/Dressmen und sonstige Modelle
522 Ladenverkäufer, Verkaufs-, Marktstandverkäufer und
Vorführer
5220 Ladenverkäufer, Verkaufs-, Marktstandverkäufer und
Vorführer
6 Fachkräfte in der Landwirtschaft und Fischerei
61 Fachkräfte in der Landwirtschaft und Fischerei
611 Gärtner und Ackerbauern
6111 Feldfrucht- und Gemüseanbauer
6112 Gärtner, Saat- und Pflanzenzüchter
612 Tierwirtschaftliche und verwandte Berufe
612 1Milchviehhalter und Nutztierzüchter
6122 Geflügelzüchter
6129 Tierwirtschaftliche und verwandte Berufe, anderweitig
nicht genannt
613 Ackerbauern und Tierzüchter/-halter
6130 Ackerbauern und Tierzüchter/-halter
614 Forstarbeitskräfte und verwandte Berufe
6141 Waldarbeiter und Holzfäller
6142 Köhler und verwandte Berufe
615 Fischer, Jäger und Fallensteller
6151 Züchter von Wasserlebewesen
6152 Binnen- und Küstenfischer
6153 Hochseefischer
6154 Jäger und Fallensteller
7 Handwerks- und verwandte Berufe
71 Mineralgewinnungs- und Bauberufe
711 Bergleute, Sprengmeister, Steinbearbeiter und Stein-
bildhauer
7111 Bergleute und Steinbrecher
7112 Sprengmeister
7113 Steinspalter, -bearbeiter und Steinbildhauer
712 Baukonstruktions- und verwandte Berufe
7121 Bauhandwerker
7122 Maurer, Bausteinmetzen
7123 Betonierer, Betonoberflächenfertigmacher und ver-
wandte Berufe
7124 Zimmerer, Bautischler
7129 Baukonstruktions- und verwandte Berufe, anderweitig
nicht genannt
713 Ausbau- und verwandte Berufe
7131 Dachdecker
7132 Fußboden- und Fliesenleger
7133 Stukkateure
7134 Isolierer
7135 Glaser
7136 Klempner, Rohrinstallateure
7137 Bau- und verwandte Elektriker
7139 Ausbau- und verwandte Berufe, anderweitig nicht ge-
nannt
714 Maler, Gebäudereiniger und verwandte Berufe
7141 Maler, Tapezierer und verwandte Berufe
7143 Gebäudereiniger und Schornsteinfeger
72 Metallarbeiter, Mechaniker und verwandte Berufe
721 Former (für Metallguß), Schweißer, Blechkaltverformer,
Baumetallverformer und verwandte Berufe
7211 Former und Kernmacher (für Metallguß)
7212 Schweißer und Brennschneider
7213 Blechkaltverformer
7214 Baumetallverformer und Metallbaumonteure
7215 Verspannungsmonteure und Seilspleißer
7216 Taucher
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722 Grobschmiede, Werkzeugmacher und verwandte Berufe
7221 Grobschmiede, Hammerschmiede und Schmiedepres-
ser
7222 Werkzeugmacher und verwandte Berufe
7223 Werkzeugmaschineneinrichter und Einrichter/Bediener
7224 Metallschleifer, Metallpolierer und Werkzeugschärfer
723 Maschinenmechaniker und -schlosser
7231 Kraftfahrzeugmechaniker und -schlosser
7232 Flugmotorenmechaniker und -schlosser
7233 Landmaschinen- oder Industriemaschinenmechaniker
und -schlosser
724 Elektro- und Elektronikmechaniker und -monteure
7241 Elektromechaniker, -monteure und Service-Fachkräfte
7242 Elektronikmechaniker, -monteure und Service-
Fachkräfte
7244 Telefon- und Telegrapheninstallateure und -
wartungspersonal
7245 Elektrokabel-, Elektroleitungsmonteure und -
wartungspersonal
73 Präzisionsarbeiter, Kunsthandwerker, Drucker und
verwandte Berufe
731 Präzisionsarbeiter für Metall und verwandte Werkstoffe
7311 Präzisionsinstrumentenmacher und -instandsetzer
7312 Musikinstrumentenmacher und -stimmer
7313 Schmuckwarenhersteller und Edelmetallbearbeiter
732 Töpfer, Glasmacher und verwandte Berufe
7321 Töpfer und verwandte Berufe
7322 Glasmacher, -schneider, -schleifer und -polierer
7323 Glasgraveure und -ätzer
7324 Glas-, Keram- und verwandte Dekormaler
733 Kunsthandwerker für Holz, Textilien, Leder und ver-
wandte Materialien
7331 Kunsthandwerker für Holz und verwandte Materialien
7332 Kunsthandwerker für Textilien, Leder und verwandte
Materialien
734 Druckhandwerker und verwandte Berufe
7341 Schriftsetzer und verwandte Berufe
7342 Stereotypeure und Galvanoplastiker
7343 Klischeehersteller und -ätzer
7344 Fotolaboranten
7345 Buchbinder und verwandte Berufe
7346 Sieb-, Druckstock- und Textildrucker
74 Sonstige Handwerks- und verwandte Berufe
741 Berufe in der Nahrungsmittelverarbeitung und verwandte
Berufe
7411 Fleischer, Fischhändler und verwandte Berufe
7412 Bäcker, Konditoren und Süßwarenhersteller
7413 Molkereiwarenhersteller
7414 Obst-, Gemüse- und verwandte Konservierer
7415 Nahrungsmittel- und Getränkekoster und -klassierer
7416 Tabakaufbereiter und Tabakwarenhersteller
742 Holzbearbeiter, Möbeltischler und verwandte Berufe
7421 Holztrockner und -konservierer
7422 Möbeltischler und verwandte Berufe
7423 Holzbearbeitungsmaschineneinrichter und Einrich-
ter/Bediener
7424 Korbflechter, Bürstenmacher und verwandte Berufe
743 Textil-, Bekleidungs- und verwandte Berufe
7431 Spinnvorbereiter
7432 Weber, Stricker, Wirker und verwandte Berufe
7433 Herren-, Damenschneider und Hutmacher
7434 Kürschner und verwandte Berufe
7435 Schnittmustermacher und Zuschneider (Textilien, Leder
u.ä.)
7436 Näher, Sticker  und verwandte Berufe
7437 Polsterer und verwandte Berufe
744 Fell-, Lederverarbeiter und Schuhmacher
7441 Rauchwarenzurichter, Gerber und Fellzurichter
7442 Schuhmacher und verwandte Berufe
8 Anlagen- und Maschinenbediener sowie Montierer
81 Bediener stationärer und verwandter Anlagen
811 Bediener von bergbaulichen und Mineralaufbereitungs-
anlagen
8111 Bediener von bergbaulichen Maschinen und Anlagen
8112 Bediener von Erz- und Gesteinsaufbereitungsanlagen
8113 Tiefbohrer und verwandte Berufe
812 Verfahrensanlagenbediener in der Metallerzeugung und
Metallumformung
8121 Ofenbediener (Erzschmelzen, Metallumformung und -
veredlung)
8122 Metallschmelzer, Metallgießer und Walzwerker
8123 Metallhärter, Metallvergüter
8124 Metallzieher, Preßzieher
813 Bediener von Anlagen zur Glas- und Keramikherstellung
sowie verwandte Anlagenbediener
8131 Glasschmelz-, Kerambrennofenbediener und verwandte
Berufe
8139 Bediener von Anlagen zur Glas- und Keramikherstellung
sowie verwandte Anlagenbediener, anderweitig nicht
genannt
814 Bediener von Anlagen zur Holzaufbereitung und Papier-
herstellung
8141 Bediener von Holzaufbereitungsanlagen
8142 Bediener von Anlagen zur Papierbreiherstellung
8143 Bediener von Papierherstellungsanlagen
815 Bediener chemischer Verfahrensanlagen
8151 Bediener von Brechmaschinen, Mahlwerken und Misch-
anlagen
8152 Bediener von Warmbehandlungsanlagen
8153 Bediener von Filtrier- und Trennvorrichtungen
8154 Destillations- und Reaktionsgefäßbediener (ausgenom-
men Erdöl und Erdgas)
8155 Bediener von Erdöl- und Erdgasraffinieranlagen
8159 Bediener chemischer Verfahrensanlagen, anderweitig
nicht genannt
816 Bediener von Energieerzeugungs- und verwandten
Anlagen
8161 Bediener von Energieerzeugungsanlagen
8162 Bediener von Dampfmaschinen und -kesseln
8163 Bediener von Verbrennungs-, Wasserbehandlungs- und
verwandten Anlagen
817 Bediener von Industrierobotern
8170 Bediener von Industrierobotern
82 Maschinenbediener und Montierer
821 Maschinenbediener für Metall- und Mineralerzeugnisse
8211 Werkzeugmaschinenbediener
8212 Bediener von Maschinen zur Herstellung und Verarbei-
tung von Zement und verwandten Mineralien
822 Maschinenbediener für chemische Erzeugnisse
8221 Bediener von Maschinen zur Herstellung von pharma-
zeutischen Produkten und Toilettenartikeln
8222 Bediener von Maschinen zur Herstellung von Munition
und explosiven Stoffen
8223 Bediener von Metalloberflächenbearbeitungs- und -
beschichtungsmaschinen
8224 Bediener von Maschinen zur Herstellung photographi-
scher Erzeugnisse
8229 Maschinenbediener für chemische Erzeugnisse, ander-
weitig nicht genannt
823 Maschinenbediener für Gummi- und Kunststofferzeug-
nisse
8231 Bediener von Maschinen zur Herstellung von Gummier-
zeugnissen
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8232 Bediener von Maschinen zur Herstellung von Kunst-
stofferzeugnissen
824 Maschinenbediener für Holzerzeugnisse
8240 Bediener von Holzbearbeitungsmaschinen
825 Maschinenbediener für Druck-, Buchbinde- und Papie-
rerzeugnisse
8251 Druckmaschinenbediener
8252 Buchbindemaschinenbediener
8253 Bediener von Maschinen zur Herstellung von Papierer-
zeugnissen
826 Maschinenbediener für Textil-, Pelz- und Ledererzeug-
nisse
8261 Bediener von Spinnvorbereitungs-, Spinn- und Spulma-
schinen
8262 Bediener von Web-, Strick- und Wirkmaschinen
8263 Nähmaschinenbediener
8264 Bediener von Bleich-, Färbe- und Reinigungsmaschinen
8265 Bediener von Pelz- und Ledervorbereitungsmaschinen
8266 Maschinenbediener für die Herstellung von Schuhen
und anderen Lederwaren
8269 Maschinenbediener für Textil-, Pelz- und Ledererzeug-
nisse, anderweitig nicht genannt
827 Maschinenbediener zur Herstellung von Nahrungs- und
Genußmitteln
8271 Bediener von Fleisch- und Fischverarbeitungsmaschi-
nen
8272 Bediener von Milchverarbeitungsmaschinen
8273 Bediener von Getreide- und Gewürzmühlen
8274 Bediener von Maschinen zur Herstellung von Backwa-
ren, Getreide- und Schokoladeerzeugnissen
8275 Bediener von Obst-, Gemüse- und Nußverarbeitungs-
maschinen
8276 Bediener von Zuckerherstellungsmaschinen
8277 Bediener von Tee-, Kaffee- und Kakaoverarbeitungsma-
schinen
8278 Brauer, Bediener von Wein- und sonstigen Getränke-
herstellungsmaschinen
8279 Bediener von Tabakaufbereitungs- und Tabakwarenher-
stellungsmaschinen
828 Montierer
8281 Montierer (von mechanischen Bauteilen)
8282 Montierer (von elektrischen Einrichtungen)
8283 Montierer (von elektronischen Einrichtungen)
8284 Montierer von Metall-, Gummi- und Kunststofferzeugnis-
sen
8285 Montierer von Holzwaren und verwandten Erzeugnissen
8286 Montierer von Pappe-, Textil- und verwandten Erzeug-
nissen
8287 Montierer von Erzeugnissen aus unterschiedlichen
Materialien
829 Sonstige Maschinenbediener, anderweitig nicht genannt
8290 Sonstige Maschinenbediener, anderweitig nicht genannt
83 Fahrzeugführer und Bediener mobiler Anlagen
831 Lokomotivführer und verwandte Berufe
8311 Lokomotivführer
8312 Eisenbahnbremser, Stellwerksbediener und Rangierer
832 Kraftfahrzeugführer
8321 Motorradfahrer
8322 Personenkraftwagen-, Taxi- und Kleinlastkraftwagenfah-
rer
8323 Busfahrer und Straßenbahnführer
8324 Fahrer schwerer Lastkraftwagen
833 Führer von Landmaschinen und anderen mobilen Anla-
gen
8331 Führer von motorisierten land- und forstwirtschaftlichen
Maschinen
8332 Führer von Erdbewegungs- und verwandten Maschinen
8333 Kranführer, Aufzugsmaschinisten und Bediener ver-
wandter Hebeeinrichtungen
8334 Hubkarrenführer
834 Deckspersonal auf Schiffen und verwandte Berufe
8340 Deckspersonal auf Schiffen und verwandte Berufe
9 Hilfsarbeitskräfte
91 Verkaufs- und Dienstleistungshilfskräfte
911 Straßenhändler und verwandte Berufe
9111 Straßenhändler
9113 Hausierer und Telefonverkäufer
912 Schuhputzer und sonstige auf der Straße ausgeübte
einfache Dienstleistungstätigkeiten
9120 Schuhputzer und sonstige auf der Straße ausgeübte
einfache Dienstleistungstätigkeiten
913 Haushaltshilfen und verwandte Hilfskräfte, Reinigungs-
personal und Wäscher
9131 Haushaltshilfen und Reinigungspersonal in Privathaus-
halten
9132 Hilfskräfte und Reinigungspersonal in Büros, Hotels und
sonstigen Einrichtungen
9133 Handwäscher und Handbügler
914 Hausmeister, Fensterputzer und verwandtes Reini-
gungspersonal
9141 Hausmeister, Hauswarte und verwandte Berufe
9142 Fahrzeugreiniger, Fensterputzer und verwandtes Reini-
gungspersonal
915 Boten, Träger, Pförtner und verwandte Berufe
9151 Boten, Paket-, Gepäckträger und -austräger
9152 Pförtner, Wachpersonal und verwandte Berufe
9153 Automatenkassierer, Zählerableser und verwandte
Berufe
916 Müllsammler und verwandte Berufe
9161 Müllsammler
9162 Straßenkehrer und verwandte Berufe
92 Landwirtschaftliche, Fischerei- und verwandte Hilfsar-
beiter
921 Landwirtschaftliche, Fischerei- und verwandte Hilfsar-
beiter
9211 Landwirtschaftliche Hilfsarbeiter
9212 Forstwirtschaftliche Hilfsarbeiter
9213 Hilfsarbeiter in Fischerei, Jagd und Fallenstellerei
93 Hilfsarbeiter im Bergbau, Baugewerbe, Verarbeitenden
Gewerbe und Transportwesen
931 Hilfsarbeiter im Bergbau und Baugewerbe
9311 Hilfsarbeiter im Bergbau und Steinbruch
9312 Bau- und Instandhaltungshilfsarbeiter (Straßen, Dämme
und ähnliche Bauwerke)
9313 Bauhilfsarbeiter (Gebäude)
932 Hilfsarbeiter in der Fertigung
9320 Hilfsarbeiter in der Fertigung
933 Transport- und Frachtarbeiter
9330 Transport- und Frachtarbeiter
0 Soldaten
01 Soldaten
011 Soldaten
0110 Soldaten
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B BN 1990 (BfS)
Verzeichnis der persönlichen Berufe nach Berufsabteilungen, Berufsklassen, Berufs-
gruppen und Berufsarten:6
                                           
6
 weiterführende Erläuterungen: Bundesamt für Statistik (1996): Eidgenössische Volkszählung 1990. Ver-
zeichnis der persönlichen Berufe. Bern: BfS.
1. Berufe des Pflanzenbaus und der Tierzucht
11. Berufe der Land-, Forstwirtschaft und Tierzucht
111. Berufe der Landwirtschaft
111.01 Landwirte/-innen, Bauern/Bäuerinnen
111.02 Landwirtschaftliche Gehilfen/Gehilfinnen
111.03 Sonstige landwirtschaftliche Berufe, wna
112. Landwirtschaftliche Spezialberufe
112.01 Obstbauern/-bäuerinnen
112.02 Rebbauern/-bäuerinnen
112.03 Gemüsebauern/-bäuerinnen
113. Tierzüchter/-innen und verwandte Berufe
113.01 Grossvieh- und Grosstierzüchter/-innen und -pfleger/-
innen
113.02 Kleinvieh- und Kleintierzüchter/-innen und -pfleger/-
innen
113.03 Geflügelzüchter/-innen und -pfleger/-innen
113.04 Fischzüchter/-innen und -pfleger/-innen
113.05 Übrige Berufe der Tierbetreuung
114. Gärtner/-innen und verwandte Berufe
114.01 Gärtner/-innen und verwandte Berufe
114.02 Floristen/Floristinnen
115. Berufe der Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei
115.01 Förster/-innen
115.02 Forstwarte/Forstwartinnen und Waldarbeiter/-innen
115.03 Jagdberufe und Wildhüter/-innen
115.04 Berufe der Fischerei
2. Berufe der Industrie und des Gewerbes
21. Berufe der Lebens- und Genussmittelherstellung und -
verarbeitung
211. Berufe der Lebensmittelherstellung und -verarbeitung
211.01 Konservierer/-innen von Lebensmitteln
211.02 Metzger/-innen und andere Fleischverarbeiter/-innen
211.03 Bäcker/-innen, Konditoren/Konditorinnen, Confiseu-
re/Confiseurinnen
211.04 Berufe der industriellen Lebens- und Genussmittelpro-
duktion
211.05 Käser/-innen und Molkeristen/Molkeristinnen
211.06 Müller/-innen
211.07 Übrige Berufe der Lebensmittelverarbeitung
212. Berufe der Getränkeherstellung und -verarbeitung
212.01 Brauer/-innen, Mälzer/-innen
212.02 Weinküfer/-innen, Getränketechnologen/-
technologinnen
212.03 Übrige Berufe der Getränkeherstellung
213. Berufe der Tabakwarenherstellung und -verarbeitung
213.01 Tabakwarenhersteller/-innen und -verarbeiter/-innen
214. Degustierer/-innen und verwandte Berufe
214.01 Lebens- und Genussmitteltester/-innen und Degustie-
rer/-innen
22. Berufe der Textil- und Lederherstellung sowie -
verarbeitung
221. Berufe der Textilherstellung
221.01 Garnhersteller/-innen
221.02 Stoffhersteller/-innen
221.03 Textilveredler/-innen, Färber/-innen
221.04 Übrige Berufe der Textilherstellung
222. Berufe der Textilverarbeitung
222.01 Schneider/-innen
222.02 Näher/-innen
222.03 Sticker/-innen
222.04 Übrige Berufe der Textilverarbeitung
223. Berufe der Lederherstellung, Leder- und Fellverarbei-
tung
223.01 Gerber/-innen, Lederhersteller/-innen
223.02 Schuhmacher/-innen, andere Schuhhersteller/-innen
223.03 Sattler/-innen
223.04 Sonstige Lederhersteller/-innen und -verarbeiter/-innen
uvB
223.05 Fellverarbeiter/-innen, Kürschner/-innen
23. Berufe des Baugewerbes
231. Berufe des Bauhauptgewerbes
231.01 Maurer/-innen
231.02 Betonbauer/-innen, Zementer/-innen (Bau)
231.03 Zimmerleute
231.04 Strassenbauer/-innen
231.05 Pflästerer/Pflästerinnen
231.06 Sprengmeister/-innen, Tunnelbauer/-innen, Mineu-
re/Mineurinnen
231.07 Sonstige Berufe des Bauhauptgewerbes
232. Berufe des Ausbaugewerbes
232.01 Boden- und Plattenleger/-innen
232.02 Dachdecker/-innen
232.03 Verputzer/-innen, Stukkateure/-innen
232.04 Maler/-innen, Tapezierer/-innen
232.05 Heizungs- und Lüftungsinstallateure/-installateurinnen
232.06 Spengler/-innen (Bau)
232.07 Isolierer/-innen
232.08 Cheminée- und Kachelofenbauer/-innen, Hafner/-innen
232.09 Glaser/-innen
232.10 Elektromonteure/-monteurinnen und -installateure/-
installateurinnen
232.11 Sanitärinstallateure/-installateurinnen
232.12 Sonstige Berufe des Ausbaugewerbes
24. Berufe des Bergbaus, der Stein- und Glasherstellung
sowie -verarbeitung
241. Berufe der Förderung von Bodenschätzen
241.01 Bergleute
241.02 Steinbrecher/-innen, Steinspalter/-innen
241.03 Übrige Berufe der Mineralgewinnung
242. Berufe der Steinbearbeitung
242.01 Steinhauer/-innen, Steinmetzen/-metzinnen
242.02 Sonstige Steinbearbeiter/-innen sowie -schleifer/-innen
243. Berufe der Baustoff- und Bausteinherstellung
243.01 Ziegeleiarbeiter/-innen
243.02 Kunststein- und Zementhersteller/-innen
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244. Berufe der Keramik- und Glasverarbeitung
244.01 Glasbläser/-innen, Apparateglasbläser/-innen
244.02 Instrumentenoptiker/-innen
244.03 Glasschleifer/-innen, -polierer/-innen sowie übrige -
verarbeiter/-innen
244.04 Berufe der Keramikherstellung und -behandlung
25. Berufe der Metallverarbeitung, des Maschinen- und
Fahrzeugbaus sowie der Elektrotechnik
251. Berufe der Metallerzeugung
251.01 Schmelzer/-innen
251.02 Giesser/-innen
251.03 Kernmacher/-innen, Gussformer/-innen
251.04 Sonstige Berufe der Metallerzeugung
252. Berufe der Metallbearbeitung, -verformung, -veredelung
sowie -härtung
252.01 Berufe der spanlosen Metallverformung
252.02 Berufe der metallischen Oberflächenveredelung
252.03 Metallschleifer/-innen sowie -polierer/-innen
252.04 Werkzeugmaschinisten/-innen
252.05 Fräser/-innen und Hobler/-innen
252.06 Metallbohrer/-innen
252.07 Dreher/-innen
252.08 Decolleteure/Decolleteurinnen und Schraubenmacher/-
innen
252.09 Sonstige Metallbearbeiter/-innen und -verformer/-innen
253. Berufe des Metallbaus sowie der Metallverbindung
253.01 Schweisser/-innen
253.02 Übrige Berufe der Metallverbindung
253.03 Anlagen- und Apparatebauer/-innen
253.04 Spengler/-innen (Industrie)
253.05 Schmiede/Schmiedinnen, wna
253.06 Metallbauschlosser/-innen
253.07 Konstruktionsschlosser/-innen
253.08 Schlosser/-innen, wna
253.09 Sonstige Metallverarbeiter/-innen
254. Berufe des Maschinenbaus sowie -unterhalts
254.01 Mechaniker/-innen
254.02 Feinmechaniker/-innen und Mikromechaniker/-innen
254.03 Maschinenschlosser/-innen und Maschinenmonteure/-
monteurinnen uvB
254.04 Mechaniker/-innen für Einrichtung und Unterhalt und
sonstige Mechaniker/-innen
254.05 Sonstige Monteure/Monteurinnen
255. Berufe der Elektrotechnik und Elektronik
255.01 Auto- und andere Fahrzeugelektriker/-innen
255.02 Elektromechaniker/-innen
255.03 Unterhaltungselektroniker/-innen
255.04 Netzelektriker/-innen, Kabelmonteure/-monteurinnen
255.05 Elektrowickler/-innen uvB
255.06 Andere Elektrikerberufe, wna
255.07 Elektronikerberufe
255.08 Fernmelde- und Elektronikapparatemonteure/-
monteurinnen
255.09 Telefon- und Telegraphenhandwerker/-innen
256. Berufe der Uhrenindustrie
256.01 Uhrenmacher/-innen
256.02 Sonstige Berufe der Uhrenindustrie
257. Berufe des Fahrzeug- und Gerätebaus und -unterhalts
257.01 Berufe des Fahrzeugbaus (Land, Wasser, Luft)
257.02 Automechaniker/-innen
257.03 Motorrad- und Fahrradmechaniker/-innen
257.04 Landmaschinen-, Baumaschinen- und Kleinapparate-
mechaniker/-innen
257.05 Lackierer/-innen (Fahrzeug, Industrie)
257.06 Tankwarte/-wartinnen, Autoserviceleute, wna
26. Berufe der Holzverarbeitung sowie der Papierherstel-
lung und -verarbeitung
261. Berufe der Holzverarbeitung
261.01 Säger/-innen, Holzzuschneider/-innen
261.02 Drechsler/-innen
261.03 Möbelschreiner/-innen
261.04 Bauschreiner/-innen
261.05 Sonstige Schreiner/-innen
261.06 Berufe der Kork-, Korb- und Flechtwarenherstellung
261.07 Übrige Berufe der Holzverarbeitung
262. Berufe der Holzoberflächenveredelung
262.01 Holzbeizer/-innen, -polierer/-innen
262.02 Übrige Berufe der Holzveredelung
263. Berufe der Papierherstellung sowie -verarbeitung
263.01 Papiertechnologen/-technologinnen uvB
263.02 Übrige Berufe der Verarbeitung von Papier
27. Berufe der graphischen Industrie
271. Berufe der Druckvorbereitung
271.01 Typographen/Typographinnen uvB
271.02 Lithographen/Lithographinnen
271.03 Reprofotografen/-fotografinnen
271.04 Layouter/-innen und übrige Berufe der Druckvorberei-
tung
272. Drucker/-innen und Vervielfältiger/-innen
272.01 Drucker/-innen
272.02 Vervielfältiger/-innen und Photokopierer/-innen
273. Buchbinder/-innen
273.01 Buchbinder/-innen
273.02 Sonstige Buchbinderei- und Ausrüstberufe
28. Berufe der Chemie- und Kunststoffverfahren
281. Berufe der Chemieverfahren
281.01 Laboranten/Laborantinnen, Laboristen/Laboristinnen,
wna
281.02 Chemikanten/Chemikantinnen, Chemini-
sten/Cheministinnen
281.03 Fotolaboranten/Fotolaborantinnen
281.04 Übrige Berufe der Chemieverfahren
282. Berufe der Kunststoffherstellung und -verarbeitung
sowie der Gummibearbeitung
282.01 Kunststoffhersteller/-innen und -verarbeiter/-innen
282.02 Gummiverarbeiter/-innen
29. Technische Berufe
291. Ingenieurberufe
291.01 Architekten/Architektinnen
291.02 Informatikingenieure/-ingenieurinnen
291.03 Bauingenieure/-ingenieurinnen
291.04 Maschinen- und Verfahrensingenieure/-ingenieurinnen
291.05 Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlageningenieure/-
ingenieurinnen
291.06 Elektroingenieure/-ingenieurinnen
291.07 Elektronik- und Mikrotechnikingenieure/-ingenieurinnen
291.08 Forstingenieure/-ingenieurinnen
291.09 Agronomen/Agronominnen
291.10 Kultur- und Vermessungsingenieure/-ingenieurinnen,
Geometer/Geometerinnen
291.11 Chemieingenieure/-ingenieurinnen und Lebensmittelin-
genieure/-ingenieurinnen
291.12 Übrige Ingenieure/Ingenieurinnen
292. Techniker/-innen
292.01 Elektrotechniker/-innen
292.02 Elektroniktechniker/-innen
292.03 Hoch- und Tiefbautechniker/-innen, Bauführer/-innen
292.04 Maschinentechniker/-innen
292.05 Textiltechniker/-innen
292.06 Fernmeldetechniker/-innen
292.07 Übrige Techniker/-innen
293. Technische Zeichnerberufe
293.01 Hoch- und Tiefbauzeichner/-innen
293.02 Vermessungszeichner/-innen
293.03 Technische Zeichner/-innen
293.04 Metallbauzeichner/-innen
293.05 Maschinenzeichner/-innen
293.06 Installationszeichner/-innen
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293.07 Innenausbauzeichner/-innen
293.08 Elektrozeichner/-innen
293.09 Sonstige Technische Zeichnerberufe
294. Technische Fachkräfte
294.01 Technische Betriebsleiter/-innen onA
294.02 Betriebsfachleute
294.03 Werkmeister/-innen onA
294.04 Technische Messgerätebediener/-innen
294.05 Sonstige technische Fachkräfte und Bediener/-innen
295. Maschinisten/Maschinistinnen
295.01 Energiemaschinisten/-maschinistinnen
295.02 Baumaschinisten/-maschinistinnen uvB
295.03 Kranführer/-innen
295.04 Holzmaschinisten/-maschinistinnen
295.05 Sonstige Maschinisten/Maschinistinnen
295.06 Heizer/-innen
295.07 Maschinen- und Anlagewärter/-innen, Tankrevisoren/-
revisorinnen
3/4. Dienstleistungsberufe
31. Handels- und Verkaufsberufe
311. Einkäufer- und Verkäuferberufe
311.01 Einkäufer/-innen
311.02 Verkäufer/-innen, Detailhandelsangestellte
311.03 Kassiere/Kassiererinnen
311.04 Verleger/-innen, Buchhändler/-innen
311.05 Drogisten/Drogistinnen
311.06 Tierhändler/-innen
311.07 Sonstige Verkaufsberufe
311.08 Vertreter/-innen, Handelsreisende
311.09 Übrige Kaufleute und Händler/-innen
32. Dienstleistungskaufleute
321. Bank- und Versicherungsfachleute
321.01 Berufe des Bankwesens, wna
321.02 Versicherungsagenten/-agentinnen sowie -inspektoren/-
inspektorinnen
321.03 Berufe des Versicherungswesens, wna
322. Berufe der Werbung und des Marketings
322.01 Werbefachleute
322.02 PR-Fachleute
322.03 Marketingfachleute
322.04 Markt- und Meinungsforschungsfachleute
323. Tourismusfachleute
323.01 Reisebüroangestellte
323.02 Reiseleiter/-innen, Fremdenführer/-innen, Hostessen
323.03 Andere Freizeit- und Tourismusfachleute
324. Treuhänder/-innen
324.01 Bücherexperten/-expertinnen und Reviso-
ren/Revisorinnen
324.02 Treuhänder/-innen und Steuerberater/-innen
324.03 Übrige Dienstleistungskaufleute
325. Vermittler/-innen, Verleiher/-innen und Versteigerer/-
innen
325.01 Vermittler/-innen und Versteigerer/-innen
325.02 Verleiher/-innen und Vermieter/-innen
33. Berufe der Organisation und Verwaltung
331. Unternehmer/-innen, Direktoren/Direktorinnen und
leitende Beamte/Beamtinnen
331.01 Unternehmer/-innen und Direktoren/Direktorinnen
331.02 Leitende Beamte/Beamtinnen im öffentlichen Dienst
331.03 Organisations- und Verbandsfunktionäre/-
funktionärinnen
331.04 Personalfachleute
331.05 Mittleres Kader, onA
332. Kaufmännische und administrative Berufe
332.01 Kaufmännische Angestellte sowie Büroberufe, wna
332.02 Verwaltungsbeamte/-beamtinnen uvB
332.03 Buchhalter/-innen
332.04 Immobilienfachleute und -verwalter/-innen
332.05 Import-Export-Fachleute
332.06 Organisationsfachleute uvB
332.07 Übrige Administrationsangestellte
333. Berufe der Informatik
333.01 Informatiker/-innen, Analytiker/-innen
333.02 Programmierer/-innen
333.03 Informatikoperateure/-operatricen
333.04 Andere Berufe der Informatik
34. Transport- und Verkehrsberufe
341. Schienen- und Seilbahnverkehr
341.01 Bahnhofvorstände und Bahnbetriebsdisponenten/-
disponentinnen, -sekretäre/-sekretärinnen
341.02 Streckenarbeiter/-innen und Geleisemonteure/-
monteurinnen
341.03 Stellwerkbeamte/-beamtinnen
341.04 Depot- und Rangierangestellte
341.05 Zugsbegleiter/-innen
341.06 Lokomotiv- und Tramwagenführer/-innen uvB
341.07 Seilbahnberufe
341.08 Übrige Berufe des Schienen- und Seilbahnverkehrs
342. Berufe des motorisierten Strassenverkehrs
342.01 Berufe des Personentransports
342.02 Lastwagenchauffeure/-chauffeusen
342.03 Sonstige Chauffeure/Chauffeusen
342.04 Fahrlehrer/-innen, Autoexperten/-expertinnen
343. Berufe des Wasserverkehrs
343.01 Schiffsführer/-innen, Steuermänner/-frauen
343.02 Matrosen/Matrosinnen und sonstige Berufe des Was-
serverkehrs
344. Berufe des Luftverkehrs
344.01 Flugkapitäne/-kapitäninnen, Piloten/Pilotinnen, Flugleh-
rer/-innen
344.02 Flugverkehrsleiter/-innen
344.03 Kabinenpersonal uvB
344.04 Andere Luftverkehrsberufe
345. Übrige Transport- und Verkehrsberufe, Kurie-
re/Kurierinnen
345.01 Transportpersonal und Spediteure/Spediteurinnen
345.02 Ausläufer/-innen und Kuriere/Kurierinnen
345.03 Übrige Transport- und Verkehrsberufe
35. Berufe des Post- und Fernmeldewesens
351. Post- und Fernmeldeberufe
351.01 Posthalter/-innen und Betriebssekretäre/-sekretärinnen
der PTT
351.02 Betriebsassistenten/-assistentinnen der PTT
351.03 Zustellbeamte/-beamtinnen
351.04 Teleoperatricen und Telefonistinnen
351.05 Übrige Berufe des Post- und Fernmeldewesens
36. Berufe der Ordnung und Sicherheit
361. Sicherheitsberufe
361.01 Polizei
361.02 Wächter/-innen, Aufseher/-innen
361.03 Berufsfeuerwehr, Zivilschutz
361.04 Berufsmilitär uvB
361.05 Übrige Berufe der Sicherheit
361.06 Zoll und Grenzschutz
362. Berufe des Rechtswesens
362.01 Richter/-innen und Staatsanwälte/-anwältinnen
362.02 Gerichtsschreiber/-innen
362.03 Rechtsanwälte/-anwältinnen und Notare/Notarinnen
362.04 Übrige Berufe des Rechtswesens
37. Medienschaffende und verwandte Berufe
371. Wort-, Bild- und Printmedienschaffende
371.01 Journalisten/Journalistinnen und Redakto-
ren/Redaktorinnen
371.02 Korrektoren/Korrektorinnen und Lektoren/Lektorinnen
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371.03 Übersetzer/-innen und Dolmetscher/-innen
371.04 Übrige Wort-, Bild- und Printmedienschaffende
372. Bibliothekare/Bibliothekarinnen, Konservato-
ren/Konservatorinnen und verwandte Berufe
372.01 Bibliothekare/Bibliothekarinnen
372.02 Archivare/Archivarinnen und Dokumentali-
sten/Dokumentalistinnen
372.03 Konservatoren/Konservatorinnen und Museumsfach-
leute
373. Berufe des Theaters sowie der Ton- und Bildmedien
373.01 Berufe der Bühnen- und Filmausstattung
373.02 Spielleiter/-innen, Regisseure/Regisseurinnen, Produ-
zenten/Produzentinnen
373.03 Tonoperateure/-operatricen und -techniker/-innen
373.04 Kameraleute und Bildtechniker/-innen
373.05 Fotografen/Fotografinnen
373.06 Sonstige Berufe der Bild- und Tonproduktion
38. Künstlerische Berufe
381. Tonkünstler/-innen
381.01 Musiker/-innen, Komponisten/Komponistinnen und
Dirigenten/Dirigentinnen
381.02 Sänger/-innen
382. Darsteller/-innen und verwandte Berufe
382.01 Schauspieler/-innen
382.02 Tänzer/-innen, Tanzlehrer/-innen und Choreogra-
phen/Choreographinnen
382.03 Artisten/Artistinnen
382.04 Photomodelle, Dressmen/Mannequins
382.05 Andere darstellende Berufe
383. Künstlerische und sonstige Gestalter/-innen
383.01 Steinbildhauer/-innen
383.02 Kunstmaler/-innen, -zeichner/-innen
383.03 Grafiker/-innen und Plakatmaler/-innen
383.04 Designer/-innen, Modeschöpfer/-innen
383.05 Andere künstlerische Gestalter/-innen
384. Berufe des Kunsthandwerks
384.01 Edelmetallschmiede/-schmiedinnen
384.02 Übrige Schmuckhersteller/-innen
384.03 Holzschnitzer/-innen, -bildhauer/-innen uvB
384.04 Keramiker/-innen, Töpfer/-innen
384.05 Keramik- und Glasmaler/-innen
384.06 Musikinstrumentenbauer/-innen und -stimmer/-innen
384.07 Dekorateure/Dekorateurinnen
384.08 Restauratoren/Restauratorinnen
384.09 Innenarchitekten/-architektinnen, -dekorateure/-
dekorateurinnen sowie -ausstatter/-innen
384.10 Andere Kunsthandwerker/-innen
39. Berufe des Gastgewerbes und Hauswirtschaftsberufe
391. Berufe des Gastgewerbes und der Hotellerie
391.01 Geschäftsführer/-innen von Gaststätten und Hotels
391.02 Empfangspersonal und Portiers
391.03 Servicepersonal
391.04 Etagen-, Wäscherei- und Economatpersonal
391.05 Küchenpersonal
391.06 Andere Berufe des Gastgewerbes
392. Hauswirtschaftsberufe
392.01 Hauswirtschaftliche Betriebsleiter/-innen
392.02 Hauswirtschaftliche Angestellte
41. Berufe der Reinigung, Hygiene und Körperpflege
411. Berufe der Reinigung und des Unterhalts
411.01 Textilpfleger/-innen, Chemisch-Reiniger/-innen
411.02 Bügler/-innen, Wäscher/-innen
411.03 Hauswarte/-wartinnen, Raum- und Gebäudereiniger/-
innen
411.04 Kaminfeger/-innen
411.05 Übrige Reinigungsberufe
412. Berufe der öffentlichen Hygiene
412.01 Bestattungsfachleute
412.02 Berufe der Abfallentsorgung und -verwertung
412.03 Übrige Berufe der öffentlichen Hygiene und Reinigung
413. Berufe der Körperpflege
413.01 Coiffeure/Coiffeusen
413.02 Kosmetiker/-innen
413.03 Berufe der Hand- und Fusspflege
413.04 Übrige Berufe der Körperpflege
42. Berufe des Gesundheitswesens
421. Berufe der Humanmedizin und Pharmazie
421.01 Ärzte/Ärztinnen
421.02 Arztgehilfen/-gehilfinnen
421.03 Apotheker/-innen
421.04 Apothekenhelfer/-innen
422. Berufe der Therapie und der medizinischen Technik
422.01 Physiotherapeuten/-therapeutinnen, Ergotherapeuten/-
therapeutinnen
422.02 Nichtärztliche Psychotherapeuten/-therapeutinnen
422.03 Heilpraktiker/-innen
422.04 Augenoptiker/-innen
422.05 Masseure/Masseurinnen
422.06 Medizinisch-technische Assistenten/Assistentinnen
422.07 Übrige Berufe der Therapie und der medizinischen
Technik
422.08 Medizinische Laboranten/Laborantinnen
423. Berufe der Zahnpflege
423.01 Zahnärzte/-ärztinnen
423.02 Zahntechniker/-innen
423.03 Zahnarztgehilfen/-gehilfinnen
423.04 Dentalhygieniker/-innen
424. Berufe der Tiermedizin
424.01 Tierärzte/-ärztinnen
424.02 Tierarztgehilfen/-gehilfinnen
425. Pflegeberufe
425.01 Hebammen
425.02 Kinderkrankenschwestern/-pfleger
425.03 Psychiatriepfleger/-innen
425.04 Krankenschwestern/-pfleger
425.05 Spitalgehilfen/-gehilfinnen, Hilfsschwestern/-pfleger
425.06 Hauspflegerinnen/-pfleger, Gemeindekrankenschwe-
stern/-pfleger
425.07 Sonstige Krankenpflegeberufe
43. Berufe der Fürsorge, Erziehung und Seelsorge
431. Berufe der Fürsorge und Erziehung
431.01 Sozialarbeiter/-innen
431.02 Erzieher/-innen
431.03 Heim- und Krippenleiter/-innen
431.04 Andere Betreuerberufe
432. Berufe der Seelsorge
432.01 Ordinierte Geistliche, Pfarrer/-innen
432.02 Sonstige Seelsorger/-innen
432.03 Angehörige geistlicher Orden
432.04 Seelsorge- und Kulthelfer/-innen
44. Berufe des Unterrichts und der Bildung
441. Lehrer/-innen an Hochschulen und höheren Fachschu-
len
441.01 Lehrer/-innen an Hochschulen und höheren Fachschu-
len
441.02 Wissenschaftliche Assistenten/Assistentinnen onA
442. Mittelschullehrer/-innen
442.01 Mittelschullehrer/-innen
443. Oberstufenlehrer/-innen
443.01 Oberstufenlehrer/-innen
444. Primarlehrer/-innen
444.01 Primarlehrer/-innen
445. Lehrer/-innen des Vorschulunterrichts
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445.01 Kindergärtner/-innen uvB
446. Berufs-, Fach- und Sonderschullehrer/-innen
446.01 Berufs- und Fachschullehrer/-innen
446.02 Sonderschullehrer/-innen, Heilpädagogen/-
pädagoginnen
446.03 Musik- und Gesangslehrer/-innen
446.04 Zeichen- und Werklehrer/-innen
446.05 Turn- und Sportlehrer/-innen
447. Übrige Lehrkräfte und Pädagogen
447.01 Erwachsenenbildner/-innen
447.02 Verschiedene Fachlehrer/-innen und Kursleiter/-innen
447.03 Lehrer/-innen und Instruktoren/Instruktorinnen onA
447.04 Pädagogen/Pädagoginnen
45. Berufe der Sozial-, Geistes- und Naturwissenschaften
451. Berufe der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften,
Berufsberater und Psychologen
451.01 Berufe der Wirtschaftswissenschaften
451.02 Soziologen/Soziologinnen, Politologen/Politologinnen
451.03 Psychologen/Psychologinnen und Berufsberater/-innen
452. Berufe der Geisteswissenschaften
452.01 Philologen/Philologinnen
452.02 Historiker/-innen und Archäologen/Archäologinnen
452.03 Andere Berufe der Geisteswissenschaften
453. Berufe der Naturwissenschaften
453.01 Biologen/Biologinnen
453.02 Geographen/Geographinnen, Meteorolo-
gen/Meteorologinnen
453.03 Chemiker/-innen
453.04 Mathematiker/-innen, Statistiker/-innen
453.05 Physiker/-innen
453.06 Umweltschutzfachleute
453.07 Andere Berufe der Naturwissenschaften
46. Übrige Berufe
461. Übrige Berufe
461.01 Warennachseher/-innen und -sortierer/-innen
461.02 Verpacker/-innen
461.03 Magaziner/-innen, Lageristen/Lageristinnen
461.04 Sportler/-innen und Sporttrainer/-innen
461.05 Sonstige be- und verarbeitende Berufe
461.06 Dienstleistungsberufe, wna
461.07 Nicht einzuordnende Berufe der öffentlichen Verwaltung
461.08 Sonstige nicht einzuordnende Berufe
47. Arbeitskräfte mit nicht bestimmbarer Berufstätigkeit
471. Arbeitskräfte mit nicht bestimmbarer Berufstätigkeit
471.01 Arbeitskräfte mit nicht bestimmbarer Berufstätigkeit
5. Berufsunabhängige Ausbildungsabschlüsse
51. Berufsunabhängige Ausbildungsabschlüsse
511. Berufsunabhängige Ausbildungsabschlüsse
511.01 Abschlüsse auf Sekundarstufe II, Berufsbildung und
andere allgemeinbildende Schulen
511.02 Abschlüsse auf Sekundarstufe II, Maturität
511.03 Abschlüsse auf Tertiärstufe, höhere Berufsbildung
ausser höheren Fachschulen
511.04 Abschlüsse auf Tertiärstufe, höhere Fachschulen
511.05 Abschlüsse auf Tertiärstufe, Hochschule
511.06 Nicht einzuordnende Abschlüsse
Abkürzungen:
wna wenn nicht anderswo
onA ohne nähere Angaben
uvB und verwandte Berufe
C Berufsfelder nach Matheus (1995)
Die Variablen d2ma, d3ma, e2ma, e3ma, h6ma, h29ma und h32ma geben jeweils eine
Klassifikation der Berufe nach Berufsfeldern wieder, die sich als Alternative zu den
ISCO- und BfS-Klassifikationen vor allem auf die Abgrenzung verschiedener Dienstlei-
stungsfelder konzentriert: während der primäre und sekundäre Sektor jeweils zu einer
Klasse aggregiert werden, teilt sich der tertiäre in insgesamt acht verschiedene Berei-
che. Die Definition der Berufsfelder wurde von Matheus (1995) übernommen.7 Es sind
dies:
1. Land- und forstwirtschaftliche Berufe
2. Industrielle Berufe
3. Verwaltungsdienste
4. Organisationsdienste
5. Produktionsnahe Dienste
6. Distributive Dienste
7. Konsumbezogene Dienste
8. Soziale Dienste
9. Staatliche Dienste
10. Sonstige Dienste
                                           
7
 S. Matheus (1995): Wechselmöglichkeiten aus industriellen Berufen in Dienstleistungsberufe. Eine
Analyse des Sozioökonomischen Panels, in: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
2/95: 224-238
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Bei Matheus (1995: 228) findet sich eine Tabelle, die die Zuordnung der dreistelligen
ISCO-68-Nummern zu den Berufsfeldern ausweist. In dem vorliegenden Survey wurden
die Berufe nach der BfS-Klassifikation BN 1990 und der ISCO-88(COM) erhoben. Lei-
der lassen sich weder die BN 1990 noch die ISCO-88(COM) eindeutig zu ISCO-68
transformieren, so dass sich die Bildung der Matheus-Variablen als etwas aufwendig
erwiesen hat. Das Verfahren kann hier nicht in allen Details wiedergegeben werden, es
sei nur die allgemeine Vorgehensweise erläutert:
1. Schritt: Mit Hilfe des ISCO-88-Index der ILO (International Labour Organisation;
der Index enthält alle ISCO-88 und ISCO-68 Entsprechungen) wurden
diejenigen ISCO-88-Nummern identifiziert, die sich eindeutig nur einer
dreistelligen ISCO-68-Nummer zuordenen lassen.
2. Schritt: Falls ISCO-88-Nummern mit mehreren ISCO-68-Nummern assoziiert
werden konnten, wurde überprüft, ob die ISCO-68-Nummern jeweils
dem gleichen Matheus-Berufsfeld angehören und entsprechend aus-
sortiert.
3. Schritt: Mit den Ergebnissen aus Schritt 1 und 2 wurde ein automatischer Um-
rechnungsschlüssel erstellt, der einen Grossteil der ISCO-88-Nummern
den Matheus-Berufsfeldern zuordnete. Rund 90% aller im Datensatz
vorhandenen Einträge konnten so abgedeckt werden.
4. Schritt: Die restlichen 10% der Fälle (2653 Einträge) mussten schliesslich „von
Hand“ bearbeitet werden. Innerhalb der durch den ISCO-88-Index vor-
gegebenen Möglichkeiten wurde unter Beizug der BfS-Klassifikation BN
1990 sowie der Originalcodes und -bezeichnungen der bei der Erhe-
bung verwendeten BfS-Berufedatenbank (13'000 Berufsbezeichnungen;
beruhend auf Volkszählungsdaten) das passende Matheus-Berufsfeld
ausgewählt.
D Tätigkeitsmerkmale
Die nachfolgende Tabelle 5 zeigt das Klassifikationsschema der Tätigkeitsmerkmale,
wie es bei den Variablen d8 und e8 zur Anwendung kommt. Das Schema wurde aus
dem Deutschen Mikrozensus übernommen.8 Zu möglichen Interpretationen siehe z.B.
Dostal (1988).9
                                           
8
 Statistisches Bundesamt (Hrsg) (1990): Arbeitsunterlagen zum Mikrozensus. Das Erhebungsprogramm
des Mikrozensus seit 1957, Seite 108
9
 Dostal, W. (1988): Der Informationsbereich, in: Mertens, D. (Hrsg): Konzepte der Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung. Eine Forschungsinventur der IAB. BeitrAB 70, Nürnberg: 858-880
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Tabelle 5: Tätigkeitsmerkmale nach Deutschem Mikrozensus (Quelle: siehe Fussnote 8)
Überwiegend ausgeübte Tätigkeit? (d8a/e8a)
Gewinnen und Herstellen fi
fi fi
fi
1 Gewinnen, Herstellen, Bearbeiten, Verarbeiten, Ma-
schinell fertigen, Bauen, Montieren, Anpflanzen,
Züchten, Speisen zubereiten u.a.
Zusatzangaben
Tätigkeitsschwerpunkt? (d8b.1/e8b.1)
1 Pflanzen, Anbauen, Ernten, Fischen, Holz fällen, Tiere
halten
2 Abbauen, Fördern, Steine brechen
3 Maschinell bearbeiten/verarbeiten (z.B. Drehen, Stan-
zen, Drucken, Spinnen, Rösten, Backen, Frosten usw.)
4 Mit Handwerkzeugen fertigen/verarbeiten; Speisen
zubereiten
5 Montieren/Installieren; Teile zusammensetzen
6 Bauen/Ausbauen
7 Anweisen/Anleiten von Personal beim Herstel-
len/Bearbeiten/Montieren u.a.
Maschinen einrichten/einstellen fi
fi fi
fi
2 Maschinen einrichten/einstellen, Maschinen steu-
ern/regeln/warten (u.a. Heizanlagen bedienen)
(Keine weitere Spezifizierung)
Reparatur/Kontrolle/Transport/Handel fi
fi fi
fi
3 Instandsetzen, Reparieren, Ausbessern, Restaurieren
4 Waren/Briefe u.ä. sortieren, Einpacken/Auspacken,
Verladen, Versenden, Material bereitstellen; Zustellen,
Befördern, Fahrzeuge steuern
5 Einkaufen, Verkaufen, Handel treiben, Vermitteln,
Versteigern, Taxieren; Werben; Finanzieren, Vermie-
ten, Versichern, Kassieren/Auszahlen
6 Prüfen von Einzelteilen, Waren, Dokumenten/ Fahr-
aus-weisen, Daten etc. Korrigieren
Hauptgegenstand? (d8b.2/e8b.2)
1 Lebensmittel, Getränke, Genussmittel, Speisen
2 Textilien, Maschenwaren, Bekleidung, Lederwaren
3 Metallwaren (Bestecke, Schmuck usw.); Einzelteile
aus Metall/Kunststoff
4 Maschinen/Elektrische Geräte; Apparate, Messgeräte,
Uhren
5 Fahrzeuge/Transportmittel
6 Leitungen/Bauten/Einrichtungen/Verkehrsanlagen
7 Sonstige Produkte/Rohstoffe aller Art
8 Geldwerte/Immobilien
9 Daten/Informationen; Schriftstücke, Kunstwerke, Rei-
sen u.a.
10 Kein Gegenstand sondern Personen.
Büro/Verwaltung/Techn. Büro fi
fi fi
fi
7 Buchhaltung, Registrieren, Karteiführen, Korrespon-
dieren, Übersetzen; Kartenlochen, Maschinenschrei-
ben, Stenografieren, Fakturieren
8 Projektieren, Konstruieren, Entwickeln, Berechnen,
Kalkulieren, Programmieren, Pläne erstellen, Vermes-
sen, Zeichnen
9 Disponieren, Koordinieren, Organisieren, Dirigieren,
Führen, Leiten, Delegieren, Verhandeln
Aufgabenbereich/Betriebsbereich? (d8b.3/e8b.3)
1 Beschaffung, Einkauf, Lagerhaltung
2 Forschung/Entwicklung, Konstruktion, Projektierung
3 Arbeitsvorbereitung, Produktion, Kontrolle, Revision
4 Verkauf, Werbung, Public Relation
5 Rechnungswesen, Haushalt, Finanzierung, Satistik
6 Datenverarbeitung (ADV/EDV)
7 Personal-/Sozialwesen, Ausbildung
8 Antragsbearbeitung, Sachverwaltung, Dokumentation,
Schreibdienst
9 Organisation, Koordination, Direktion, Geschäftsleitung
Andere Dienstleistungen fi
fi fi
fi
10 Reinigen, Bewirten; Erziehen, Forschen/Lehren; Pfle-
gen, Behandeln, Untersuchen, Betreuen, Beraten, Ge-
setze anwenden, Sichern, Publizieren, Künstlerisch
arbeiten
Überwiegende Dienstleistung? (d8b.4/e8b.4)
1 Reinigen, Waschen, Bügeln, Umfärben
2 Küche/Heim/Haushalt besorgen, Gäste bewirten, be-
herbergen
3 Forschen, Lehren, Ausbilden, Erziehen, Betreuen
4 Untersuchen, Medizinisch/Kosmetisch behan-
deln,Pflegen
5 In Ordnung halten, Ordnung bewahren, Sichern
6 Gesetze/Vorschriften anwenden, Beurkunden
7 Beraten (insbesondere in Berufs-/Erziehungs-
/Lebensfragen)
8 Publizieren, Künstlerisch arbeiten.
9 Sonstiges
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Anhang 2: Gebildete Variablen
Folgende Variablen wurden nicht direkt erfragt sondern aus anderweitig verfügbaren
Daten gebildet:
tag, monat, anfang, ende: Die Variablen wurden automatisch während des telefoni-
schen Interviews generiert.
dauer: Berechnung aus den Variablen anfang und ende.
sprache: Die Variable wurde jeweils zu Beginn eines Interviews vom Interviewer und
der befragten Person festgelegt.
plz, bfs_nr, og, kanton, region: Die Variablenwerte sind durch die Haushaltanschrift
festgelegt und wurden durch die Zuspielung von amtlichen Daten realisiert (Ge-
meinde- und Ortschaftsverzeichnis 1998, BfS).
wt: Die Variable wurde – wie oben auf den Seiten 8f. beschrieben – als personenreprä-
sentatives Gewicht gebildet.
ungleich: Diese Variable markiert Fälle, wo Anzeichen dafür bestehen, dass das
schriftliche Interview nicht von der telefonisch befragten Person ausgefüllt wurde,
aber keine genügend grosse Sicherheit besteht, um das Interview zu löschen.
Bei der Beurteilung wurden Angaben zu Geschlecht, Alter, Erwerbsstatus, Haus-
haltsgrösse, Religionszugehörigkeit und zum Alter und Geschlecht der anderen
Haushaltsmitglieder berüchsichtigt.
sex: Diese Variable entspricht der Variable a4.1 und wurde lediglich zwecks einer ein-
facheren Handhabung dem Datensatz beigefügt.
alter, alt_mt: Die Variablen wurden mit Hilfe der Angaben zum Geburtsdatum (a5j,
a5m, a5t) und dem Datum des Interviews (tag, monat) berechnet.
netinco, hh_inco: Die Variable „Nettoeinkommen pro Monat“ (netinco) wurde folgen-
dermassen gebildet:
–
 
Alle Befragten, die in Frage i7.2n (erfragtes monatliches Nettoeinkommen) einen
gültigen Wert haben, erhalten diesen zugewiesen.
Bei quellensteuerpflichtigen Personen (Jahresaufenthalter B, Variable a8), die
ein monatliches Nettoeinkommen von mehr als CHF 1000.– angegeben haben,
wurde der Wert nach der Formel i7.2n*(1+3.54*10–5*(i7.2n–1000)) nach oben kor-
rigiert.10
–
 
Alle Befragten, die in der Frage i7.2b (erfragtes monatliches Bruttoeinkommen)
einen gültigen Wert haben, erhalten den Wert 0.88*i7.2b zugewiesen. Die Re-
duktion des Bruttoeinkommen um 12% entspricht dabei den durchschnittlichen
obligatorischen Sozialabgaben und Lohnnebenkosten. Der genaue Wert kann
mitunter kräftig variieren je nach Einkommen, Alter und genauer Altersversiche-
rungskonstellation.
                                           
10
 Es handelt sich dabei um eine stark vereinfachte Schätzung des Nettoeinkommens vor Abzug der
Quellensteuer. Die genaue Berechnung der Quellensteuer richtet sich zusätzlich nach verschiedenen
Kriterien wie z.B. dem Zivilstand und der Anzahl zulageberechtigter Kinder.
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–
 
Alle Befragten, die einen gültigen Wert in der Variable i7.3n haben (Nettojahres-
einkommen), erhalten den Wert i7.3n/13 zugewiesen.11
–
 
Alle Befragten, die einen gültigen Wert in der Variable i7.3b (Bruttojahresein-
kommen) haben, erhalten analog zu oben den Wert (0.88*i7.3b)/13 zugewiesen.
–
 
Alle Befragten, die einen gültigen Wert in der Variable i7.4n (Nettostundenlohn)
haben und gleichzeitig angeben, für Überstunden nicht oder durch Zeitkompen-
sation entschädigt zu werden, erhalten den Wert i7.4n*e13*4.34 zugewiesen.12
Bei den Befragten, die keinen gültigen Wert in der Variable e13 (Arbeitswochen-
stunden gemäss Vertrag) haben, wurde stattdessen die Variable e14 (tatsächli-
che Arbeitswochenstunden) verwendet.
–
 
Alle Befragten, die einen gültigen Wert in der Variable i7.4n haben und gleichzei-
tig angeben, für die Überstunden zur Hälfte oder vollständig finanziell entschädigt
zu werden, erhalten analog zu oben den Wert i7n*((e14–e13)/2+e13)*4.34 bzw.
i7n*e14*4.34 zugewiesen.13
–
 
Bei allen Befragten, die einen gültigen Wert in der Variable i7.4b (Bruttostunden-
lohn) haben, wird analog verfahren, wobei der Wert jeweils noch mit dem Faktor
0.945 multipliziert wird.14
–
 
Bei allen Befragten, die die genaue Einkommenangabe verweigerten und statt-
dessen auf die Nachfrage i7.5 eine klassifizierte Einkommensangabe machten,
wird die jeweilige Klassenmitte zugewiesen. Befragte, die die nach oben offene
Klasse 10 (> 16000 CHF/Monat) wählten, wird das arithmetische Mittel der Va-
riable i7.2n für das Intervall von 16000 bis zum höchsten Wert zugewiesen.
–
 
Alle anderen Befragten erhalten bei der Variable netinco keinen gültigen Wert
zugewiesen.
Bei der Variable „Monatliches Nettohaushaltseinkommen“ (hh_inco) wurde analog zu
oben verfahren, wobei das Prozedere zum Stundenlohn aus naheliegenden
Gründen entfällt.
Ergänzungen:
–
 
Da der Quellensteuersatz mit der Bruttoeinkommenshöhe variiert, wurde bei
quellensteuerpflichtigen Personen mit gültigem Wert auf i9.2n (erfragtes monatli-
ches Haushaltsnettoeinkommen) die Quellensteuer-Korrekturschätzung (siehe
                                           
11
 Ausser in sehr wenigen Fällen bei Stellen im landwirtschaftlichen Bereich wird in der Schweiz bei Fest-
anstellungen ein 13. Monatslohn bezahlt.
12
 4.43 ist die durchschnittliche Anzahl Wochen pro Monat. Die Zahl ist einerseits etwas überschätzt, da
verschiedene offiziell arbeitsfreie Tage nicht rausgerechnet sind. Andererseits kann angenommen wer-
den, dass es sich bei Stellen die im Stundenlohn bezahlt sind überdurchschnittlich oft um solche handelt,
die auch an Festtagen arbeiten (etwa in der Gastronomie). Um dies zu berücksichtigen, wurde der Multi-
plikator auf die zweite Stelle hinter dem Komma abgerundet
13
 Dies stellt eine tendenzielle Unterschätzung des tatsächlichen Einkommens dar, da Überstunden –
selbst bei Bezahlung im Stundenlohn – zum Teil höher als der Normallohn entschädigt werden
14
 Dieser Faktor stellt einen Kompromiss aus folgenden Fakten dar: Wer im Stundenlohn angestellt ist
muss keine obligatorische 2. Säule der beruflichen Vorsorge einzahlen (Pensionskassen im Kapitalstock-
verfahren), hat also ein erhöhtes Nettoeinkommen. Gleichzeitig ist im Bruttostundenlohn aber auch die
Ferienentschädigung enthalten. Um also die Vergleichbarkeit mit den Löhnen der Festangestellten zu
erhalten, muss dieser Ferienanteil von vier Wochen pro Jahr wiederum rausgerechnet werden, was zu
obigem Multiplikator führt.
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oben) für den von der befragten Person (i7.2n) und den von anderen Haushalts-
mitgliedern erwirtschafteten Teil getrennt durchgeführt.15
–
 
Einpersonenhaushalte erhalten in der Variable hh_inco den Wert der Variable
netinco zugewiesen.
f_anzahl: Die Variable gibt die Gesamtzahl an registrierten Perioden der individuellen
Erwerbsbiographie wieder, und wurde mit Hilfe der Variablen f1 bis f20 erstellt.
d2isco bis h32ma: Die Variablen werden durch Umcodierung der erhobenen BfS-
Berufscodes zu ISCO-88(COM) bzw. den Berufsfeldern nach Matheus gebildet.
Für das genau Vorgehen siehe oben S. 230ff. und 240f.
                                           
15
 Es wird dabei angenommen, dass (1) höchstens ein weiteres Haushaltsmitglied zum Haushaltsein-
kommen beiträgt und (2) dieses ebenfalls quellensteuerpflichtig ist.
